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Aver ccuferenciaron con el señor Pedro Bus-tillo, Gobemiador 
pró^n^31' el doctor A-lfredo Zayas y el señor Enrique Recio, Vi-
, presidente de la Cámara, actualmente en funciones de Presiden-
te por hallarse el doctor Orestes Ferrara en el extranjero. 
\ l marcharse dichos señores del Gobierno de la Provincia, se ru-
moró entre los elementos políticos que visitan aquellas oficinas, 
se les va a negar a los elementos mignelistas la inscripción 
de* Partido Liberal que hace pocos días solicitaron. 
Ya se había marchado el Gobernador cuando en el Gobierno se 
recibió un pliego que le dirigían los zayistas. 
ciudad,. 
crecen. 
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Se estudia el problema de la reelección 
EL CANAL D E PANAMA 
E m i n e n c i a s c i e n t í f i c a s s a l e n h o y p a r a 
e x a m i n a r l o s d e r r u m b e s d e l 
C a n a l d e P a n a m á . 
Y GEOLO-
riqUe í f* COS EMBARCARA EN NUE ORLEANS. L  S UACION HA ME-
S e ^ S JORAIX). PERO LA OBRA QUE HA COSTADO 500.000.000 DE PE-
ífi ES PROBABLE QUE SEA AMENAZADA EN CUALQUIER MO-
MENTO. 
Washington, Diciembre n—A pc-
tro de uo'lüción del Presidente Wilson, nueve 
y de seca k los ipás eminentes ingenieros y 
itivo Naca «¿¡^"s cinbarcíirán hoy en Nueva 
. de un Ti Means para investigar los derrum-
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' La frecuencia de esos derrumbes 
y la inhabilidad de prevenir otros 
en lo íntnro están amenazando de 
imitilidad la entera obra en la que 
M hp.n invertido quinientos millo-
rci de pesos. El objeto de la expe-
iic'óil científica presente es el -ave-
rVuar las causas rrultr-s de los co-
|rimientos de tierra, a fin de sugerir 
¡hedios para afirmar los costados del 
Canal de modo permanente. 
í Una de las teorías (fue esa moción 
de bombt̂ s de c'tncia ir.vesligará 
es la 'le presión-continental, a la cual 
L • '...-e el ""o . <u •• ' : 
folii'"- <!,• tierra í t levanten en el 
DRIBLE PRESION E N LOS 
TERRENOS 
?unos liombrcs de ciencia de-
n quo los continentes de Norte 
r América están ejerciendo una 
m espantosa en el punto en 
la ci'lma terrestre ha sido ro-
t Océano a Océano. Otro,, sa-
indican que presión proviene 
I mares. 
una declaración publicada por 
cretario de la Guerra se explica 
el nombranúento de una comi-
cmhc!;,I no indica en modo al-
,,. - ™;de!.confianíía del General Geor-
( "M"' | . ••• roo de in-
n̂ncros que actualmente se cncuen-
P^'i cl^lstnio. Dice el Secretario 
ffn.'on: "A! nombrar esta Comisión 
presidente ha declarado que la 
Fgnacion ^ hace, no porque exis-
i csconieiUo alguno contra los in-
pmeros del Istmo, sino porque de-
P ntic su trabajo este basado en 
P" mejores sugestiones cicntificas 
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CTRACM 
HAN SIDO ESCOGIDOS HOM-
BRES EMINENTES 
La seri'dad de la situación se ha 
puesto de relieve por la prominencia 
de los miembros de la comisión 
nombrada, los cuales han sido de-
signados, a petición del Presidente, 
por la "Academia de Ciencias". 
Esos miembros son: C. R. Van 
Hise, ,Ex-Presidente de la Sociedad 
Geológica, y Presidente de la Uni-
versidad de Wiscossin; H. L. Abbot, 
la autoridad en ingenieria hidráulica; 
doctor J. C. Branner, de la Univer-
sidad de Leland Stanford; Whitman 
Cross, de la Topografía Geológica de 
los Estados Unidos; doctor H. F. 
Reíd, de la Universidad Johns Ho-
phins; doctor R. C. Carpenter, de la 
Universidad de Cornell; doctor A. P. 
Davis, Jefe del Servicio "Reclama-
tión". .Ic ¡03 Estados unidos y joím 
R. Freeman, el famoso ingeniero ci-
vil y mecánico. • 
El General Goethals habia consi-
derado que la causa de los derrum-
bes eran los movirricnto^ superficia-
les del suelo, y dice que las capas 
superiores son demasiado pesadas 
para ser soportadas por los estratos 
de roca inferiores. 
Las últimas noticias recibidas del Ca-
nal indican que los ingenieros están 
limpiando rápidamente el reciente de 
rrumbe y que el tráfico se reanudará 
antes de lo que ce había creído. 
MUCHA TIERRA MOVIDA 
Mayores cifras en los "estados 
mensuales" se han alcanzado en No-
viembre en ambos trabajos de dra-
gado, en el "Corte Gaillard" y en el 
derrumbe de La Culebra, según in-
dica el "Canal Record". 
Un total de 1.004.480 yardas cúbi-
cas Se sacaron del Corte Culebra y 
1.220.7,30 del Caillard, o sea un ex-
ceso de más de 150.000 yardas cúbi-
(PASA A LA OCHO.) 
LOS Q U E R O B A B A N E N 
LA L O M A D E L M A Z O 
e f i c i e n c i a s d e u n a g e n t e c o m p r o b á -
i s . - O c u p a c i ó n d e d i n e r o r o b a d o y 
d e t e n c i ó n d e d o s a s t u t o s l a d r o n e s . 
M doii 
itor del 
uugo ultimo el señor Fran-
Torres, dueño y vecino 
j Recreo de la Víbora", 
i paradero de los tranvías 
v. la policía secreta una 
! robo. cometido en su 
«o, donde los ladrones 
ae una caja de caudales, 
Jiao se había quedado 
•uina de 230 pesos en dis-
monedas y billetes, 
-«s. había uno d,- "!~ 
y o1 
de los de diez tenía por 
^ í n o df / 1 6 " 1 ' 0 ^ de cinco 
detaíp - ! marca hecha ce 
probar efit T * ^ Para ü _ar .el hecho a los autores. 
de 1 ;a policía Judicial, 
omez, investigando sobre 
del C^fÍt\daS de ^e - ^bo habían sido dos 
ie 
"El 
scuí Gómez o Pe 
(a) "Marinerito 
^en conocidos dt 
^ Q i o Robinson (a) «  
Toí0esAf^S?,m.e3i>Pí 
ntp Ai# 1 cr' uni;>ii del 
'a S 0 Illá' ¿e 'í>r-
a " U ^ ^ a de ayer 
9- dJnd:nq-ullitat"Bita 
"El' r^v. • :0Sraroa el 
'n PosaHbamto" y de 12l P^ada que 
exisre 
tenidos 
'a de $20o en biTetes 
¡1 ien COntr¿baa « dd * contraseñaao-i. 
Estos individúes han cumplido 
• «,udana otras veces por robo. 
Pertenecen a la cuadrilla que di-
rige. un sujeto nombrado Quintín 
V.ilindares, que actualmente sa en 
cv*aura enfermo en el Hospital Nu-
rojro Uno. 
"El Cubanito". en umóa "Co-
torrrita", "Chiquito Quriós', Valla-
dures y otros, tomó parte en ios ro-
bos cometidos a princiy.rs de) año 
a'Lual. en las casas Luyauó y Cuele, 
Sin Rafael 47, en la o&aega de W-
dustria y Colón, por cuyo delito fué 
condenado "Cotorrita" a. ocii años 
d a prí sidio. 
También tomó parte ea c. escán-
danse rob> de la caja de caudales en 
.a casa Manrique 74. quo después 
fui aa'lada por el mismo aféate G5-
moz sumergida en aguas río Ai-
meadares junto al puen*. del C-.-
mea.'crio. 
A-cuí fué tripulante dft 00 buque 
de guerra de la marina mejicana en 
tiempos del general Huerta, deser-
tando a los pocos meses. Fué proce-
sado hace tiempo y condenado por 
la Audiencia de la Habana, con el 
nombre de Pedro Bilbao Torres, por 
un robo de prendas a la señora Jose-
fina Herrera. 
Los dos detenidos, qUp negaron 
haber cometido tal robo, fueron pre-
sentados ante el Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera, quien los re-
mitió al Vivac por todo el tiempo 
que señala la Ley. 
REVOLUCION EN RUSIA 
Berlín, 14. 
_ Un serio movimiento revoluciona-
rio ha estallado en Rusia. 
E l Gobierno ha interrumpido to-
dos los despachos particulares y ha 
impuesto una rígida censura a los 
telegramas de la prensa. 
LAS JOYAS DE SERBIA 
Berlín, 14. 
En despacho & Nish se anuncia 
que han sido encontradas las joyas 
de la Corona de Serbia. 
PARTE OFICIAL BULGARO 
Nish, 14. 
Oficialmente se anuncia que las 
tropas búlgaras han roto las lineas 
anglo.francesas a lo largo del río 
Vardar, torreando por asalto una sec-
ción del frente francés, separando 
a estos últimos de los ingleses. Las 
bajas de la Entente han sido consi-
derables. 
E L GENERAL SM1THDORRIEN 
Londres, 14. 
E l General Slr Horace Smithdo-
rrien ha sido nombrado Gral. en Je-
fe de los ejército británicos que ope 
rarán contra los alemanes en el Afri 
ca Oriental. 
LA CAMARA ITALIANA 
Roma, 14. 
La Cámara de Diputados ha sus-
pendido sus sesiones hasta el día 
primero de Marzo. 
DUELO DE ARTILLERIA 
Atenas, 14. 
Un violento combata de artillería 
se está librando a lo largo de la fron. 
tora griega. Las granadas búlgaras 
están cayendo en territorio de Gre-
cia. Varios despachos que no han 
«ido confirmados, anuncian que los 
bO liaros y 'alen/aiies pvmgaiiendo 
a los anglo-franccsesfi han penetra-
do en territorio griego. 
E L EMPERADOR DE AUSTRIA 
Roma, 14, 
Infórmase en el Vaticano que el 
Emperador Francisco José ha sufri-
do un ataque do paráUsis en las pi'er. 
ñas y en el brazo derecho, que le im-
pide firmar los documentos de Es-
tajo. 
P R u i E s f A DE ALEMANIA 
Londres, 14. 
En despacho <? Atenas se anun-
cia que Alen¿anla enviará una enér. 
gica protesta a Grecia por haber he-
cho nuevas concesiones a la Entente. 
Los diplomáticos alemanes ya se es-
tán ocupando del asunto, que proba-




Los austríacos han hecho 2.500 prL 
sioneros en Montenegro. 
(PASA A LA SIETE) 
L O S C O N S E R V A D O R E S D E S I G -
N A R O N A N O C H E S U C A N D I D A -
T O A L A A L C A L D I A D E L A H A -
B A N A . - E L S R . P A R D O S U A R E Z 
T R I U N F O P O R G R A N M A Y O R I A 
En el local de la Junta Munici- ¡ Julio de Cárdenas en estos días y loa 
pal, sito en Galiano 85, tuvo efecto propósitos que éstos tenían al querer 
anoche la Asamblea Municipal para ¡ presentarlo candidato a la Akaldia; 
designar el candidato del Partido | candidatura que tenían la seguridad 
Conservador a la Alcaldía de la Ha- de que no triunfaría, eu primer lu-
bana. gar, por las circunstancias especiales 
Desde las siete de la noche, el pú-¡ en que se_presentaba; la premura en 
blico empezó a reunirse J 
AL DR. 
ORTIZ CANO 
Mañana jueves y no el lunes como 
equivocadamente publicamos, se ve. 
rificará en el gran hotel "Sevilla", 
el banquete con que el "Centro Ga-
llego" y sus compañeros del cuerpo 
facultativo del mismo, obsequiarán al 
doctor Julio Ortiz Cano, por la hon-
rosa distinción de que ha sido objeto 
por el gobierno de Francia. 
E L G E N E R A L M E N O C A L Q U I E R E 
E X P L O R A R L A O P I N I O N P U B L I C A 
L a B a n c a , l a I n d u s t r i a , e l C o m e r c i o y e l 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r s e r á n c o n s u l t a d o s . 
L o s c o n s e r v a d o r e s s e r e u n i e r o n a y e r . 
El problema de la reelección del 
actual Presideote, o el del continuis-
mo, como alsunos le llaman, esiá— 
ya lo saben nuestros lectores—so ore 
el tapete. Ks ««1 plato del día. Se dis-
t-u-te en todos los círculos políticos, 
ya. sean éstos conservadores o libe-
rales, en academias y centros de re-
creo, en el canS y en la plaza pública. 
Unos creen <;ue la reelección salva-
r4 al país, otros la consideran peli-
grosa; algunos escépticos, como el 
doctor González Lauuza, pronuncia 
©l "che mi la" con arábiga indiferen-
cia. 
Cada día se va tratando entre los 
que por el as-unto se interesan, con 
más calor y con mayor activi-
dad. Las vicias al Jefe del Esta-
do menudean; loa comités reeleceio-
nistas se multiplican por una parte, 
y por otra, se hacen más vivas e in-
tensas las gestiones de los que con la 
reelección hd'están conformes.. 
L A A C T I T U D D E L 
P I U M E K M A G I S T R A D O 
TCl general Menocal, procediendo 
con el buen juicio y la alteza de mi-
ras que le caracterizan, ha venido es-
cuchando todas las opiniones y aten-
diendo a todas las corrientes del in-
terés político y económico del país, 
para poder «preciar la verdadera si-
tuación y darse cuenta de lo que, 
desde el punto de vista de su patrio-
tiKmo. le conviene hacer. 
Ho quiere él imponer eu persona-
lidad ni tampoco dejar de prestar su 
concurso en 'a obra de la consolida-
ción de la nacionalidad cubana, si és-
te ae le pido con atendibles razona-
mientos y por una grau parte del 
país. 
Procediemio de acuerdo con los 
principios de !a verdadera democra-
cia política, el general Menocal se 
ha decidido a consultar la opinión 
pública, antes ue hacer una definitiva 
declaración. 
En la última entrevista que con 
<3l tuvo el ilustre político y periodis-
Wifredo Fernández, se trató de 
buscar el medio mejor- de conocer el 
estado de opinión dentro y fuera del 
partido de gobierno; después se con-
•ultó sobre la misma cuestión al Je-
fe del partido. 
IíO Q U E S E ACORDO 
Al fin, el señor Presidente, sus 
amigos y las figuras más salientes del 
fartido Conservador acordaron que 
se reuniera 1,. Mesa del Partido con 
los miembros de honor y que se con-
«iderara con todo detenimiento el 
problema de la reelección. ^ 
I/A REÚNJOIV 
Ayer, por la tarde, se reunieron, en 
el despacho que en el Senado tiene 
ni doctor Enrique José Varona, Vi-
cepresidente de la República, el ge-
neral Eugenio Sánchez Agrámente, 
Jefe del Partido Conservador, el Dr. 
(PASA A LA SIETE) 
frente al 
edificio. Las oPitdones eran favorables 
ai señor Antonio Pardo Suárez. 
A las ocho, en medio de una entu-
siasta ovación, hizo su entrada el se-
ñor Pardo, ocupando la presidencia y 
declarando abierta la sesión. Fungían 
de secretarios los señores Vicente A. 
Puig y Raúl de Cárdenas. 
Se procedió a pasar lista, respon-
diendo a la misma más de cien de-
legados, aprobándose después 4 nue-
vos delegados que reglarpentariamen-
te acudían a ocupar sus puestos. 
RAUL DE CARDENAS 
E l señor Raúl de Cárdenas dirigió 
la palabra a la asamblea exponiendo 
la actuación de los amigos del doctor 
citar a la asamblea, citación que creía 
nula por carecer de su firma como 
secretario de la Corporación y ade-
más, para las aspiraciones de los ami-< 
gos del doctor Cárdenas, resultaba 
contraria porque era un mal y muy 
grande, que se llevara a efecto pro-
clamando un candidato con un año 
de anticipación. 
Reseñó sus relaciones con Pardo 
Suárez y la historia de éste en el 
Partido, los trabajos realizados para 
llevarlo al triunfo en las elecciones 
pasadas, reconociendo sus méritos, 
afirmando que cualquiera de los dos 
candidatos que saliera derrotado, po-
(PASA A LA SIETE.) 
LAS I K M 1 A S A LOS TUNCIONARIOS 
DIPLOMATICOS Y CONSULARES 
A propuesta del Secretario de Es-
tado el Presidente de la República 
ha firmado un decreto disponiendo 
que su decreto número 274, de 20 de 
junio de 191.3. se entienda redactado 
en la siguiente forma: 
Articulo primero: Los funciona-
rios diplomáticos que sean jefes de 
misión, "podrán moverse libremente 
dentro del país de su residencia, siem 
pre que con aUo no sufra perjuicios 
la marcha dvla oficina que tengan 
a su cargo. 
En todos los casos en que esas 
autencia^ excedan de 7 días, tendrán 
la obligación de comunicarlo al Se-
cretario de Estado, expresando háS 
razones que las hayan motivado. 
Artículo segundo: Fuera de la 
excepción que señála el articulo an-
terior, o a menos eue lo exijan ne-
cesidades imperiosas del servicio, 
los funcionarios diplomáticos y con-
sulares, así como los cancilleres, no 
podrán ausentarse de sois puestos 
sino por virtud de licencia concedi-
da por el Secretario de Estado o 
por el jefe de la misión respectiva, 
según el caso. 
Artículo tercero: Después de dos 
años de permanencia en sus puestos, 
el Secretario de Estado podrá con-
cederles una licencia dc 60 días, con 
sueldo. 
Cuando no hayan disfrutado del 
beneficio que señala el párrafo an-
terior y llegue a tres años la per-
manencia en sus puestos, el periodo 
de la licencia podrá extenderse a 90 
días. 
Siempre que la licencia sea para 
disfrutarla en Cuba, no se compren-
derá en su duración el tiempo que 
(PASA A LA GCHO.) 
E L E S Í A D O D E L B A R R I O D E P 0 G 0 L 0 T T I E S D E P L O R A B L E 
S e r e c o m i e n d a s u c l a u s u r a s i c o n u r - * _ 7 ~ 
El Congreso Científi-
co Pan Americano 
EL INCENDIO DEL 
"ANIONM LOPEZ" 
SE AVERIO LA CARGA DE LA 
HABANA 
Anoche a las nueve recibió el se. 
ñor Manuel Otaduy, un cable del ca-
pitán del vapor español "Antonio 
López", surto en el puerto de Colón, 
(Panamá), en el que ocurrió a bordo 
un incendio, como publicamos ayer, 
diciendo: 
"Dominado fuego en el sollado nú 
mero 1. No ha ocurrrdo ninguna des-
gracia personal. La carga averiada 
es la que estaba estibada en la bo-
dega número 1 y sollado, procedente 
de la Habana. Detalles por correo." 
Esto es todo lo que ha logrado sa-
ber el señor Otaduy, representante 
en la Habana de la Trasatlántitca 
Española, a que portenece el "Anto-
nio López". 
Dicho señor nos informó también 
que el mencionado buque no conduca 
ningún cargamento de armas. 
g e n c i a n o s e r e a l i z a n i m p o r t a n t e s 
o b r a s d e s a n e a m i e n t o , a l c a n t a -
r i l l a d o y p a v i m e n t a c i ó n . 
E l Jefe local de Sanidad de María-
rao, en comisión, y actual Jefe del 
Negociado de desinfección, doctor 
Francisco Morales, ha remitido en el 
día de ayer al Secretario de Sanidad 
un importante informe sobre las de-
plorables condiciones en que se en-
cuentra el barrio de Pogolotti. 
En este informe, según verán nues-
tros lectores, se recomienda al Se-
cretario la realización, con carácter 
de urgente, de varias obras so pena 
de convertirse dicho barrio en una 
amenaza constante para el desarrollo 
de cualquier epidemia; pues según di-
cho doctor, los vecinos de aquel ba-
rrio casi viven en un estercolero por 
el mal estado en que se encuentran 
las obras sanitarias. 
Sr. Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia. 
Señor: 
Cumple a mi deber, poner en su 
conocimiento, el resultado de inspec-
ciones llevadas a cabo por el que sus-
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
cribe, auxiliado del oficial en comi-
sión señor Bonazzi, en el barrio Re-
dención del reparto Pogolotti, en este 
Término, y las medidas que de las 
mismas se derivan, a fin de higieni-
zar dicho barrio; adjuntándole un pla-
no del lugar, con las anotaciones de 
los puntos donde mayor es la ansie-
dad, y en los que hay que actuar con 
más rapidez y energía. 
Hállase situado el barrio de Pogo-
lotti, en el Reparto Redención, al 
Nordeste de Mariouao, y muy cerca 
de este pueblo. 
Preséntase constaakio en manzanas 
laterales de techos a dos aguas, de 
portales a un solo plano y de varia-
ble número de casas. Es de 42 el to-
tal de esas manzanas, siendo el de 
novecientos cincuenta el de sus casas 
para obreros, 
Gompónense éstas por lo regular, 
de sala, comedor, dos habitaciones y 
el patio. Como servicio sanitario un 
TEMAS PRESENTADOS EN LA 
SECRETARIA DE ESTADO 
Relación de los señores que hau 
remitido temas para el segundo Con-
greso Caentífico Pan-Americano, que 
se celebrará en Washington: 
Sr. Isaac del Corral, estudio sobre 
"Una nueva propiedad involuntivu da 
polígonos afectos a una cónica." 
Sr. Mario G. Lebredo, sobro "Estu-
dio epidemológico y experimontal, ol 
Beri-Beri." 
Sr. José Carlos Millas, sobre "Gc-
nesis y njarcha de los huracanes an-
tillanos." 
Dr. Juan Guiteras, sobro "Enfer-
medades trasmitidas por insectos ca 
Pan-América." 
Dr. Arístides Agramoute, sobra 
"Review of the Present Is vclow 
Stuation." (Fiebre .amarilla.) 
Sr. Francisco Etcbegoycn, sobre 
"Tema Pan-Americanon um cuatro 
inodoro, una ducha, un vertedero. No materias de Medicina Veterin: 
son amplias estas habitaciones, ni 
están dotadas por completo de luz y 
ventilación. Los patios divididos por 
cerca de alambres, en unos, en otros 
por estacas] 
Es penosa la sensación que se ex-
perimenta visitando ese barrio, y la 
visión que se refleja en la mente al 
contemplarlo, es la de una aldea pri-
mitiva o i a de un inmenso aduar de 
gitanos. Tal es el aspecto de sus ca-
lles y el hacinamiento y suciedad se 
nota en esas viviendas. 
Pobremente dotada cada manzana 
de ur.a fosa que se dice Moura, y de 
otra absorvente, reciben éstas los des-
alojos de todos los servicios sanita-
LA OCHO) (PASA 
Dr. Mariano Gutiérrez Lanza, so-
bre "El clima de Cuba". 
Dr. Simón Sarasola, sobre "Las va-
riaciones de la presión atmosférica 
en relación con ios ciclones." 
Sr. José I . Corral, sobre "Matemá-
ticas". 
Dr. Luis Montané, sobre "Los in-
dios precolombinos de la extremidad 
oriental de la Isla de Cuba", y otro 
sobre antropología física. 
Dr. José Comallonga, sobre "Cues-
tiones agrícolas." 
Dr. Rafael María Angulo, sobra 
"Gobiernos Presidenciales y Parla-
mentarios en el Continente america-
no." 
Sr. J . R. Johuston, sobre "Coope-
ración Pan-Americana en la cuaren-
tena de las plantas." 
Dr. Juan de Dios García Kohly. 
Dr. Moisés A. Vieibes. 
LA NUEVA ENTRADA DEL ORIENTAL PARK.—EL "GRAND STAND", NOTABLEMENTE MEJORADO.—CABALLO DEL SRe ENRIQUE 
BU1LOBA- (Véanse "Las Dei>ortivas ^n la náziiui nuevej. 
Bolsa de New York 
Diciembre 14 
EDICION DEL EVENING SÜM 
A c c i o n e s 4 6 8 . 9 0 0 
B o n o s 4 . 4 3 2 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Lo» ebecka canjeados ayer enf 
la "Clearing House" de* Newf 
Yora, según el "Evening Sajn,,,f 
Importaron 
$ 6 3 2 . 8 6 5 , 3 1 4 
R M A C I O N 
LAOLlS c o m e r c i a l e s 
Diciembre 





Londres. 69 dial j 
Londres, a Ia ti» | 
París, bangoeres, I 




Born-H de Coba, 
terés, 96.3,2. 
boatw de los Bctadoa 
110. 
Descuento pa^el eomardal, 




• , •• to? so tire 
5 francos 86.L2. 
Cwp .̂eft sobre 
vista, banqueros, 77.1|4 
Ccntrííuga polarización 96, 
za, 4.89 cts. 
Centrífuga polarización 96, a 
cts. costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 
en almacén, a 4.12. 
Se vendieron 25,000 sacos de azú-
car, para Enero, a 8.7 16 c. c. y f. 
Harina Patente Minesata, $5.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$10.05. 
Londres, Diciembre 14. 
Consolidados, ex-interés, 58.12. 
Luz. acciones Cumuncs de los b%. C 
^Tiif'"; dr in TTabann registradas en 
Londres, cerraron a 74. 
París, Diciembre 14. 
Renta francesa ex-interéa," 64 fran-
cos 50 céntimos. 
En la Lonja del Café de NewYork 
Be operó ayer en azúcares crudos da 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas. 




Mayo . ] '3.C3 
Julio . . .• -3.41 
toneladas vendidas: 1,90(1. 
I al precio de 3.3|4 centavos costo y l Noviembre: 
[flete para despacho inmediato y pri-' Primera quincena: z.47 centsvoi la 
j mera quincena de Enero, ofreciendo ¡ libra. 
a 3.1!2'centavos costo y flete, manto-; Segunda quincena: 2.63 centavos 
[niéndose el mercado en esa situación j la libra. 
! hasta que se anunció la venta, a las' Del mes: 2.51 centavos la libra. 
1 tres ds la tarde, de una partida d© 1 
' 25,000 sacos, para embarque en la 1 MATANZAS 
Inrimera quincena de Enero, a 3.7|16 Noviembre: 
centavos costo y flete, venta esta que '. Azucar centrifuga de guarapo po-





el mercado de remolachi. 
New York. 
Después de las operaciones efec-
tuadas el lunes al tipo de 8.5¡8 cen-
tavos costo y flete, el mercado abrió 
ayer con mejor tono, aunque quieto. 
Los tenedores pennanecían firmes 
CUBA 
En el mercado local no haibiando 
azúcares existentes no se efectúan 
operaciones, rigiendo los precios de 
acuerdo con los tipos del mercado 
consumidor. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
3.25 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra en almacén público oe 
oita ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.49 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público d»? 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
pe, base 96,- en almacén púb'ico en 
etta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
La cotización de azucar de guarí-
Abre: 
Compradores, a 3.32 centavos mo-
ut&a oficial la libra. 
Venc'edores, a 3.50 centavos mo-
neúa oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 2.26 centavos mo-
'ipra oficial la libra. 
Vendedores, a 3.40 centavos mo-
r.eda oficia,! la libra. 
PROMEDIO D E L AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polarización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.39 centavos 
la librad. 
Del mes: 3.31 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
D E I N T E R E S A L C O M E R C I O 
A l o s ¡ n d u 5 t H c i 9 e . 9 S t a ^ e n s t a i , e t c . , s e o f r e -
c e n e n aBq j ü e r a m p l i a s p o r c i o n e s d e t e r r e -
n o p a r a D e p ó s i t o u o t r o s f i n e s d e l g i r o , s i -
t u a d o e n i o s M u t i l e s d e A t a r e s , d o n d e s e 
i n f o r m a r á . T e l é f o n o A - 6 8 9 5 . :: :: :: :: :: 
C 5531 30d-3 
Caja de Ahorros de los Socios de! 
Centro Gallego de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de la 
Asociación, cito a los señores socios 
suscrlptores, para la Junta General 
Extraordinaria, que habrá de tener 
lugar el domingo 19 del corriente, a 
la una de la tarde, en el Salón Prin-
cipal del Centro Gallego de esta ciu-
dad, en cuya Junta, se dará cuenta 
de los acuerdos que propone el Con-
sejo, respecto a los particulares si-
guientes: 
lo.—Sobre dejar en suspenso el 
acuerdo de liquidar la Sociedad to-
mado en Junta General Extraordina-
ria de 20 de Diciembre del año pró-
ximo pasado y reanudar en su conse-
cuencia las operaciones de la misma. 
2o.—Sobre reforma de algunos ar-
tículos del Reglamento de la Socie-
dad, a fin de convertir su capital a 
con 
la 
moneda oficial, de conformidad 
las diferentes disposlciopes sobre 
moneda legal. 
Los proyectos a que se contraen 
los acuerdos que el Consejo ha de 
proponer a la Junta, se hallan de ma-
nifiesto en la Secretaría de la Socie-
dad, en donde desde esta fecha y en 
horas de oficina, podrán estudiarlos 
los señores socios; los que deberán 
presentar a la Comisión de puerta, el 
recibo correspondiente del mea de Di-
ciembre de 1914, para acreditar su 
personalidad y derecho a tomar par-
te en la Junta. 
Habana, 13 de Diciembre de 1915. 
E l Secretario, 
Ldo. José López. 
' C. 5783 7-13. 
I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
Ofloirrar, ^rx 3 j T r i p l o w l i H c l D , S i V f P f J D R A - O r » , 
>R RESPONSABLE.; 5 
5STROS PAGADOS . . . . ..*. 
que se devuelve 
3 % . 
SIN1ES 








„ 1911 „ „ „ 
„ 1912 „ „ „ 
„ „ 1313 que pasó al Fondo de Reserva 
„ ,,"1914 que se devolverá en 1916.. . . 
El Fondo Espocinl de Reserva representa en esta fecha un valor d 
$405.577.54 en propiedades hipotecas, Bonos de la República de Cub«, Lá-
minas del Ayuntimienío de la liaban* y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y | establecimientos 
mercantiles. 
Habana, Noviembre 30 de 1915. 
E l Conseiero Director, 
SANTOS GARCIA MIRAND4. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
larizición 06. 
Pernera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a 1 
Segunda quincena: 3.38 centavos li-
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Azúcar d© miel: 
Primera quincena: 2.689 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavo^ 'i-
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
CIENFUEGOS 
azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavo? la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos li-
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.563 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavos li-
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos guanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 19,949 en comparación con 19,873 
toneladas el año pasado y 26,984 to-
neladas en 1913, como sigue: 
TONELADAS 
E N E S T E P E 
R I O D I C O 
• 
A 
$ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 F U N D A D O n. AÑO CAPITAL: '856 
D f c C ^ I S O D K L O S B A N C O S O E I í P A I S 
S A N O O T E R R I T O S I Al. DEPOSITAR iO FONDOS 
QaSiano 138—flflpnío 202.-O'io>'>? 42. B*> 
lascoain 20.-Egido 2.-Paseo da Marti 1 24 Sucursales en la rn'sma HABANA: { 
S U C U R S A L E S 
Bant!agc da Cuim. Manzanillo 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-MalmaTes 6. 
A. Con sumo grusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable coamlgo, aun-
que sea por telefono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortúa: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: Galiano, 
núm. 26, Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
28892 31 d. 
el puereo de Manzanillo el primer 
embarque dq azúcares, habiéndote 
pedido ya los lanchónos a la casa ¿e 
J Muñiz para cargar 25,000 sacos. 
La casa de caldera,; del '•Francis-
co se encuentra en excelentes con-
diciones y todo hace esperar que es-
te central realice este año una zafra 
oolosaL 
CAMBIOS 
Rige el mercado con escasa deman-
da, acusando fracción de baja el pre-
cio cotizado por letras sobro Londres, 
París y Alemania. 





1915 1914 1913 
Londres, 3 div. . . 
Londres, 60 d¡v. . . 
1 París, 3 d|v. . . . 
Atemania, 3 djv. . 
Y'. Unidos, 3 d|v. 
España, 3 djv. . . 
Descuento papel co-





Cuba . .. 12.646 15.472 16.660 
P. Rico . 50 000000 000000 
A Menores 000000 000000 000000 
Brasil . . 000000 000000 0000C0 
De Hawai! . . 000000 000000 000000 
De Filipinas. 7.000 4.065 000000 
De -otras pro-













9 Va P. 
147 276 10.324 
000000 000000 000000 
EXISTENCIAS EN NUEVA YORK 
Según los señores Wlllet y Grey, 
las existencias de azúcares en los Es-













Total refinadores 105,316 123,318 
Importadores 
New York . . . . 938 49,192 
Boston 000 000 000 000 
Flladelfia . . . . 0001000 000(000 
MERCADO DE VALORES 
Algo encalmado rigió ayer el mer-
cado local de valores, pero a pesar 
de ello había alguna solicitud por to-
da clase de valores, dificultándolo 
las operaioiones debido a que los ven-
dedores se colocaban a distancia. 
Al clausurarse el mercado regían 
los siguientes tipos: 
Banco Español, de 89.314 a 91. 
F. C. Unidos, de 87 a 87.114. 
Preferidas H. E . R. Co., de 100 a 
10X4|% 
Comunes H. E . R. Co., do 91.114 a 
91.5|8. 
BOLSA DE NEW YORK 
Noticias del mercado de valores dt* i 
New York recibidas por M. de Cár-
detnas y Ca. 
Diciembre 13. 
E l mercado está sostenido, las ac-
ciones están bien protegidas, no an-
ticipándose baja importante. Los ba-
jistas están activos. 
9.56.—El mercado abre encalmado 
y sin tendencia fija. 
2.51.—El mercado cieara fraccio-




tunta • Clara, 
Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande 
Guantánamo. 




















San Anton.'o de lea 
Baños . 
Victoria de ¡asTunas 
Morór» y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN P2SO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIOME» 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
T " J»»t-ECIO, SEGUN TRAMAN O - r^ • 
Total importadores 938 59,192 
Total general . . 106,254-172,510 
LA ZAFRA D E L . 
CENTRAL "FRANCISCO" 
Continúa sin interrupción la mo-
lienda del central "Francisco" notán-
dose gran embullo entre los colonos 
y braceros para realizar todos los 
trabaios relacionados con el corte y 
tiro de la caña. 
Dentro de breves días se hará por 
CAFE DE PUERTO RICO 
Por los distintos puertos de la isla 
de Puerto Rico se exportaron para 
los Estados Unidos, durante el mes 
de Octubre del año actual, 51,243 li-
bras de café. 
Recaudación ferrocarnlcra 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 12 
del actual esta Compañía recaudó la 
suma de $53,455.70 contra $51)870.,85 
A los Nafurales del Concejo de las Regueras 
Se cita por este medio a todos los hijos de este Concejo, para 
la reunión que habrá de tener lugar, el día 16 del corriente, a las 
oho de la noche, en uno de los Salones del Centro Asturiano, en 
cuya reunión se procederá a la discusión y aprobación, si procede 
del proyecto de Reglamento. 
Por la Comisión: Manuel García Tuñón—Constantino Suá-
rez—Amafio Suárez.—Manuel Suárez—Enrique Tamargo. 
• C. 5795 3d.-14. 
en la correspondiente semana del año 
anterior. 
Diferencia a favor de ¿a semaixa 
de este año: $1.584.85. 
E l día de mayor recaudación de la 
semana fué el dia 6 de Diciembre, 
que alcanzó $8.786.45 contra $8.343-95 
el 8 de Octubre del año de 1914. 
N . G E L A T S & C o . 
JtOTOULJA, 1 0 6 - 1 0 « B A N Q U E R O S HASANA 
Coinpanío Azucarera "Santa leresa" 
C o n v o c a t o r i a 
E i próximo día 15 de enero de 1916, a la una de la tarde ten-
drá efecto en esta Oficina la celebración de la Junta General Or-
dinaria de Accionistas que determinan los artírnlos quinti y sex-
to de los Estatutos vigentes, en cuyo acto se hará la elección de 
la nueva Directiva para 1916, se dará cuenta de las Operaciones del 
año social de 1915, con la preseii ¿ación del Balance General y Me-
moria del mismo y se tomarán Ig-s demás acuerdos que expresan 
los citados artículos. Se advierte que cada acción representará un 
voto y que para formar acuerdo será necesario la mitad más de una 
do los votos concurrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su pubiieación en el DIARIO D E L A MARINA de la 
Habaua, se expide la presente en Santa Teresa, a 8 de Diciembre 
de 1915. 
ElSecretario, 
E R N E S T O L E D O N . 
C. 5658 30d.-ll. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 14 
Entradas del día 13: 
A Antonio Lauzagorla, de Cania-
guey, 59 machos. 
Salidas del día 13: 
Para Guanabacoa, a Víctor Her-
nández Pegudo, 1 caballo. 
Para Marlanao, a José Maza, 15 
machos. 
Para San FeUpe, a Victoriano Pé-
rez, 1 macho. 
Para el Marlel, a Antonio Balslnde 
10 machos. 
Para Marlanao, a Adolfo Gonzá-
lez, 10 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 110 
Idem de cerda 105 
Idem lanar 35 
318 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novilos y ca-
cas, a 21 y 23 centacos. 
Cerda, a 28, 30 y 32 centavos. 
Vacuno, de 30 a 32 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda . . . . . . . 08 
Idem lanar s 
v e n ó m e , C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ m 
en todas partes del muñeco. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
eo las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R A S " 
RecítHmoo depósitos en «ata Secdóa 
pagando Intereses al 3 p5 anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por como 
E L E C C I O N E S 
De orden del señor Presidente p. s. 
r., y en armonía con lo establecido 
en los artículos 62 y 65 del Regla-
mento General vigente, se hace pú-
blico por este medio, para conoci-
miento de los señores socios, que las 
elecciones generales darán comienzo 
a las 12 m. del domingo próximo, 19 
de los corrientes, en el local social, 
Paseo de Martí números 67 y 69, ai-
tos; siendo requisito indispensable 
para tener derecho a la votación, pie-
Bontar el recibo del mes corriente, 
contraseñado por la Comisión Idsn-
tificadora, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 83 del citado Reglamento. 
Hay que elegir: 
Presidente General, por dos años. 
Vicepresidente primero, por un 
año. 
Vicepresidente segundo, por dos 
Vicefssorero, por dos año». 
Diez y seis vocales, por dos años. 
Un vocal, por un año. 
Diez vocales suplentes. 
ADVERTENCIA: Artículo 67.— 
Los vocales que cesen no podrán vol-
ver a serlo hasta pasado un año. Pu-
diendo sí elegirse para los cargos de 
Presidente y Vicepresidente. E l Pre-
sidente y los Vices, cuando terminen 
su período, podrán ser reelegidos por 
otro bienio, no pudlendo serlo por un 
tercero sin que haya transcurrido un 
año del caso. 
La relación de los señores que ce-
san en el presente ejercicio se halla 
en la Secretaría General a disposi-
ción de los señores socios. 
Habana, Diciembre 12 de 1915. 
Eduardo Iglesias y Padrón. 
Secretario Contador. 
C 5782 8-12 d 
V I A J E S A N E W Y O R K 
SI U S T E D T I E N E D E S E O S D E R E A L I Z A R UN 
V I A J E COMODO Y L L E N O D E A T R A C T I V O S , SO-
L I C I T E NUE S TR O F O L L E 8 0 D E S C R I P T I V O D E 
LOS MISMOS. 
A D J U N T E A SU S O L I C I T U D E S T E CUPON, Y 
D I R I J A L A A L APARTADO 150. HABANA. 
Se detalló la carne a 
cas, a 22 y 23 centavos. 
La de toro.i. lorer.es, novilloa 
cas, a 22 y 23 centavos 
Lanar, a 30 centavos. 




Banco Nacional de Cuba. 
CAPITAL Y R E S E R V A S . . $ 6.500.000.00 
ACTIVO EN CUlíA.. , , $ 51.000.000.00 
G i r a m o s ¿ e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 8 por 
100 de interés anual uobre las cantidades depo-
si.ada'- caca mes. . • • —^ 
PAGUE C O N CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá ree-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pajpfc 
Banco Nacional de 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Lanar, a 34 centavos. 
Cerda, dp 32 a 24 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La renta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en lo* 
Coífse Exdianis fiew-York 
E l mercado de azúcar «nido para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba polarización 96 grados, en depósi-
to mercantil (en aiimacén en Nev 
York), abrió ayer algo más bajo que 
el cierre del dia anterior, pero poco 
después de la apertura empezó a 
avanzar, rigiendo más firme duramto 
el día, cerrando a los precios más al-
tos de los ĉotizados eu el día. 
Diciembre cerró con 15 puntos de 
150 too 
sorralea durante el dia de hoy lo fu« a1-za comparado con el cieiTe del tu-
rón a los siguiente» precios en mon»- j ê3» PuC5. no se cotizó a la apertura, 
i oficial: 
C 5525 7d-8 
Vacuno, de 6 a 6.1 ,'4 centavos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de 'oh enero* 
La plaza Be halla en las siguiente* 
condlclonea: 
Cueros verdes, recogidos en Loa 
mataderos de la a $9.1|2 
De segunda a $5.00 
De tercera a $2.00 
En el campo se compra o se pagas 
de $16.00 a $15.1,2 
En los Estados Unidos ge pp-ga por 
Las operaciones son muy soasas 
en esta mercancía y los precios que i 
alcanza la misma permanecen firmes. 1 
Enero, Abril y Mayo, con ocho pun-
tos de alza, comparado con la apertu-
ra, y Tebnero, Agosto y Septiembre 
ticte puntos d^ alza comparado con 
el cierre, también del lunes, pues n> 
se cotizaron tampoco a la apertura. 
Junio con 10 puntos y Julio con 11, 
también da alza, comparados con la 
apei-tura de ayer. 









A pesar de la firme» 
ba el cercado, éste no ei 
tivo, operándose en le-
para los r.-ieses siguientes: 
Para Diciembre, 
ra Enero, 950 toneladí 
ro, 200 toneladas; P» 
toneladas; para Mayo, 
y para Julio 150 toneladas. 
Cotización del cierre: 











(PASA A LA 
una caja de hierro & 
pacidad, adecuada P * * r ^ 
joyería u otro e s t a b l ^ 
Exposición. -c 
i 2 9 ^ 
San 
^rirgTVTERE 15 D E 1915 K n i L K l O D 2 L A ^TARm» 
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OMO la memoria suele Toda la prensa, liberal y coir 
ser algo olvidadiza, co- servadora, inculca una y otra vez 
mo un capítulo de la la necesidad de atraer esa inmi-
vida y de los hechos I gración española, de abrirle las 
^ públicos, borra con puertas, -de recibirla con las con-
"uencia el anterior, como la fir sideraciones, el miramiento y el 
meza de criterio y de conviccio-' afecto que merece, 
nes no es de lo que más abunda ! Conviene mucho anotar estos 
en ciertos elementos queremos de-1 hechos y retenerlos en la memo-
jar consignados para lo futuro | ria para que ninguno de los cole-
al̂ unos datos y manifestaciones 1 gas de quienes tan gustosamente 
_ae importa recoger y seña- 1 los recogemos incurra en lo futu-
lar. Toda la prensa, liberal y con-1 ro al hablar de esos mismos inmi-
servadora, está t'iicareciendo los grantes españoles en lamentables 
beneficios que reportan al país; contradicciones. Importa mucho 
los braceros inmigrantes que vie- j consignar estos datos para que al-
uen de España a dedicarse a las i guno <le los novísimos patriotas 
faenas de la zafra. j no vaya a señalar después esa iu-
Toda la prensa, liberal y con-| migración española como uno de 
servadora, aún aquella que des- ¡ los más graves peligros de la " na-
deñaba a estos inmigrantes como: cionalización" cubana. Interesa 
inútiles, como gravosos al país, j mucho guardar y reservar este 
como explotadores trashumantes • capítulo sobre la inmigración es-
de su savia y su riqueza, reciben 1 pañola para que al aproximarse 
con fervoros0 júbilo a los milla-j la campaña electoral no se le ocu* 
res de braceros que en los tras-' rra a algún demócrata de fervo-
a laaticos españoles vienen a la I res intermitentes sacar de nuevo j 
Isla, para salvar la zafra que bus-j a plaza la proyectada ley . del orn-
eaba hombres y no los encentra- budo, es decir, del setenta y cin" 
l p I m p o r t a n t e 
_ V a DI A. Sa/h Laẑ ô 199 
m i 
Mí r e t r a t o e s t á e n t o d a s l a s l a t a s d e l e c h e L e c h e r a . 
L E C H E R A , es la marca de leche que prefieren las madres de familia 
porque es el mejor alimento para sus hijos; los engorda, 
hace fuertes, saludables y felices. 
ba. ; co ñor ciento. 
Toda la prensa, liberal y con-) Y es sobre todo necesario dejar 
servadora prodiga vivos y caluro- asentados y gravados estos datos 
sos elogios al vigor, la laboriosi- i elocuentes para que las excitacio-
dad y la honradez de esos brace-jnes y los fervores en pro de los 
• ,pañoles, sin cuya inmigra-j inmigrantes españoles no sean pe* 
ción no podría moverse ni desen-1 riódicos y circunstaniciaies, p^r-i 
volverse el inmenso y riquísima | que no se clame por ellos sola-
eaodal de la zafra, jugo y sangra 1 mente cuando la necesidad apre-
de la vida económica de Cuba. j mia y apura; para que cese de j. 
Toda la prensa, liberal y con- i una vez el problema de la careir 
servadora, ha descargado el más 'c ía de braceros en vísperas de la 
enérgico rigor de sus censuras y I zafra que se repite enojosamente 
recriminaciones, contra las intem- i año tras año; para que esta iaoor 
perancias, las diferencias irritan- 'i de atracción inmigratoria no ss I 
tes, el desdén, las groserías, las ¡ realice por tie^ipos y a r'ítaJKñj 
explotaciones, los abusos y la'sino con una organización or.le-
crueldad con que empleados y ¡ mida y estable, 
funcionarios del Estado molestan i "Están vistas, están probadas la 
agravian y maltratan a esos inmi-1 necesidad y las ventajas del in-
grantes españoles que vienen a í migrante español! Al llegar la /a-
Oniba no a buscar sinecuras y bo-'fra todos reconocen ,todos confie-
tellas no a vivir del timo de la ¡san que Cuba u; pujde pasar hih 
patriotería, ni del timo de la po-¡ esa inmigración. ¿Por qué no lo 
lítica, ni del timo de la reden-! han de reconocer y confesar du-
mm obrera, sino a poner sobre i rante todo el año? ¿Es que aquí 
sus hombros las más rudas fapnas jlas convicciones son por tempo-
de la zafra, a producir lo que otros , radas? ¿Es que cada época del 
íonsumen en el parasitismo, en la i año tiene su marca especial de 
vagancia. I criterio? 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Diciemibrtí, 9. 
El negocio ferroviario es La Ceni-
cienta de la industria americana, la 
hermana desdeñada o maltradada. 
Sea el año próspero o adverso, suban 
o bajen las exportaciones, los ferro-
carriles desde hace bastante tiempo 
no lo pasan bien. 
Hoy la sexta parte de la red ki-
lométrica—el mileage. como dicen 
aquí—está en manos de adminlstra-
deres judiciales: unas 42 mil millas, 
NO MAS DESASTRES POR 
H E R N I A S O Q U E B R A D U R A S 
Qu« tantos «emejantes nos restan. 
Usen el trabamiento MON, productí, 
«le 38 años •te experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
Mi gabinete y aplicaciones, OBRA-
PIA número ÜO. HABANA. 
N E R 
R E Y D E L O S C I G A R R O S 
D E P O S I T O : MONTE, 11 
Obsequia a sus consumidores, has-
ta el día 15 de Enero de 1916, con 
un almanaque, por 50 tarjetas azules 
o 100 blancas, de las que se canjean 
por los cromos de seda :: :: :: :: :: 
Un completo surtido para todas laa 
necssldades <lol cuerpo huróano. «-la-
des y sexos. 
Fabrico en mi establecimiento, en 
Matanzas, con todos los adelanto» 
modernos: oiernas, manos, fajas, bra-
gueros y toda clase de aparatos para 
corregir defactos físicos. 
JOSE M. MON, OBRAPIA. 59. Te 
léfono A-5033, Habana. 
de las cuales 28 mil corresponden al 
Sudoeste y a algunos territorios ad-
yacentes . E l que la quiebra haya 
venido en aquella región se atribuye, 
en alguna medida, a que allí se ha 
constituido demasiado y anticipándo-
se a un tráfico aún no creado y que 
ha de tardar. Tejas, uno de los Es-
tados riel Sudoeste, ha construido, en 
diez años, 4,263 millas, mientras que 
Pensilvania, situado en una zona 
central de tráfico muy activo, sólo ha 
construido 802, Nueva York 269 y | 
Nueva Jersey solo 10. Hay en Te-
jas 37 millas por cada diez mil ha-
bitantes, y en Oklahoma, también del 
Sudoeste, 34; mientras que hay 14 en 
Pensilvania, 5 y en Nueva York 8. 
Se agreda que ahora se repite en 
el Sudoeste, después del pánico del 
año 7. lo misma que sucedió des-
pués del pánico del noventa y tres 
en el Oeste, donde el Northern Pa-
cific, el Unión Pacific, el Atchison y 
otras líneas, que ahora están dando 
dividendo por haber sido construi-
das antes de tiempo fueron a la in-
solvencia. 
Pero si la de una de las compañías 
que ahora han quebrado, la Western 
Pacific, fe debe, en gran parte, a que 
sirve un territorio apenas puesto en 
explotación, la de otras empresas del 
Sudoeste se debe, principalmente, a 
otra causa: la acción legislativa. En 
aquellos Estados las Legislaturas han 
votado más disposiciones que en ios 
otros de la Unión contra los ferro-
carriles, y leyes más tiránicas y obs-
curantistas. En Tejas se ha llegado 
hasta a mohibir el empleo de dos lo-
comotoras—cabeza y cola—en los tre-
nes de carga; y esto no es más que 
una muestra de lo que se ha hecho 
en aquel Estado y en los de Arkan- i 
| sas, Missouri y Oklahoma. En otro, 
j que no es del S. O. sino del Sudes-
I te, en el de Florida, hay una ley dra-
i coniana que prohibe a las empresas 
i pagar con billetes de pasaje los anun-
i cios que ponen en los periódicos. Y 
I en el Este y en el Nordeste y en el 
Norte siempre se está ideando alero 
¡ por los legisladores para entorpecer 
la acción de las compañías, para dis-
minuir sus ingresos o para aumentar 
sus gastes. A esto último contribu-
yon también los obreros agremiados, 
que se llevan una parte, cada día ma-
yor, de io que se recauda. 
Las líneas) quebradas representan 
un capital—acciones de 676% millo-
nes tle dólares, números redondos; y 
su deuda—bonos es de cerca de 1,600 
millones. Las que están solventes 
tienen años medianos y años malos, 
y no hacen un negocio tan substancio-
so que justifique las agresiones de 
las Legislaturas ni las voracidades 
de los gremios obreros. En el año 
último sólo tres compañías han re-
partido dividendo que llegue a 8 por 
100 con relación al precio actual de 
las acciones; cinco han repartido el 
7; otras tantas, el 6; cuatro, el 5; 
una, el 3 y otra, la de New Haven, 
el 1.87. Como se ve, el promedio es 
de 6 por 100, bastante modesto y que 
no se puede comparar con los lucros 
de los fabricantes protegidos por los 
aranceles aduaneros; y sobre modes-
to, sacado a pulso, porque la explota-
ijgBgHŴ  PAGO DE MACHARNUOO i 
A m o n t i l l a d o f m 
M o s c a t e l f i n o . 
R E C E P T O R E S E X C L U S I V O S : 
i E T O ! WMPÉI 
H A B A N A 
C 5813 6d-15 
E L E V A D O R E S 
^ C T R I C O S P A R A P A S A J E R O S Y C A R G A 
D E T O D A S C L A S E S . 
C l l A S . H . T H R A L L E U E C T . C O N T . C o . 
N E P T U N O Y M O N S E R R A T E . 
J ^ a d o 734. Teléfono A.76i5. 
L a I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s i a B l e n o r r a g i a y t o d a 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r I D O 
d e l o s c a s o s . 
D e v e n t a : D R O G U E R I A S A R R A y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s . 
30d-24 
^ í á a s e S I D R ^ 
I I N A 
C H A M P A G N E Marca 
I C T O R I A 
H ^ O ! i m p o r t a d o r e s ! G A L B E Y C O M P . 
E L M E J O R M E 6 0 0 I 0 D E L O S T I E M P O S P R E S E N T E S . E S 
EL PETROLEO; Y U MAS POPULAR Y ^EJOR OE US CGMPÜÑiAS PETROLERAS, ES 
s e E L E S P I N O " , S . A . 
T A M P I C O ( M E X I C O ) . 
S e a d v i e r t e a s u s n u m e r o s o s a c c i n i s ^ a s y a l o s q u e d e s e e n a d -
q u i r i r a l g u n a s a c c i o n e s , q u e m u y p r o n t o h a n d e o b t e n e r u n a l t o p r e -
c i o , d e b i d o a l a r a p i d e z c o n q u e s e e s t á l l e v a n d o a c a b o fa p e r f o r a c i ó n 
d e s u p r i m e r p o z o . H a y i o t e s d e 1 0 , 2 5 , 5 0 , 1 0 0 , 1 . 0 0 0 5 . 0 0 0 a c c i o -
n e s e n c a s a d e l o s S r e s . F u e n t e , P r e s a y C a . , S a n I g n a c i o , 5 6 , H a b a : a , 
A 5 5 C E N T A V O S C Y . 
ción ferroviaria representa una can-
tidad de ciencia y de organización 
muy por encima de la que exigen & 
elaboración de muchísimos artículos. 
Dada esta situación ¿podrá haber 
gente dispuesta a emplear su dinero 
en bonos de ferrocarriles? Se ha 
dicho que para alivio financiero de 
las compañías quebradas lo indicado 
es canjear los bonos por acciones; pe-
ro el canje tendría que ser volunia-
rio, y para inducir a los tenedores 
a hacerl0 y a correr los riesgos que 
resultan de pasar de acreedor a pro-
pietario, habría que ofrecerles la; 
perspectiva «de una ganancia supe-
rior al interés de los bonos; y esa 
perspectiva no se verá mientras si-
gan las ferrovías siendo hostiliza-
das por la tristemente célebre Comi-
sión de Comercio Interior, que fun-
ciona en esta capital, y por las Legis-
laturas de los Estados. 
Porque, como consecuencia del sis-
tema federal de gobierno, hay un 
amo en esta ciudad y uno en cada¡ 
uno de los Estados per donde pasa I 
una línea; demasiados amos y dema-1 
siados látigos. E l federalismo, que j 
tiene sus ventajas, tiene también ia- j 
convenientes como este. Se ha pro-
puesto someter las ferrovías, exclusi- ¡ 
vamente, a la jurisdicción federal, con 
lo cual no habría más que un amo 
y se acabarían las persecuciones su-1 
balternas y ruines por las Legisla-1 
turas. Sería cosa excelente, pero| 
¿quién le pone el cascabel al gato?; 
Se ha protestado contra ese plan en 
nombre de la Constitución, de los de-
rechos sacratísimos de los Estados y 
de la "sabiduría de nuestros antepa-
sados." 
Pero ¿y si el vobierno federal com-
prase la red ferroviaria? Eso piden 
los socialistas. Como en Inglaterra 
hace tres años, después de una gran-
de y costosa huelga, los directores de 
tres o cuatro compañías declararon 
que lo mejor sería venderle al Es-
tado los ferrocarriles, en vista de que 
como iban las cosas el negocio no te-
nía porvenir; y esto será lo que se 
dirá aquí si los poderes públicos no 
modifican su conducta, y esto lo que. 
probablemente, buscan los politiclans 
que hostigan a las empresas. Mr. 
Bryan se proclamó partidario, antea 
de la última elección presidencial, de 
que la adquisición se hiciese, no por 
el gobierno federal, sino por los de 
los Estados. Con una o con otra so-
lución los poHticians despacharían 
a su gusto en la distribución de em-
pleos. 
X. Y. Z. 
El Dr. Díaz Irízar 
Este distinguido amigo nuestro, 
abogado consultor de la Empresa del 
Hipódromo de Marianao, nos mani-
fiesta para que lo hagamos público, 
que para las solicitudes de entradas y 
localidades deberán, los que las de-
seen, dirigirse a La Administración 
del Oriental Park, toda vez que en 
este asunto no tiene intervención al-
guna. 
Con gusto queda complacido, 
nerai Moníeayudo 
Solomnea honras ^fúnobros.—El acto 
de descubrir »>1 monumento del gene-
ral Montea^udo en ol Parque del 
Campamento Militar de Santa Clara, 
(Por telésrafo.) 
Santa Clara, Diciembre 14. 
Se han celebrado solemnes honras 
fúnebres en ¡a iglesia parroquial en 
sufragio del alma del general Mon-
teagudo. Oficio el P. Justo, asistido 
de los Padres Paaionistas. 
Predicó magiatralmente el Cura 
Vicario, presoítero Tudurí, que ha si-
do muy feliciiado. 
Asistieron la viuda, hijos y faml-
liarer., el gobernador, el alcalde, el 
supervisor íe la Policía, el super-
intendente de Escuelas, el Presiden-
te de la Audiencia, el Fiscal, los co-
legios, la pr3nr,a, oficialidad del ejér-
cito en pleno, representaciones de 
oficiales de la capital, catedráticos 
y una numerosa concurrencia feme-
nina y público jamás Igualado. 
En el centro de la Iglesia levantó-
se un túmulo con atributos oficiales, 
cubriendo todo el altar mayor la her-
mosa enseña cubana. 
Alvaro?.. 
Santa Clara. Diciembre 14. 12-30 
pasado meridiano. 
Acaba de efectuarse en el parte del 
Campamento Militar "José Miguel 
Gómez" ante selecta y numerosa 
conrurrennia. el acto de descubrir el 
monumento del general Monteagui-
do. 
Tiró del rordón, descubriendo el 
monumento, el gobernador provin-
cial, señor Carrillo. 
Hizo uso de la palabra el teniente 
coronel Serafín Espinosa. 
Después efectuóse una gran para-
da militar. 
Asistió una representación del pue-
blo Esperanza, que colocó varias co-
ronas. 
Alvarez. 
E N E L P O R T A L 
o para el interior de la casa, el 
mueble de mimbre es tan de mo-
da como siempre. Desde luego, 
los nuevos modelos con efectos de 
cretona, tienen más vista que los 
antiguos y quizás sean más có-
modos. 
y . PASCUAL-BALDWiy._ 
Obispo, 101. 
D E E S T A D O 
UNA NOTICIA QUE CAUSA MA-
LA IMPRESION 
En la Secretaría de Estado se in-
formó ayer a los repórters que carece 
de fundamento la noticia publicada 
por un periódico de la noche, de que 
el Gobierno de los Estados Unidos 
había enviado una nota al de Cuba 
pidiéndole el aumento del contingen-
te militar y naval de esta República. 
Dicha Secretaría lamenta que se 
propalen esas especies, que más que 
a nada perjudican a la soberanía na-
cional. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D. Francisco Cuétara 
Se halla entre nosotros este dis-
tinguido amigo nuestro, antiguo y 
acreditado comerciante en Camajua-
ní y hoy retirado de los negocios con 
residencia en Gijón. Lo trajeron 
afectos y cariños inextinguiblos al 
país en que creó su sólida fortuna, 
donde tiene muchas y buenas amis-
tades y en el que posee vastos nego-
cios. 
Hoi saldrá para djeho pueblo dt 
Camajuaní. 
Al darle cariñosa bienvenida, nos 
complacemos en hacer votos sincerí-
simos porque la t'emporada que pas© 
en Cuba sea pródiga en venturas. 
La dicha del asmático 
Es cosa sabida que el asmático no 
tiene dichas, ni contentos, ni ale-
grías, porque en todo el año y en ia 
época de los frescos del frío de Cu-
ba, siente en su garganta la férrea 
presión del ahogo, que le asfixia, que 
le mata y que no le deja dormir, pe-
ro todo eso desaparece ai toma Sa-
nahogo. 
Es un magnífico preparado que 
alivia el asma, la cura, si el pacien-
te la toma con método, permitiéndo-
le descansar, volver a la vida fslix 
de quien no sufre la destructora la-
bor del asma. Se vende en su depó-
sito el crisol, neptuno y manrique y 
en todas las boticas. 
R E G A L O 
Todo niño que venga con 
este anuncio y acompañado 
de su papá se le regalará un 
bonito juguete, en 
I O S R E Y E S 
73, GALIANO, 73 
C 5816 kl-lS 
I M P O R T A N ! 
RESFRIADOS C a U S A N DOJ.OR 
HE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía 'a causa, curando 
también La Grippe, l.ifluenza, Fa-
Ivdismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
GR OVE vipne con cada caiita. 
c a n d í ü a t o a l a Alca id ía 
El próximj domingo, día 19, se 
efectuará, on Arroyo Naranjo—-Re-
parto "Montejo"—la inauguración del 
Circulo "Varona Suárez", suspendi-
da ei domingo 5 del mes actual por 
el fallecimiento del general Rabí. 
En nutrí ia manifestación recorre-
rán los unionistas de aquel barrio, 
con su popular candidato a la Alcal-
día, la distancia que existe entre el 
nuevo drculq y la Estación da tran-
vías de la Víbora, y ya de regreso en 
el Círculo, so celebrará un mitin, en 
el cual harán uso de la palabra, en-
tre otros oradores, los doctores' Zu-
blzarreta. Rodríguez de Armas y 
García Sanaigo, el coronel Carlos 
Mendieta, A general Machado y el 
doctor Varona Suárez, que hará el 
resumen. 
Para el almuerzo que en honor del 
doctor Varona Suárez se efectuará en 
el Vedado, ,1 domingo 26 del presen-, 
te mes, rein.i gran entusiasmo entre 
los numerosos elementos adictos al' 
prestigioso ex-Secretario • de Sanidad. I 
Do los distintos términos de la pro-
vincia, vendrán con este motivo, nu-' 
tridas comisiones. 
Tenemos noticias que en breve» 
días saUlrá hacia los Estados Unidos, 
el señor José Fernámk'z Mendlzábal, 
1 gerente de la Coinjmñíu Mexicana do 
| Petróleo "San Mateo." para efectuar 
j las compras de maquinarlas con quo 
darán principio los trabajos en sus 
vaUofiDS Centollos petrolíferos del J'á-
; nuco. 
Motivó sn arribo a la Habana la 
, cutrcga de gran cantidad de acdoneS 
ja comerciantes de esta plaza que co-
nocedores lie *a -olvciuia y serb-dad 
¡de esta compañía habían solicitado di-
| rectamente. 
Durante su estancia entre noso-
j otros, el señor Mendlzábal ofrece 
1 atender de 10 a 12 a. m. en el hotel 
l nion, departamento número 22. a laa 
! personas que lo deseen, suminlstrán-
! doles t0da claSc de datos: asimismo 
1 presentará todos los documentos quo 
acredltan la constitución de didm 
I ooiP'iañín. lc,ía¡i7ados ).or los cónsn-
j les de los Estados Unidos en México 
y Tampic0. 
El señor Mendizábal nos hace sa-
! ber, ha otorgado poderes al señor Je-
i sús B. Muñiz. agente general de VA 
; pan Americ.in Olí Co.. para reprc 
' sentar a la Compañía petrolera "San 
Mateo*' en la Isla de Cuba y com-
placc en avisar por este medío a to-
; dos los que se interrsen en acciones 
' de eSta respetable Compañía. 
Nosotros felicitamos al señor Men-
, dizábal por el acierto que ha tenido 
nombrando a persona tan probo para 
| aífe',te general como lo es el seño* 
Jesús B. Muñiz. 
PAG'CPTA GUATEO. D I A R I O U ñ L A MARINA DICIEMBR] 
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e x p o r t a c i ó n d e s u s p r o d u c t o s a l m e n o r c o s t o . P r e s e n t a m o s l o s m e j o r e s i n f o r m e s c o n s u l a r e s , c o m e r c i a l e s y b a n c a r i o s , s o b r e 
l a s e r i e d a d y b u e n o s f i n e s d e e s t a C o m p a ñ í a . 
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lidad como en precio. Esta venta-
ja le permite comerciar con Cuba 
a pesar del 'bajo arancel con Ñ o r 
te América. Lo demás es cuestión 
de tiempo. 
A n u n c i o 
alt In. ro Nov. 
r a P r e n s a 
¡ En síntesis: yo tomo ]o que qtile 
( ro por que lo necesito, y mi derecho, 
• a tomarlo es primero que el del due-
I ño de la cosa a poseerla tranquila-
1 mente. 
Ese es el espíritu que informa la 
I "kultur" que loa german'ifilos vene-
jran: la fuerza sobre el derecho, según 
la famosa máxima de Bismark. 
¡Buen consuelo para los débiles y 
bonito porvenir para las naciones pe-
queñas, entre las cuales se halla cu-
j ba. . . ! 
Per0 Cuba será defendida por 
1 los Estados Unidos 'como Bélgica 
i y Serbia tenían que serlo por las 
poderosas naciones aliadas. Si es* 
| tas no lo hicieron, ellas sabrán 
j por qué. 
Con mayores ventajas ínglátc? 
1 rra se apoderó del Transvaal, no 
habiendo ninguna nación que sü-
I liera en su defensa. 
Cuanto al abuso de fuerza, cual 
1 quiera nación puede hablar me 
nos la Gran líi-claña, que a títul ) 
] de más fuerte impone su ley a to-
¡ dos los pueblos marítimos del or-
I be. 
L a nota del señor Dolz fué ayer 
Ena nota admara-ble, razonada y 
iigná de elogio. Lo consignamos 
on gusto, porque nos da ocasión 
)ai u elogiar a un escritor que 
)osee en alto grado el mérito de 
a ingenuidad. 
IlaJWa de los inmigrantes y de 
os turistas, diciendo: 
T̂ os primeros vienen a hacer la za-
ra: es el contingente ose espontáneo 
ue todos los años arriba a nuestros 
uertos en esta misma época. 
Son miles y miles de hombres fuer-
es, en su inmensa mayoría españoles 
cmarios, inmigración masculina y 
<• l taceros y coi- cierto carácter de 
tnshumante o de va y viene. 
Prestan ,no obstante, un gran ser-
icio: icómo que se necesita gente de 
eras para rendir la gran jornada 
zucarera del país! 
Y más este año que la tirada es de 
tres millones de toneladas:" para 
loverln, hacerla, levantarla y poner-
1 en el asador se requieren hombres 
más hombres, se requiere un ver» 
adero ejército. 
Y a nutrir los contingentes natura-
)¡p vieri* n ésa stropas de refuerzo, 
e flores bebiéramos cubrirles el ca-
lino, ya <tu<' vienen a ayudarnos a 
anar la gran batalla de la produc-
ión que libramos con la Naturaleza. 
Y ojalá que vinieran muchos más, 
1 doble o el triple o el cuádruple de 
js que vienen, que hay cañas y gua-
apo para todos. 
Luego dice que dicha inmigra-
ión es inestable o discontinua o 
iit- nnitente; pues muchos se van 
pasar el tiempo muerto en su 
lerica y vuelven para la otra za 
N0 se les debe censurar ê a 
onducta porque durante el tieui" 
0 muerto no tendrían trabajo en 
hiba y serían una carga para el 
ais; mientras que allá cultivan 
ierras en el verano y otoño. 
Esta ha de ser una obra lenta 
E l Popular, de Cárdenas, habla | y continua de la diplomacia. Es-
b 1;: obra de Alemania en Bélgi-1 paña puede competir con otras 
a y hace el siguiente comentario, i naciones en sus productos, en ca-
L a revista camagiieyana Coo* 
peración, en una serie admirable 
de artículos, titulada "Prasolo-
g ía ," dice: 
Boussuet fué un admirable dlreo 
tor de conciencias y Bossuet, según 
propia confeitón, "a los grandes y 
extraordinarios esfuerzos alcanzados 
mediante grandes Impetus, pero de 
donde se desciende por una profunda 
caída, los sacrificios pequeños, alpru-
nas veces los más mortificantes y hu-
millantes, las» ganancias modestas pe-
ro seguras, los actos .fáciles, pero re-
petidos y que se convierten en hábi-
tos Insensibles. . . bastando un poco 
cada d{n. si cada día se adquiere es-
tico." . . . '• 
El hombre valiente, efectivamente, 
~>o es el que realiza algún gran acto 
I de valor, sino aquel que realiza vale-
1 rosamente todos los actos de su vida; 
i el alumno que, a pesar de su repug-
j nancia, se levanta de madrugada a 
1-iscir un vocablo en el léxico < 
j terminar la lectura de una página ©n-
•••osa, yacaba su tarea a pesar de 
su deseo de holgar. En estas mil ac-
ciones al parecer insignificantes se va 
templando la voluntad y. todas 1 
obras producen así engrañdecimiení<x 
| A falti de grandes esfuerzos, debe-
j moa realizarlos pequeños pero cons-
j tantes, con perfección y amor. 
Los grandes héroes de ela vida 
! no son únicamente los que «n 
| un momento dado realizan una 
acción heroica. También lo son 
I aquellos en quienes la vida es una 
lucha constante y fatigosa^ con-
tra la corrupción que les cerca. 
i Le emos en E l Financiero: 
E l comercio es y ha sido siempre 
el verdadero lazo de unión de los Due-
| blos; y España, triste es confesarlo, 
va perdiendo rápidamente los mer-
cados americanos. 
: Esío nos hace ver la pretendida 
uniúa de distinto p̂>odo que el ilustre 
j señor Labra. Distamos mucho de te-
| ner su talento y su gran ilustración, 
pero nos agitamos en el mundo de lo.\ 
negocios, gran maestro para inter-
"orétar realidades y ser prácticos en 
la vida. 
No sólo pierde España los merca-
1 dos de América, sino que los i'spn-
ñoles que en este continente se dedi-
can a las industrias y al comercio, tle 
nen que luchar con grandes inconve-
nientes y sufrir no pocas persecucio-
| nes de todo punto injustificadas. He 
; vadas a cabo co ensañamiento y has-
. ta con crueldades. 
i Recientemente se ha tratado en el 
, Congreso español del trato que reci-
ben los españoles en las repúblicas d« 
América y el Ministro de Estado con 
testó a los diputados que sobre clin 
Interpelaran al Gobierno, que los re-
presentantes de España en esos paí-
ses cumplen su deber con todo esme-
ro. 
Leemos en E l Comercio, de 
Sane t i Spíritus: 
Pasajeros llegados de, España dan 
cuenta de que algunos agentes de 
emigración están haciendo activa 
campaña a fin de llevar a los traba-
jadores espiinolos haci.-i Hawaii. 
El Consejo Nacional de Emigra-
ción, como hace todos los años, ha 
advertido a los obreros cuáles son 
los naíses más favorables para ellos 
dicî ndoles tnmbión los nombres de 
aquellos a los que no deben ir. 
Los agentes de referencia, que tie-
nen una prima sobre cada embarque, 
hacen creer que la situación de los 
jornaleros en Cuba, por el exceso de 
brazos, es poco favorable actualmen-
te. 
Flsta propagnnda, Indu.lnblemente 
ha influido mucho en el proletariado, 
hnciendo desistir a hombres que pen-
saban probar fortuna. 
Como, con esa labor se perjudican 
los intereses de los dueños de centra-
les, y por ende, la produccirtn nacio-
nal; todo lo que hapra el gobierno de 
España para poner las cosas en su 
punto ha de ser visto con simpatía 
por Cuba. 
Y si se lé agrejg&n noticias .so-
bre la poca consideración con que 
se trata a los inmigrantes, resul-
tará a la postre un g^ave perjui-
cio para Cuba. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r 
S T A M O S C O L O C A N D O T E C H O , E N L O S S I G U I E N T E S L U G A R E S , 
res pueden influir tv\ las fluctuacio-
nes del mercado, regulando con tac-
to los movimientos de oscilación pa-
ra garantía de la estabilidad de los 
negocios. 
rcro hemos dicho que la Lonja 
es una de nuestras más importantes 
instituciones económico-sociales y va 
mos a demostrarlo. Ninguna corpo-
ración, entidad gremial ni sociedad 
de carácter económico-social abar-
ca tal variedad de agentes económi-
cos como la Lonja del Comercio. 
Su reglamento permite que los ven-
dedores sean muchos y que los com-
pradores no tengan limite. ¿En qué 
otro lugar pueden encontrarse todos 
los dias, como habitantes de un 
mismo local, como vecinos de una 
itral "A l̂st̂ aIJa,̂  
* **C»racas" 
„ Soledad" 
„ "C3ego de Avaa" 
Central n f c v M l g S. Co. 
«Toledo" 
Planta ElMrica de S. Domingo 
Sanatorio "La Esperanza". 
H. de Dementes de Mazorra 
Hospital "Las Animas*' 
Garage de "Marina" 
Prado y Virtudes. 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
I ^ I D A N C A T A L O G O S T P R E C I O S . 
í p l e s Generales y Depósito: S U C E S O R E S D E R . F L A N 1 0 L , S . E N C . 
A L M A C E N D E M A D E R A S , B A R R O S Y V I G A S D E H I E R R O 
C U Z A O A D E L ¥ 3 N T E , 3 6 1 . A P A R T A D O 2 5 6 . T c L H F O N O A - 7 6 1 0 . H A B A N A . 
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E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la n e u r a s t e n i a , como el Diablo, labra !a desgracia, porque fomenta el 
despego de la -mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a n e u r a s t e n i a se cura, en breve tiempo, con el Elixir Antinervioso del 
Dr. Vernezobre, que nivela ios nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-
gar feliz al esposo alejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia. 
p í d a s e : E I N " T O D A S l a s f a r m a c i a s 
* " " • * ' • * " " " * * * " * * * * " * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Política Económica 
Lo que sará la Lonja 
E l Centro de contrataciones que 
tuvo en un principio un circulo limi-
tado, reducíase a las relaciones entre 
almacenistas y detaliistas de víveres 
hasta que, planteado el problema de 
la construcción de un edirtcio se 
concibió un proyecto amplio. que 
comprendienra a cuantos pudiesen 
aprovechar la fácil concurrencia a 
un mismo lugar para convenir sus 
operaciones. Efectivamente no se 
opera solo en víveres en la Eonja 
del Comercio y otros muchos artícu-
los, además de los que actualmente 
se exhiben, pudieran ser objeto de 
operaciones en aquel Centro. Todo 
lo que es materia '.de transacciones 
mercantiles, mediante el examen de 
muestrarios, puede; concurrir a la 
Lonja, donde no .«icio acudirían a 
proverse los que djbtallan esos ar-
tículos en la plaza .<ino que vendrían 
del interior con mjis frecuencia = 
compradores si sahtín que en un mis 
mo local y en dos horas pueden estu-
diar la situación ácl mercado, con-
certar sus contratos, y regresar en 
el mismo día a la localidad donde 
habitualmentc residen. Cuanta ma-
yor variedad se ya dando a las ope-
raciones diarias mayor será la im-
portancia del Centro de contrata-
c'one=. Todo lo nue es sureptible de 
expender al detalle^ lo que necc-ita 
del intermediario entre el importa-
dor y el consumidor, cabe en la sala 
de oentrataciones de la Lonja del 
Comercio, y. todas aquellas agencias 
que intervienen en el despacho dia-
rio de la importación y la exporta-
ción, que sirven de auxiliares en las 
transacciones mercantiles, están lla-
madas a instalarse en el suntuoso 
edificio, donde es cómodo y fácil po-
nerse al habla con los representan-
tes de aquellos intereses a cuyo ser-
vicio viven. En el reinado de la ve-
locidad, cuando el vértigo nos per-
sigue y la competencia impone a la 
lucha mercantil derroches de inge-
nio y de actividad, el tiempo es cor-
to para todo y las operaciones mer-
cantiles sometidas á trámites que 
garantizan su seriedad y a los proce-
dimientos dilatorios del expediente 
administrativo, necesitan contrarres-
tar la expansión urbana y la mayor 
extensión del mercado concentrando 
en lugares cercanos y más cómodo 
aún. en un mismo edificio y a horas 
convenidas de mutuo acuerdo, a los 
agentes de todos los negocios que 
han de subsistir en contacto diario 
y están sujetos a la ley de la oferta 
y la demanda que tiene de esta ma-
ñera su reflejo allí donde la concu-
rrencia permite la observación direc-
ta w donde compradores v venderlo-
aSH , r luencia sociaI deUr ja del Comercio ésta no J r - L 
un centro de contrataeicne. ^ 
aglomeración en un mUm- L 
de oficinas de hombres 1 ^ ^ 
Podrá llegar a sCr, y l o ' J ^ 
ramente, el centro donde la ** 
mercantil encuentre su direccT ^ 
niéndose las representaciones 
mcrcio para discutir su nrnKi 
escuchar a los técnicos "que „ 
ilustrar sobre aquellos y deter 
la línea de conducta que conven-
ios intereses mercantiles. Ello m! 
de tardar y nos proponemos 
mostrarlo. 
Juan S. Padt 
D e l a " G a c e t a " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados do primera insUnd¿ 
Del Sur, a los herederos de Vícb 
Varcárcel y Mantilla. 
De Guaní ánamo, a los familiai 
de Cecilio Modor. 
Juzgados Municipales: 
De Artemisa, a María de la Cr 
González e Ignacio José de Paul». 
De Cienfucgos. a los herederos 
Manuel González. 
Siempre con la sonrisa 
Las mujeres que s« hacon tristi 
en cuya faz no luco la alegría d« 
vida, son mujeres que pierden 
encanto y la atracción, y se aviej; 
y destruyen. Para tener siemj 
cara de felicidad, se hace pred 
ser saludable, estar gruesa y tí| 
rosa y el medio es tomar recons 
tuyentes efectivos como las píldor 
del Dr. "Vernezobre. 
Da carnes, salud, vigor ffci 
alegría y belleza. venden i 
pildoras del Dr. Vernezobre en 
depósito neptuno 91 y en todas 1 
boticas. Cuantas mujeres las usi 
son sus mejGx,e:3 rocomendadon 
porque el éxito alcanzado las ce 
vence más qUp nada. 
C O C H E S C U N A . 
E s t e c o c h e - c u n a , d e a c e -
r o , p l e g a d i z o , p a r a n i ñ o s 
r e c i é n n a c i d o s , h a s t a d o s 
a ñ o s , e s e l m á s c ó m o d o 
e h i g i é n i c o q u e s e c o n o -
c e . L o s n i ñ o s p u e d e n s e r 
p a s e a d o s p o r t o d a s p a r -
t e s , y e n d o ei n i ñ o y a a c o s -
t a d o , o y a s e n t a d o . 
E s t o s c o c h e s d e . a c e 'o, 
c o n s u t a p a c e t e o f u e l l e , 
s e p l i e g a n c o m p l e t a m e n -
te, p u d i e n d o s e r t r a s p o r -
t a d o s a c u a l q u i e r p a r t e . ^ 
C o n e l l o s q u e d a a b o l i -
d o e l d e m i m b r e s p o r s e r 
u n d e p ó s i t o d e c h i n c h e s 
T I Bosque de Bolonia" 
La Juguetería de la Mola. 
O B I S P O N o . T 4 t 
misma casa, que tienen un patio co-
mún, la representación de tantos in-
tereses, cambiando impresiones, co-
mentando los acontecimientos, ha-
ciendo juicios sobre la marcha de 
los negocios públicos y privados? 
Lanzad una noticia en el salón de 
contrataciones de Ja Lonja y una ho-
ra después, de terminadas las opera-
ciones todo el comercio, grande y 
pequeño, la conocerá difundiéndola 
por sus respectivas barriadas, sir-
viéndosela "de contra" al consumi-
dor. Llevad una impresión optimis-
ma o pesimista a la Lonja del Co-
mercio, creando entre la concurren-
cia un estado de opinión y pocas ho-
ras después esa opinión v* forman-
do un estado de conciencia entre los 
elemento, que trafican en la vida 
mercantil, cundiendo por entré las 
familias de estos a la sociedad. Del 
comercio y de la industria depende 
la mayoria de las familias en toda 
la extensión de la escala geriravica 
que establece la organización dé los 
negocios, nunca ley alguna de casta 
ni prejuicio social. La influencia de 
ios elementos mercantiles e indus-
triales lo mismo llega a la suntuosa 
morada de Ipoderoso que al humil-
de albergue del que tiene la vida 
pendiente de un misero jornal. Véa-
se de esta manera las ramificaciones 
de ese centro que reúne diariamen-
te a más de un millar de personas 
que representan empresas y entl 
dádes de algunas de las cuales for-
man parte centenares de individuos 
que son a la vez representación de 
igual número de familias. Aprove-
chando todos los medios de comuni-
cación de que dispone la Lonja del 
Comercio ninguna otra institución 
puede con tanta facilidad e intensi-
dad hacer repercutir las sensaciones 
que afectan a la vida de lo, negocios. 
El dia que se den cuenta todos los 
directores de los intereses mercanti-
UNA MUJER QUE 
SE SIENTE DIEZ 
AÑOS MÁS M I 
Desde que el Compuesto] 
Vegetal de Lydia E . Pink-
ham devolvió la salud. 
Louisville, Ey. —"Me es i 
escribirle para informarle lo 
dos que n< 
con el Comf 
Vpcretal de L5 




icultad y ni' 
como si tuviera« 
años menos der 
que antes de W 
_ comenzado a toa 
su remedio. Aconsejaré a las mu; 
3ue consulten con Ud. sus malea e ir a ver a un doctor. " — pra. 
WILLIS, 2229 Bank St, Louisville, 
Otra Mujer Aliviada. 
Romayor, Texas.-"Sufría terf 
mente de una desviación y oe 
vejiga. No podía caminar muero 
estado era lastimoso.̂  ^ 
que mis males no tenían rcm^ 
mi madre me aconsejó que to i 
Comptesto Vegetal de I.ydia 
ham, cuyo consejo seguí. 
" En la actualidad no ^ T 0 ^ ! 
ción y el mal de vejiga esta ni > 
ado. Creo que el uompuya _ 
primera medicina del J ^ J A 
mujeres que sufren. — o*» ¥ 
PER, Romayor, Texas. , 4 
Si desa üd. un consejo esp^W^Ju 
conadencialmente a Lydia 
Medicine Co. de Lynn, Bk*9-
será abierta, leída y ^ ^ ^ I L i 
señora y considerada e«tnct<uteBW 
¿deocial. . 
^ J A B O N " N I N F A I D E A L 
Fl "ánico jabón" 
transforma el cutis m-
p r̂o. pecoso y manen*" 
limpio, suave, sedoso 7 
so a la vez. Es J 
verdad, que ^^r1'3,^-
cas, Harros, ^P*"'' j0 
ños, manchas del nig»0 
migas r herpes. 
V E A S E E L PROSPECTO QUE L E ACOMPAÑA _ . R 
USAR UNA V E Z E S T E J APON E S ADOPTARLO ^ 
S I E M P R E 
P I D A E N FARMACIAS, S E D E R I A S Y 
D E P O S I T O S : Sarrá, Johns on, Taquechel. Gonzalex, 3 
gtiel Alvarez. 
PERFUME»!**; 
DIARIO DE L A M A R I N A \GENA CINCO. 
oe M ú e r nacido, porque t o n i j i n o s ^ . 
H A B A N E R A S 
• • u n 
i V i a d e n i o i s e l l e F e l y n e V e r b i s t 
ñate, Kattie Betancourt de Martínez, 
Esperanza Cantero de Ovles, Esíher 
Castillo de Zevallos, Eulalia Delgado ^ '^" t ro .6 entretantos ( • 
Acera del Louvre, hace los prepara-
tivos de su obra anual. 
En los días de Navidad tendrán los 
niños pobres dulces, ropas y juguetea 
gracias a dicha institución. 
Se reciben a este caritativo objeto, 
todos los días, donativos diversos. 
De uno de los últimos llegados da i 
; testimonio la carta que ha dirigido a ! 
1 la señora Louise S. de Smith el rico i 
j hacendado don Pedro Laborde inclu-1 
i yéndole un check por valor de 159 j 
| pesos para que la generosa dama in- ' 
! vierta tal cantidad en los artículos i 
' que crea convenientes. 
El señor Laborde, después de do-! 
nar por su cuenta 100 pesos, promo- ! 
vió entre varios empleados suyos una j 
suscripción que produjo la cifra ex-
puesta. 
Rasgo éste del que el Comité Coope-
tivo se muestra reconocido. 
Y que consigno gustosamente. 
En pleno restaurant. 
Desde la noche de hoy, y como ali-
ciente poderoso» en las horas de las 
comidas, bailará y cantará en el gran 
salón de El Louvre una pareja ame-
ricana. 
Muchachas las dos de porte airoso 
y que rivalizan en donaire y gracia. 
Una es Miss Mae Earli (Wisting 
Jim) y la otra Miss Viva De Long 
(Singing Venus). 
Queda así convertido el antiguo res-
- A~ vnnchp DOY Mademoi-¡ 
l0grado anocne ^ , ria Meneses de pérez Camiita Ca. 
•T? . ... brera do Vieta y las señoras de Pcr-
nas y d-j Pantín. 
LoLita Colmenares de Casteleú-o y 
fu hermana. Isoiina Colmenares de 









bienal, da la medida del gran 
de BU arte maravilloso, 
m ô es una sílfide. 
idad gracia, distinción supre-
¿Q esa bellísima belga, que 
ora v fascina con el ritmo de 
sos, sus giros, sus vueltas, sus 
ientos todos. 
rita alada, intangible, que pa-
liarse en la fugacidad de un 
cuando movida por las ca-
Piedad jorge de Blanco Herrera y 
Estela Alamilla de Cervantes. 
Hemclina López Muñoz do Lliteras 
y Margarita Lastra de Quevedo. 
Y jóvenes y bellas damas, tan dis-
del vals interpreta ora la i tinguidas como Estclita Machado de 
ora la Diana de su favorito j Riyero, Teté Larrea de Prieto. Serafi-




Solo que por el memento se limita-
rán en El Louvre estos bailes a dos 
horas fijas. 
De siete a nueve. 
Esta neche. 
Una boda elegante. 
Es la que tendrá celebración en el 
templo de la Merced, a, las nuéve y 
media, de la bella señorita María 
Iglesia y el joven abogado Eduardo 
U sabia ga. 
Otra boda. 
I 
;a acompaña en su arte, 
ta la ya célebre danseuse con 
La de U señorita Evangelina Fran-
co Montero y el señor Miguel Barros 
é de Sabatés, Loló Larrea de' Fernández, a Igual hora que la an-
, Eugenita Ovies de Viurrún, | terio'r, en la parroquia do Monse-
Nt4t4M 
£ S EL VIGORIZANTE PREFERIDO DE LAS DAMAS. 
De sabor agradabilísimo, les da apetito, las fortalece, po-
ne color en sus mejillas, las hace Engordar y ser saludables. 
Es tónico, nutritivo, estimulante y repara las fuerzas perdidas. 
D O G O R 
Es un vino que deben tomar todas las mujeres, en todas las 
edades y de todos los estados, porque las estimula, cura su 
anemia, vence su raquitismo. Aumenta su Peso y multiplica 
los glóbulos rojos de sé sangre. 
Una cucharada antes de las comidas, es suficiente. 
V E N T A : E N TODAS LAS B O T I C A S Y DROGUERIAS 








Graziella ¿cay, Carmen Galbis, 
Conchit* Bosque, Blanquita Baralt 
, ción Bernal de Crucet, Teté Moré de 
co^'ooración de la juventud con j Sol ís . . . < 
::r„;i por corr.irieto. Un (grapa d^ señoritas. 
r,h; su carrera de gloria. 
; : a en Europa y aclamada 
mcrira lleva ya en sa historia la Nena Aróstegui. Conchita Valdivia. 
Ü de admiración que aojo carita | c hkhita Iglesia. Odilia Martínez, 
desde anoche. | Adelita Baralt, Beríha y Graziella 
ra tmresentada en aqnslja sala Marlínez, Lolita Figueroa, Monona 
i rrirotr teatro por un dable con- | Chacón, Olga Bosque4 Flor Beren-
. :.-'i¿tico y social. j guer y Celia Martínez. 
tiUrnte uro y otro. i Elisa Colmenares, que destacábase 
• a. citar nombres empezaré i en un palco, muy airosa, gentilísima, 
le* de' un grupo de damas que Dos Marías encantadoras, 
labftn en los palcos y lunetas dtl j La do Gabis y la de Larrea, 
toa). y tan lindas como siempre Nona 
i pii;ncr término. Angela Fabia i Rivero, Carmelina Bernal y Consueli-
briátegui, la distinguida esposa i to Ferrer. 
yiin.ftro de España Mañana, después del succés de la 
Ices Pina de Larrea, Terestía I maravillosa Falyne Verbist en su pri-
I de Rabel. Adelaida Baralt de mera aparición, es seguro que se ve-
¡jnan, Muría Chaplc de Méndez. rá muy favorecida la gran sala del 
•te, Alaría Villar do Méndez Pe-1 Nacional. 
Y aunque anunciábase para esta fe-
Naciona! de la hermosa film que lie-1 
va por -.ítulo En la hora del peUgro, I 
P O L V O D E A R R O Z 
D I V I N A 
^ S e c r e t o c í a S c Z / c x o . 
C H A R D I N - H A D A N C O U R T - P A R I S 
UNICO AGENTE - N. RODRÍGUEZ - teniente rey. 53 
TEL. A'7403 . 
L o s i n m i y r a n í e s e s -
p a ñ o l e s e x p l o t a d o s 
d e s p i a d a d o í D e n l e 
para qu^ transcriba la reclamación 
a la Cámara Municipal y esta resuel-
va comunicándoselo al interesado, 
con el fin de que este pueda estable-
cer recurso que la ley le concede, ca-
so de no estar conforme con lo qua 
se resuelva. 
REPRESENTACION 
El Secretario do Gobernación pa-
só ayer un telegrama al Jefe del Re-
l O K UV VXONLVÍO L \ SKMÍKT X gijniento número cinco en Matanzas, 
í ) K s r r í m í : rXA SERIE DE MÁ- Para que concurra en representación 
QUXXACIONES P.\l{-\ DESBAL1- del señor Presidente de la República, 
JAn AL PROJIMO 1 a los funerales del señor Octavio 
En el ju.ígaíio de instrucción de la'Davis. 
.Sección primera, 66 recibió ayer un 
Informe del ¿abinspector do la Poli-
cía Secreta, señor Domingo Rodrí-
guez, dandj cuenta del resultado de 
las investigaciones que ha llevado a 
cabo, para la comprobación de he-
chos de carácter delictuosos que sejaunque no muy intessos indican ten-
le denunciaron hace pocos dias en dremos invierno frió este año, y por 
C a m b i ó e l T i e m p o 
Llegaron los primeree fríos kjue 
una carta anónima. 
En dicha carta se dice a la Policía 
que los inmigrantes españoles vienen 
siendo vlctiniiis de la explotación de 
varios agentes de fondas, lancheros,, 
agentes de sociedades y hasta de em-
pleados de inmigración. 
Se acusa a los empleados de las 
fondas Da Perla <lol Muelle, Da Gran 
Continental, lia Gran Antilla, Da 
Palma, El iVrvenlr y otras y los t i -
lo tanto debemos proveernos de ro-
pas d© abrigo, precisando si quere-
mos comprarlas buena, y a precios 
reducidos acudir a los renombrados 
y grandes Almacenes de Inclán si-
tuados en Teniente Rey núm. 19 cs« 
quina a Cuba. 
Actualmente se exponen en ellos 
más de doscientos modelos de abri-
gos distintos para señora y niñas. 





•enden !ai| Viajero?. 
ibre en n i los que vuelven, los que se vai^... ¡ 
Y también, por otra parte, los que 
esperan. 
Kn el capítulo de de?pedifhis haré 
incicn primeramente de un amigo 
imo, el doctor Rafael María 
Inplo. el simpático secretario del 
Cnión Club, (;r;c ;i embarca boy en el 
ií para dirigirse al Congreso 
ífL'o de Washington como dol^-
oñml i!p nuestro gobierno y coil 
jresentación. además, del Colegio 
tafilbién 1 este Congreso en 
ro f',. gobierno, y como invitado 
Fundación Carncgie, el doctor 
de Dios García Kohly. 








Emipezaron en Miramar ayer. 
Inauguración brillante, lucidísima, 
en el gran salón del lindo hotelito. 
Una reunión selecta. 
Familias de las más distinguidas 
reuníanse alrededor de las múltiples 
tn68litas que describían, en su coloca-
ción, un amplio círculo. 
Allí, en el improvisado ring, bailó 
la aplaudida pareja Curtis-Hemmer*. 
Admirable, celebradísimal 
También hicieren gala de su gracia 
y su elegancia en el one step, en el 
fox tVot y en otros bailes modernos, 
dos señoritas francesas que acaban 
de llegar a nuestra ciudad. 
Todos, entre aquel concurso de Mi-
ramnr, tuvieron para ambas demolse-
!«u distinguida esposa, la intere-1 lies elogios y congratulaciones. 
Ite dama Renée G. de García Koh- | Parecen artistas, 
itqu pii me complazco en felicitar I Estas tardes de lé en tan favorito 
Bállarsc ya totalmente repuesta! lugar no habrán de obedecer a un 
Ptíaque henátiro que la tuvo re-1 día fijo. 
P» eiKsu.; habitaciones de Trotcha I Menudearán, de seguro, siguiendo 
•Knacio de dos semanas. el amigo Manolo López las indicacio-
Bt" Havíuia ayer. nea que ayor les fueron hechas por 
J-ptre ra numereso pasaje daré j muchos de les concurrentes, compla-
e^pecialmente, de un grupo i cidos todos de los encantos de Mira. 
Dinorah Mora y el joven Ernesto Vi 
llaverde, puedo asegurar, debidamen 
te autorizado, que no se celebrará 
hasta principios del nuevo año. 
En Fausto, el elegante y siempre 
favorecido teatro de Prado y Colón, 
darán comienzo las exhibiciones de 
la grandiora película Los bandidos del \ 
trran mundo, dividida en once capí-
tulos. 
Van hoy los tres primeros. 
Continuarán las exhibiciones en las 
noches de mañana, del viernes y del 
sábado. 
Noche de moda eti Pubillones. 
La novedad del espectáculo consis-
tirá en el debut de los Fiorimonds, 
artistas acrobáticos y equilibristas, en 
número de cinco, de gran cartel todos. 
Trabajan los perros cómicos. 
Número este que constituve, en 
realidad, el clou de la temporada. 
Y ya. finalmente, el estreno en el 
la notable actriz danesa Eva Thom 
sen. 
Primero de los miércoles blancos de 
la nueva temporada de Santos y Ar-
tigas. 
Y que servirá al cronista como te-
ma preferente para mañana. • 
Enrique FONTANILLS. 
za España", "Cubita", "Yara", "Ro-
salía" y "Belén" y con el señor Ro-
dríguez Acosta y otros empleados del 
departamento de Inmigración, saca-
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
EL ENCANTO 
GALIANO Y S. RAFAEL. 
Teatro "Canpamor" 
EL AMIGO MELQUIADES, chis-, . 
tesísimo saínete de Carlos Arnichesi ban a los inmigrantes de Tiscorma 
sin ninguna interrupción, los hospe-
daban y embarcaban para el cam-
<po, todo "on manifiesta infracción 
de la Ley de Inmigración y con per-
juicio de esos inmigrantes que dejan 
torios sus recursos en manos de esos 
negociantes, que después se los re-
partan. 
La mayoría de los hechos denun-
ciados han »ldo confirmados por di-
cho sublnspecior y se va a formar 
causa por infracción de la Ley de 
Inmigración y estafa. 
lutados sanatorios "Cuba", de "El.de las más elegantes hechuras. 
Continental", y "Providencia", de la. Elegantísimas salidas de teatro do 
Machina, de que puestos de acuerdo ricas sedas v modernamente drapea-
con los lancheros de las lanchas Pía- (jas 
Así como la más esplendida colec-
ción de trajes sastre, vestidos de úl-* 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
Uolascoain. 28. Telefono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o . 
¿Queréis tomar ouen choco-
late y adquirir objetos de ^ran 
valor? Pedid el clase " A " da 
MESTRE Y M A R T I N I C A . S© 
vende en todis partea. 
ftliZ OPERACÍÔI 
Por el doctor Benigno Sousa le 
ha sido practicada una operación de 
apendicitis supurada, a la niña Silvia 
Coca, hija d© nuestro amigo señor 
Rogelio Coca, y nieta del proíc¿or 
¿fc esgrima señor Aurelio Granados. 
La operación se efectuó el dia pi i -
mero del corriente mes con toda íc . 
licidad en la clínica del sabio ciru-
jano ya mencionado, y aunque aún 
no está del todo bien la enfermita, 
puede considerarse que está fuera de 
pe gto. y que ha entrado y¿ ei pct. 
no ió ..e franca mejoría. 
Peí el completo restabi^c.mici lo 
¿2 Pivia, hacemos nucst/os votos. 
y Valverde sevá puesto en escena por 
vez primera en Campoamor, hoy en 
segunda tanda. Gómez Rosell tiene 
a su cargo el personaje principal de 
la obra, el señor Melquíades. En pri-
mera tanda vuelve a escena la pre-
ciosa opereta LA NISÍA MIMADA en 
la que tantD se distinguen Amparo 
Romo y Meana y el slmpjtico tenor 
cómico Rafaelito Díaz. LA XIÑA MI-
MADA ha silo un éxito por su acer-
tada interpretación y la presentación 
brillante cuidadosamente preparada 
por la empresa. Cubre la tercera tan-
da LA VIEJECITA. por Pepita Al-
cácer. Tana Lluró, Meana, García 
Romero, Díaz. Gómez Rosell y Az-
nar. El viernes de moda se reprisará 
LA GENERALA, opereta en dos ac-
tos. 




L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 













iñor Emelerio Zorrilla, perso-
importante de nuestro mun-
nc.oro. en unión de sus hijos 
| ttaría Luisa y Amelia, 
ñor Guillermo de Zaldo. 
«ñores Septimio Sardiñas Ma-
PH y Pablito Suárez. ' 
amigo muy simpático, joven 
icior.ado rn I03 club;-* elegantes 
^ 'as familias del gran mundo 
Bmlio Bacardí, quien retoma 
temporada en la Imperial City 
le trac un mundo de recuerdos 
)les. 
«a quedado, para regresar a 
os de la entrante semana, su 
aoip Miguel Morales, 
Pera er. c! Calamares, que lle-
a primera hora, un gran pa-
rjJaP0r (lc la Florida llegan 
1 ^asaditos. muy felices. 
Va ^ JOVCrcs Be!>é Guilló y 
remos mañana de nuevo en-
t f0^ i31 arn^o tan querido 
io do r k35' Ministro Plenipo-
borH ^ 1 ^n el Pen:i' ^ lle-¡ '"J «el Metapán. 
uso de Ucencia 
mar y de sus ventajas imponderables. 
Constituirán para la vida habanera 
un capitulo do gran animación. 
Ortiz Cano. 
En obsequio del meritísimo facul-
tativo, y para festejar la honrosa dis-
tinción do que ha sido objeto por par-
te del gobierno francés concediéndole 
la cruz de la Legión de Honor, ha 
sido organizado un banquete. 
Iniciativa que ha partido del Centro 
Gallego, en cuya casa de salud, y en-
tre el grupo valioso de sus médicos, 
figura dignamente el doctor Julio Or-
tiz Cano. 
Se celebrará en el hotel Sevilla la 
noche de mañana. 
Son muchas las adhesiones. 
Geraldine. 
Esto es, Geraldine de PubiUones, 
para quien tengo hoy un saludo. 
Saludo de felicitación por celebrar 
sus natales la bella y elegante lady. 
de quien guarda nuestro público un 
recuerdo simpático. 
Felicidades! 
Arbol de Navidad. 
La inotitución de este nombre, or-
ganizada con elementos tan entusias-
tas como el Bando de Piedad y la 
-da I 
¿mea 
p & « i i A 8 Flacas DebeiÍ ta 
E N G O R D A R A N = 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r * * * * * * * " ' a ' M 
u L a F l o r d e A n d a l u c í a ' 
A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
aceituna más sabrosa y exqui-
sita que so importa en Cúba. Si U4 
la prueba, será para siempre su 
aceituna predilecta. 
GRAN APERITIVO. ESPECIALES 
PARA ENTREMES. 
De venta en todas las casas de vívere» 
UNICO IMPORTADOR: 
N I C O L A S M E R I N O 
ESPERANZA 5. TELF.: A-2350. 
C 404" ait 4H-a 
D e b r a z o d e 1 (3 F e l i c i d a d . 
A s í v a p o r e l m u n d o e l a n t i g u o e n f e r m o , e l d é b i l , e l a g o t a d o , e l v i e j o 
p r e m a t u r o , q u e t o m ó l a s P i l d o r a s V i t a l i n a s , p o r q u e r e n o v a r o n sus 
fue rza s , f o m e n t a r o n sus e n e r g í a s v i r i l e s y l e p e r m i t e n g o z a r d e l a v i d a 
c o n t o d a s sus a l e g r í a s y p l a c e r e s . 
V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S / D E P O S I T O " E L C R I S O L " N E P T U N O 9 1 . 
MUERTO A MACHETAZOS 
Noticias recibidas ca U Sv;(retaría 
y t da dan cuenta de hahev sido 
mu'vlo a machetazos ej qi^c.o Be::-
ja.nin ruerto Díaz. 
El hecho ocurrió en ei corte do 
y - b á dP la vega de l'óiiv Mart'nez, 
vecino de Luane, Pinar del Río. 
INTENTO DE S t l C l ü l O 
En Hoyo Colorado ¿ri¿ó de sui. 
cidarse la blanca Fster Rodríguez 
Pérez, quien con tal objeto ingirió 
polvos do curar tabaco. 
Su estado es grave. 
ORDENANDO UN PAGO 
La Secretaría de Gobernación ha 
remitido al Alcalde Municipal de Me-
lena del Sur una comunicación tras-
ladándola parte de un informe remi-
tido al mencionado departamento por 
el Alcalde Municipal de Güines, so-
licitando que la Secretaría intervime 
se en la reclamación que había for-
mulado para que el Ayuntamiento de 
Melena del Sur reintegrase una can-
tidad que les adeudaba, adelantada 
para poder hacer la segregación cuan 
do fué creado el Ayuntamiento. 
Dice en su escrito también la Se-
cretaría do Gobernación que para 
eviar nuevas quejas que redundan 
en desdoro del crédito de la citada 
administración municipal, realice sin 
más demora el pago de la deuda de 
que se trata. 
INFORMANDO 
El Alcald0 Municipal de Artemisa 
comunicó a la Secretaría de Gober-
nación que la reclamación presenta-
da por el señor Manuel Martínez a 
nombre de A. del Río y Hermano, 
se 1© negó personalidad por no raber 
Justificado «1 carácter con que com-
parece a efectutar la reclamación, cu 
ya acción estima proscripta en el 
supuesto de que corresponda el pago I dente continuar bus quehacerea. 
al Ayuntamiento. 
Dp nuevo la Secretaría de Gober-
nación le dice al Alcalde Municipal 
de Artemisa quo le reitera su comu-
nicación de fecha 23 do Noviembre 
tima moda para señoras, jovencitas 
y niñas. 
La ayuda que Piden los 
Cuerpos Jóvenes 
A la edad del desarrollo la natu^ 
raleza exigo una constitución rolius^ 
ta- Es el único modo do pasar sin 
contratiempos la época peligroaa. 
SI las demandas del desarrollo n» 
son satisfechas, pronto pierdo la jo-
ven—o el jovon—mucho do su natu-
ral desenvolvimiento. Palidece, en-
flaquece, le lalta apetito, sufre do-
lores de cabeza, se debilita, y en kc-
neral experimenta un serlo decai-
miento físico y mental. Si este estado 
no se corrisrc, y aunque se pase sin 
mayor mal 'a época del desarrollo, 
se llega a '.a edad madura con un 
cuerpo agotado, débil y achacoso. 
Al notarse los primeros síntomas de 
decadencia es prudente que se tomen 
las Pildoras Rosadas del doctor "Wi-
lliams. Devuslven prontamente aoun-
dancia de sangre roja, rica y pura; 
robustecen el organismo de una ma-
nera sorprendente; facilitan el des» 
arrollo y aseguran una vida libro d« 
achaques y deoilidades, 
Sa venden en todas las buenas bo-
ticas, siempre en el paquete rosado 
con la P grande. 
Se le mandará gratis \in vadoso H-
brito—"Enfermedades de la Sangre" 
—si lo pide a doctor WiHiams Medi-
cine Co.. Depto. N, Schenectady, N . 
Y.. E. U. A. 
H O M B R E S 
D E B I L E S 
Desde la primera aplicación de 
nuestra maravillosa invención se sen-
tirá sus asombrosas efectos. Hemos 
vendido mas que 80-000 en 15 años. 
Precio $2.50 oro Amer. franco. Sat-
isfacción garantizada o dinero de-
vuelto. Pídase folleto de la 
AGOSTA EXPORT A6. Box 394. New-Yoik 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, aln dolor, ni em-
pleo d© anestésico, pudiendo el pa^ 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias. 
Keptuno. 198 (altos.) entro Belas-
eoaín v Lucena 
C.4677 n t ift ocV . 
V A J I L L A S D E C O R A D A S 
S U R T I D O D E 2 5 C O L O R E S , A 
$ 1 2 . 8 2 
C r i s t a l e r í a " B A C C A R A T " 
COPAS Y PUTOS BARATOS 
CUBIERTOS "GRISTOFLE" Y METAL BLANCO 
• 
E s t a c a s a e s l a q u e m e j o r y m a y o r s u r t i d o 
t i e n e e n a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . 
L A A M E R I C A 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
G A L I A N O , 1 1 3 . 
P A C - D I A S E I S M A R I O D I L A M A B O f A 
HOÍ, [11 EL m C I D i r , M I E i D L E S BUlIlCfl 
S a n t o s y A r t i c a s e x h i b i r á n , e n l a p r i m e r a t a ^ n c t a , U p e l í c u l a c u b a n a , t i t u l a d a : 
" L A MANIGUA 0 LA MUJER CUBANA" 
y e n l a s e g u n d a t a n d a e s t r e n a r á n l a c i n t a d e N o r d i s k . t i t u l a d a ; 
" E N L A H O R A D E L P E L I G R O " 
C o m o D í a d e M o d a , l a s o c i e d a d h a b a n e r a s e h a d a d o c i t a p a r a e l N a c i o n a l . 
e s t a n o c h e . 




T E A T R O S 
L O S C I N C O F L O R I M O N D S , Q L E D E B I T A K A N E S T A N O C H E E N P U -
B I L L O N E S 
I A BA11.AJU3ÍA BK1>GA.—MHe. 
Ve i j i i e Verr»:at. bailarina oelg-a del 
Teatro R e a l c'e la Opera de Brune-
las. obtuvo -noohe sobre la n.Hcena 
del teatro NacionÁl, un bririar.ee su-
ccéa. 
K s una arus ia fina y elegante que 
coaooe de nia,nera admirable los re-
•mrsoa de 3U arte y que tiene verda-
dera gracia y espiritualidad. Sabe 
dar a cada la l le , sin romper con las 
>yes de la e u f o n í a y del ritmo mu-
ftlcaí, la intonsa expres ión humana o 
t a n t á s l i c a . normal o morbosa del 
i reador del poema d inámico . Tiene 
personalidad art í s t ica , porque pone 
en su obra ?'i propio sollo con el or-
Kullo inadjetivable que h.iy en la fa-
l l ió la e ipr i s ion de Alfredo de f l u -
sseí . 
E s \A. danzante sutil, genial, expre-
s é u que no? hace pensar en las dan-
zas griegas, tn los bailes de! Renac i -
ruleito italiano, en la F r a n c i a de L u i * 
X I V y en ¿J Trianon de María A n -
lonieta. 
Bi) el vals lento de Delibes; la 
. s inuúl ica danza de las horas, en el 
bello "pizzicato" de "Xymphe de 
.n¡?ne". modelo de justeza. r í lmlca . y 
en el ballet i'e "Fausto" d e m o s t r ó su 
manivll losa uRilidad y su extraordi-
nario pode- susestuo, 
A'rajizó. en "íja muerte del cisne" — 
el maravilloso canto p lás t ico del in-
morín l Saint Saena—un verdadero 
triunfo. F u l o hallar, en momentos 
felices de inapiración. con la forma 
propia, con !a forma ünlca , capaz de 
producir en ti espectador artista l a ' 
e m o c i ó n "del cl.-me moribundo". 
"Salomé", danza cié sensuaiiuad ¡ 
oriental, mjrhosa , iniiuietarite fué, en 
realidad, ei 'clon" de ".a interpreta- 1 
c lón de MP?. Felyne Verblst. Iol ini-j 
mica impartr íg iab i le , la compenetra-' 
c i ó n con el esp ír i tu de la hi jastra de I 
Herodee, que t ó l o se. explica por una I 
Inexplicabltí in tu ic ión art í s t i ca que 
ú n i c a m e n t e tienen los adivinadores-
ele. • senUmionio. aquellos que pueden' 
recorrer la ; a m a de la emotividad,; 
con la fortuna y el acierto de los ele- I 
gidos en la e x p r e s i ó n y en el gusto. j 
Toda la u normal insp irac ión quej 
pudo sentir S a l o m é ante la ensan-1 
grentada cantea de Juan, filó revela-
da anoclid con. extraordinario poder 
de a s i m i l a c i ó n , al t r a v é s de la Histo-
rTÍ¿, por la danzarina incomparable. | 
Tjos demf'S i ún ierps del programa, 
" L a fiesta i'e ias flore*:" y " L r Millonsl 
i \ ' Arlequín" fueron felizmente ínter-1 
pretado?. 
l.̂ a concurrencia, no todo lo nume-i 
ro«a que 'a bailarina m e r e c í a ; pero 
selecta en ;a rigurosa expres ión del | 
vocablo, a p l a u d i ó con entusiasmo al 
la "apléndida danzatrice". 
• N A C I O N A L , — Hoy. día. do innda, .-e 
inipuguran -n este coliseo los m l é r c o - j 
1«3 blancos. 
T̂ a KmpreSa de Santos? y Artigas,! 
que tan brill intea éx i tos viene alean-: 
zando en .M .Nacional, ha combinado > 
un excelente p/ograma para la velada 
de esta noche. I 
P o n d r á en la pr imera tanda, a pe-
t ic ión del públ ico , l a patr ió t i ca pulí* 
cula "I-«a manigua o la mujer c u -
bana", que ia:::o ha gustado. 
A d e m á s , entrenarán la notable c in-
ta " E n la hora de peligro", interpre-
tada por E v a Thomsen. 
Quedan a muy pocas localidades 
para la f u n c i ó n de esta noche. 
E l viernes e x h i b i r á n nuevamente 
la pe l ícu la " P i a ñ a , la fascinadora",! 
verdadera , )ya del arte cinemato-j 
«Tráfico. 
P I ' B I I í I j O . V I Í S . — P a s a n d o ayer por 
la contaduiia del s e ñ o r Pubillones 
hemos tenido el gusto de saludar a 
M. F r a n k I.ongbotham. el contador 
de la E m p r e s a . 
F r a n k . o "el francesito", como ca-
r i ñ o s a m e n t e le l laman .luanlto F r e s -
no y .Tuanito Morán, es hombre fino 
y s i m p á t i c o , de pocas - palabras, pero 
muy correcto. 
L,ongboth:-m es un modelo de em-
pleados: du -ante el verano a c t ú a co-
mo managn- de varios e s p e c t á c u l o s 
en los Estados í ' n i d o s y viepe a pa-
sar el invierno oon Pubillones que lo 
aprecia por su c o r r e c c i ó n y su hon-
radez. 
Departiendo oon el amable señor 
Longbotham .sobre la func ión de es-
ta noche, -ios dijo lo siguiente: 
"Como d í t de gala el s eñor Pubi -
llones ha preparado un selecto pro-
p r i m a en el que figuran todos los es-
p l é n d i d o s n ú m e r o s que ha escritura-
do en esta temporada. Puedo asegu-
rar a usted que no hay circo-teatro 
en <?1 mundo que presente un cartel 
como el que d s e ñ o r Pubillones ofre-
cerá esta noche. No hay ni un só lo 
n ú m e r o flojo. Todos sin e x c e p c i ó n 
son actos de poderoso atractivo. 
T a r e a lar.^ i ser ía describir a usted 
los nuevos .ijerclcios <iue p r e s e n t a r á n 
en la func ión de moda ertas "estre-
llas de la arena", pero en obsequio al 
l>«uiro de poco tiempo, una baeua 
parte de los habitante? que tiene la 
Is la de Cuba, s e r á n ricos: es decir 
aquellos que posean acciones de pe-
t r ó l e o mejicanas, con preferencia las 
que eetin enclavadas en la r e g i ó n de 
P á n o c o , t de é s t a s las de l a Compa-
ñía "El Espino." pues es u n » empre-
sa que apenas tiene gastos, compara-
dos con los de otras similares. 
D icha C o m p a ñ í a , de la qne es P r e -
sidente el <.f,or Antpnio H . Capote, 
que se eneacutra por el interior de 
esta isla, en Tlajc de propaganda, es-
tá perforando ya, como otras compa-
OBRP | ñ ía s , y. siu embargo, sus acciones solo 
j j j j L i TeiMlen •» :.5 C E N T A V O S O R O por 
a c c i ó n , habiendo lotee de 10. 25. 100, 
1,000 y 5.000. las cuales se pueden 
conseguir en casa de los s eñorea 
Fuente, PrcvA y C o m p a ñ í a , San I g -
nacio. 56. Habana. 
A p r e s ú r e s e a comprar un lote, por 
p e q u e ñ o que sea, con arreglo a sos 
fnenas . siquiera para no tener el re-
Minimlcnto, m a ñ a n a otro día que ha-
yan subido una enormidad en el va- ! 
lor estas nc •iones, que no será tar-
da udo mucho. 
PARA LA DIGESTION 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacia.'. 
DEPOSITO E N LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
C 5569 150d-4 Dic. 
5 H C 
G r a n T e a t r o " F a u s t o " 
H O Y . M I E R C O L E S , 1 5 , H Q Y . D I A G ^ U N 6 4 U 
E n t e r c e r a T a n d a , d o b l e , a l a s 9 y m e d i a , e s t r e n o d e l o s t r e s p r i m e r o s 
c a p í t u l o s d e l a m a r a v i l l a c i n e m a t o g r á f i c a : 
" L O S B A N D I D O S D E L G R A N M U N D O 
0 E L MISTERIO DE LOS $ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 " 
5 m i l l a s d e c i n t a q u e e n v u e l v e n u n a i n t e r e s a n t e n o v e l a d e l u j o , d e p l a c e -
r e s , d e a m o r e s y d e a v e n t u r a s e x t r a o r d i n a r i a s . 
L o s c a p í t u l o s s i g u i e n t e s d e e s t a p e l í c u l a s e e x h i b i r á n l o s d í a s 1 6 , 1 7 y 
1 8 . A l a s 8 y m e d i a , o t r o g r a n e s t r e n o : 
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Públ ico digamos algo sobre L o s R o -
t i í g u e z . Loí Casados y L o s F l „ r l -
monds. 
Los Rodr/suez, como d e d u c i r á us-
ted por el .ipeilido, t r a b a j a r á n esta 
noche la doble percha, o sea la ú l t i -
ma expres ión r e esos ejercicios que 
emocionan nondamente el á n i m o del 
públ ico . L a i'.oble percha es el colmo 
de la temeridad. E l salto de la fle-
cha, el loop the toop, el vuelo de p á -
jaros, e! trinie salto mortal en el aire 
son especti-Milos poco sensacionales 
comparados con la doble percha. 
L o s Casado:;, e s p a ñ o l e » t a m b i é n , 
son dos e x c é n t r i c o s c ó m i c o s muy no-
tables. 
"N'inohl", r.acido en Madrid, en la 
calle del Caballero de Grac ia , se t ra -
jo la í d e m repartida por todo el cuer-
po y el resto lo m e t i ó en su equip^.-
.h, veinte baúles mundos nn conji.nto. 
"Arañita", ?n c o m p a ñ e r o , v l ó la luz 
primera en la R a m b l a de Barcelona y 
nac ió para hacer reir a los d e m á s 
estando él ó l empre serio. A c r ó b a t a s , 
c ó m i c o s y m ú s i c o s . Los Casados son 
dos. artistas europeos de primer or-
den, favoritos del púb l i co habane-
ro. 
"Lo.« Florimonds", E l debut de es-
ta noche ^s el acto de escalera m á s 
elegante y ins-s difícil que ha reco-
rrido los ^rindes circos norteameri-
canos y enróñeos . 
L a trouppe o F a m i l i a Florlmonds 
la componen c inco belgas, dos Reñori-
tas y dos caballeros y todas sus suer-
tes y ejerc í? ios van marcados con e! 
sello de asomorosn v a l e n t í a que sus 
compatriotas hán demostrado desde 
que es ta l ló la r u e r r a de las srandes 
naciones, f;i públ i co ha de quedar 
admirado con el trabajo de Los Fio-, 
rlmonds," 
Lo» extraordinarios perritos pome-
d i a n í e s de Tenof trabajan esta noche. 
C A M P O A M O R , — P a r a esta n o c h « 
anuncia la E m p r e s a de Campoamor 
un programa que l l evará seguramen-
te numerosos expectadores al f la-
mante coliseo. 
E n nrimora tanda, la preciosa ope-
reta " L a n iña mimada", por Amparo 
Romo. 
E n la seginda tanda, el reesueno 
de " E l . amUo .Melquíades.'• 
V cpxtto [inai la zarzuela " L a vio-
jeclta." 
M A R T I Eí-ta noche, en la pr i -
mera y se,?inda tanda, va la o p é r e -
la "La, casta .Susana", por la Marco, 
Limñn, Villn y d e m á s principales par-
tes de la Compañía, . E n la tercera, 
se p o n d r á la zarzuela. " E l p u ñ a o de 
rosas", ñor Carmen R a m í r e z y So-
ledad Alvarní , 
L a "farata d'onore de f u n n e n \.f¡-
pez fij<* un "&u(íces fon". Ta elegante 
y bella artista rec ibió vadosos obso-
nulos de BUfs admiradores, entre ellos 
un enorme v precioso ramo de floros 
oue segura ni ente fué el m á s aprec ia-
do regalo porque Carmen López ado-
ra las flores. 
Dos de los n ú m e r o s extraordinarios 
del progra na de mayor lucimiento, 
fueron lo» bailables de la gentil bai-
larína Lol i ta Pastor y las cancionei 
e spaño las .K» Anreles de Granada. 
Ambas fueron ruidosamente ovacio-
nadas. 
Carmen Lópes'. conservará mientras 
viva gratos recuerdos de su "serata 
d'onore." 
AOTT'NÍJDADFS—1.0* (* l tM d» 
la notable cupletista Angeles d* 
Granada ,ne crentan por noches «n 
Act.ualida des. 
E l p ú b l i c o llena todos loi días es-
'e s i m p á t i c o teatro para aplaudir a 
la bella caruonetista. 
Antreles 1« Granada c a n t a r á esta 
noche, en >a primera tanda, una pre-
ciosa canc ión asturiana, nueva en la 
Ha baña . 
i- : j lnetó l/oa Sibaritas y la baila-
rina Es tre l l a del Puerto t a m b i é n to-
man parte an la func ión de esta no-
che. • 
U l C i £ ' V r B R r . 
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C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z ', D E A V I L A S 
L o s m e j o r e s q u e s e ¡ 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a j 
m a t e r i a l e s y p o r s u e v e.S"'1 
t o g u s t o . , U , ! i 
E X I J A S E E S T A M A f t r . 
E N T O D A S L A S T I E N D ^ 
B I E N S U R T I D A S D e ,S 
R E P U B L I C A , 
R E C E P T O f t e s . 
GONZALEZ y Süi ¡ ¡ 
B A R A T I L L O , l . - H A B A N A 
P U N T O S D E V t C N T A E N L A H A B A N A : 
J o s é ^ A l v a r i ñ o . Safl 
A- ¿ a n j u r j o Hnos., "Loe 
gatos." Plaza Polvo^n. ^ 
" L a V iña ," Reina, 21. 
" E l Progreso úel P a í s , " Gai ia-
uo, 78. 
J o s é M. Angel , Acoata, 49. 
" E l Bombero," Galiano, 12U. 
" L a F l o r de Cuba ," 0 - R e ¡ l l \ , 46. 
"i^a M o n t a ñ e s a , " Nepluno e In-
dustria-
H . S á n c h e z , Be laacoa ín , 110. 
J o s é Nis ta l , P laza Po lvor ín por 
Mooserrate. 
Manuel P e r n á n d e z Palacio, 
Vda. de Alvaro L ó p e z ^ P e p e A n -
tonio, 30, Guanabacoa, 
Dopico y Sobrino, Cuba y E m -
pedrado. 
B r u ñ a y R o d r í g u e z , Sol , 6 i . 
B r a ñ a y R o d r í g u e z , L u z e I n -
quisidor. 
Rainíif io Sordo, P laza del V a -
por Central . 
Garc ía y Hnos., Paula y Com-
posteia. 
Garc ía y Hno., Concordia y 
A m i « t « d . 
Victorio F e r n á n d e z , Gervasio, 
130. 
Garc ía y Hrio., Vives y F i g u -
ras 
Francisco Prieto, Glor ia , 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vega, S u á r e z y Apo('aca. 
B e r m ú d e z y Rodríguez. , Cárdo 
ñ a s y Gloria. 
J u a n Paz , C a s a B l a n c ^ , . 
Blanco y Paz. C a s a Blanca. 
Celestino F e r n á n d e z , San Lá-
zaro, 155. 
V. R. Bengochea, Barati l lo, 3. 
" E l Lourdes," K v 17, Vedado. 
Cruz Díaz , A g u i l a y Colón. 
" E l Batey," Cerro, 536. 
Francisco F e r n á n d e z , Cuba y 
P e ñ a .Pobre. 
J o s é F e r n á n d e z , Luz. y Villegas, 
F e r n á n d e z y Hno., Tejadil lo y 
Villegas. 
J o s é Pérez , Romay y V i g í a . 
Garrido y Mart ínez , Agui la , 187, 
Bernardo G o n z á l e z , Agui la , 116. 
J o s é Blanco, C e : - - - Consejero 
Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 585. 
Domingo P é r e z García , Cet">), 
n ú m e r o f>l2, 
Gumersindo Pachot, F a c t o r í a y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y V a -
lle. 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
J o s é Ponsico, P laza Vapor. Cen-
tro. 
" E l Brazo Fuerte ," Víc tor Alon-
«o, Galiano, 132. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
-e lonx 
S á n c h e z y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
.Ic3é P e ñ a , Agui la y San J o s é 
"'¿l Rosal Reformado," iiailI1 
Mart ín . San Miguel, x q K 
• L a Reunión," Eduardo Fr^ . 
mo, San Rafael , •*»• 
J o s é Garc ía Vento. Sitios , 2,. 
N i c o l á s . ^ 
Laureano García Vento, San Ja. 
s é y San Nicolá*,. 
" L a Favori ta ," Surroca y 
pañía , indio y Monte, 
Angulo y Soto' Manrique, 171 
Bernabé González , Regla. 
Alonso Mart ínez . 
Avelino S ierra Vil la, "Eí \ V 
vio," Oficios, 80. " ̂  
Antonio Alvarez, Falgueras 
Pinera . 
L a Sucursal de la v:"a1 J . (W 
Monte y Concepción. 
J o s é Mijares (Manin), Obrani 
n ú m e r o 8C. 
Angel C r t i z , Luyanó, 5S. 
E l Baturro, Toyo. 
E l Baturro, Egido. 
Manuel F e r n á n d e z , LacueruM 
y l a . 
iu l io García , Dolor0? y Armai. 
Garc ía y Rodr íguez . "La Mari-
v i l l a " 
ATiH.\>J B H A . — K n primera tanrla, 
"Diana en la Corte", • 'ubre la ycjjun-
da el s a í n e t e "Los amores del pan-
tano", de ios hermanos Anckermami . 
Y en Ja tercera, " E l Presidente Bo-
bo." 
M a ñ a n a leprise de la obra de V i -
Hocb, "YA Ko de la moneda." 
IjA KVASTON T)K BOOAHBOl/E. 
—-tíantos y Artig-as, que gustan de 
comp'.acer y dar sorpresas al culto 
p ú b l i c o habanero, e s t r e n a r á n en el 
teatro Nacional, el p r ó x i m o sábado, 
"Da e v a s i ó 1 ue Rocambole". quintil 
serie de eá ia obra que acaban de 
ecibir. 
Todos aqiiciloíi que han seguiou pa-
so A piisu ,<ís serles anteriores do os-
ta obra, basada en la novela de l'on-
Son du Terra i l , podran presencia/ >Mj 
nuevas aventuras del c é l e b r e aventu- [ 
rero y apreciar los grandes m é r i t o s de ¡ 
esta, cinui, que viene de Europa pre-1 
cedida de í;ran fama, 
F R \ D < > , — .•'limera y lerrera tan-
d.ip. "nesente del pasado". E n la se-
gunda, "Ecda enamorada," 
1 íAK.\ .— SJe e s trenará en segiinda 
tanda, " L a Taberna". Y en primera y 
tercera, "Ratael , el bohemio." 
T'X>RNOS.—"La hija", en pTrlmera 
y tercera l a n í a s . Y en segunda, "Con 
fti^ión de media noche." 
N U E V A 1 V r ; L \ T I , K I { A . — Hoy l a ! 
comedia tita'.uda. "Viva el campo', y 
" ¿ Q u é aventara?", y reprise de las | 
cintas " L a palabra que mata" y " E l j 
Rey del Oci'ano." M a ñ a n a , estreno | 
de "Hacia -¡ abismo". E l viernes ro-
jo, día de m o l a , "Luz que ae apaga".! 
E l s á b a d o , "Na tormenta o la nove-1 
la de un gr-tmete." 
entre todas nuestras clases sociales 
para presenciar la p r o y e c c i ó n de es-
ta maravi l lo-a pe l í cu la , la que, como 
hemos anunciado muchas veces, 
abarca cuatro noches consecutivas do 
especlácuh», cue son las de los d ías 
15, 16, 17 y 1*8, 
Hoy. como día de gran gala, que 
coincide con el estreno de tan impor-
tante o b n , es seguro que el lleno que 
h a b r á en "Fausto" no t e n d r á prece-
dentes en ¡a historia de loi 
t á c u l o s ; mucho más si so tieoí 
cuenta que 'js protagoniza^ 
bandidos leí ^ran mundo" son 
artistas ventajosamente conoeidM 
públ ico habanero. Margarita M 
Jaime Cru/A1, pues son 
que en la lumosa cinta "Hl mis 
del mi l lón de dollars" desempt 
los papeles de la Condc-a 
pórter J i m Norton. 
AGUARDIENTE RIVÍRA 
U n i c n i e q í t í m ! ) n n d e u v a 
G r a n T e a t r o " F a u s t o " 
H j y , definitivamente, es el eatreno' 
de los tres primeros c a p í t u l o s de la 
magna obra del cine moderno lx>s 
bandidos del gran inundo o E3 mis-
terio de los -O nilllonc*. Nada puedo 
compararse al entusiasmo que existe 
ACEITE PARA ALUMBRADO OE l i l i 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a . Sin hume ni 1 
Elaborada en la fábr ica establecida en B E L O T , en el litoral de eata biH 
P a r a evitar falsificaciones, las latas l l evarán estampada* en 
pitas las palabras M1 ^ n , .iiii^kJtfeLUk.-kV.i _ -« i -
L U Z B R I L L A N T E 
y en l a etiqueta es-
t a r á impresa la 
marca de fábr ica 
ELEFANTE 
qu* es nuestro ex-
clusivo uí4 y se 
p e r s e g u i r á con to-
do e^ rigor de lo 
l e y a los falsif ica-
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLAN E 
que ofrecemos al 
públ ico y que >i 
tiene r ival , es < 
Sreducto de una fa-r icac ión especial y 
que presenta el ar 
pecto de agua clara 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas má» purificador. 
posee la gran ventaja de no inf lamarse en e l c a s o de romperse [aj 
paras, cualidad muy recomendable, principalmente P A K A E L ^ 
L A S F A M I L I A S . 
Advertencia a los consumldoroa: L A L U Z B R I L L A N T E marca 
F A N T E es igual, si no superior en condiciones lumínicas , . *j 
clase importado del extranjero, y s e vende a precios muy ^^HÍV 
T a m b i é n tenemos un completo « u r t i d o de B E N C I N A y GAau 
de clase superior para alujnbrado, p a r a fuerza motriz y den 
precios reducidos. 
The Mest India O ü ^ef in inE Co,—Oficina: S A N P E D R O . 
F O L L E T I N 9 
E M I L I O R 1 C H E B O U R G . 
Traducc iún de Fabrlcio del Dongu. 
Hr \ r i . t a en la acreditada Obrería 
" L A S M O D A S D E P A E 1 S " 
de J o s é Al hela. 
Belascoaln 3 2 - b . — T e l é f o n o A.5893 
H A B A N A . 
( C o n t i n ú a . ) 
-—Gracias, F e r m í n , gracias . 
L l e g ó el momento terrible de ia 
"epaí-ación. Matilde a c o m p a ñ ó a su 
esposo haüta el coche que había de 
conducirlo a la e s tac ión , y por ú l t i -
ma vez se basaron. Y cuando el co-
che hubo franqueado la puerta co. 
ehéra , se quedó inmóvi l en el mismo 
sitio hasta que el ruido de las rue-
dfcs se perd ió mezclado con los otros 
diversos de la calle. 
Ni s iquiera se había dado cuenta 
¿% que su madre, desde lo alto de 
escalinata, la había llamado dos 
veces. 
—Vamos . Matilde, no eres razo. 
nsV.e—le dijo luego ia señora de 
r * ; - n y : — n : has notado que t en ía s 
ior, pies metidos en un charco d'? 
nievo a medio derretir. 
L a marquesa en tró sin contestar na- | 
da a su madre y se encerró en su 
habi tac ión . U n a vez al l í , lejos de las ' 
miradas indiscretas, p o d í a pei-mitir \ 
a su dolor que hiciera e x p l o s i ó n y1 
l lorar con entera libertad. 
— ¡ Y a e s t a r á n satisfechos!— ex-
c l a m ó . — ¡ Y a me tienen sola, sin la 
presencia suya, p a r a animarme, pro-
tegerme y de fenderme! . . . ¡ Y a tie-
nen SU v í c t i m a tal y como la qucri:-:i 
los miserable.-.! 
I>as personas que en los d ía s su- 1 
c-esives fueron a v is i tar la no pudie- i 
ron ocultar su sorpresa al encontrar-
la tan cambiada. Sus ojos estaban 
apagados, e! color rosado de sus me-
j i l las se h a b í a disipado, y hasta los 
labios habían palidecido. M á s que 
nunca el dolor y el sufrimiento se 
hallaban pinta/los en su rostro. A d -
vertidas por la sonora de P e m y . sus . 
amigan creyeron que d e b í a n felici-
tar la por las a l e g r í a s que le estaban 
reservadas. L a joven escuchaba con 
aire inquieto y no c o n t e s t ó nada. 
Cas i inmediatamente c a y ó en una 
apat ía completa; p a r e c í a como sí to-
dos los resortes del mecanismo de 
su existencia se hubieran roto. Todo 
era para ella indiferente, y todo le 
repugnaba. No se ocupaba en nada. 
Dejaba decir y hacer sin tratar üo 
r.ponevse ni aun con la m á s l igera 
observac ión . No oía nada, no v e í a 
nada, o m^jor, no q u e r í a ni ver ni 
c i r . L o s que la rodeaban p o d í a n su-
poner que on su cerebro no h a b í a 
un pensamiento. E r a una insensibili-
dad desconsoladora. 
L a s e ñ o r a de Perny no pod ía pe 
dir m á s ; había realizado su obra 
monstruosa; su h i j a era lo que el la 
hab ía querido que fuese. 
Por su propia autoridad, s in to-
m a r á e siquiera la molestia de consul-
tar a la marquesa, cuya indolencia 
p a r e c í a permitirlo todo, la s e ñ o r a de 
Perny t o m ó l a a l ta d irecc ión de lu 
casa. E m p e z ó por despedir sucesiva-
mente a todos los criados, reempla-
z á n d o l o s por otros que e l la mi sma 
fué eligiendo. N i aun la doncella o.e 
ia marquesa e s c a p ó . Verdad es que a 
los ojos de la s e ñ o r a de Perny te-
nía nn grave defecto: era celosa cum-
plidora de su deber, y tuvo la debi-
lidad o el desacierto de mostrurA) 
muy adicta a su ama. L a • eoñora de 
P e m y era excesivamente prudente, y 
de antemano tomaba las precaucio-
nes debidas. 
De este modo, su h i ja , ia m a r q u i -
sa, se hallaba rodeada de e s p í a s , y 
no. nos atrevemos a decir de enemi-
gos. No pod ía hacer un gesto o pro-
nunciar una palabra sin que su mr-
dre se enterase en seguida. No re-
cibía una carta que su madre no hu-
biera visto antes, y que en ocasiones 
no hubiera le ído , pues ne se andaba 
con remilgos para romper el sobre. 
E n cuanto a las que Matilde e scr ib ía 
era raro que fuesen depo?itadas -?n 
correos antes de haberlas le ído y 
aprobado la s e ñ a r a de Perny. 
L a s visitas que h a c í a n a la s e ñ o -
ra de Coulange f ü e r o n cada voz m á s 
raras , y como no d e v o l v í a ninguna 
.;e?aron por completo. 
L a marquesa no s a l í a ; >us paseos 
c o n s i s t í a n en i r de La alcoba a.1 "hnu-
dolr" y del "boudolr" al comedor, f 
Los caballos y los carruajes se ha-1 
liaban a d i s p o i i d ó n de s u madre v 
de su hermano y ellos ú n i c a m e n t e ios : 
•itiiizaban, como exactamente Igual 
o c o r r u con les criados. 
Con el pretexto de que la salud c e ' 
su hi ja le causaba i n q u i e t u d e » , y a | 
fin de hal larse cerca de el la, lo m i s i 
mo de día que de noche, p a r a v ig i -
l i r i a mejor, l a s e ñ o r a de P e m y | 
í r a s l a d ó s u dormitorio a una hab'tu-
ción contigua a la alcoba de la m a t - ! 
quesa. 
L a joven, poco a poco, se encon-: 
iró prisionera en =u casa, y en cieí U) | 
modo secuestrada. 
V I H 
L A T U M B A D E L O S S E C R E T O S 
E l s e ñ o r de Perny h a b í a o ído ha-1 
Mar muchas voces de un cierto indi- i 
viduo que se titulaba agente de ne-
gocios y que prestaba innumerables 
servicioe a las mujeres de costumbres 
iigeras. a los aventureros, a los ca-" 
laveras, y a los degradados de todo 1 
g é n e r o . 
E s t e individuo v i v í a en la calle d e l ; 
Roi -de-Síc i le , y se le c o n o c í a con el i 
nombre de Augi^ato Bla ireau (1 ) . 
Viendo por los informes que le ha- i 
bían dado que é s t e era e! hombre que 1 
le c o n v e n í a , una m a ñ a n a se d i r i g i ó 
a su casa. 
1 ] ) F i g u r a «ate tipo en la novela 
riel mismo autor t i tulada " L o s 
hijos del d e ü t o publicada ©n 
este co lecc ión . 1 
Siguiendo las indicaciou'w .'.ci por-
tero, s u b i ó al primer piso y l l a m ó 
a l a ú n i c a puerta que h a b í a en el 
descansillo. 
A l cabo de un instante la puerta 
se abr ió y a p a r e c i ó una v i e j a de mi-
rada dura, que le dijo: 
— ¿ V i e n e usted a ver al s e ñ o r B!. . i -
reau ? No s é s i podra recibirle. ¿ C ó -
mo se l l a m a usted? 
Si lvano s a c ó una tai-jeta de su 
car tera y se l a e n t r e g ó a la v i e j a 
Fuose l a cr iada y v o l v i ó pasados 
dos minutos diciendo que el s e ñ o r 
B l a i r e a u p o d í a recibirle. 
E s t e re había levantado y tan 
pronto como Silvano e n t r ó en su des-
pacho le dijo: 
— E s t a tar je ta que me han da-
do es de us ted? 
E l joven se inc l inó . 
— A h í tiene usted una silla—;ur.<-
d i ó . — T o m e asiento y h á g a m e el ob-
sequio de decirme en qué pu^do ser 
•virle. Y a le escucho. 
Por osado que fuese Silvano, se 
¡sintió por un momento confuso ante 
aquel hembre s ingular que le o b á -
jraba cas i brutalmente a explk- .r - \ 
Pero no era cosa de titubear; puesto 
que habí?, contado con Bla ireau , ha-
b í a qué aboiriar el asunto. 
— S e g ú n las referencias que tengo 
de usted—dijo.—de su «.físcredón a l -
soluta. puedo hablar con entera l i -
bertad, confiadamente, con l a seguri-
dad de qne lo que 5 0 le diga no ha 
de ser repetido nunca. 
— C a b a l l e r o — rep l i có secament? 
Blaireau,—este riesoacho m í o es un 
confesonario: es la tumba de los se-
cretos. Puede usted hablar. 
i—Por razones de g r a n peso, que 
ya c o n o c e r á usted oportunamente, ne-
cesito un n iño acabado de nacer, es 
decir, que tenga un d ía o dos. 
— ¿ P a r a q u é ? — p r e g u n t ó B l a i -
reau. 
—No se trata de hacerle n i n g ú n 
d a ñ o , bino al contrario. 
Y con medias palabrae, que B la i -
reau con su fino instinto o n p l e t a b a , 
• xp l icó el s e ñ o r de P e m y lo que 
deseaba y para lo que lo deseaba re-
s e r v á n d o s e tan só lo el nombre de !a 
dama que había de prohijar a l ni -
ño. 
— ¿ C o n s i e n t e usted en s e r v i r m e ? 
¿ P u e d o contar con us ted?—pregun-
tó, d e s p u é s de hnberle enterado, S i l -
vano. 
— S e g ú n y c ó m o . Lo que usted 
quiere presenta dificultades enormes, 
sin contar los riesgos que han de co-
rrerse, 
— Y a ' lo sé , p e r o . . . 
— L o comprendo . . . ¿ D e n t r o de 
c u á n t o tiempo ha de parecer que dé 
a luz su s e ñ o r a hermana ? — pre-
g u n t ó B la i reau ronriendo i rón ica nen-
le. 
—Dent-o de unos cinco mese* a 
tnás tardar. 
— E s o e s . , , s í . . . ¿ Y su hermana 
r i c a ? 
— A h o r a , no. 
— ¡ A h , l a fortuna es toda del m a -
rido! Pero, de todos modos, con algo 
c o n t a r á cuando se ha lanzadc usted 
a esta empresa. 
— S i n duda. 
— ¿ C o n c u á n t c cuenta asJtód 7 
— Y o creo que con veinte mu 
eos . . . • te 1 
Bla ireau declaró Insuiicicni ^ 
ma; habló de las gestione^- ^ 
gastos, de los peligros, p»1"8 
dic.endo: • ffie 
— P o r ei dinero que u3teo¿ ^ 
ce yo no podr ía encarga' 
asunto. V e a si eMU^t^LS2 
De P e m y pal ideció, 
de sudor c a í a n de £U J1^.»,-!* 
biaba por no pod^r ^a^st. g, 1 
gene i as del terrible " * V l ' u 1 
te l a idea de verse pr^ 
precioso concursa 
— S e ñ o r Blaireau-Toijo ^ 
mal segura,—su lógica "jjj 
ble. S i puedo darl« lo ^ J ^ l 
que me debe pedir, lo " ^ L ^ 
perfectamente que d e t e r n u ^ , 
virios no se regatean, y * ^ ^ 
ted se e s t á siempre se?" 
é x i t o . F i j e la <-anti(1. ni* 
— Y o no taso mas 1 
t o s — r e s p o n d i ó el â e1D v L * ^ : 
— A ñ a d i r é diez mil iraM 
a v e n t u r ó Silvano. gjí 
Blaireau hizo una m u ^ 
riva. -L f*' 
—Veinte mil—baiouci ^ ^ 
L a mueca de Blaireau < 
— S e ñ o r B l a i r e a u — J - , ^ 
ñ a d o del marques ^ J ^ a r 
una angustia vl€4°1 
mil francos, y Je juro ^ 
que puedo bacer. ^ 
E l rictus de Blairea» ^ 
Ció. affTefj * 
— S ó l o q u e . . — a» 
( C o t í * * 0 * 
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S t e r n B r o t h e r s 
x r r i r N E N D U R A N T E T O D A S L A S T E M P O R A D A S D E L A N O 
H A 1 ^ 1 ^ S U R T I D O S G R A N D E S Y V A R I A D O S D E 
R o p a y ^ A c c e s o r i o s d e S e ñ o r a s , 
S e ñ o r i t a s , H o m b r e s y N i ñ o s 
¿ b t e n i d o s de l a s fuentes m á s a u t é n t i c a s de l 
E x t r a n j e r o y de l a A m é r i c a 
T a m b i é n S e d a » P r e c i o s a s y T e l a s d e 
L a n a y A l g o d ó n , O b j e t o s D e c o r a t i v o s , 
E n c a j e s , A d o r a o s y d e m á s a r t í c u l o s d e 
L e n c e r í a ; l o m i s m o q u e M u e b l e s , A l f o m -
bras^ L á m p a r a s , V a j i l l a s , J u g u e t e s , e t c . 
A P R E C I O S M U Y M O D E R A D O S . 
ctro s e r v i c i o eficaz p a r a d e s p a c h a r ó r d e n e s p o r c o r r e o 
-tiende por todo el m u n d o p o r t ener n o s o t r o s fac i l idades 
^Vigual p a r a a tender á n u e s t r o s m a r c h a n t e s c o n p r o n t i t u d 
y ^ a t i s f a c t o r i a m e n t e . 
Al resente t enemos l i s t o p a r a m a n d a r n u e s t r o F o l l e t o de 
« S - L e ^ t i o n e s p a r a R e g a l o s de P a s c u a s " y e s t a m o s p r e p a -
do ü n F o l l e t o de *4Ventas B l a n c a s " que c o n t e n d r á prec io s 
^-ceocionales de B l u s a s p a r a S e ñ o r a s , R o p a I n t e r i o r , C o r s é s , 
Ropa de I n f a n t e s y A r t í c u l o s de H i l o p a r a la C a s a . 
L a s cartas pueden escribirse en E s p a ñ o l ó I n g l é s . 
Dirhos folletos se env iarán a cualquier d irecc ión 
en Cuba , so l ic i tándose á S T E R N B R O T H E R S . 
Dept. M. O. D . 
W e s t F o r t y - s e c o n d a n d F o r t y - t h i r d S i s . 
N E W Y O R K 
C A S T O R I A 
p a r a P a r r ó l o s y ^ i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva, l a 
firma tic 
ios conservadores 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
día scnJrse orgulloso. Todo ello no 
iniBide que estime justificada su pro-
testa del acto que se reahza ante la 
asamblea racional. ^ 
G E R M A N L O P E Z 
So dec'ara partidario de don Julio . 
(Surgen algunos rumores en la asam-
\ Lamer.ta que el entusiasmo de los 
delegados partidarios de l a celebra-
ción de ia asamblea les haga mostrar-
te hostiles a sus declaraciones que 
sen honradas y justas , pues s i tiene 
empeñada su palabra con l a candida-
tura de D. JuUo de C á r d e n a s , s i é s t e 
saliera derrotado, sus esfuerzos, pre-
vio el acatamiento de la junta y fiel 
a la disciplina del Partido, e s t a r á n al 
lado del señor Pardo S u á r e z , en quien 
reconoce también suficientes m é r i t o s 
y capacidad para el cargo y a l que 
le une verdadero afecto. E s muy 
aplaudido. 
ANTONIO P A P . D O S U A R E Z 
Explica la convocatoria y el por qué 
¿ata no llevaba la firma del s e ñ o r 
Cárdenas. 
Recuerda un precedente. Que cuan-
do la proclamación del s e ñ o r F r e y r e 
de Andrade, el propio secretario se 
evadió oe firmar la convocatoria, ha-
cténdolo él como presidente; pero que 
ésta, por un motivo do delicadeza, 
no había querido firmaiia y h a b í a 
recabado la firma del otro secretario. 
LA A S A M B L E A L E G A L I Z A L A 
C O N V O C A T O R I A , 
©testada la convocatoria, se so-
a votación, acordándose que é s -
a nominal. Verificada é s t a , vota-
qu© "sí", l e g a l i z á n d o l a , 89 dele-
s; y porque fuera nula, es decir, 
«JM "r.o", votaron 14 delegados, ex-
plicando su voto, y a contrario o fa -
Wrable, algunos delegados. 
L A V O T A C I O N 
E l «eñor Pardo Suárez , ruega al se-
Miguel Coyula. primer vicepresi-
t« de la asamblea, que presida la 
ición. E l señor Domiciano Torres 
señor Ju an Antonio Roig, fueron 
wrados secretarios para el escru-
J- Terminado é s t e , el s e ñ o r Coyu-
dedaró proclamado candidato al 
or Antonio Pardo S u á r e z , a la A l -
jdia áe la Habana, por haber obte-
la mayoría do votos. A r r o j ó la 
98 votos a favor de Pardo Suá-
por D. Julio de C á r d e n a s 2 vo-
cuatro en blanco. Algunos de los 
rados cardeoistas, en v i s ta del re-
sultado obtenido en la pr imera vota-
c ión , se retiraron, convencidos de que 
la m a y o r í a por Pardo e r a abrumado-
ra . 
A l t erminar el s e ñ o r C o y u l a su co-
metido, f e l i c i t ó a l candidato, y el se-
ñor Raúl de C á r d e n a s le d ió un cor-
dial abrazo. L a o v a c i ó n que el p ú b l i c o 
les t r i b u t ó , duró algunos minutos. 
U n delegado pid ió a l Sr . C á r d e n a s 
que ante aquella d e m o s t r a c i ó n u n á n i -
me, r e t i r a r a su protesta. 
A las diez termin-v la asamblea or-
g a n i z á n d o s e a la sal ida una manifes-
tac ión en honor del Sr . Pardo, acla-
m á n d o l e s in cesar, dando vivas al P a r 
tido, a l futuro Alcalde y a l Gobierno 
Conservador. 
íor 
Se estudia el pro-
blema, reeleceion 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Enr ique J o s é Varona , el doctor R a -
fael Montoro, Secretario de la P r e -
«Idencla; el s e ñ o r Wifredo F e r n á n -
Jez, el comandante Armando André , 
Presidente de la Asamblea Prov in-
cial; los senadores J u a n J . Maza y 
Artola, Manuel F e r n á n d e z de Gueva-
ra, Manuel M. Coronado y Alcldes 
Betancourt, t i representante doctor 
J o s é M. Collantes y el director gene-
ral do Comunicaciones, s e ñ o r Charles 
H e r n á n d e z . 
Se t r a t ó en la r e u n i ó n del problema 
de la r e e l e c c i ó n presidencial; pero 
aunque algunos expusieron sus pun-
tos de vista, no se convino en fijar 
ninguna lín-ía definitiva, sino en con-
vocar a otra .isamblea donde figuren 
mayor n ú m e r o de personalidades po-
l í t i cas para juzgar el caso m á s a m -
pliamente. Serán llamados ahora a 
tomar parte on las deliberaciones los 
Presidentes de las Asambleas provin-
ciales y dos oe los miembros m á s c a -
racterizados e influyentes en cada 
una de las provincias, para poder co-
nocer con mayores g a r a n t í a s la ver-
dadera o p i n i ó n general del partido. 
L A M I S I O N D E L i 
J E F E D E L P A R T I D O 
E n tanto se inquiere el parecer de 
; la colectividad que e l ig ió a l Pr imer 
Magistrado / su estado de á n i m o con 
respecto al reeleccionismo, el Pres i -
dente del Partido Conservador ha re-
c i b i d o — s e g ú n nos h a afirmado una 
persona que as i s t ió a la asamblea de 
a y e r — l a c o m i s i ó n de explorar la 
solamente Ja o p i n i ó n de las diferen-
tes organizaciones que existen dentro 
I de la a g r u p a c i ó n , sino la de los ele-
jricient«J| 
, para 
a d e c i m i e n f o s E s t o m a c a l e s j ^ V 
I f i S U G l t O ^ No toao9 103 Padecimientos del e s t ó - / ) • 1 V \ \ 
•
• • V I l V w mago son enfermedades. E s simple- J A | V \ 
. . . . , mente que el e s t ó m a g o se halla de- g \ • 
eertuí- 0' Cansa(:l0- Un buen tónico es lo que se ne-
tne-. -^S^mas comidas bien digeridas a u m e n t a r á n s u s ^ 
«•tfim3 ESO 03 lo que un buen t6nico hará- PondríL su* 
„ <igo en buenas condiciones y entonces el e s t ó m a g » 
* ĉarsara de marchar bien. 
P E - R U - N A 
B U E N A T O D O E L A N O 
Ai 
j j r c i p r e L i s t a P s ^ a T o m a r X o ha5' nec631^*1 de 
^ « • { ^ ^ " ^ ^ • • • • • • • • " - i — " - — i ^ ^ » escribir una nueva 
«jlom^. f" Vez que se necesite un remedio para un 
y I*Obad ilitado- >«'ada de eso. Remedios conocidos 
JOncho m0̂ * preparados á propós i to para tales casos, son 
* ^ imajri eS que ^ receta Que en un segundo le venga 
í«e inucb nación de un médlco- Peruna es el remedio & 
^«sto I^3 ^ " o n a s han acudido por muchos a ñ o s . Com-
*• ^ eiD^ i r08as Puras y de, fuerza y compos ic ión uniforme. No 
'fioa do esni !,nt0' Peruna es un remedio bien conocido, con cuarenta 
c>ed mk*. , dos servicios. A I comprar Peruna usted no se arriesga. 
Jo que compra. 
mentes ajenDs para saber las corrien-
tes de la o p i n i ó n p ú b l i c a en general. 
E l general S á n c h e z A g r á m e n t e , que 
por el alto car^o que d e s e m p e ñ a , es-
l á r e l a c i o n a i ) con todas las clases 
que constituyen la sociedad, irá pul-
sando la o p i n i ó n para dar a conocer 
d e s p u é s a ta asamblea y a l mismo 
Jefe del Estado, el resultado de su in-
v e s t i g a c i ó n y su personal Juicio sobre 
el estado del bentir colectivo. 
L A R A X T A , E L C O M E R C I O T LíA 
I N D U S T R I A 
L a Banca , el Comercio y la Indus -
tr ia s e r á n consultados para conocer 
de modo cia'-ío cuál es su parecer so-
bre la conveniencia de la r e e l e c c i ó n 
del s e ñ o r Pr.ijidente. E i l o se h a r á de 
modo h á b i l feguramente; pero se h a -
rá porque ol general Menocal desea 
saber c ó m o se a c o g e r á entre todos 
los elementos, y especialmente, entre 
las clases e c o n ó m i c a s , l a tendencia 
reeleccionista. 
\ i \ D E C I S I O N | 
Cuando el general Menocal e s tó 
convencido de que, en realidad, existe 
un verdadero estado de o p i n i ó n fa-
vorable a su ree l ecc ión , entonces no 
vac i lará . 
Mientras no conozca los datos cier-
tos que ahora ^e buscan, su actitud 
'••erá de espera, porque é l quiere que 
la op in ión sea, como ocurre en las 
iemocracias verdaderas, quien decida 
en definitiva lo que haya de resol-
verse en la --ida po l í t i ca del pueblo 
cubano. 
N U E S T R A INFOR3L\CION 
E s t a i n f o r m a c i ó n que ofrecemos a 
nuestros lectores sobro la actualidad 
palpitante es producto de la Investi-
gac ión directa del repórter . P a r a ob-
tenerla hemos recurrido a los medios 
que nuestra habilidad nos s u g i r i ó 
frente a la impenetrable reserva de 
la mayor parte de los elementos que 
se reunieron ayer en el Senado. 
S O i O O T e c i i t e . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
M O T I N E N C O L U M B I A 
Ansterdan, 14. 
Seffún d ^ fjkíHos de CoJonia, l a 
pol ic ía montada dió una carga con-
tra e l pueblo qup se a m o t i n ó ayer 
frente a los « 's tablec imlentos donde 
despachaban mantequilla, resultando 
26 mujeres heridas. 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y 
F R A N C I A 
Washington, 14. 
E l Secretario de Estado. Mr . L a n . 
s ing, ha dirigido una nota a l gobier-
franees, protestando vigorosam>Titü 
contra el acto de un crucero de esa 
nucionalicV^d, a l sacar forzosamente 
de a bordo do los barcos americanos 
"Carol ina", "Ocamo" y "San Juan", 
seis individuos austriacos y a l e m a , 
nes. Pide e l gobierno anunciar su in-
mediata libertad, puesto que ese apre 
Sarniento carece d0 j u s t i f i f i c a c i ó n le-
gal y constituye una f lagrante vio-
lac ión de los derechos americanos. 
L A C O N S P I R A C I O N A L E M A N A 
San F r a n c i s c a 14. 
Se ha averiguado que había varios 
planes latentes para la d e s t r u c c i ó n 
de f á b r i c a s de municione*; en E t n a , I n 
diana, c Ishpemiug, Michigan. 
E s t a s revelaciones fueron resulta-
do de los procesos incoados contra 
ciertos alemarj s, acusados de cons. 
picadores. 
Se ha averiguado que Von Paper 
fué coa-autfer del conato de destruc, 
c lón de una fábr ica de explosivos en 
Cal i fornia . 
U n dcstigo d e c l a r ó que fué contra , 
tado por Von Brincken para hacer 
bombas y para destruir con la dina-
mita los puentes ferrocarri leros di '1 
Canadá , recibiendo en pago $550 de 
Von Brincken y de un representante 
del gobierno a l e m á n . 
M A S S O B R E L A N O T A A M E R I C A . 
N A A F R A N C I A 
Washington, 14. 
E l gobierno americano ha notifi-
cado a F r a n c i a qup las personas que 
viajen en barcos americanos, y a sean 
subditos tV los p a í s e s beligerantes, 
o ciudadanos d^ los Estados Unidos, 
no deben ser sacados de dkhos bar . 
eos, en alta mar. 
R E C L U T A S A U S T R I A C A S 
Zurich, 14. 
D í c e s c que A u s t r i a ha llamado a 
las f i las el cupo de 1916, consistente 
en j ó v e n e s que p r r a entonces t e n d r á n 
18 a ñ o s de edad. 
m V a d i /¿n 
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\ S e p u r g a n s o l o s 
P a r e c e r á r a r o q u e los n i ñ o s s e p u r g u e n solos; 
. p e r o a s í es , p o r q u e se o b s e q u i a n c o n B o m b ó n 
: P u r g a n t e d e l D r M a r t í , q u e n o s a b e a m e d i c i n a . 
: B O M B O N E S D E C H O C O L A T E Y C R E M A , 
c o m o i o s d e l a c o n f i t e r í a , c o n u n a p u r g a o c u l t a 
• q u e l o s n i ñ o s n o a d i v i n a n . 
] ti Purgante Ideal pars los Kiíios es el BomlÉ Pürganfe del Dr. MarIL 
; Venta: E n todas las boticas. 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Comunicaciones inte-rrumpidas 
X n e v a Y o r k , 14. 
A consecuencia del fuerte tempo-
r a l de nieve que a z o t ó ayer esta re-
g i ó n las comunicaciones t e l e g r á f i c a s 
v c a b l e g r á f i c a s han sido p r á c t i c a m e n -
te interrumpidas. L a tempestad c a u s ó 
l a p a r a l i z a c i ó n m á s fuerte en el t rá -
fico ferroviario que hace a ñ o s se re-
cuerda. Muchos viajeros tuvieron que 
pasar l a noche en los trenes. No se 
tienen noticias de varios trenes y mu-
chos han llegado con diez horas de 
retraso. 
F E L I C I T A C I O N E S 
E l e f a n t e s y O r i g i n a l e s . | 
E s t a casa tiene un surtido va-
r i a d í s i m o de tarjetas a l a m i n a á a s , 
a gusto del solicitante, se impri -
men en forma elegante e l texto 
con que quiera usted fel icitar a 
sus amigos, incluso s u nombre. 
" U CASA DE S V i N " , AGÜIAB, 8 1 
Ofertas del gobierno americano a Cüb. 
Washington, 14. 
E l gobierno americano h a ofrecido 
en venta a l gobierno cubano e l c a ñ o -
nero "Prinwtor", que se e s t á reparan-
do en el arsenal de Page Sound. F u é 
botado a l agua en 1897, desplaza 1050 
toneladas, y mide 204 pies de eslora. 
C 5655 alt 3d-15 
T E M P E S T A D E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S . 
Nueva Y o r k , 14. 
L o s alambres t e l / ' g r á f i c o s e s t á n 
derribados en muchos lugares del E s -
te, y e l t r á f i c o e s t á paralizado, a 
consecuencia de l a tempestad. L a nie-
ve c a í d a en Nueva York , aUranza seis 
pulgadas. 
E L B U Q U E P A C I F I S T A 
D E M O R A D O 
Cristiaiu'a, 14. 
E l vapor "Oscar 11", que d e b í a l i e . 
gar hoy, se h a demorado, debido al 
tiempo tempestuoso, s e g ú n despacho 
l n a l á m b r i c o . Se espera que llegue d 
día 16. 
NUEVO GARAGE 
Monte ) „ 03116 Rodríffuez, n ú m e r o 2, esquina a Acierto ( J e s ú s d d 
ta^ ^ j j . s^ ha ahlerto, p a r a el servicio de las personas que deseen lle-
^ á q u l n a s , u n hermoso y c ó m o d o garage, cayo d u e ñ o , e l S r . 
ORNANDO SELGA8, 
E n t i d a d 
h a p u e s t o P C a l 
e l p r e c i o d e íj* " m e s 
que e s t á a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
N O O L V I D A R S E ; 
^ E J S p e U o . 2, esqura a Acl:rto ( J . del Monte) 
29952 u l t fí-JLá 4 
V A P O R I N G L E S T O R P E D E A D O 
Londres , 14. 
L a AKcnc ia "Lloyds" anuncia que 
el vaper i n p l é s "Orterfc", fué torpe-
deado por un submarino, s a l v á n d o s e 
la t r i p u l a c i ó n , excepto dos chinos 
qu0 fr; ron muertos, y tres m á s , que 
resultaron heridos. 
L O S S U E L D O S D E L O S M I N I S . 
T R O S I N G L E S E S 
Londres , 14.. 
E l Jefe del gobierno i n g l é s . Mr. 
Asquith. ha anunciado en l a C á m a r a 
de los Comunes que no se propon • 
recomendar la reducc ión de los suel-
dos ministeriales, porque ci^e que 
no hay j u s t i f i c a c i ó n para ello. 
L A S C O N D I C I O N E S D E L O S 
A L I A D O S 
Londres , 14. 
Se ha averiguado de altas fuentes 
gubernamentalJ s, que los aliados, 
cuando Uegue el momento de concer. 
tar la paz, i n s i s t i r á n en que l a ban-
dera de los barcos mercantrs a lema, 
nes no puedan flotar en a l ta mar, 
mientrtas Alemania no indeionice a 
los interesados por cada barco a l ia-
do que haya sido ochado a pique por 
los alemanes. 
E N G A L L I P O L I 
Londres, 14. 
L o s turcos pretenden haber recha-
zado el ataque de los aliados. 
E N K U T E L A M A N 
Londres , 14. 
Nada nuevo se sabe de Kute lam^n, 
lo cual se considera como una de. 
m o s t r a c i ó n do que los ataques d'e los 
turcos contra los ingleses han fraca-
sado. 
Despachos privados dicen que las 
noticias sobre las pérd idas inglesas 
«o han exagerado. 
L O D E S A L O N I C A 
Londrtv , 14. 
Revisando las operaciones de l a 
semana, un despacho de l a Agencia 
Reuter, procedente dS> S a l ó n i c a , dice 
que los combates no han sido serlos 
ni de grandes cossecwncias , no mos. 
trándorf l los b ú ' g a r o s dispuestos a es 
trochar lance, desde el d í a 6. L a s ba-
j a s inglesas en ese d ía . aunque has. 
tanto notables, no excedieron de un 
total de mil . Durante e l resto de la 
semana el total de esas bajas no fué 
m á s que ('. unas cuanta docenas de 
hombres. 
Los a l a d o s durante l a semana se 
retiraron a unas 14 millas, l l evándo-
se gradualmente todas provisiones y 
qu i tándo le absolutamente a todo <*! 
pa í s todo lo de valor para 1 enemigo. 
C o n t i n ú a n llegando refuerzos a 
Sa lón ica . 
L a s fortificaciones alrededor d^ la 
ciudad se van completando. 
L o s soldados e s t á n confiados. 
L o s b ú l g a r o s e s t á n formando una 
segunda l ínea . 
É l centro principal de l a guerra se 
v a formando alrededor de S a l ó n i c a . 
Atenas espera que los austro-ger-
manos y los b ú l g a r o s pidan e l libre 
pa^o de sus tropas por territorio grie-
go para perseguir a los aliados. E x -
traofidalmente se dice que a los ale-
manos se les c o n c e d e r á e l mismo de-
recho que a los aliados, pero s i los 
b ú l g a r o s cruzan l a frontera, l a s i tua-
c i ó n a s u m i r á un car iz distinto. 
T O D A V I A N O H A N C R U Z A D O L O S 
B U L G A R O S . 
P a r í s , 14. 
Anunciase que todos los contingen-
tes franceses e s t á n ahora reunidos en 
Deca, en la frontera griega, que toda-
v ía no ha sido cruzada por los b ú l -
garos. 
Las vejaciones a la Iglesia católica en Méjico 
Washington, 14. 
M o n s e ñ o r Ke l l ey , presidente de l a 
Sociedad de la Iglesda Cató l i ca , ha di-
rigido un memorial a l Secretario do 
Es tado , Mr. Lans ing , exponiendo las 
crueldades y las vejaciones de que ha 
sido objeto el sacerdocio c a t ó l i c o en 
M é j i c o . 
E u Y u . a l á n se o b l i g ó a los sacer-
dotes a trabajar , ocho horas a l d ía , 
y se Ies o r d e n ó que se casasen, s o p e ñ a 
de destierro. 
Cbinos republicaoos 
S a n Francisco , 14. 
T h g K l n g Ching , Prcutiiente de l a 
A s o c i a c i ó n Republicana China , que 
cuenta, s e g ú n se dke , cen sesenta n.il 
miembros en los Estados Unidos y 
300.000 en l a A m é r i c a Centra l y Me 
ridional , ha dirigido un ferviente rue-
go a l Presidente Wilson, para ijue ao 
reconozca a la m o n a r q u í a china. 
Del tonsuiado General de Austria-Hungría 
Habana , 14 de Diciemlbuo de 1915. 
I T A L I A 
L a a r t i l l e r í a i ta l iana e s t á bombar-
deando a L a r d a r e y posiciones cerca 
de R i v a , Rovereto y Col di L a n a . L a 
i n f a n t e r í a nos a t a c ó en el distrito d" 
Judicar ia , en l a a l turas a l este del 
valle, siendo rechazada. 
Ix)s italianos atacaron la c i m a cer-
ca de Os lav iya , pero fuctron inmedia-
tamente contenidos. 
F R E N T E B A L K A N I C O 
U n aeroplano a u s t r o - h ú n g a r o bom-
b a r d e ó con é x i t o a Camer, cerca do 
Berane. 
L O S S O L D A D O S I N G L E S E S 
Londres, 14. 
L a pet i c ión de otro m i l l ó n de hom-
bres, que Asquith se proposia dir ig ir 
el j i j e e s a l Parlamento, se ha pos. 
put'sto hasta la p r ó x i m a semana. 
S e g ú n los per iód icos . 300.000 hom-
bres se alistaron durante l a semana 
pasada. 
I L A P R O X I M A G R A N B A T A L L A 
1 Londres , 14. 
i L a p r ó x i m a gran batalla probable, 
mente se l ibrará en Grecia . 
L o s anftfo-fra^P8*6 se r s t á n apro. 
ximando a S a l ó n i c a , donde e s t á n de 
i sembarcando refuerzos. 
D í c e s e que los b ú l g a r o s han vuelto 
; a cruzar la frontera griega. 
T a m b i é n se d k e que los Italianos 
han desembarcado un e j é r c i t o en A L 
bania. para aux i l iar a los serbios y 
montenegrinos. 
L O S E N E M I G O S 
I N T E R N A D O S 
Londres, 14. 
A n ú n c l a s e que los enemigos Int-T. 
mados cu I n g l a t e r r a ascienden un 
total de 32.274 paisanos, 1.345 nava-
¡ les y militare*, y 21.205 prisioneros. 
E X P L I C A C I O N D E L F R A C A S O D E 
L O S B A L K A N E S 
Londres , 14. 
U n c o n f s p o n s a l que a c o m p a ñ a a 
los e j é r c i t o s aliados, expone las s L 
guientes noticias del fracaso ba lká -
nico: 
L a e x p e d i c i ó n s a l l ó demasiado tar-
de. 
L a s inadecuadas condiciones topo-
gráf i cas fueron adversas. 
Grec ia no r e s p o n d i ó a l l lamamien-
to de los aliados. 
E l e j ó r c i t o «erbio Se re t i ró hacia 
el Oeste de MontAnegro. en vez de 
ret irarse h a c i a S a l ó n i c a , donde se 
hubiera podido unir cen os aliados 
y recibir rdfuerzos. 
E L F O C O A C T U A L D E L A G U E -
R R A . 
Londres, 14, 
L a s ú l t i m a s noticias b ú l g a r a s dicen 
que los aliados siguen siendo perse-
guidos y hostilizados; pero todos los 
despachos directos de Macedonia In-
dican que los anglo-franceses han ga-
nado l a l í n e a y han podido reformar-
se y resguardarse contra el ataque. 
D é c e e e que los austro-germanos han 
sido los ú n i c o s aue han cruzado la 
trcaitera griega. 
La guerra del Baseball 
Nueva Y o r k , 14. 
E l per iód ico "Even ing Sun" anun-
cia que ha terminado en los Estal los 
Unidos la guerra basebolero. L a L i -
ga Federal se r e t i r a r á del campo y 
los jugadores se r e p a r t i r á n entre los 
grandes L i g a s Nacional e Internacio-
nal . 
El Papa y la te egrafía sin hüns 
R o m a , 14. 
Siguiendo l a costumbre de bendecir 
todo Invento que h a y a sido beneficio-
so a la humanidad. Su Santidad Be-
nedicto X V se dispone a bendecir la 
t e l e g r a f í a sin hilos. 
Petición del gobiernn cubano 
Alemania y Méjico 
B e r l í n , 14. 
L a s autoridades niegan que A l e m a -
nia h a y a tenido nada que ver con los 
supuestos agentes alemanes que se de-
c ía que fomentaban una revo luc ión en 
Méj i co . 
A l e m a n i a , siguiendo el ejemplo de 
ios Es tados Unidos, hace m á s de un 
mes que a u t o r i z ó a l Ministro A l e m á n 
on M é j i c o para que reconociese a C a -
r r a n z a . 
e T í u c a d I a 
de l a historia 
S O I j E M X E telada en memoria 
D E L / D R . R A M O N M E Z A \ 
S U A R E Z 1 N O L A N 
E l doctor Ru.'lríguoz L/cndiáii pronun-
c i ó sentido y magistral elogio. 
Anoche, como anunciamos en la 
ú l t i m a ed ic ión de la m a ñ a n a , tuvo l u -
gar en la Academia de Ciencias la 
solemne seaiún que la de la Historia 
h a b í a dispuesto para el pasado mar-
tes, día 5. 
E l decano de la Facu l tad de Cien-
cias y Letras y Presidente de la muy 
docta Corpornc ión , doctor Evel io R o -
dríg-uez L e n d l á n , r indió en tan i m -
portante acto el tributo merecido a 
la perenne memoria de uno de sus 
m á s ilustres y preclaros miembros, 
el extinto e inolvidable Catedrát ico , 
doctor R a m ú n Meza y Suárez I n c l á n . 
No era posible hacer de la veiada 
que nos ocupa otro augrurio que el 
ayer publicado por D I A R I O D B L A 
M A R I N A , obligado presagio por las 
conocidas y envidiables dotes cultu-
rales del exquisito conferenciante © 
Idóneo profesor, cuya personalidad 
c i en t í f i ca y l iteraria es y será un pre-
cioso timbre de honor para la intelec-
tualidad cubana, como es una gloria 
del Claustro Universitario. 
T nadie mejor que el doctor Ro-
dr íguez L e n d i á n para brindarnos un 
bosquejo tan completo como docu-
mentado del doctor Meza; en la ma-
gistral labor con que anoche d e l e i t ó 
al auditorio r r o b ó una vez m á s el 
Presidente del Ateneo que su Impe-
cable acucloslJad de h i s t o r i ó g r a f o es-
tá siempre hermanada con la pulcr i -
tud de su estilo y* el celo que a tales 
cualidades a g r e g ó por su a fecc ión a l 
desaparecido escritor, periodista, l i -
terato, maadtro. etc., pues en todos 
sus aspectos f u é biografiada la vida 
laboriosa, 1e c o n s a g r a c i ó n perseve-
rante- que el maestro Meza hizo de su 
vida ejemplar y abnegada-
patriotismo con que d i a m a n t i z ó los 
rasgos personales del doctor Mez^. 
Cabe decir, i m p a r c i a l m e n í e y co-
nocidos los 'nér i tos del excelso 
grafiado que con ellos se iguala la 
tarea modelo con que nos r e g a l ó ano-
che el doctor R o d r í g u e z L e n d i á u . 
Y fác i l es a cualquiera corroborar 
estas r á p i d a s impresiones de un i n -
docto informador, leyendo el trabajo 
del doctor L e n d i á n , que en esmerado 
folleto r e p a r t i ó anoche la Academia 
de la Historia a l terminar el acto. 
Huelga, pues, consignar q u é com-
placencia m o s t r ó el auditorio al t r i -
buno a l concluir su o r a c i ó n y los 
aplausos que revelaban el car iño y 
a d m i r a c i ó n que tiene conquistados el 
talentoso Catedrá t i co . 
E n t r e los asistentes pudimos ano-
tar: 
Doctor Alfredo Zayas y s e ñ o r a ; l a 
s e ñ o r a v iuda del doctor Meza con 
algunos famil iares pendientes de 'a 
atract iva palabra del doctor L e n d i á n 
y en tanto la vista Iba a un retrato 
del doctor Meza al l í expuesto; s e ñ o r 
L ó p e z del V a l l e ; Gelabert ( S . ) , F i -
gueras ( J . A . ) , O b r e g ó n ( J ) , Mela-
rá ( A . ) , DoIIcro ( A . ) , Ro lg ( G . ) , 
F e r n á n d e z ( R . ) , Sá lnz de la Mora 
R o a ( R . ) . doctor Gonzá lez del Val le 
( J . F . ) , Mesa ( A . ) , C ó r d o b a ^ F . ) , 
D r . Cuevas Zequeira ( S . ) , V a l d é s M i -
randa, c o n f r é r e de " L a L u c h a " , y 
Salas, de " L a Noche"; doctor J o s é 
Méndez , Santos F e r n á n d e z , L e Rol , 
B u c é i s ( F . ) . Fuentes ( W . ) , B u c é i s 
( A . M . ) . 
S e ñ o r a s S u á r e z Tnclán ( I . ) . y V a r -
gas Mac huc a ( L ) , doctor Salvador 
Salazar. doctor J . M. Dihigo, s e ñ o r i t a 
L ó p e z Miranda ( S . ) . Figueredo ( F . > , 
F l g a r o l a Cañedo , P í a . M i m ó ( O í 
Coronado (,F. de P . ) , D o m í n g u e z 
R o l d á n ( F . ) , mister "Worms y señor i -
ta P ó r t e l a ( G . ) , Profesora de la Nor-
mal que concede probada a t e n c i ó n a 
toda solemnidad cultural. 
No figuran en esa desordenada re-
l a c i ó n cuantos asistieron, por lo que 
van confesaias como Involuntarias 
las Inevitables omisiones. 
Cerca de las once t e r m i n ó tan me-
morable acto. 
Nuestro p a r a b i é n a l doctor L e n -
dián. 
Reyerla en la calle 
de Blanco 
H E R I D O G R A V E P O R U N D I S P A -
R O . D E T E N C I O N D E L A U T O R . 
Anoche, como a las nueve, en l a es-
quina de San L á z a r o y Blanco tuvie-
ron una disputa Manuel Cadavieco, 
vecino de San L á z a r o 192, y G e r m á n 
Escobar F e r r e r , de Blanco 8, l a quo 
f i n a l i z ó este ú l t i m o sacando un re -
v ó l v e r y haciendo un disparo contra 
s u adversario. 
, Intervino, a l oir l a d e t o n a c i ó n , al 
vigilante n ú m e r o 716, Antonio Mart í , 
que condujo herido a Cadavieco a l 
Hospital da Emergenc ias y detuvo a l 
agresor. 
E l m é d i c o do guardia, doctor Ber-
nal , le a p r e c i ó al herido una l e s i ó n 
grave producida por proyecti l de a r -
7na de fuego, situarla en l a r e g i ó n 
m e n t ó n i a n a , con frac tura del m a x i -
l a r inferior-
E s c o b a r t a m b i é n f u é asistido por 
ol doctor Porto, de escoriaciones le-
ves en l a cara . 
Ante el teniente Sopo, de l a terce-
r a e s t a c i ó n , dijo Cadavieco que el do-
mingo ú l t i m o su r iva l lo l l a m ó p a n 
preguntarle s i él h a b í a salido de l a 
casa de su amante Josef ina G ó m ^ 
R o d r í g u e z , que habita en Blanco 8, 
c o n t e s t á n d o l e que no. 
Y que anoche lo v o l v i ó a ver y fv.6 
a pedirlo una e x p l i c a c i ó n , pero al no 
hacerle caso s a c ó un r e v ó l v e r y le h i -
zo un disparo. 
E s c o b a r c o n f e s ó haber herido a C a -
í iav ieco y dice que lo hizo porque é^-
te lo dió una bofetada y s a c ó una n a -
v a j a , extremo este ú l t i m o que no se 
ha comprobado. 
E l Juez de guardia, doctor Casnso, 
ante quien f u é presentado el deteni-
do Escobar , lo r e m i t i ó a l v ivas des-
p u é s de instruirlo die cargos. 
D E S A P A R I C I O N 
M a r t í n R o d r í g u e z V a r g a s , vecino 
de San J o s é 78, d e n u n c i ó que La in-
quilina de una h a b i t a c i ó n de la mis -
m a casa, Carmen Ju í , de 60 a ñ o s , h a 
desaparecido, temiendo que le h a y a 
ocurrido a lguna desgracia. 
L a a m e n i d i d que los aspectos del 
Lea que es de ínteres 
Washington, 14. 
E l gobierno de C u b a ha pedido al 
de los Estados Unidos que le venda 
la« armas y municiones que necesita1 
para e l aumento de su e jérc i to , asi I 
como un barco-escuela para sus cade-
tes navales. Dicha pe t i c ión ha sido 
trasladada al Departamento de M a r i -
na y a l de la G u e r r a . 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque. 
Padeciendo de un catarro grippal 
por espacio de un mes y habiendo 
biografiado C r e c í a n a l conceptuoso y I ^ í ^ í ? C0n .var ia s ™<*™™* no en-
fluido verbo del doctor L e í d i á n s e 1 0 " ^ m* a « > m . 
pusieron de .manifiesto en la brillan-1 l ,rar el GriPPOÍ y no h a b í a terminado 
te conferencia de anoche, cuya du- c' frasco cuando d e s a p a r e c i ó e] cata-
Concesiones anuladas 
Washington, 14. 
L a E m b a j a d a de M é j i c o ha recibi-
do avisos de C a r r a n z a anunciando que 
oficialmente se han anulado las con-
ces»on<,s h e d í a s por Huerta y por los 
con venc ió nalistas. L o s concesionarios 
tienen que hacer nuevas peticiones a l 




L o s republicanos han resuelto cele-
brar l a C o n v e n c i ó n Nacional en C h i . 
i cago» e l 7 de Junio . 
rac ión no hubiera obtenido Integra 
a t e n c i ó n constante del auditorio a no 
estar pendiente del sugestivo e I n -
discurso. 
E l 5electo púb l i co g u r t ó avaramen-
te aquella ' p r o y e c c i ó n oral" en que 
el doctor L e n d i á n . como si el o ído 
bastara pai-a -ir.a a p e r c e p c i ó n intelec-
tiva, hizo pUtyicm e x p o s i c i ó n de las 
fases y aspectos que en tan fecunda 
existencia ofrece la v ida del doctor 
Meza, eng-arzados de modo Insupe-
rablemente atractivo los complejos y 
privilegiados m é r i t o s del que logró en 
nuestro c a m i o literario merecer el 
honroso titulo í e continuador de C i -
rilo Vll laverde. 
T aun hubo algo m á s plausible en 
la hermosa labor del Dr . L e n d i á n . 
rro pertinaz encontrando en él una 
medicina verdad. 
Me he decidido a testimoniarle m i 
agradecimiento, por ser usted e] pro-
parador del satisfactorio medicamen-
to. 
Soy de usted con l a mayor consi-
d e r a c i ó n , 
Victoriano de la Vega . 
presente para P . D . Publique la 
íreneral conocimiento. 
S e. M a r q u é s de l a Torre y Princesa . 
repu-
E l Grippol es una medicac ión de-
gran é x i t o en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, Bronquitis, T u -
, berculosis Pulmonar. Lar ing i t i s v 
i .eduIcatIva3. consideraciones, mode-! todos los d e s ó r d e n e s del aparato r e / 
lo de Imparcialidad, rectitud y eano1 piratorio - P ^ M ) res-
C H L O R O S I S 
Colores pálidas D E B I L I D A D 
Flores blancas 
I C O R D E L A P R A D F 
_ E« «1 mejor ce los ferruginosos nara ia ^ . - , * ! , ' E ^ R O —* 
Amjm Pobrera de 1. S S S ^ J « J i £ 5 2 » c , ? 5 ^ las Enfermedades Empleado en loa HospUaJesT 
todas farmacias' 
DTARTO t í * r.* VAVPfA 
j naldo Palmer, Alario A. Pértz. w 
i lliarn G. Ryan. el propietario Â fredc EL "BERWIXDilOOR* e vancr inglés carbonero. I P O V T D N^TÍQT'XQ F'A R P l f ^ A N T F ^ S ' Recí0- áoct0r Johv- W- Ro3S' e! '"^-ayer tarde en lastre para F 9 V^WiN 1 tvrV I IO l rVO, 1 ••AL>rvlV^r\i 1 L O f n:cro Septimio Sarama?. Engov- A. DEMOR \ DEL "MOXTEV j DE MUEBLES. CARPINTEROS Y j ¡ rul!. Charles Turner. 
díncíl prcdrc;.-. Cviando el desliza-
miento del Corte "L: Cucaracha"' en 
t0!3- ê c.-t!niaron 2.000.000 de yar-
das. .Más tie j.ocooco ?e sacaron del 
. j-rismá ante? de que el deslizamien-
begun aerograma del vapor espa- | 10 fuera cnteramOnte 'toicvido. pin 
iladelfia. 
.MONTEVIDEO-' 
K U M A C U A N T O Q Ü I E R A 5 
f .MAS DE UN MILLON DE 
| PIEZAS EN E X I S T E N C I A 
TELEFONO A-1297. 
ESCULTORES 
Pueden redonlar la uti-
lidad en sus negodos 
empleando esculturas y 
adornos de la 
m m m . producís co. 
DE DETROIT 
D«posi(trie / Uflico ig:nle: 
E . G U A S T A R O S A 
Sin Jim oí ülos y Aguí ir 
\PA.R l'.VDO 1 761 
I 
El comerciante español señor Pedro! ro11 "•̂ ofctevuieo'' que viene de Bar-¡contar con que un millón más fueron 
¡Gómez, el puertorriqueño señor Caî l f̂  f*'^1*^! ^T^^das a fnerza de agua. 
"En la ocasión presente, tenieqdo lo Asruavo. Síes. Heriberío Buch. ' s&r& ^"«tiino punto me-icionado has-' ' ta el día 17, en vez del día 11, como 
UN VIAJERO QUE PROCEDE DE SERBIA 
GRECIA, ITAEIA, SUIZA Y ALEMANIA 
F u é m i e m b r o d e ! a C o m i s i é n a m e r i c a n a 
d e l a C r u z R o j a . - T r a e e l c o m p r o m i s o d e 
n o h a f a l a r . - C i n c o m i l l o n e s d e f r a n c o q u e 
ci. cuenta nuc el material habrá de 
extraerse desde ?l fondo del cauce 
«•n !o< límites late-ales del prisma 
basta los último! limites superiores 
de las brechas, calculando dentro de 
la teoría de que todo c! material si-
tuado encima de rstos planos se co-
rrerá hacia el cauce, estimo que ha-
brá que remover 7000.000 de yardas 
cúbicas antes de lograr destruir los 
dfrfizamíentof. 
"Más en vi¿ta de los movimientos 
. ndulatoríos y de lí- dificultad de 
romper a través de iá obstrucción del 
-Pn;¡ central, no parece prudente 
hacer predieci- nes hasta que la ma-
;-a moviente se halle en tal forma 
t!ue tengamos un canal a través de 
ella, y que nos hallemos con proba-
bilidades de seguridad de poder man 
,,. i tenerlo limpio", 
man y señora y numerosos turistas y! De Key ̂  est Uego ayer a las cinco pero aj ¡̂smn tü-mpo, el Depar-
. varios jockeys y artistas americanos, 1 de !a tarde el vapor americano ,4Mi*-} tj.mento «jo ]a Guerra teme que un 
I Entre la carga trajo el ''Kavana" | mi", con correspenoeucia y 80 pasa- nucvo deslizamiento de idéntica cla-
J otra remesa de la moneda nacional,. jeros. en su gran mayoría turistas, <c. ©curra otra vez. precisamente 
i que es la número 29. con arreglo al ., i cuando el tráfico es más denso, v 
w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Emilio Baeardi. Francisco P. Bravo, t 
el 1«ck«v Charlrs R. Boreü. el abo-! £eIesp/:aba-
¡gado meiieano Leopoldo CantonJ ^ r á s e la causa de este re.raso, 
Abraham M. Chumaceiro. Arturo B. Í A,.-a Habana no podra liegaY hasta 
I Clar'K. (1 arouiterto cubano Ramiro'.*1 d,a ~¿- por 10 menos. 
M. Campo, el estudiante Pedro i l . ! GARANTÍA DE UX ENFERMO 
J Can-ps, el banquaro Inglés Alfred C. I Garamizado por el Centro Asturia-
j Cárter, el arquitecto John Coll. José j no se autorizó ei desembarco del pa-
. Dopico. .señora 7Jaric Duraas, sajero español señor Manuel Vi'.a, que 
Srcs. Psdre Gómez, comereiajite es-'. llegó enfermo ae Tampico en el vu-
| pañol, el sacerdote francés Reverendo I por "Olivette". ingresando en "La 
¡ P, Gedeón. Frank Gairc-tt. William D.: Covadonga". 
Cargan, Manuel Garibaldi. James R.; e l ''MEXICO" K MEJICO 
| Hoy v señora. Sra. ?,íary D. Lâ vien-i r. „ , á c. ' !j , 
ce v su hija Bertha, que e, bailarina.' ̂ o0fA ^ 0 ,de ^ v f J * 
! Ch¿rles Lange. .-ñora Elvira F. Mar- V * * * ^ ™ m*s ^ ^ Habana, casi to 
O V O C A C A O 
S a ^ J S ^ ^ - S RÍpCMo0a.del;Se « c o m i ^ p o r si solo \ ¿ ^ . ! V .. 
El estado del te-:pública. FRANCOS 1 rara, tortaiecer. vigorizar y ali-mentar ain trabajo el organismo. CINCO MILLONES QUE SE VAN. ^ | j-jj, que el «¿tómalo tenga que eafcrl1 
En el vapor Morro Castie que salió 1 rar¿e en su natural labor, lo indioa-
v a n - F l * M o n t P V l d ^ O " ^tl í fé» l i n a r a n taro.» para Na.¿au y New York, i do en ovocacao. porque es un al. 
Se V a n . ' I - i l j y i U l l l C V I U C U M l l I C UII g l d l l fueron ombarci ,as en este puei-to por ¡ mentó nveparado t-ientíf icamente 
el Banco Nacional de Cuba 20 cajaa con todc el cuidado que requiere una 
conten: nao luises por valor de 960 preparación nutritiva, estlmulaute v 
hnil pesos oro americano, que vienen » cual se debe confiar la salvación 
EL '•11 kWA NA". UN PASAJERO , Ur.. después rie hacer el viaje por 1 a ser 3obre f millones de francos, re-1 del paciente. 
PROCEDENTE DE SERVIA. GRE-. Suiza. mitidos al "The National Banke", de j Ovocacao contiene elemontoü nu-
r e t i a s o . • S i g u e n l l e g a n d o t u r i t a s . 
(1A. ITALIA. ALEMANIA, ETC.—; Después fué invitada la propia co-
REMESA DE DINERO. | mi«lón de la Cruz Roja americana a 
ir a Rusia para insueccionar los cam- ,levo el ¿ábado otra 
New Yoi-k. tritlvos grado ?umo. de muv «en-Como se recordará, el "Saratoga" i diu asimilacióm d7'potencié extra-
ciiutidad igual. i ordinaria, que hacen que el cstóma-' 
digiera y 
el menor 
do un gran cargamento de mercan-
cías en general y 164 pasajeros, de 
ellos 115 do primera clase. , 
Entre estos l'egó el señor Francis- ,. 
co P. Bravo, qüo procede de los paisas ¡ 
.uvepcos que se encuentran en , ^ Z r Z Ú ^ ^ ^ r S y| E! ^ ^ 1 ' iSS * 
. . . . , . , f 1 mas del transito de Méjico. 70 pasa-
! resistió a marchar hacia aquel lugar "'^ Navarre" solamente, trajo 17 mi-
tán frío, emprendiendo de allí su vía- ônes y medio de francos para va-
a Cuba que terminó ,':os bancos, y la mayor parte de ellos 
ayer felizmente. 1 'lí,n sido ya reembarcados para New 
R".inoiio fi otras preguntas que lel^0^ 
El seiior Hravo fué a ellos rumo 
estado de los ejércitos he!igerante>, 
asi como sd Imprestión •obró ia greca joros americanos. 272 tercios de ta-agrogado de la Comisión amencaha . conticnQa eui.one;l ^ p.-incipa- I •» r;,ma- | J f Jas & elaborado, 
£ a Cruz R .̂a que marcho a Ser-; tentros p ^ l ] e] 'pcñ¿v Brivo ^ ^^rr.os- V0 í'6 P'̂ dura y unos 
vía a estudiar la ernble epulemia del : n ^ in,inifestg 1)Ue no d¡a hatei, (le. ^00 huaoa.es <ie fruras y legumbres, 
titus alh desatrollada. . oUmi^u de ñinffuna clWe. porque EL "LIMON" 
^ P ~ e la A Ü ^ S m * hibía ^ P i t i d o . ^ I Con enrga para .Habana y de 
baña, a formar parte de dicha comí- ü̂l0 f5 atreVio « decirnos que la j transito para 1 uerto Limón y dos piu 
•l̂ n 'sanitaria por el presidente <{*'• epidemia' dt tifus en Servia c Italia ! saj;n-cs. Uefiró ayer tarde el vapor 
éUa d Mayor doctor Borgas con el babia -:do efê tivamence horrorosa, ¡ blanco "Limón", procodente de Boa 
qué* había * oresíado * sen-icios durant¿ : desatada principalmente en [os cam-
ocho años al señor Bravo 0.1 las obras' Pament08 de pi-smneros n̂etmr.es y 
del Canal de Panamá como inspector I cíu3 de 0-s:fVJ habían muerto m e-e 
Ouantaa personas toman Ovocacao 
notan en br*ye los beneficiosos efec-
tos de eee alimejnto superior, porque 
sin que su ustómago se esfuerce, sin 
que haga consumo de ln sconomu. 
la asimilación es imiy efectiva, muy 
rápida y muy provechosa. 
En la alimentación de anciano», do 
enfermos, de niños, dp madres y no-
drizas, en la de personas que tienen 
tnuefie tiempo ocupado en múltiples 
ateihcionefi. el Ovocacao es la prepa-
ración más conveniente, porque unoj 
y otros, fácilmente Iq toman, su sa-
bor cs muy agradable y la manera de 
prepararlo sencilla y rápida. 
rrio Pegolütti 
Viene de la primera plana. 
FUMA CUANTO QUIERAS, amigo mió, pero j 
condición de que antes de acercarte a mi te has 
de enjuagar con DENT0L la boca. 
En efecto, creado el DenUl. de persi>lente .sen6acidnde frescun 
conformidad con ¡as doctrinas | Su acción antiséptica crnif-a loi 
del «bio Paíteur. deslnn-e los | microbio», ê pn longa en laboca, 
microbios nocivo? para la boca ;. durante « t hoi ««. romo minll 
impide la formación d<» carieí en 1 ni un, 
los Jienten y cestruve ésta de uu Una bolita de algodón irapre-
modo infalible, asi como las ; guada de Denlol. taima instan-
inflamacione* de las e m ía» y de ¡ láneamente los dolores de muebs, 
U garganta, comunicando á la ¡ por violentos que sean, 
domadura en muy pocoVdias, un» 1 Kl Dentel se vende en lâ  prin-
biancurabnlUme, y desirujeudo cipales farmaciss y perfumerías 
«I tártaro. Depósito general: casa FRErr 
Deja " t i la boca «na deliciosa jr 119, rué Jacob. Paris, rics de las respectivas casas, e inde-1 
pendientemente que ya de por sí, ei I 
funciouanxiento de esos servicios se j 
ve entorpecido por el desnivel qu J l 
existe entre loj tubos colectores y el 1 
sitio que ocupan las fosas, por rebo- todos conocido el remedio eficaz ce nos visitan; sino también. pW 
samienlo de las mismas revientan ¡ los males que procuramos señalar ern! cualquier caso de enfermedad iu 
aquéllas a flor de tierra y vénse los 1 «ste escrito contándose desde luego j to-contaglosa que en él ocurriera 
patios inundados de aguas corrompí-i para el caso con la dotación de agua! ría caso de tan fácil propagación 
das con materias excrementicias en necesaria; pero como ese remedio es 1 lo abonado del ten-eno dond; ha 
disolución que corren en caños pro- de difícil y al parecer remota adqui-| de fructificar la semilla, que tra 
visionales al descubierto a los terre- aición, y «i, por otra parte razones j inevitablemente consigo las desas 
r.os próximos donde se estancan e iní- I de humanidad del propio modo- y pa- sas y f uneslati consecuencias de 
ciase su proceso de evaporación por' triotismo impiden la clausura inme-j tán-ible epidemia, 
los rayos solares, ' diata del citado barrio, del propio mo Es mi deber significar a usted 
Sucede así, por ejemplo, en las man- i do esas mismas poderosas razones | las medidas antes especificadas. m 
sanM ario. mal unos 00.000. 
ton. | 
Les pasajeros son la señora Mary: 
F. Bennett y su hija Sofía. 
VIENE EL "SANTANDERINO" 
El señor Bravo, con quien tuvimos . El señor B/rvo era el único cu- Este vapor español de la Hpea de' 
*1 ;n!st0 de hablar ayer tarde a su , baño de aqueüu comisión. Arrótegui, salió el domingo último de i 
ítégada en el "Havana". nos dijo que • Oí»-oá ¡iasajeres llegados en el "Ha-1 Vigo, para la Habana, con carga y • 
el. con la nicrcionada comisión, ha-'vana" eran las BÍguientcs personas: • 274 pasajeros, 
bía ido a Servia, pasando después, y; El señor Emetcrio Zorrilla, propie- | 
wñ un período de cinco meses, a Gre- tarín, banquero y miembro prom'J>»m- | ' —— „ — 
cia y a Italia. i te de ía podeio":! ron'.̂ riñia Havana, b . . — , 
En P.-ie últiir.o pais se iban a dar' Electric, acompañado de sus hijos Es-
por terminados le; trabajos de la co- toban, María Lui.-.a y Amelia, 
misión, cuando fué ésta invitada por. El soñór Guüloimo T. Zaldo. 
11 Gchlerno de Alemania a que fuese 'Sres. Eulojfio Vela-co. el ingeiiioi-0 
a aquel Imperio o inspoccionaran los | Raiph S. A!::n y «eñora, el jugador 
campamentos de les prisioneros alia- de pelota Rr.bort Brown. Jamos A. 
dos. con cuyo motivo permanecieron , Oí r. el propiotaiio Adulberco Alazá-
ícwlos pus niembro?, diez día.i en Ber- 1 bal. Charles Of, Manuel Pazos, Regi-
.1 m ." 'i. .î  
Flor-¡Juina - Fiores 
zanas que comprenden las casas nú- j aconsejan medidas sanitari&s que 
meros 171 106. 142. 144. 147, 202. 201, tiendan en lo posible a la rápida hl-
I lí>6. 7G8, 695. 734, "33. 480, 690, 238; gienización de las casas y calles del 
I y 482. ' mismo. 
Y nótase en grupos de estas casas, I En este concepto, creemos que pu-
, que sus inquilinos se ven obligados a dio'a eaa Superioridad a ftp efectos 
hacer uso para sus necesidades de lo« j n̂dicadee y con carácter de urgente 
¡servicios de las casas de enfrente, i y "P̂ ovî iona,. dispeuer: 
I pues, los de las que habitan, tiemipoi Prlm Kl saneamiento genera, 
'hace, que han sido abandonados por¡ del barrio de Pogolotti. 
! estar obstruidos o por lo Ineficaz de f Segundo: La práctica de las gestio-
i su funcionamiento. 1 nes necesarias para obtener do la Se-
Existe asimismo, en terrenos de, cretaría de Agricultura, la inmedia-
de carácter provisional, son 
solver, dentro de los actuales recur-
sos, a las necesidades urgentes dd 
momento, e inspirado en el deseo di 
actuar i ápidamente sin mayor éon 
para ser viable la acción. 
P-3,o es necesario para atacar eso» 
maUs sanitarios de raiz el llevar a 
cabo los estudios y obra? correípon-
dientes, para dotar a esa barriada dt 
alcantarillas adecuadas, así eomo d» 
un servicio de acueducto abundant». 
ya que ¿sas son las bases ¡iaxa sd en 
IS1 
11 
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ESTABLO DE LUZ ü £ T I G U 0 K m i m 
CARRUA.ES OF ^UJO: ENTIERROS, BOUAS. BAUTIZOS. ETC 
T E L E F O N O S { ¡ ^ J entablo) 
C O R S Í N O 
L MACEN . 
F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E i, 2 Y 4 B O V E D A S 
l ESTE84N, Neptuno, 169, aiarmoleria. Télelos F-3133 
C t s . l a Ilustración" 
nbvim m n u i m m 
A p a r e c e r á en Enero p r ó x i m o 
Director: Lorenzo Frau Marsal. 
Director Artístico: Boni, autor del 
Monumento a Maceo. 
Administrador Gerente; Nicolás Rivero Alonso 
SUSCRIPCIONliS AL APAKTAÜO 617. m n $ 2 . 2 0 AL AVI). 
tención v por informes obtenidos, un*! Tercero: Idénticas gestiones con t Vd. respetuo amente. Jefe 
tubería clandestina de desagüe de sus ' respet-to a lá de Obras Públicas paraj de Sanidad, en Comisión, 
servicios a un antiguo pozo, situado I la obstención de! aumento del escaso 
en un solar yermo cercano a las pa-1 número de galones de agua que ac-
valelas del Eléctrico y del Havana! tualmente toca a cada casa de Pogo-
Gcntral. A veces, por rebosamiesnto1 lotti. 
i de ese pozo, se ven correr las aguas; y como reforma sanitaria de más 
I a través de esas dos líneas, • importancia y trascendencia, previo 
¡ Súmase a este estado de cosas *»n j estudio y especificaciones de la Sec-
; Pogoioti, la atormentadora escasez de j clon técnica que corresponda la su-
| agua. Se carece de ella en todas 1*8 i presión absoluta de todas las fosas 
1 casas, con raras excepciones menos \ construidas en aquellos terrenos y así 
i en los eatablccimientos que ocupan ¡ mismo, la de la tubería y pozo clan-
! las esquinas de cadd manzana, y 1»! destino de que hacemos referencia, 
' deplorable ausencia de ese líquido ; construyéndose en su lugar en cadu 
¡factor tan importante en la higiene ;una de las citadas manzanas, dos fo-
i pública y privada, unida a la torpeza ' Éas mouras en combinación con otras 
!o mala fe demostrada en aquel siste-' dos abso-veates. de las dimensiones 
' ma de instalaciones sanitarias, dará,. requeridas y de la profundidad que 
L a precaución salvadora 
(íentes que padecieron reuma, qji 
vivieron con sus cuerpos adolorid/Di, T 
martirizados, agotados y enerva - r 
por el sufrimiento, ahora lame: . fr 
4\ie amigos queridos sufran de i . 
terrible mal, y no hayan sanado ro- • 
mo ollo-s todo p r no haber hecho W. t 
cayo de recomendaciones, desoye- i 
el dictado de la experiencia qu?. 1m] 
habló del antirreumátlco del Doctof' 
Kussel! Hurst de P̂ ilaclelfia, 
Cuantcí pacientes de renn 
ron el antirreumático fî l D|-
Hurst. de Filadelfiá, ¿uñar 
menos tiempo d-i que ponsaroi 
aunque vagamente, una idea de la 81-1 pea precisa en las últimas, para en- j.ía necesario para sentir algfa 
I tuadón mortificante e insostenible, i centrar las capas permeables del sub- | v¡0 lo reci0 (i0 su reuma". 
| t:i quo. en determinados momentos, se guai0; reinstalándose igualmente la : ¡—^ L- -
i ven !ai pobres familias que en Pogo-j tubería del desagüe con las dhnen-; 
I lottl residen. | siones y del nivel reglamentario, a 
¡ Rn estrecho relación con las defi-' objeto de evitin- el retroceso de loa 
! ciencias de los servicios mencionados, j líquidos. 
'se hallen también los patíos de laa; NiveUr y pavimentar los, patiós. 




a otra parte 
j Se cursan ¡.or mediación del jefe 
[de hi oficina respectiva quien intor-
jmará la procedeucia de la concesión, 
le emplee en el viaje do ida v vucl- ^'''^"d0 cr>n ¿«j* claridad las ra-
ta por la vía más rápida. ¡zones en que funda su julcia 
En todos los demá,: casos la du-| Articulo octavo: Las licctivJias no 
ración de los viajes se entenderá com i ••'û .<'cn ::'cr acuriuda Ja.:. 
pre ndida cu el periodo de la licen-! Se «mcn.lcrá rfeilunciwla u»á li-
I aludidas viviendas. Son. por 'O gene 
ral. de tierra muerta, sin tâ os y a 
(VIENE DE LA PRLMEJIA) 
E . P . D 
NATALIA BRÓCH OE LASA 
H A F A L I . R C I O O 
Y dispuesto su enticro para hov. miércoles 15, a las 9 v iii»>d¡a 
de la mañana, los que suscriben, ruegan a bis personas de su 
amistad se sirvan acompañar el cadáver desde ej muelle de San 
I raurisco al Omenlerin de C olóli. 
Habana. 15 de DkiemhrH d»' 1915. 
José María de Lasa. León Broch y O'KarrlH. Alberto Broch y 
Sauz. Cosme de la Tórnente, Antonio Día-í Albertini. Serafín 
Fernández, Gustavo Angulo. Juan Antonio Lasa. José Raúl Se-
daño. León.de León (ausente), Juan Pedio y Raro (ausente). 
Rafael y Eduardo Montalvo, Antonio Goii'ak). Juan Rflmón y 
Gabriel O' FárriU, Juan Francisco O'Farriil. 
p; i8o • 
En las licencias que, excepcional-
mente pueden concederse a los fun-
cionarios diplomáticos y consulares, 
el Secretario de Estado determina-
rá Ka duración -egún las circunstan-
cias en que se encuentren al solici-
tarla. 
Articulo cuarto: I. us jefes de m 
jirtictüp cuurtu y su] eIlo5 a..r0jan se-/¡das y de 
tra>ladar,c a Cuba o j otra clase) los ino<]oros y v¿rte. 
deroa están obstruidos. Hemos visto, 
#r algunos de esos patíos. pocJas 
improvisadas, contenien:!o aguas su-
cias y abundantes de lanas, 
Y las calles preséntan t̂ de tierra 
y pouiagosas. como calle,ones de 
campo o caminos reales. 
Existe también en terreno que pu-
diera considerarse de aquel ban-io, 
otrr mT-iana de casas d propiedad 
particular, tituladas Manzana de Gó-
mez, que haUa en parecidas. >i no 
en idénticas circunstancias, las demás 
do que r.os ocupamos ni donde, «i 
bien no se han notado rebozamiento 
cencía si no se ha-c itvj do clin den-
tro de los trein'.J diâ  de íe.'bidu 
su notificación. 
El tiempo que I s íunric-iui os de 
alguna comisión ¿d slt\¡ií . se en-
cuentren en el dê npefio e conta-
rá como si estuvi'-a :.•-.s puestos. 
El Scretario de ICslcdn puedo dis-
poner lá iníerrui) :i'm de cna cuier 
sión podrán conceder licencia ^ftp^tJC;^ ĵ amtO áBÍ lo dcmandfMi las 
sueldo que no exceda de diez dias : üeresidadcs del ||rvici">. 
extrema neccsi-
onsideración las 
Sólo en cSsos di 
(lüd. <e tomará en 
peticiones de liccivia por cable, nien-
fi(; -icmpre necesario que «e ratifique 
a petición con los reciui&itos expre-
sados en el articulo séptimo. 
dando cuenta a la Secretaria de Es-
| tacto cada vez qué hagan uso de esa 
I facultad. 
Los jefes de oficina tendrán igual 
facultad en cuanto al personal su-
balterno cuyo nombramiento le co-
rresponda pero comunicándolo a la 
Legación o superior de quien de- 1 
ponda. 
Salvo en lo? casos de eníernicdad I 
grave, debidamente justificada, la du ; 
ración de esta licencia no podrá ex- j 
ceder de vCitiite dias en cada año. ¡ 
Xo se concederán sino para tras- i 
|?dafse a lugares que no requieran • 
un viyjc de una duración mayor de cas »obre el trabajo realizado en 
veinte y cuatro horas. Octubre en cada uno de esos traba-
Todos los que esas licencias ex-
cedan de diez días se computarán 
para deducirlo del periodo que se-
ñala el articulo tercero. 
dotándolos de caños para pulviaies 
estudios y reforrrii por obras públi-
cas del actual, instalación de agua 
en dicho barrio, con la que segura-
mente se obtendría que éste quedara 
mejor dotado de eíe el amento. 
Relleno y apisonamiento de sus ca-
llea. 
Idénticas recomendaciones de obraa 
Ka::itaria.s a la Mangana de Gómez, y 
hacer oportunamente extsnsivo a la 
misma, el saneamiento de que antes 
se habla. 
Ño es este, hecho al correr de la 
pluma, un informe técnico de ingenie-
ría, no abrig-amoe por tanto, la se-
guridad completa de que sean acep-
tada? sus ivcomendaciones en la par-
te que es de la eempetercia de aque-
E M U L S I O N 
d e A N G I E R 
ElCanal de Panamá 
(VH3NB DE LA PRIMERA) 
de fosas, existe la falla absoluta de j Ha, pero srllanos de fe y con la pro-
agua y t'e servicios sanitarios adecúa- funda convicción del que cumióle con 
dos. pues cada dos casas accesorias, j su deber someter a la ilustrada cen-
sólo cuentan con un inodoro y una du-I sideración de esa Secretaría, la indis-
cha en pésimo estado. I pensable. la absoluta necesidad que 
Las cercas de los patios de esas ¡ existe, de que se higienice el barrio 
casas han desaparecido en su totali-1 de Pogolotti; no sólo porque es un 
dad, couvirtiéndose el terreno de los j argeronismmiífí»»--'. cimío relieve 
miamos en común y extenso basu-j se destaca fuertemente sobre «1 cer 
rero. | canp pueblo de Mariauao y sus her-
La pronta y feliz realización de un 1 mesos repartos, llamando con extra-
alcanta'-illado y pavimentación en el j ñeca la atención de los extranjeros 
barrio de Pogolotti. sería, como es de oue en esta época invernal del añoi 
JOS. 
La nuca draga que profundiza 
quince pies. "Gssscda*" ha e»iablc-
c;do un nuevo "record" para dragas. 
Cónsules ho-¡ cando joó.ĵ o ya-las cubicas, i pe-
sar de qite no ha ira'-.ajado las 24 ho-
ra- fiel dia en tod iv ios del nic«. 
El "Record" calcula que se sacan 
por hora T.666 yardas cúbicas de tie-
Articulo quinto; Lo 
Horarios no se encuentran compren-
didos ei. la- disposiciones de los ar-
ticules anteriores, pero no podrán 
ausentarse de sus puestos durante 
más de -icte dias sin participarlo ¡ ira. o sea, la cantidad neccíaria pa-
|a la legación respectiva o al jefe de. ra cargar un tren de ihicve carros de 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y C o m p . 
1 O L . n ú m e r o V 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 , H a b a n a . 
Eslatlifl " ¿ L M A R E S " . Telfs.: A-4838 y A-19Í3 . 
Coches para entierros. Bodas y Bautizos $ ! £ . ( > <> 
Vis-a-Vis. de Duelo $S.00. 
Blanco, con alumbrado oléctr i :o , |8.O0. 
la oficina de que dependa 
Cuando tenga que ausentarse de 
un periodo de mayor durrftióp qn̂  
¡ nunca pod/á exceder de seis meses 
coifsecutivos. lo liar;ii z n la autori-
I >; cióii corrc.-.pondicnrj y dejand > r1' 
; frente de la oficio . reipc ;tiv.i lo 
m.ísmp que en el oas » d'd ; ;:rr.o'o 
1 anterior a su suátictj quí huuuicn 
i dcsignide. 
Artículo sexto: El S^t-m- j de 
I Estado po li i concoiL r j :órri>ga *!* 
licencia cuando el 'qnriWir.iriD .msti-
j fique previamente «pie le aflige algu-
na enfermedad o -n c cuasás de ma-
yor ítterza le imp i --, trasladarle % 
p(.r -. c-
Socer '•i i s¡ .IrIms licencias 
son por gastos de representación o 
I R T Ü D E S , 173. F R A N C I S C O 3 A R R O S O 
Articulo -épiimo: Las peticiones 
d<- licencia se dirigirán al Secretario 
ioc Estado, expresándose en ella ios i 
U>s corriente» (1< -aje. 
HAY QUE CONTINUAR DRA-
GANDO. DICE GOETHALS 
"Ln conclusión c .— ¡ico el Gene-
ral Goethals—.que el úr;ct> método 
es el extraer el material a medida 
que se dcsMza en el Corte, por me- 1 U-l ^.1- ^ . ^ ^ 
L A F L O R D E O R O 
cando cerca de r.ooo.odO «le vardas » ' 
L A MEJOR T I N T U R A P R O G R E S I V A E S 
L a F l o r d e O r o 
Ikande eit* privilegiada aguí iiiiagi tMsrelt unas ni seréis calvos 
EL CABELLO ABUNDANTE Y HERMOSO ES EL MEJOR ATRACTIVO OE li MUJER 
L A F L O R D E J O R O 
L A F L O R P E R C H O 
L A F L O R P E O R O 
L A F L O R P E O R O 
la mejor de todaa la* tinturan pal» «I cabtll» y la b«r̂ a, 00 mancha 
«Muela la ropa. ^ .»rv» 
Eata tintura nr- contier.e nitrato d* plata, y con tu u»o «I cabello »• con 
pre fino. brlIlaElt T neyro. ; 
F̂ it* tintura se uaa «ln neceJidad de preparación alrun*. "I Blwulera 
,u«rt»a. 
«1 cabello, ni an*.«c ni después de la apllcacIAn. 
Usando esta arua so enra la caspa, se svlta la caída del cabello, 
menta y se pertum». 
fermedadea Per I A P l O R OE! f l R O tónica, vigoriza las raíces del cabello y evlt» todas sus «n l-Ur% UC- U f l U usa también como hir.énica. 
• A F*! O R B E O R O conserva el color primitivo del cahelio. ya sea nfyro. castalio 6 rabio 
' * - v " nende de rr.is 6 menos apUcacionea. 
Esta tintura deja «1 cabello tan harmoso. que no ei» pasible distlnr̂ }r 
si su aplicación se hace bien. 
cúbicas men-nales a nn costo de me-
nos de treinta eer.avos por yarda 
cúbica. Cuándo 'a brecha se abrió en 
Octubre de iom, y al observar et 
subsecuente deslizamiento del banco 
occidental que era inminente, se de-
cidió el aumentar Id flota de draga» 
con una nueva de quince pies de pro-
fundidad, y tres barcazas de a mi! 
yarda- La- últimas están ya traba-
jando: la draga llĉ ó la semana pa-
rada, y en quince dias se hallará pree 
tandil servicio. 
"Ln cuanto a cantidad'::, es muu 
I A F L O R P E O R O aplicación de esta tintura es tan imorta que uro tolo 
' lo que .«i se quiere, ta persona mia Intima bfnora 1 arUf 
I A F L O R O E O R O «l «so de esta a?u& se r̂ ran y evitan las placas, cesa la atda 
' excita su crecimiento, y como el cabeHo adquiere nuevo rlpOT. nunca • A F*! f lR D E O R O y,a?a «̂ber. usarla todas ias perdonas que dfsees conserrar el i« s fc.va Mfc, waas y ^ (.abMa ,anB_ 
I A F L O R P E O R O "s '* ún:ca £lc-turR W 4 'lQ% -,nco --nin1»1̂  At aricada puede rr.srse . no despida Bal olor. 
La* persona* de temperamento herp ético deben precl&amea'.e usar eata agua, s! no quieren P®1"** 
y lograrán tener la cabeza sana r limpia coo sólo una ap!!eaci6n cada «cho dtaa t c la T*« desean 
hádase lo que dice el proepecto que ae acompaña con ¡a botella. 
De venta en l a Hatana; Dresuena d? S A R R A 
I c i r ^ K R £ 1 6 ü g 1918. DIAPIO D E L A 'alABIHá 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C M S T i T I S , U R E T R i T i S 
Cura, magriT* y rápidm por »1 
T r a t a m i e n t o D r F o u r n i c r 
n L i D O K A S da 
—— • « f A 0,61 
K A V A D O C T O F O U R N I E R 
M 1 1 " ' /fl ¡ ¡ a c u i t a d d e M e d i c i n a d e T a r i s 











e p o r t í v a s 
r g r T T n E Ll N AK b j J Í 
^ O M O MAR! ^^'Aü 
I - nl meve» inauguración de la 
l*r-»rl " temporada 
ii-.k. mío de los mejores ra-
Í « m r » d«l mundo entero 
harcado para la Habana, a 
•le tomar parte en el 
ciedad. que harán del "Club House^'í 
I el lugar de moda en esia temporada t 
j invernal. 
He aquí una lista parcial de los ! 
| miembros del '"Club", que asistirán ! 
; a la inauguración: 
1 General Mario G. Mcnocil doctor ! 
Adolfo Xuño: Mr. Frank Steinhart; i 
I señor Harry D. Brcnfa; Dr. Mario \ 
j Dia^ Irizar. Dr. Ricardo Dolz. señor ', 
' José A. Villalún, General Emilio i 
jNúficz: Dr. Jorge Albarráu; General: 
! José Miguel Gómez; señor Dionisio 
¡Vcliizcc; Capitán W. V. Smith. sr-' 
6or J. H, PaUerioji. señor Julio: 
¡Blanco Herrera, scíí ir Segundo Cas-
i teleiro. Mr. H. D. Bro-nrn Jr.. señor j 
; Antonio San Migail. señor Alberto i 
| Es muchas veces mitlonano y du- Upmann, señor Carlos Aruoldson: 
rante los últimos tros o cuatro ano» I señor Samuel Tol'm; doctor Carlos; 
ha empleado más de cien mil pesos i Fonsts. Jr., doctor Miguel Ñuño:; 
en caballos de carrera. Ec un gran j señor Manuel Luciano Diaz. señor! 
"sportman" de historia muy limpia y Rejino Triim>.: señor C. J . Harrah: ; 
que goza de la simpatía y c! respeto j señor José Perpiñán: señor Enrique 
de cuantos tienen alguna relación | Aldabo. tenor "D. G. Dougherty. i 
con la vida deportiva de los Estados i Scñor Francisco Negra, ieñor Philip! 
Lynch: Mr. Wilhtlm H- Smith: »e-| 
ñor Jqsé M. Tarafa. »eñor H. l'p-
Unidos y el Canadá. 
El año pasado Mr Livingston, sa-
bedor de que a consecuencia de la 
guerra, habrían de ser puestos a la 
venta algunos de los buenos caballos 
de carrera que estaban en el gran 
centro del "sport" de los reyes, vsto 
es. en Inglaterra envió a dicha na-
ción a un comif ionado especia., con i Lorenzo Salmón 
amplías facultades para adquirir los j Alvarez Valdés. 
pico que debe inaugurar pudiera. Contenencia de 
en d -Hipódromo ^ ¡ comisión y de la habilidad conque 
man. señor C. F . Flinn: s<ñer C. 1 
H . Ltnscdale. ¿eñor Marcos Carva-
jal, sfeñer ' Enrique Conill. señor | 
Emetcrio Zorrilla, señor Charles G. ( 
Bernades. doctor Manuel Herrera: 
señor Eugenic» Alvarez Valdés. -eñor; 
y señor Alberto I 
StráMÜnte anuncio del en-
V caballo célebre por sus 
C ĉ recibió en "Oriental 
5 r el Manager Brown en el 
p0vcr causándole gran satis-
, ¿orque la picsencia de esc 
'aquí, dará aun mayor relieve 
tra carrera-
ablegrama lo lirma Goldblatt, 
el ••trainer,• del célebre mi-
li „ -íportman" de Chicago, 
Resultado d« su última fi»8t» 
A las cuitco de 1» tnrdc del do-
íué d e T e m ^ de que CLUB ATLETICO D E L VEDADO 
la cuadra de Livingston adquírie=e 
varios potros que por su prosapia d* 
ban derecho a esperar que le diesen 
honra y prez: todos fueron puestos 
en manos de los míjores "trainers", 
ganando Mr. Liv¡ng?lon mucha? ca-
rreras con ellos en los "tracks'" ame-
ncatio« y canadienses. 
•Royal TI'* que 'íol "no de los po-
tros importados por Mr. Livinsrston 











mingo pasado, cicctuóee en el par-i 
que "'Menopíil". la inauguración de' 
la Temporada de oaiine-; d̂  I9I5-| 
del "Club Atlctico del Veda-
do". 
Hubieron torneos de cintas, carre-
ras de velocidad y "rcley". en que 
tomaron parte lo? mejores patinado-̂  
fes del "Club1': resultando triunfa-' 
! dores lo? siguientes: 
embarcade. en ^luJaa.J"* «'Latonia Jnchev Club". Su valor "«'Torneo de Cintas: 
Befe para •a n ^ l ^ ^ \ I S U o en efectivo es de diez mil peso». Primer premio, señoril» Seiañni 
sta semana y llegaran a 111 I y en el establo de Mr. Livingston,! pér?? y señor Joitquín Pérc^. 
Je la próxima. ! que, sepún decimos má« nrriba. esta- Segundo premio, señorita Matilde; 
¿vingstón, el propietar.o cíe j rá ^ ^ Habrina „ mcdiaiios de. la Pérez v señor Tose Girón v Bofill 
i cabalTbs que van a nonrar i ^ . ^ BeTOjrt,a v;crc r;e gran po-j c.nrrerap de Velocidtd: 
iras ÍC UDcntai r arK "Roval IT". Y con él su compa- Primer premio: ^eñor Joaquín Pé-
n* Livingston. El establo de ' by- dc Latonia7' esta Primavera. Ese 
forman doce " ^ ¡ S ? ^ 1 ^ j; ¡ j | premio del ••Derbv" e<: d clasico .Id 
Estado: Unido5 
ICAPASIÍAOI). PíRfl PER 
m fiPiEO y mm 
íefe 
adon 
os mas neos propietarios de ..Ir M , .. 
dc caballos "fron M.sh" una de esas do. cc-g tfídican al sport h.p.co ]ebridadcí ^ ^ pu>dra df T;iving,. 
' ton, que. sesrún dijimos estará en la 
Habana la semana próxima, es po-
seedor de dos "rerords" mundiales. 
El domingo 8 rtc Marzo del año 
\ pasado, llevando «<;brc la grupa al 
i '"jockey" favorito dé nuestro público, j 
„ _ _ F.dith Taplin. en el Hipódromo de 
POV T^MÍlV l lr P P - Ciudad Juárez, corrió la distancia de 
ILIllUll UL I LU cinco "furlon«s" > medio en un mi-
1 ñuto tres «cgundos y dos quintos, no 
1 obstante habér«ele puerto el peso 
i extraordinario de 130 libras. Desde 
I entonces quedó como el 'record-' uní 
• versal de esa distancia y es probable 
Lo» males de los rmones son muy i qu6 paJn mucho. afl0S ún qilc sca 
i sustituido ñor otro. En esa carrera, 
! famosa en los fastos del "turf* ame-
1 ricano, "Tron Mnsk'' recorrió las dís 
tancías fracciónale- dc esta manera: 
el primer cuarto de milla en 22 se-
gundos y un quinto; los tres octavos 
en y dô  quint-);: la medía milla 
en 45 y tres quintos; los cinco oc-
havos én 56 y cuatro quintos, y los 
cinco "íurlonR-" v medio que era 
la distancia total -le la carrera, en 
un minuto tres setrundos y do, nuin-
tos. T,a circunstancia de llevar "Iron 
esa. su fenomenal carre-
1;1 • a 
nes entre los obreros, pero ra-
»z se atribuyen a los ríñones y 
erde el tiempo trntándolos ron 
amentos inadecuados. El padre 
imilia pov temo.- de perder su 
eo. continúa a ciegas en la lu-
por la existencia, 
nque la del pintor y otras ocu-
me» son particulurmente apre-
t« sobre los ríñones, el áta-
le demasiado en cualquier tr.i-
impide notablemente la íun-
<le los riñones como filtros de 
re, los debilita y ocasiona I ^jas)," cn 
dorsales e irregularida.i 'lo 
eciones renales. 
El mejor plan 
rs estar a la mi-
ra de los ríñones y 
conservarlos en sa-
lud. Cualquier do-
lor en el dorso es 
causa bastante pa-
ra sospechar a los 
ríñones, así como 
también los son un 
color anormal de 
ra. 150 libras, hicieron más notable 
aftn SU proeza, pues jamás ha estable 
cído caballo alpuno un "record" mun 
dial con esc peso tan enorme. 
El domiiiKO 4 de •lunio clc1 nño 
paitado, el mismo "Tron Mash". esta-
bleció un nuevo "record" mundial 
para la distancia de sois "fdrldtigi . 
0 sean tres cuartos de millas En 
anmlla OCtMÓn corrió dicha distan» 
cía en un mímito nueve segundos v 
tres quintos, bajando los "records 
interiore» míe hasta aquel día eran 
"Príncc Alnucd" un caballo que 
Bcdwcll lírina, dolor en el conducto y otra., . 
pdaridades urinarias. Y si ex.3- > é ^ Mr. H. G. Bcdw^'' > 
¡I dolores reumático., jaqueen, fa- " ^ ^ U11 1"ini,to ^ n Í í ! ^ 
fc. nerviosidad, o riesvanecimien-1 ^ " V ^ " J l ^ U r o ron 
P. no hav ouc ê ncr-ir Tos jiv̂ p-í ' P '̂̂ do muchas carreras, pero ron 
flw ríñones son mál fác ^ r^ord< 1"l!"d,a " POdr,a. 
| « su incípfenera I descansar -obre r,us laureles, pues 
1m PfMnrJc L v . , "on muy pocos los caballos que han Pildoras de Foster para loa • lo0i;1r;;;;t;-baPtir dos , . ^ 0 ^ mundiales. 
ri er re io: 
rez Lázaro. 
Secundo premio: señor Anuro Ra | 
bles Pardillas. 
Raley: 
Primer premio; ««ñor Arturo Ro-: 
Pardiñas. 
Segundo Premio: señor Oscar Ma-¡ 
chado y Serrano. 
Aparte los diverges premios otor-
gados a los ver.cedores, coniintentes 
en medallas de oro. diplomas. Mati-
nes, etc.. la Directiva del 'Club" ob-
sequió a las señoritas Serafina y 
Matilde Pérez, que obtuvieron el .ri-
mero y segundo puesto reipecliva-
mente en el Torneo dc Cintas, con 
dos preciosísimpe '"oouquets" de. flo-
re?, confeccionado? con admirable 
gusto en el acreditado jardín "La 
Díamela", sito en la calle 23 y J . , 
del que es propietario el conocido 
floricultor scñqr Pedro Llovera-. 
El Jurado que entendía dc la or-
ganización de la liestt. y que otorgó 
\o¿> premios a loB vencedores, halla 
LO MALO D E B E 
desparecer. ¿ A cuántas perge-
ñas Jes gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao T 
44 Seguramente á nadie/* contes-
tarán todos. " E s nna de las 
cosas más repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
qno lo tomemos." ¡ Pensar que 
un medicamento precioso no pue-
do emplearse cuando necesario, 
Ein repugnar y molestar al pacien-
te ! Y , según el público declara, 
las emulsiones eon poco menoa 
ofensivas que el aceite al natural. 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
L a ciencia vino al f n al rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olory gabor can-
sen repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de W A M P O L E 
ae tiene el resultado de un trinn-
ío farmacéutico probado y bien 
merecido. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución ! 
de un extracto que ee cbtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com- ! 
binados con Ilipofosfitos, Mal'a 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del jugo gástrico y ee 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue 4 las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. E l 
Dr. Jorge Le-Éoy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: ^He '. 
venido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo : 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos de I 
afecciones debilitantes y en la i 
convalecencia de fiebres graves. ; 
Su sabor agradable la hace un» 
medicina de inestimable valor en i 
las enfermedades de la infancia '» 1 Se condeil 
L a nuestra satisface a los mas di- ; >- i* som» ,>ogr Jos rteiito» de tenta-¡ 
fíciles, porque cumple lo que f.e Uva r;e roh... a mil pesetas de multa 
ef pera de ella. Es eficaz deade 1. , r ' V ^ u . l ^ Aur.Uo a n * i c -
primera dosis y JUStmca la con- 1 ribar y a Scnesto CfU* Vázquez, en 
fianza que aconsejamos se ponga c»n«» por robí? 
en ella. De venta en las Boticas.. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
minal se '•«'.coro aver el juicio oral! 
de lá. causa «egüida contra Ramón, 
Rubio, para ^uien interesaba e'. Mi-; 
nisterio Público provisionalmente la' 
pena de diê  y siete años de prisión j 
temporal. 
Después da practicadas las prue-
Fiscal r-:iró la acusación de — — 
conformidad con la opinión sustenta-. ' 
da en axitos por el letrado defensor 
; k ' ; - V K < V . M M l . v . ) . K v i . - T e r m i n a d a d e f i n i t i v a m e n t e y e n f u n c i o n e ? 
Se celebrarla los de las causan m 
traídas contra: 
Francisco Guarro Fernándei. Ma-i n u e s t r a " N u e v a P o d e r o s a P l a n t a e n T a l i a p i e -
' ^ R S ^ T S s I i d r a * ' , l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e t o d o s l o s s e ñ o 
' por disparo vie aima de fuego y le-
siones graves. 
' Felipe Gonziler Xoreña, por rapto. 
Francisco Calderón Herrera. por 
.j • • áeliio. 
•t Y Jccinto 'jcpailez. por lesionefe. 
, El Fisca! interesó la» «iguientes pe-
nas: 
Cuatro rníBea de arreato mayor >' 
| multa de m:'. pesetas para Guarro; 
tre? nenes d» arresto mayor y multa 
i de oulnlentaa veseta* para Villar; y 
i ouinientas- p*setaui de multa para; 
¡ García. | 
i Tres años, cuatro meses y ocho ciias: 
! de prisión ..-orreccional. ft cada uno. j 
1 para PaV.o e Hilarlo Gonsilez. 
i n año. jo'ao meses y veintiún 
i días de Prisión correccional, para 
; Goczúiea Xoi'efta. 
i Idéntica re na para Calderón. 
, Y un año. L>cho meses y un día de 
Prisión para Jacinto »- • —rfT'-' ' ' .- - ^ ~ 
L A CAUSA D E L B I I X E T E F A L S O j 
Ayer de^.^tó la Sala Primara dei Antonio Mcnéndez Cadavedo. sobre 
i lo Crimliiá: l i libertad-—au« fué cumj retrovent.i.. • jeidente. Ponente. Van-
r e s d u e ñ o s d e I n d u s t r i a s m o v i d a s p o r v a p o r , 
s o b r e l a s g r a n d e s f a c i l i d a d e s q u e p u e d e b r i n 
d a r l e s e s t a C o m p a ñ í a . N u e s t r o d e p a r t a m e n t o 
d e I n g e n i e r o s e n M o n t e , N ú m . 1, d a r á s o b r e 
e s t o t o d a c l a s e d e i n f o r m e s . E l s i s t e m a e l é c -
t r i c o d u p l i c a e l n e g o c i o y a u m e n t a l a s g a -
n a n c i a s . 
tana [lecíric Ry. Ligtit and Power Co. 
plimantada-.-d* don Emilio Ruw y 
Goftc&Iés, el dnico acusado que que-
daba en la <v-iida instruida por la 
alteración del número 6.249 de la 
Ix>tería Xa? onvt!. y de cuyo hecho 
'*tú el Idcto.- euierado suficieniemen-
te. 
Eata resol .î ón- se ha adoptado. '.<>-
ruó es consiguiente, a reserva de la 
.-eiuencia abj.i.'atoria que ««n breve 
dict? dicho Tribuna! en este asunto. 
SJBKCBKCUS 
>- ha-n -v'jetado -!»« siguientes: 
Se absuelve a Isidro García 8b-
laftos, en taura por leaioncv 
.-'<> condena a Juan Paso Padiónr, 
peí- lesiones viavef a un sño. ocho 
meses y velu'.íún dias de prisión co-
rreccíona!. 
Mandataiio* > paites: 
Rosa M. 'jonzá-iez. José 1. dama. Letrados. Gutiérrez Bueno,] 
Abril. Proc-.-adur. Aparicio. Parte. ^0 «IWI Bati.ta \ale,.tlu Jv 
P \ l i \ HOY ¡che. Lieopu '̂o Godínc: HeriviaiCíi 
Sa'a Piim 5" i Francisco Quirós, Ajaun. 1 ''¡•.lúe^-
•'entra Elpldio Chaptin. por aien-!tin(> iioto- Y' i t m l l \ 0 l i -
tado. Defensor. Gutiérrez. : Lamer.Murtírí «••*•!!.••''-: CarlM 
< 'o ni ra Hjmberlo Hernández, porj Sénci.tz, ?«• ^srr» bailo, l'ran-
robo. Defensor Aiango. 
Cohírá i l i celino Gómez, por ro 
Defensor, Arando, 
Sala Seg inda: 
Contra B« ligmo Martínez, por rap-
to. Defensor. E. Mármol. 
Contra Ajfu.oiín Hernández, por 
disparo. Dafení-or. K, l.avedán. 
<'on1ra F.Ialio Hodn'jfuex, por t-sta-
fa. Defensor, Sarraíu. 
cIscm U -». »a H» »»}ir '»•>•••, Ant >« 
ni i i< c J. sé N n-altea. C<iur;:i:itii)"v 
Mar» n, .'-.ii !!-. M-r l-'ranoi-co 
A.varot Coto Anĝ  <!-.: CTr ». ' 
Bmcorva liv G'i'itr". • J- drl 
líey, M.í" -. *: Ma ftf * Amador K^.-
náuüe/ C'ĵ -.avo i*. ía^u.i 
ra. Fiscal, «nlor Rabol 
ior Kerrer, Ponente, se-
OTKAS ; K M E \ < I \ S DICTADAS 
' Condenan lo a Gerónimo García. 
jr*0*qmér4r4rf \ por infrac^im del Código J'oetal, a 
-j un año de piislón. 
A Pedro Pictro, por falsedad, a un 
año, ocho netes y veintiún díqw do 
1 presidio. 
Recurso d3 casación por infracción | Absolviendo a Benito Baiallán. que 
de ley. interpuesto por Adolfo Soto-: «tíUm acusado de falsedad. 
; mayor y Sotpmayor, f-n causa por do-; SESA'LA^nF.XTOS VIDES PAJIA 
lito dc lesionas {fiaves. Audiencia de H O Y 
Pinar del Mío. Letrado. M A. Ro-' L*í' vistas ••ifialadas en la Sala de 
dríguez. Fiscal señor Figrueredo, Fo-j lo Civil y Contencioso Adminiatiati-
nente, señor semestre. | vo de esta Audiencia para hoy. son 
las siguienta»: 
Este. J'uina María Sulera. contra 
Domingo Estrada,' sobre divorcio. Mn-
yor cuantía. !Jonente. Trelles. Leira-
do;». Zaj-as. í'arracent. Parte, 
E n l a A u d i e n c i a 
IíA ( A I S\ < O N T R A I L \ U I > P A R T A -
(. f">'; DH'H\ l D\( U) \ 
'ara ayor cstabíi señalada la cele-
base integrado por lu? ^eíiorc.s Car- bi-ación, aru- la Sala Te.rpra de lo 
lo» Girón; Tarlos Xoguera. José P. ,''->"nnal, -leí juicio oral de la rausa 
Girón. Emilio Blanco. Cabios dc la 
Gándara. Mamiel .Vidal., Harry Hcv-
mann, Juan Veladle y Joaquin F. 
Dominunjez. 
Dc entre la distiuguicU concurren-
cia alli pre?ente. recordamo^ a las 
señoritas Mercedes Girón, "Ampari-
to, Matilde, Elojna y Adela Cowley, 
secruî a contra el señor Raúl Parta 
gá?, por defraudación, a virtud de la 
acusación que le hace la Sociedad ta-
bacalera le '.os señores Cifuentes, 
Fernández v Compañía, 
Este juica» ha. sido • suspendido 
nuevamente ó)or tercera vez) por ha-
ber preséntalo un escrito el dcíen-
»or, señor Dominad MOndez Capote, 
ocha suspenrión, lo*Ia Hortencia, María y 'Herminia Alfon- I Interéaando 
so: Maria y And'ea Vclazco: Cuca ez gu'' el i'nrtnms se encuen 
el nneio se-
ñalamiento -lo día para celebrai este 
Interesante /ilcjo. 
RETTfRp I I, IISCAL, 
Ante la .Sala Segunda de lo Cri-
••Bea sor. un remedio en que se 
depondor: .̂ r ^aarntizan ser 
PWntamente puras y no contienen 
Bn" ingrediente que pueda causar 
JWrncnto. Se preparan bajo la di-
sertos químicos con in-
Wifntes de la mejor calidad que se 
nflure, Kstas pildoras no tienen 
tomarse indefinidamente y 
puede suspenderse desnués (i« 
u Periodo razonable de trataruvir-ro. 
Ci,>n?3 . .8"'0 un favorito re-
FLi0 p*/ani^'a Cn tot'0 '>, Mundo. 
y*3 ri.doras de Foster para ha i¡-
se hallan a la venta en tod̂ .s 
reía Guiierrez: Mana G^aalez; 
.XTatilde. T.anra. Telé y Vireinia Pé-
rez: Lolita Roca; Rila Fcrnándcr 
Valcnzuelíi: Otilia T«>ruánde/.: MarU 
de Jesús Cabrera. Serañna y Rosita 
Pérez; Julita Tauumidreu, . . 
Yseñora=:r Elvira Ecrnabeu del 
tdrón: América Corlcy de All»--
Dolores Bofill dc Girón. Florentina , 
Pire de Píf*: Mcrcedc, de S^la.. . I 
Xo es de dudar que, visto el éxito | 
obtenido cn esta ñesla por la simpa- ¡ 
tica y rntusiasta Directiva del 'Club i 
Atlético del Vedado',—a la que me 
complazco cn felicitar—loa viernes 
declarados por ella de moda para la 
práctica del sport de patines, se vea 
Oeste. Ranón Elano contra Socie-
dad Anónima .lúcaro and Morón Sil-
bar p mi-Land •Corapeny. Mavor cuan-
tía. Ponent», Vivanco. Letrados. Vi-
difla. Lanu/ii. Procin-adores, G. Vé-
lez. Granadas. 
Sur. John Kirkeny y otro contra 
Manuel Candas y otro, sobre pesos. 
BlaTOr cuantía. Ponente. Trcljes. !,••-
trados. Martí, Vivero. Oopsález Go-
vantea, Sarcmsa. Procui-adores, Ro-
ca. Perelra, Oel Vozo. 
Audiencin, Guillermo Romero con-
tra re^oluci'in Comisión del Servicio 
Civil. Contencioso Administrativo. Po 
[ nê ite, Presi lente, Refradon, Coello. 
I señor Fiscal. Frocurador, Quirós. 
1 Forte.José Alemán Martín, contra 
< ontra Gailiermo Porra, por iesio-, 
nes. Defenso:-, Lombard. 
Contra Miguel Î ópez Pvtiiz, por ro-1 
¡ bo. Defensor. Rosado Aybar, 
Contra Ramón Moreno y otro, por 
usurpación, Jiefensor. Bonachea. 
Contra Vicente Cal, por hurto. De-' 
fensor, Anar'iio 
NOTIl K A( lOXJES 
Deben concurrir hoy. a la Secreta-
ría de la Saia de lo Civil y Conten-1 
cioso. ,a noiificarse, las personas sl-l 
guientes: 
Letrados: t 
Domingo Macías, Andrés T. Angu-' 
lo, Alexander \V. Kent, Nicomedes 
Adán José A. del Cueto, Teodoro Car1* 
denal, <'arlos de Armas. Ruis de Solo 
Torres. GulUermo Puente. Roberto: 
Kiant. Alfredo Casullera.", José Raúli 
Sedaño, Aiis'el Díaz Eatorino. 
Procurad-'íes: 
J. Illa. Parelra, M, Fspinosa, Ster-1 
Unf, Tosc.mo. Dauiny, J. R. Arango,! 
Barreal. Luis Castro Aparicio. Ll^nu-' 
sa. Zayas Bazán, W. Mazón Monnar, i 
cierra, J, A, Rodrípuez. E. Manito.: 
Julián Mon'.iei. K. Arroyo, E. Yániz. ' 
I'ascual Fentr. Matamoros. Claudio' 
Vicente. Leanés. Chiner. López Kín-, 
cón, Juan R, Arango. Luíh Calderfn. I 
González V^lcz. C. A. Diago, Re- I 
gueira, Dauroy 
WBk—i — — , , ..i 
D o l o r d e C a b e z a 
i S a é r c t a e s 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t i s m o 
Dr. Gáivez Mm 
Impotencia, Pérdidis semina ,̂ 
les, Esterila(ia4, Venéreo, ai-
füi» o Hernias o Quebradu,-
rn*. Cousultaa: de 13 a 4 
49. H A B A N A . 49. 
S 8 P £ C I A L PABA LOS PO. 
B R E S D ü 3V, a 4. 
Bnffalo, 
ARA .MUESTRA G R A -
CO PORTE A QUIEN 
fc-McCLELLAM CO., 
Y., E. U. de A. 
*W0EM14 DE CORTE 
» práctica doi corte 
cami5...ía curso eco-
lector: R. Aíoiiso. VI-
16 d. 
Mr. Livingston. que estima cn mucho ^ 
él honor <lc ser propietario de un ¡ en adelante, sumimcntc concurrido 
animal dc c=as condiciones, pagu por j ci parque "Menocsl". 
él la suma de quince mil pesos y fQ [ • . — 
os preciso jurar que quien 1c otrccic-• 
ra ahora el doble d' «lidia «urna no 
obtendría posesión de él.. 
Mose Goldblatt. e1 "trainer del 
establo de Livingston que viene a 
la Habana al frente de éste, era el 
que entrenaba S '"'ron Mash". cuan-
do éste rompió los dos "records 
j mundiales. 
El lunes se anunció en palacio que 
el Presidente Mcnjcal. los miembros 
df su familia, sus êcretarioH y -;is 
ayudante?, asistirían a ta licsta iriau 
güral de "Oriental Park". 
El Presidente y los que con él 
concurran -'i las carreras inaugurales 
irán al "Club Housc". donde está si-
tuado el palco del primero. 
También asistirá i el Gobernador 
de la Provinc'a señor Bustillo. el Al- | 
calde Municipal, general Freyre de I 
Andradc, y otros altos funcionarios. 
Todos o casi todos los miembros 
del "club"' concurrirán, con ese mo-
tivo se espera se congreguen allí 
muchas personas de nuestra alta so-
! — L l i ' 
ESTABLO DE LUZ f",T^u? 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS. BODAS, BAUTIZOS, E7C 
T E L E F O N O S { J i i » » ; « S i D S 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
"la Casa del Pobre" y : Dispensam "la Caridad „ 
Suplico a las persona? generosas I 
y bueua» que, en ©itos díaa de frío in-
tenso, no olviden a los niños y muje-| 
rfts pobres, que duermen sin abiñgro,, 
«in una frataoa que calme el frío ] 
producido por «1 hambre y la desnu- i 
dez. 
Díojs proteg» aiempre a los que no | 
se olvidan de los pobre?. 
Si quieren, pueden mandadnos fra-
zadas a Habana 58, quejas distribui-
remos entre ©sos seres desventurados. 
Dr. M. DELFIN. 
D I S P U E S T O S 
D E J . 2 
P A R A E N T E R R A R 
Y * B O V E D A S 
f. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmoleña. Telélono F-3133 
E s p a ñ o l o de Cubo 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
C O M I S I O N E L E C T O R A L 
Reunida la Comisión Electoral de ¡ de los candidatos tr el Cofúllladl 
la Colonia Kspofiola de Cuba la no- de Espp.ña. 
rhc del doce dc los corrientes, acor- i Quinto.—Cada candichuo soln po. 
tló. a tenor de lo dispuesto en el ar- drá figurar en una pandidatura. 
ticulo lo del reglamento Electoral.1 Sexto.—El plazo dc adlttisióii de 
hacer público lo siguiente: i las candidaturas, expirará a las diex 
Primero.—El iiltimo domingo del j de la noche el dia 18 de Diciembre, 
presente mes dc Diciembre, de una a , Séptimo.—Terminado el pl;i/.> -Ir-
cuatro dc la tarde. >c celebrarán ejee admisión dc candidatura ,̂ la C .un-
ciones para rennvar la mitad de los ! sión Electoral inf irmará por escrito 
miembros dc !? Asamblea dr Apo-<dentro de los tres dias siguiriit( -. bal 
derados (261, dc esta Asociación. I ta igual hora de ?a noche que la se-
Scgundo.—• Todo asociado que señalada en el párrafo anterior, a cad.i 
presente a ejercer el derecho del vo-| mandatario, si a suya se ajusta o no 
to. tendrá presente lo estatuido en i a I03 precepto^ estatuidos, 
el artículo de los Estatutos y Octavo.—En el caso de que ik. jíis 
crJiibirá el recibo sccial del mes co-j reúna, la Comisión la devolverá a 
rricnte. el titulo de identificación per . los asociados que la prcsemai nn 
sonal y la candidauira que se pro- quienes, hasta las diez dc la noctli 
tonga elegir. . jdel dia 24 de Dictcinbrc tciulrán dc 
Tercero.—Ea presentación de can-
C r i b u n a k s 
s o i m p o r t a n t e 
C e r v e z a " T í v o l í " 
E n e l S u p r e m o 
PARA H O V 
I eot.* 
•r Vi avisamos a nue* 
n?, nuc"r* FABRICA 
aíS- 3 Pfrlir del :áV jao 
on .t C Xt ck,dad de 'a 
:Ta v-jM^ado incrustado 
" Al público lo 
tii s 
tros consumidores, que 
DE B O T E L L A " , t 'J 
«lía ;o del corriente Mi venda a h.> 
HABANA, será ¿nvasada en bote-
cn c! cuello de !a botella. 
_ • referidos establecimientos y tam-
v V!1nderá dicha cer ve.̂ a en botella blanca de la antigua 
ncia d- ê 41116 ha ceTT10S referencia, mientras no se ago-
- botella blanca qu e tenemos en el mercado, 
"abana, 9 de Dicie mbre de toi-;. 
C E R V E C E R I A "TIVOLI." 
5-d-io. 3t. 10. 
* * ^ . 
.«-.I: SALAMIENTOÉ» 
l̂ as vistas ¿.caaladas en la Sala de| 
j lo Criminal, para hoy, eon las alguien-j 
tes: 
. I Recurso le ca»aoión por infracción! 
virtud de; de ,ey interpút»to por «1 Ministerio; 
la cerveza) j.-;£ca¿ y t»ar Blnrique Valladarea y 
I Dolores du lorre. en causa tontra 
los dos últimos por delitos de estafa. 
Audiencia da .a Habana. Letrados. J. 
Navarro y Jasé K. Oonin. Fiscal, se-
ñor Kiguer'eio. Ponente, sefior Ave-
llanal. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Nicolasa Amat de Migoya 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Dispuesto su entierro para las 4 p. m. de hoy. au esposo, 
hijos, -sobrinos; familiatvs y ajnigcs, que suscriben, ruegan a la.-
personas piadosas que encomienden su alma a Dios y que los 
acompañen en el acto del sopello; desde la casa mortuoria: Cal-
rada de Príncipe Alfonso número 20P, altos, al Cementerio de 
Colón; por lo que les vivirán agradecidos. 
Hanana, Diciembre K de 1915. 
José Migoya y Rora; Jo» .\iia v Mercedes Migoya t Amat: Ab-
dón. Néstor y Angel iremola; Jo*c • Benigno Migova y 
Bada: Leopoldo de Irizar: Bernardo AKarer: Bvdo. P. Isu-
rriaga; doctor J. A. Tremols. 
SE SUPLICA NO MANDEN CORONAS 
didaturas >,ciá hcclia por los asocia-
dos q»c. teniendo derecho electoral, 
j sean autorizados para ello por loa 
i grupos dc electores que correspon- I Comisión 
j dan dirhas camlidmuas, y estos en-¡ Décimo 
cargados o mandatarios, podrán exi-
gir que .-c Icí provea de un recibo 
rntorizado por la Comisión Elccto-
| ra', donde consto ci día y hora de 
¡presentación dc la candidatura, con 
¡expresión de los documentos a ella 
j acompañados. 
Cuarto.—Las candidaturas deberán 
1 star autorizadas ten las firmas de 
Vemticinco socios cada una y acom-
pañadas de la cédula de ínscrioción 
termino para la rectificación. 
.Noveno.—Si los electores no bul 
ran presentado candidatura dent 
del plazo legal, la formulará c-
La Comisión Electoral, 
atenderá a los socios, a los efectos 
de desvanecer las riadas que tuvicrci 
en lo concerniente al ejercicio dH 
sufragio, todo.; los dias lafborab̂ es, 
dr 8 a io dc la noche, cn el d-.nu-
cilio social, hasta el mismo dia de lu 
elección. 
Habana, 14 Diciembre de 1015. 
José Burguciras. 
Presidente de la Comisión. 
5801 3d-i5. 
Al parecer una insignificancia; 
y sin embargo • MMIMMI MI 
T'n 
15 m y t 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R N 
Mi I n l18, H E R P E S . E C Z E M A S . Y T O D A 
^ b a n T D E l J L C E R A S Y T U M O R E S . 
N u m . 4 9 . — C O N S U L T A S d a 1 2 a 4 . 
Recurso casación por Quebran-
tamiento d« forma interpaesto por 
Santos Amaro en causa por delito de • 
homicidio. »i:¿:lenc{a de Camagiiey. 
Letrado. Bantlf jp* Gutiérrer de Cells. ¡ 
i<'lscal. señor Habell. Ponente, señor i 
Ferrer. 
Recurso de casación por infracción > 
de ley, interpuesto por Leonardo Re-j 
v;r¿,"en catisa por delitos de inírae-; 
ción de las leyes aobrs inhumación', 
y homicidio. Audiencia de Oriente, j 
Letrado. José Rosado Aybar. Fiscal, j 
señor Fisuerei". Ponente, señor De-
mestre. 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y C o m p . 
B O L , n ú m e r o VO, T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a * -
pequeño dolorcjto en la cintura o caderas: una punzada <íe »•« 
en cuando en la rairíón de los rifionaa; un poco de aî dor en el conducto a! 
hacer ĝuas o un* leve hinchazón de los tobillos son, al parecer, síntoma» 
InjrigTnfloantes. pero sin embargo cada uno de ellos, o todos Juntoa vic 
nen • probarnos que algo pasa a los riñones. que no están eierciendo eu» 
funciones como debieran y que d« por fuerea deben ser atendidos. Las 
L ^ i f i0r 1i'ckrrJ'Pfr* ^ riñonM y preparan para 
combaLr caso, d« esta Indola y naja m u . Hoy día las racomiendan lo. 
médico» y boticarios; pruébela» cuando a bien lo t»n»a. sin o vinar»* da 
que mientra* más tiempo pase sin probarlas más se agravarán sur«tn-
tomas. 
Be renden en las principales boticas y con seguridad en :-us farma-
Johnson, Dlekerhoff v Taquechei de la Habana: Taquechel 
< í . C c f í ^ t : ' Francisco CWfwSr. üestre y Espinosa de Santiago 
cías de Sarrá. 
da Cuba. 
"Doctor Becker Medecine Co. Departamento CA-S. 
Kew York N. T." 
I9-«1 Pearl su 
Estatuó "fcUENOARES". Telfs.: A-4698 y A-19Í3. 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , B o d a s y B a u t i z o s O O 
V i s - a - V i s . de D u e l o . 15.00. 
B l a n c o , con a l u m b r a d o e l e c t r i z o . S8.0D. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
loa p«fcra«, d» 9 y media a \ , 
Recurso de casación por infracción | 
j d« ley interpueato por el Ministerio i 
i Fiscal ea causa contra Eugenio So-1 
toiongo Hfo^0:J?0: /eH:o..d: V I R T U D E S . 1 7 3 . F R A N C I S C O B A R R O S O , 
rrrmiMo con «edaDa d« bronce en la últtsfis Exposidón de Parla. 
P A O I N A D I E Z . ^ ^ g R E 15 D i 
A n u n c i o 
oAft Lazar ,© 199 
i g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e P u e n t e s G r a n d e s 
i: 
Herido por el rayo especial ds la 
Divinidad el corazón turbulento de 
Baúl, surgió en su alma perturbadora 
»1 heroico empuje en el rudo batallar 
le la vida evangélica. 
L a tarea epistolar del apóstol y 
doctor de las gentes agigantó el orlen 
te del cristianismo y sus sentencias 
amorosas remacharon en la concien-
cia del neófito la creencia y asenti-
miento a la verdad revelada. 
E l corrompido filipense de ayer, 
siéntese hoy alegre y satisfecho 
transportado por la voz mágica de 
B. Pablo al mundo ignorado de la 
tranquilidad y dignificación social. 
Por vez primera bulle en aquellos 
cerebros de pagnismo revuelto la idea 
luminosa de paz completa y regene-
radora. 
Filipense?, les dice, mirad con amor 
a vuestro Dios y señor; sea para vo-
sotros fraternal la personalidad del 
prójimo y persista en su dignidad In-
tegra vuestra vitalidad racional. 
. Estas reflexiones tan conmovedo-
ras y contundontes inspiraron en la 
mañana del domingo en la Sagrada 
Cátedra de este templo parroquial al 
talentoso jesuíta y fogoso orador, P. 
Telesforo Corta, en su hermosa plá-
tica a las piadosas y entusiastas hi-
jas de aquel Apostolado Previno, a 
Imitación de aquel esforzado evange-
lizante, el corazón santo de estas aso-
ciadas para la llegada impresionante 
y redentora del "Verbo Encarnado, y 
en su exhortación de paz y amor es-
pirituales, ahondó tanto en las inti-
midades de su alma, que alcanzó ser 
con su elocuencia y sencillez persua-
siva y de unción evangélica edificante. 
Inspirador paternal y dueño bondado-
so de aquel numeroso y recogido au-. 
ditorio. 
Pocas veces hemos admirado tan de 
cerca la palabra vibrante y enérgi-
ca de un orador tan elocuente desen-
volviéndose con vertiginosa rapidez 
dentro de una precisión metódica y 
amorosa impresionantes. 
E n aquel recinto sagrado todo mo-
vía a sentimientos de carácter e In-
tensidad especiales. 
Un Párroco dignísimo secundado 
en sus habituales yespontáneas labo-
res de culto Santo por una hermana 
bondadosa y ambos modelados por la 
Providencia para sostener y conser-
var con singular orden y esplendor 
nquel hermoso templo; un contingen-
te vigoroso de congregantes resueltas 
enviadas por la previsión Increada 
para algo grande y noble en aquella 
honrada e industriosa vecindad, y a su 
frente, el corazón abnegado y despren 
dido de ese ilustrado jesuíta, alentan-. 
do el alma generosa de la respetable 
y piadosa habanera señora Carolina 
del Regato en quien Puentes Grandes 
vislumbra un ángel tutelar y un emi-
sario sublime do poderosa correden-
ción. 
No en vano afluyeron allí en ese 
seto solemne representaciones nutri-
das y ejemplares de los Apostolados 
del Angel, Belén y Jesús María de 
esta hermosa y católica Habana. 
Digno de especial atención y afec-
to es el desenvolvimiento católico en 
Pnontes Grandes y el esfuerzo heroi-
co de las personalidades distinguidas 
que en él intervienen. 
L a Bondad Suprema no desviará de 
ppos corazones piadosos y persisten-
tes, su acción protectora y vivifican-
te. 
C o l e g i o d e B e l é n 
L a Providencia Divina en sus inex-
crutables designios encontró llegada 
la hora suprama do enviar a su Eter-
no Hijo al sangriento sacrificio amo-
rosamente ofrecido en redención del 
hombre ingrato y desviado de su 
Dios por culpa letal y de origen. 
L a corruptela y desvarios sociales 
parecían haber tocado a su grado 
máximo en medio de aquella vida tor-
mentosa y revuelta en ci fango pes-
tilente del sensualismo degradante y 
de la tiranía arroiladora. 
Ante aquella conturbación aterra-
dora y entre aquel oleage enfurecido 
y rugiente ,1e tanto corazón perver-
tido, concentró el Poder Supremo la 
acción directa de su gracia portento-
sa en la concepción pura y sublime 
de un ser privilegiado que atrajo ha-
cia sí lo intonso de la luz divina y 
con ella disipó en tiempo previsto 
la densidad nebulosa que todo lo cu-
bría y asfixiaba. 
E l sol do la Bondad Infinita irra-
diaba ya con todo su esplendor en el 
fondo de una alma predestinada de 
manera especial mucho antes de ras-
garse las nubes para llover al Jus-
to. 
Y a parecía despuntar entre la Hu-
manidad perdida y extraviada la nue-
va aurora de paz y de vida lumino-
sa y alentadora. 
E l Angel precursor de la decisión 
providencial para dar comienzo al 
Plan redentor preanunció a la vez 
la refusión y encuentro de esas dos 
luminarias inconmovibles de nuestra 
regeneración. 
E n estas reflexiones doctrinarias 
e ideas conmovedoras se inspiró el 
talentoso Jesuíta y fogoso orador P. 
Telesforo Corta, en la noche del do-
mingo y en e1 espléndido oratorio del 
Colegio de Belén. 
L a erudición tan sólida y extensa 
fle este ilustre Catedrático de Histo-
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y que s e r S a n o y F u e r t e . 
SO L D A D O S , c u i d a d o c o n l a b l e n o r r a g i a , q u e e n v u e s t r a v i d a a g i t a d a p u e d e t e n e r g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , c o n s e c u e n c i a s f a t a l e s . 
A i d e s c u b r i r l a b l e n o r r a g i a U S A D S Y R G O S O L , q u e l a c u r a r á p i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a s , 
s i n p r i v a c i o n e s y r a d i c a l m e n t e . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o n h s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó y C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t a l C h e m i c a l C o , 1 3 , F i s h S t r e e t H U I , L o n d r e s . 
ría Universal y lo potente de su ima-
ginación enérgica, y de asombrosa 
viveza, le llevan a lo más recóndito 
de la belleza creada y del encanto na-
tural, y allí encuentra siempre nue-
vos bríos y atractivos para sus expo-
siciones doctrinarias que sujetan y 
cautivan iesde un principio la vo-
luntad del auditorio, presa de su ver-
bosidad abrumadora deslizada en la 
corriente impetuosa de conceptuosi-
dad inspirada y de concisión y mé-
todo contundentes. 
L a virgen María en su Concepción 
Inmaculada, decía a sus queridos co-
legiales, es nuestra aurora de paz y 
de dicha; es el centro y foco de luz 
divina a donde converge y en donde 
se concentra y descansa la mirada 
airosa de la Humanidad peregrinan-
te y fatigada. 
E l alma grande y evangélica de es-
te valiente misionero se ensanchaba 
y revivía ante aquella pléyade de jó-
venes cultos distinguidos, observa-
dos muy de Cerca por su amada pa-
tria para haberles, en no leja,no día, 
fieles guardianes de sus glorias y de 
sus timbres. 
E l cuadro que ofrecía aquel espa-
cioso y sagrado recinto, lleno de ar-
te y riqueza, era emocionante en ex-
tremo. 
Ante el Dios del amor en su expo-
sición sacramental, enfrentándose 
dulcemente desde su esplendente tro-
no sobre aqu'd altar santo rodeado de 
tanta gala y atavío, con aquella in-
mensa juventud, joya preciada de la 
gran familia cubana e inspirada con 
el canto armonioso de un coro ange-
lical y atrayente, había de sentirse 
el corazón piadoso transportado y en-
vuelto en las dulzuras inefables del 
Redentor Divino en su despedida fra-
ternal desde .a hostia propiciatora en 
las manos sacerdotales del venerable 
Rector de aquella fasa tan santa y 
tan querida. 
Rematada esta jornada religiosa e 
instructiva con la exhibición recrea-
tiva y cinematográfica nada tiene de 
extraño que allí afluyera extraordi-
naria concurrencia de lo más distin-
guido y saliente de esta sociedad tan 
culta y piadosa, habituada a corres-
ponder siempre galantemente a las 
Invitaciones cariñosas y culturales de 
comunidades •.•eiigiosas, que, como los 
queridos jesuítas se esfuerzan en sus 
festividades per todo lo grande y no-
ble. 
Felicidad y dicha nara todos. 
José P. Ablanedo. 
DIA 15 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Na-
cimiento de Nuestro Señor Jesucris-
to. 
B l DE D E P E I E N T E S 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
E l e c c i o n e s o r d i n a r i a s 
Con arregk) a lo prevenido en e l ar t í cu lo 64 de los Estatutos 
litfnerales, se convoca a los s e ñ o r e s Asociados para las Elecciones 
Ordinarias de Direct iva que t e n d r á n lugar en el s a l ó n de fiestas, 
el d ía (19) del mes actual, comenzando a las doce del d ía y termi-
nando a las seis y media de la tarde. L a s puertas del Centro se ce-
r r a r á n a las seis p. m. para abrirse tan luego hayan votado los so-
cios que se encuentren en el s a l ó n , p r e c e d i é n d o s e a l Escrutinio, a 
las siete y media en punto. 
Se e l e g i r á n : u n Pr imer Vicepresidente, un Segundo Vicepresi-
dente y veinte Vocales que unidos a l Presidente y vocales que con-
t inúan , cons t i tu i rán l a J u n t a Direc t iva para el a ñ o 1916. 
H a b r á diez mesas de votaciones con r ó t u l o s expresivos del 
n ú m e r o primero y ú l t imo , de los recibos de los socios que t i e n e » 
derecho a votar en ellas. 
P a r a poder votar es requisito indispensable presentar el reci-
bo del mes de N O V I E M B R E (ar t . 79) y l levar dos años consecu-
tivos de ÍTiscripto (inc. 9 del art . 10 ) L a Puerta de entrada será 
la de Prado y de salida l a de Morro. 
Todo lo que de orden del s e ñ o r Presidente se publica para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 13 de diciembre de 1915. 
I S I D R O B O N A V I A , 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación de Depen-
fliejites. Tiene usted las mejores garantías. 
C. 5787 lt-13. d.-14. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de maniíiesto en la Igle-
sia de Belén. 
(Témpora.— Santos Eusebio, I r - -
neo y Celiano, mártires; Urbicio y 
Valeriano, confesores; santa Cristia-
na, virgen. 
L a octava de la Inmaculada Con-
cepción de la Santísima Virgen. 
L a octava de una flesta no es otra 
cosa que >?1 intervalo de aquellos 
ooho días seguidos que emplea la Igle-
sia en celebra» la lesta de algún san-
to o misterio, que se celebra con mu-
cha solemnidad. Estos ocho días no 
son sino una continuación de la mis-
ma fiesta, según el lenguaje de la 
Iglesia, la misma celebridad, la mis-
ma misa, el mismo oficio; y como 
este últio día es como el sello y la 
cerradura Je toda la fiesta, por eso 
es casi tan solemne como el prime-
ro. 
No hay o'-.ras que las grandes fies-
tas que tengan octava. Las de la San-I 
tísiiua Virgen son demasiado cólo- | 
bres en tola la Iglesia, sobre todo, I 
la de su Inmaculada Concepción pa-i 
ra que no ¡.enga octava. E s esta de-
masiado gloriosa para la Madre d« 
Dios, y muy interesante para los fie-
les, para que no existo la devoción y 
el celo de sus hijos; y pues la Iglesia 
quiere que ?! oficio de esto último 
día sea el mismo que el de la fies-
ta. ¿Xo es muy natural que en este 
día demos a 'a Virgen el mismo cul-
to? 
L a conclusión de las mayores so-
lemnidades n.s, por lo común, más 
provechosa que el discurso de la fes-
tividad. Las gracias y los favores son 
quienes las coronan y dan fin. Por 
eso también en el último día de la 
octava se debe renovar el fervor y 
la devoción, y multiplicar las súpli-
cas y peticiones. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral, en 
Beh'n la del Sacramento a las 8, y | 
en las demás iglesias las do costum-
bre. 
• Corte de María.— Día 15.— Co-
rresponde visitar a la Asunción en 
la Santa Iglesia Catedral. 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
Southern Pacific 
Temí. Copper. . 
Unicn Pacific. . 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Utah Copper. . 
. 100^4 
. 57 






7914 80 Va 
Acciones vendidas: 468,000. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 div. . . 4.721/2 4.71 V. 
Londres, 60 d|v. . . 4.68^ 4.66 V. 
París, 3 d|v. . . . 14*4 15 D. 
Alemania, 3 d|v. . 211/3 22V2 D. 
E . Unidos, 3 djv. Vi Vt D. 
España, 3 djv. , . 5 6 D. 
Descuento papel co-
mercial 9 9 ^ P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga <Ie guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.25 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, 2.49 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Pedro A. 
Molino, Antonio Fuentes. 
Habana, Diciembre 14 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
( V I E N E D E L A DOS.) 
Isa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro do la Coffee Exchange, New 
York. 
Abre.- Cierr?. 
Allis. Chalmers Com. 
Am. Beet Sugar . . . 
Am. Car Foundry . . 
Amer. Can Com. . . . 
Amer. Loco. Com. . . 
Amer. Smelting. . . 
Amer. Sugar R. Co. . 
Amer. Tel. & Tel. Co. 
Amer. Woden Com. . 
Anaconda Copper . . 
Atchi-on Common . , 
Bald. Locomotive . . 
Baltimore & Ohio . . .' 
Brooklyn Rapid T. . . 
Canadian Pacific. . 
Ches. & Ohio 
Chicago M. & St. Paul 
Chino Copper 
Colorado Fuei & 1 ^ 
Crucible Steel Co. . 
Cuban Am. Sug. Com". 
Disrtillers 
Erie Common . 
Goodrich Rubber . . ! 
Guggenheimer . . . . 
Inspiration Copper . . 
Intsrboro Common. . 
Interboro Prof. 
Lackawanna Stee], . . 
I^high Valley Com. . 
Méx. Petroleum. . . . 
Miami Copper 
SGoMibi Pacific. . . 
N. Y. Centirí 
Pennsylvania 
Pay Consol Copper. . 
Reading Common. . . 















































































B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Diciembi-e 14. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
. i . - . t , . Oomp. vea. 
Por 100 Por 1O0 
Empréstito kepública 
de Cuba 
Id. :d; ui. (Deuda inter 
terior 
Obligaciones la . Hlpo-
tec\ Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Id. 2a. id. id 
Id. l a . Hipoteca Ferro-
carril do Cienfuegoa 
Id. 2a. id. i i 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién 
¿d. la . Ferrccarril Gi-
bara- Holguín. . . 
Beños Ca. Gaj y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 




dadas ue los F . C 
U . de la Habana . . 
Obligaciones Hlpv'teca-
rias, Serie A. del 
Banco Territoria." de 
Cuba 
Id. Serie B 
Bonos Ca. Gas Cubaot» 
( E n circulación). . 
Bonos 2a. Hipotem 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarlos dal 
Central Azucarero 
"Ollmptr^. . . . . . 
Id. id. id. id. "Cova-
donga". 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba 




















Bonos Hipotecarios d« 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id. Serie A. id. id. . 60 
A C C I O N E S 
Banco Esnañol de la 
Isla de Cuba . . . . 89 
Bür << v .iLoia Qe Fto. 
Príncipe 90 
Banco Na^jcnal de Cu-
ba 121 
Ca. F . C. U . H. y A l -
macenen de Regí»: 
Limitada 86% 
Ca. .b.écinca de San-
tiago de Cuba . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca, Cuban R' y Ltá 
(preferidas). . . j N 
Id. id. ;d. (comunes). N 
Ca. F . C. Gibara Hc4 
güín , a ht 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hl»-
lo 100 
Ca. Lonja del Comer-
cio da la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. Vi. id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 100% 
Id. id. (Comunes) . . 91% 
Ca. Anónnna Jiatan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación per 
eos 116.400). . . . N 
Cuban Tpiophoae Co. 
Preferidas N 
Id. (Comunes) . . . 50 
Th( Marianao W. and 
I ) . Co. (en circula-
ción) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco ^oniento Agra-
rio. E n circulación. N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Id. Beneficiarias. . . T 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. 15 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao N 
Ca Cervecera Interna. 
cional (Preferidas) N 
Id (Comunes) . . . . N 
Compañía Industrial 












M A N I F I E S T O 899. — Vapor no-
ruego Ottar, capitán Olsen, proceden-
te de Baltimore, consignado a Mun-
son S S. Line. 
V I V E R E S - — 
Barraqué Maciá y Ca. : 2000 sacos 
de harina, 300 idem idem del mismo 
vapor de su viaje del 21 de noviem-
bre, 
S. Piñán: 250 id. id. 
B. Fernández Menéndez: 300 sacos 
maiz, 250 id. avena. 
Huarte: 1500 idem idem. 
Corsino Fernández: 250 id. id. 
Benjamín Fernández: 250 id. id. 
J . Otero y Ca.: 500 idem idem. 
Ervit i y Ca.: 500 idem idem, 1046 
pacas heno. 4 en duda. 
Pita Hnos.: 5 idem idem. 
A. Marco: 5 idem idem, 
Ámtamo García: 100 id. id. 
Landeras Calle y Ca.: 4 id. id., 50 
idem pasta de tomate. 
American Grocery Co.: 250 cajas 
legumbres. 
E l Roble (Marianao). 25 id. id. 
R. Torregrosa: 50 cajas maíz. 
Pérez y Martínez: 150 id. peras. 
Lavin y Gómez: 200 id. frutas. 
S. S. Freidlein: 20 cajas ostras, 30 
Idem paisa, 70 ide carne y frijoles. 
M. Tilmann and Co.: 6 cajas de-
gumbres, 100 idem frutas. 
Izquierdo y Ca.: 441 sacos de ce-
bollas, 146 Idem papas (18 en duda). 
Hevia y Miranda: 100'id. id. 
Fernández García y Ca.: 300 Idem 
idem. 
F . L , Gatman: 1100 idem iden» 
C . : 100 idem idem. 
D. : 200 idem idem. 
A.: 100 barriles manzanas. 
M I S C E L A N E A S . — 
J . García More: 500 cajas hojalata. 
M. Cruber: 20 barriles cristalería. 
M. Humara: 121 idem, 1 caja idem. 
M, Suárez: 1 tercerola, 53 barriles 
idem. 
Henry Clay Bock and Co. Ltd. 20 
barriles, 20 tercerolas idem. 
Fernández y Ca.: 145 atadas pa-
pel. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 310 ca-
jas vidrio. 
T. F . Turull: 123 barriles carbona-
to. 
A. Espinach: 1000 atados mangos 
para escobas. 
M. Porto-Mordura: 3000 id. Id. 
Graells Hnos.: 223 atados papel. 
Seeler P i and Co.: 1276 id. id. 
Central San Ramón: 2 huaales tu-
bos. 
Centro Gallego: 155 cajas bottellas, 
A. Crusellas: 23 cajas idem. 
Centro de Dependientes: 35 id. id. 
Crusellas y Ca.: 45 idem idem. 
M. Johnson: 175 idem idem. 
The Coca Cola Co.: 20 cajas tapo-
nes. i b k ^ M í á s i ' 
L . F . : 80 idem idem. 
Alvaré Hno. y Ca . : 5 cajas cami-
sas. 
G. Lawton Childe and Co.: 4 cajas 
27 huacales, 16 barriles maquinaria. 
A. R. Lankwith and Co.: 147 sacos 
alimento, 1 idem semillas, 4 cajas ac-
cesorios para aves. 
F E R R E T E R I A . — 
Peña y Va.: 36 cajas, 1 atados plan-
chas. 
R. Lanzagorta y Ca.: 235 atados tu-
bos, 70 barriles alambre, 383 cuñetes 
clavos. 
Capestany y Garay: 200 idem id. 
Aspuru y Ca. : 20 piezas tubos. 
Quiñones y Martínez: 100 piezas, 
165 atados idem (7 en duda). 
Machín Wall and Co.: 18 barriles 
pintura. 
W. A. Campbell: 320 idem yeso. 
E . E . Heymann: 3 cuñetes pernos, 
992 barras, 91 cuñetes clavazones, 494 
piezas baiTÍles (3 en duda). 
P A R A L O S INDIOS ( I S L A D E P I -
NOS). 
Westa Indies Mertilizer Co.: 200 sa 
coo huesos molidos. 
\ 
M A N I F I E S 8 0 890. — Vapor espa-
ñol Catalina, capitán Roig, proceden-
te de New Orleans y escalas, consig-
nado a Santamaría, Saenz y C a : 
Con carga, de tránsito para Espa-
ña. 
M A N I F I E S T O 891. — Ferry boat 
Henry M. Flagler, capitán White, pro 
cedenite de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
V I V E R E S — 
A. Reboredo: 18.230 kilos coles. 
Swift and Co.: 143 atados con 716 
cajas quesos. 
Armour and Co.: 150 tercerolas 
manteca. 
E . López: 353 pacas heno. 
M I S C E L A N E A S . — 
Chucho Violeta: 2 carros, 10 bultos 
maquinaria, 8 cajas pernos. 
American Steel and Co.: 222 piezas 
acero, bultos accesorios idem, 23 
tubos. 
Hijos de H . Alexander: 2 atados, 
33 cajas hierro fundido. 
Central Toledo (Marianao): 1 pieza 
1 caja maquinaria. 
Central Australia (Jagüey Grande) 
42 calderas 1 caja 4 atados accesorios 
idem. 
Central Mercedita: 4 carros tan-
ques del viaje anterior. 
R, Cardona: 3179 piezas madera. 
M:OnFIí>5TO 892.—Vapor ameri-
cano "Limón", capitán Terfry, prece-
dente de Boston, consignado a !á. Be-
llows: 
V I V E R E S 
Romagosa y Ca: 16 bultos rebalo; 
14 idem pescada. 
González y Suárez: 200 cajas de 
bacalao. 
Marquetto y Rocabertti: I S * ilom 
Idem. 
Pita Her!m.no3: 170 c?)ns nescaío. 
E . R, Margarit: 14 Idem: 7o ta-
bales idem. 
Swift y C i . : 40 cajas id^m. 
J . J . : 130 taoales idem. 
C . Gr.: 50 Idem idem 
H. H. : 75 idem idem. 
B. B.: 100 cajas idem. ( 
A. A.: 107 idem idem. 
D. D.: d8 idem idem. 
López, Pereda y Ca.: 1.50J 
de papas. 
Izquierdo v Ca.: 1.000 Idem l 
A. Armand: 1.142 idem Idem. 
F . Bowman: 3.000 idem idetn; 
cajas bacalao. 
X. X . : 135 sacos papa^ 
11:. 200 idem idem. 
23: 1.000 ídem idem. 
43: 600 ídem idem. 
CALZADO 
Matalobos Hermanos: 13 cajaj 
zado. 
Fradera v Ca.: 4 idem Idem. 
F . Martínez: 8 idem idem. 
Armour De Wit: tí Idem idem. 
P. Cayan Hermano (Cabaóii 
Idem idem. 
F . Fernández Sobrino: 12 Ideo 
Mercadal y Ca.: 8 idem idem 
Magrriñá y Co.: 4 Idem Idem 
Martínez, Suárez y Ca.: 10 1 
Idem. 
Cueto y Ca.: 2 idem idem. 
J. Rodríguez y Ca.: 1 idem 1 
V. Abadln y Co.: 7 idem idem. 
Fernández, Valdés y Ca.: 9 ( 
tacones. 
S. Benejam y Ca.: 4 idem i( 
3 idem cueros; 10 pacas cartón. 
C. B. Zetina: 3 pacas cueros 
cajas calzado. 
R. Tura: 1 caja cueros; 4 bu 
tintas. 
MISCELANEA 
Viuda de '̂ ell y Ca.: 1 caja « 
cesorios para autos. 
P. Fernández y Ca.: 7 cajas»: 
21 idem soore cartas. 
M. Carmona y Ca.: 42 caja* 
cones. 
M. Johnson: 10 barriles co 
Havana Advertislng Co.: » 
avisos. j J 
Armour y Co.: 4Eaco8 muel» 
A. lucera: 3 cajas cueros. 
Prieto Hermanos: 10 cajas 
camas. . rf0. 
Wasliington: 1 yacht; 4 ia™ 
cesorios para Idem. 
Lombard y Co.: 8 cajas t"5* 
Machín Wal Co.: 7 barriles.» 
zas herrajes. K,.i'ni * 
J . S. Gómez y Ca.: 84 buho» 
J . Aguilera y Co.: 3 p J j M 
Marina y Co.: 4 ídem , 
Havana Electrical Co.: w 
P A P E L 
Avisador Comercial: 150 
^El^Mundo: 148 rollos idem 
L a Lucha: 46 idem ¡íIem-
Solana Hermanos: 650 w 
PARA BAXES 
United Fruit Co.: 1 caja 
PARA NTTEVA GERONA. * 
H. P. Carthy: 1 barril « 
PARA 
Ñipe Bav: 1 caja ^ b r ^ 
Además viene a bordo pef j 
te a! vapor Sen José, de feco» 
actual, lo siguiente: lt 
Havana EleolricaJ B. * 
MANIFIESTO 
cano Havana, capitán. J o ^ , , 
dente de New York, consiga 
Harrls Smlth. 
J . Salor: 5 sacos tngo. 
A. E • 200 sacos frijoles-
J.' L : 50 'dem ide.m¿ 90O ca;** 
The Borden y Co.. *• 
leche. * -A- i caí*1 3 
Vilaplana B. Cal'ó. xCtpr 
cías; 1 Idem írijo.. * J 
barriles sales; 5 3 ^ J ^ r e r - I 
Kank Wing: 19 bulto9 J 
Fung Tung Tang. 1» 
R. Torregrosa: 5" ^ j g ^ l 
130 idem frutas; o bu l tos^ j 
cajas peras. nesC^id 
V Rodelló: 10 cajas M 
Barceló, Canvps y .^^9*1 
encurtidos; 50 idem «na. 
idem peras. ^ V*\¡i 
Swift Conipanv: 3 
atados Pape'; 50 caj 
zas carnero; 100 <*J" ( 
cajas mantea'"'-'*- . 10 tu»'** J . M. Mantecón, i " 
cao; 100 cajas ciruelas, 
C. Peña: 3 c a j « ^ :5 ^ 
Sobrinos ue Qaes»— 
quesos. . . caj» ^ í^f 
W. J . de ^ ± ¿ 1 0 * J 
Rodríguez y García. j 
" C a r v a j a l y CabbalU»: * j 
^ e y C o . : = ^ ^ 1 
Idpm leche. friK' 
^ J . Crespo: 1 0 0 ^ ^ 
Wiskes y co.. í>u 
(PASA A ^ 
D I A j t í O D E L A W A E L T í J l . « « J í A O N C E 
. V I E N E D E J ^ D I E Z ) 
M A N I F I E S T O S 
„„(o« vino: 2 ídem 
, p e r p i ^ : 10 « j a . 
• • : : ^ j " ^ 0 ^ n : 6 id. 
crne P ^ f ^ r r a y Co.: 10 Idem id. 
Ziba^cta, „ 0 idem peras, 
iiem 0 « g : ;P50 caja3 añil: 1.620 
l»m conseja.-. ()00 caja3 p£ra3. 
"V.r.maíO'a 5 , ' 
' ^ r f u e n e ' ? RocaberlÍ: ^ ^ M ^ S T v S i « bultOS manZa" 
i*a . . . i íO cajas melocotones; 
P^ io i ' s&cos frijol. 
,¡£-3 Várela y Co. 
1 5 Larri'.es ostras; 
*TL o huí tos jamón; 
I n g e n i e r o s 










• 00 Idem ¡di 
lem ídem, 
dem idetn 
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m Idem. 
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,̂3 cartón, 
cas cueros; 
;ros; i b*1" 
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-ai*3 ? ¥ 
3 eoc-- I 
0 t u a ^ T 
c a j a f l ^ l 




% idem peras; 35 cajas man-
L j k m t a • C0-: 6 atado: 10 ?a' 
« o " bultos ostras: 1 caja lea 
QUVS' IS barriles jamón: bO ca-
10 ídem manzanas: 1 ba-
S o r 1 huacal apio: 15 eu-
§ 5 !va« huacales cestos; 60 ca-
P%¡¿ V t T r T T í u n o s ja-
. • n ' ^ ajas frutas: 50 Idem el-
"•Sfbán y CO.: 6 cajas alfombras; 2 
. /m'ámparas; 1 l'lem accesorio:- pa! 
•dem- 2 idem chumacers; 8 cajas; 
r* , 35 cuñetes manteca; 10!3 ja-i 
¡Sb: 'so'o «eos harina; C7 idem fri-
,0l»ivarez Sstévanea y Co.: 40 cajas! 
« arnc'puerco: 200 sacos firjoles; | 
,* ^ as manganas: ó0'" idem peras: 
ío caías pahllps; 10 harriles jamón; 
'©O sacos íhíobaros: 2» cajsa carne; 
• . idem ciruelas. 
Llamas y Ruis: 21 cajas unto, 93 
acos frijol. 
Santamaría, Sáenz y Co.: 2 50 s«tcos 
Balleste y Menéndez: 50 sacos frl-
*0\\ R.r 50 :dem Idem. 
<i árez y T/ópez: 300 ¡dem idem. 
\t .iñiz y Co.: 95 idem Idem; 1501. 
bultos papas: 200 cajas peras. 
González y Suárez: 500 cajas dá-! 
tües: 10 caías carne puerco; 50 Ba-
cos frijol; 1-508 Idem arroz. 
American Orocery: 4 bultos siem-
mrtvirta; 1 bulto coronas; 74 atados 
árboles; 10 cajas frutas; 2 huacales 
apio; 4 bu'tos nabos; ó idem chiri-
vias; 9 cajas mantequilla; ó cajas de 
ostras: 2 id-ím panqués; 6 bultos bo-
niato; 3 idem zanahorias. 
Armando Armand 35 bultos uvas 
75 huacales idem ¿go bultos peras 3 
barriles coliflor 8 atados queso 3 hita 
cales apia 1 barril ostras 200 sacos 
200 barriles papas 100 bultos man-
zanas. 
E, Hernández 30 cajas mantcqui' 
lia 100 idem pera?. 
P.. S M y Co. 8 atados queso. 
Miró Rovira y Co 13 idem idem. 
( M Bérriz t hijos 7 idem idem 
if1 cajas avena 
R. 4̂ atados queso. 
]. Noricga r huacal apio 2 idem 
cestos 05 cajas uvas 120 idem peras 
1 barril coliflor u idem 55 cajas 
manzana1:. 
J. Jiméenez 05 caja,, peras 58 bul-
to* uvas 80 idem manzanas. 
ij. Cotsenis 8 caías idem 20 Idem 
; raí 10 idem uvas. 
Cialbó y Co 75 sacos frijol. 
Poat RSstoy y Co 1 barril una ter-
cerola jamón 12 atados árboles 30 ca 
peras .30 idem maíz 2 idem toci-
no 86 idem frutas 100 ídem peras. 
I-. 100 sacos frijol. 
FÉftf&dcz Trapaga y Co 6 terce-
rolas jamón. 
r B. 200 «acó? frijol. 
M Paefzold y Co. 200 cajas ba-
ulao. 
C González 20 cajas manzanas. 
García y Co 50 sacos frijol. 
^¿Grevattc Bros 41 cajas dulces 3 
flf'n frutas 5 idem cristalería 2 idem i 
cordel 1 ídem letreróí. 
i Amonue García 200 saco, arroz 
A M 100 idem idem. 
P- M. Costas 23 sacos chícharos: 
25 rrolos papel. 
I ^riu Hermano* 311 sacos frijol. 
Vidal Rodríguez y Co 233 cajas 
conservas 4.̂  ¡rlcm Irmas. 
. González Sangruily 62 cajas I 
tiiatnpagiie 
\V Ilcrnánde¿ 50 barriles vino 
:,' • ^- 57 secos frijoles 109 
«lem arroz 
• Barraqué Maciá y Co. 15 cajas car 
P« pderco. 
r- Ortiz 10 cajas f, barriles mañ-
anas 6 huacales peras ío cuñetes I 
OV? s | 
¡. 3,0,11 l^rmano 1 luiacal apio 5' 
t̂aia- CO ,5arri!cs zanahorias 10' 
!u"iu ,)''ras 20 ídem manzanas 501 
fe-.^' R- "5 -̂"jas pera? 10 tambores 1 
-o huacalés coles 100 cajas 155 
«arnlc, manzana*. -3 
.rriie. Ucr1lan. 1 )niafal apio 2 ba-
Isf 7('."lnnor,a5 2 idem remolacha, 
•jo! ,utlcrrfz y Co. 50 sacos fri-
XUCr\ y <"0' •'00 'dein ídem. 
• ^ a 200 caja* frutas. 
arnon Prieto 50 cajas peras, 
ploj ,C)nzaIcz Covián 200 sacos íri-
•^nzan"" Callc y Co 100 barrilc5 
^ " " ^ Comercial y Co. 246 bultos 
lón virm P"35 > huacales me-
'«ia» ,"Jr Hueso 100 barriles 105 
' manzanas. 
r w ! • ca'aíi frutas. i£T?0Z Tradi'18 y Co. 2 cajas 
F!«i3ehm ciczto* d* cuero. 
' idem afT1 y ('0' caJas dulces 
I'ViJv de cuero, 
^ra SChmar'n y Co. 70 cajas leva-
Hevia v ^ m B Z l - 0 0 0 6aco8 frij^-
idem arroz 50 idera idem 300 
M- 300%200 8aC03 frij05-
O in dei" PaPa'-
úzar, CajaS bacalao-
•0 1 barril ^ TOrre 17 atados (lde-
' ' faja* L r i Tas 2 huacale3 cestos 
Af^s 290 bultos frutas. 
T í Cr-H VIF-TALIC0 
" rau,wCIOnal de Hacienda 2 
moi>^as d , COn ^38.344.50 ea 
" \ t r ^ t de cuño cubano. 
hijos 1 atado libros. 
raVán'Tv apor ^ericano 
^ Kev w'-t bharPey. proceden 
- • c:n3»gnado a R. L . 
' r-do Pastor v 
0 barn!es cámaro-
J O R G E W I E L E 
t N G E M F J I O CON'Sl L T O R 
Experto en maquinaria azu-
carera e industrial. Ensayos, 
consultas e informe". Moderni-
zación de ingenios y fábricas in-
dustriales. Observaciones de in-
grenlos y otras fábricas. Hotel 
"Luz." Apartado número 472, 
Habana. 
26378 31 no. 
^iiiiiiiiiiimiinmniiminfiiiiiiimmnM^ 1 
A b o p d o s y N o í a r l o s 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
Eüudlo: Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 8 3 
M a n u e l Rafael A n g u l o 
R a f a e l M a r í a Anynlo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Altorney & Couneellor at Law 
Amargara, 77 y 79. Equltable Buiidlag 
Baliana. 120, Broalway 
Giba. New^ork.N.Y. 
A n t o n i o G . S o l a r 
N O T A R I O A B O G A D O 
A g u a c a t e , 6 5 , altos 
Tel. A - -508 . Cable: "Solar" 
Hora» despacho: 
De 8 a 1 1 a. m. y de 2 a 5 p. m 
29316 3 I d 
Licenciado Sanlíago Rodrigue Hiera 
A B O G A D O 
PaNo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana. 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
CRISTOBAL BüiEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEfüM A.8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
Jo:qiiííi Fernéfitíez de Veíasco 
Abogado y Xotano Público 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
C a r l o s A i z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A I S T A . 3 7 
Tel. A-2362. Cable: Alxu 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m . y d e 2 a 5 p m. 
Pelayo Barcia y 
NOTARIO PI BLICO 
García, Ferrari y Oiyiñó 
ABOGADOS 
Obispo, núir.. 53, nJtos. THéfono 
A-2432. De » a l'-í a. m. 7 
(¿e ¿ a 5 p. m. 
Cosrce de la Torneóte 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable j Telégrafo: "Godclato" 
T e l é f o n o A - 2 á 5 8 . 
•esMHMOMMnSMMahanCSBBISBOSnOHBÉ 
D o c t o r e s 8 1 M e d i c i n a 
y C i r o g í a 
D r . J . D i a g o 
Vías urinaria?:. Sífllis y E n -
fermedades ae señoras!. Cirugía. 
De i l * * Empedrar., núme-
'Co. 2 cajas pesca^ 
I T Lhemica: y Co. 68 barrí-
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta Ge Salud 
"LA BAXEAJÍ" 
Enfermedaoe* de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolls. 52. Telé-
fono A-2Ü71. 
M E D I C O S Y A B O G A D O S 
L a S b i n i n g M e t a l C o . se h a c e c a r g o de l a l i m p i e z a 
constante de su p l a c a de M e t a l , por l a m í n i m a c u o t a de 
2 S C e n t a v o s M e n s u a l e s 
O F I C I N A C E N T R A L E N C U B A : 
A G U I A . R , 1 2 6 . T E L E F O N O ^ = 7 9 8 2 
¡ ¡ L L A M E A H O R A M I S M O ! ! 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S . 
C 29850 21-d 
DR. GONZALO PE0R0S0 
Cirujano del Hospital de Em*-r-
geucias y del Hospital Núm. I no 
CÍRUGLV EN' G E N E R A L 
ESl 'ECTALISTA E X E R I -
N A RIAS, SH'D J S V E N F E l t -
3LEDADES V E N E R E A S 
IN^TICCIONES D E L 606 Y 
N KOSALVARSAX 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N C E B A . 
NUMERO «9, ALTOS. 
;i d. 
Dr. Francisco J o s é Vélez 
Esp MAxlíitk en enfermedadee 
y deíormidades de los niños. 
Ex-cirujano -ortopédico de la 
Clínica de Niños de la Facul-
tad de Medicina y Fundado-
de", primer Instituto ortopédi-
co, de Barct-'ona; ex-lnterno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás. S2. ConTOlUus de 2 a 5 
Habana. Tel. A->26R. 
2854¡ 27 d. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Par-
tos y Enfermeaades de señoras. 
Consultas: de 12 a 1 p. m. Nep-
tuno, 22?. 
Teléfono A- "36. 
2S80G ¿1 d. 
Or. Suelras Miralles 
de las Universidades de Parla, 
Madrid. X I Í V York y Habana. 
La primera con^aita gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras, Te-
léfono A-5334, 
287¿1 SI 
Dr. tedio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P.MilS Y \ II.X \ 
Garganta, Nuria y Oídos 
C'OMSsiiItas: de l a 8. Gallano, 12, 
T E L E F O N O A- SG31, 
DR, MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
aes de vías urinarias. Consul-
tas: Nepti'^r». as, de 4 a 6. Te-
léfono A-5357. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en frent.al. 
Consultas: de 1 a 3, 
San Nicolás, 76-A aUos, 
Teléfono A-'io66. 
27,544 10 e 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación -la 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis, 
Aparato génlto-urinario. 
Consultas: de 2 a 4. en N'ep-
tuno, 38. Teléfono r-oS?. 
Domicilio: Campanario, B0. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Bar i i l n s 
Especialista de la Escuela de 
Par:.i 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15, Teléfono A-U890. 
Dr. H. Alvarez Arlis 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oído?. Consraltas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Vi liers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico, Enfermedadeí» de señora» 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: -de 12 a 2. Virtudes, 
144-B. bajos. Teléfono A-2511. 
28525 12 d. 
Dr. Alvarez Huellan 
MEDICINA G E N E R A L , OON-
s n . r x s : I ) . : 12 A 3. 
Acosta. uúm. 29, altos. 
Dr. Claudio Forlón 
Cirugí8. Partos y Afeccione* 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfennedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consulta: de 12 a 3. 
Campanario. 142. Telf. A-89»«>. 
Dr. Afcrahám P é r e z Miró 
Catedrático de Terapéntica do 
la Unlxersidaa de la Habana. 
í lecicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la pie.'. Consultas; de 3 a 5, ex-
cepto los domingos. Pan Miguel, 
15i>, altos. Teléfono A-43i8. 
Dr. M. Aurel ia Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dir-
pensario Tamno. 
Consulta: de I a 3. Aguüa, 'Jo. 
T E L E F O N O A-5813. 
Dr. M í u e z Molina 
Ex- Jefe de la Clínica del doctor 
R . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vía» 
urinarias y sifilíticas. 
Cínica: de 8 », 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Or J j sé M. Estraviz y Garda 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de i a 5 
NEPTUNO. NTJM. 127. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
•ivamente. Consultas: de 7 ̂  a 
3 !̂  a. m. y de 1 a 2 p. m. 
1 lamparilla, 74. 
TELFJL-'ONO A-3389. 
Dr. Gabriel M. Lenía 
Nariz, garganta y oítíos. Es-
pecialista del dntro Gallego y 
del Hospital Número Uno. Con-
sultas: de 2 a •". en Galiano, 52. 
Teléfono A-3119. 
IGNiGIO R. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Casa 
do Salud ' La Hulear."' 
Cirujano del Hospital Núm. 1, 
Especialista en enfermedacies 
do rauierfíi, panos y cirugía en 
genera!. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel, A-2r>.>8, 
D R . R O B E L i N 
P I E L , S I F I L I S . SANGRE 
Curación r.' ::\a por si>teina nio-
«leruísimo. Consultas: de 12 
a 4. 
POBRES CHATIS 
Calle de Je^ús Alaría, 85. 
TEUBPONO \-l332. 
D r a . A m a d o r 
Especia istj en laa enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR US PROCEDI-
MIENTO E S P E C I A L L \ S 
DISPEPSIAS, ULCERAS del 
ESTOMAGO Y LA E N T E R I -
TIS CRONICA. ASKGI'RAN-
DO IJA OI 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud . 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LU-
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
K E S . 
W . FILIGEPTO UVERO 
Esi>ertalidnd en eníermedade» 
del pooho y mcíliclna interna 
Ex-int«rno del Sanatorio dt 
New York y ex-director del Sa-
natorio "l-a Esperan/a." 
Gabinete de «-onsultas: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e 1-2542. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastríllón 
Consultas: Corrienita eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba. 37, alto", de 1 s 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte, Teléfono I -
2090. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos \ 
De los Hospitales de Fiíadel-
íia, New York y Mercedes. 
Especialista en víai urinaria», 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del rifión por los Rayos 
X. ' • 
San Rafael, 30. üe 12 a 3. 
('lírica de pobres de í a 9 a. m. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consulta» y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X. corrientes de 
alta frecuencia, faradicos, etc.) 
en su Cünica Manrique, 5S; de 
l t a 4. Teléfono A-4474. 
C 4334 20d-
Or. F. Giróla Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venérea», sifilíticas y de la pie!. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Los señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en el mismo Consultorio— el 
ttirno correspondiente. 
C 2982 lí Od- 4 s. 
Dr. Hernando Segu í 
G l R G A i m , NARIZ Y OIDOS 
OATKDRAT1CO DU L A UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los día», ex opto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
SanatoLo del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 3 8. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: S.ia Lázaro, 
221, Teléfono A-4593, 
OR. GOfiZALO AROSTEGÜI 
Médico d» la Casa de Bene-
ficencia y Maternida l. Especia-
lista en las enfermedades do 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de J2 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. E i p i o ¿Ibo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y r.vanzados de tu-
berculosis pulmoner. Consultas 
diariimen'.e de 1 a 3. 
Neptuno, 128, Teléfono A-196S. 
D r . G a i v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impoíencia y esterilidad. Ha-
bana, 49, Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enformedadés de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
juIMs: 
CURRO 519. T E L F . A-3716. 
Dr. M i r o Corbonel! 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R . 
MUI) »t)I.S DI, NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A t . 
Lti'., núm, 11, llnhanu, Tclérotio 
A- 1.1.18. 
DR. MANUEL OELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Cousu'ías: de 12 a 3, Chacón, 
;t!, <hní esquina N Agua-
care, Tel, A-2&S l. 
D R . L A G E 
Enft rmedades ilc la piel, de se-
ñ o n s y ( ¡k ih-. I .strrilidad, 
ijnpotcnria, hcmorroidCH y 
tiílilis. 
HAHXNV. NI M. IS8. ALTOS 
CONSULTAS: DE 1 n 4. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatodrátlco de la E . de Me-
dicina. .Sisíoma nervioso y en-
lermodadCH mentales. Consul-
ta.-.: Ln.ies, mlércoic- y xirrnes. 
do 12'4 a 2 ^ . Bemaza. 32. 
Sana'orio: Barrete, «2, Gna-
nahaco.i. Teléfono 5111. 
C 44 30d-6. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano -la ¡as facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición del 
Hoepital clínico de Barcelona, 
especialista rn enfermedades d* 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas: de 3 a ^ Amistad, 
60. Para pobres: de 10 a 11. Te-
léfono A-1017. 
Dr. Alfredo 0. D o m í n g u e z 
Especialista en las enrermeda-
des de la Piel, Sangre y Si-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS OXIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
S in Migue,'. 107, de 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O .V-5807. 
C SIS» I r . 12 no. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S DE 3 A 6 EN 
O B I S P 3 75, ALTOS 
Teléfonos A-7840 y A-232S 
OR, ISIOURO AGOSTINI 
MEDICO CTRUJAN'O 
De la Facatad d.? Columbla 
y h-jspita'es de Nueva York. 
Alumno de la Maternidad de 
Sloane de la misma. Panos y 
enfermeda l^s de los niño;». 
<'onsuliorij: ""an Rafael. 3S. 
altos. De 4 a 6 p. m. Teléfono: 
A- 5111. Teléfono particular: 
I-2o4o. 
Dr, í Alvarez Guanaga 
OCULISTA 
Consulta*: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4S9t 
niin . MiM*)Hiiitiiiiiiiiitmiiiiiiiiiinir. 
C l r a j a f l o s d e n t i s t a s 




12 a 2, 
Lealtad. 
A-5418. 
ledades del Corazón, 
s. Nerviosas, Piel y Ve-
llucas. Consultas: de 
.os días laborables. 
número 111. Teléfono 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MUDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De 12̂ 4 a 3. Teléfono A-761M 
o. LAZ.ARO, 229. AITOS. 
L r . J o s é Arturo Piperas 
Gtmjano-Dentiata 
Campanaria, 3". bajos. De I 
a. m. a 12 m. para Io¿ «ocio» 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 i 5 p. m. lunef, 
miércoles. viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva 
ain espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro uacional la consulta. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías urina-
rias y fífllis. 
C •rrleirtSS eléctricas y masa-
je vilirarorios aplicados a laa 
enferme tades génito urinaria^. 
Inyecciones de! Neosa.varaan. 
Consultas: de 4^ a tí en 
Neptuno. 61. Teléfonos A-84S2 
v K-13Ó4. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
C I R U J A X O D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
19481 31 a. 
DR. JOSE E. FERRAN 
CATEDRATICO D E L A ES-
C I E L A D E MED1QBÍA. 
Trocadero, número 10, 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
Dr. E. F e r n á n d e z Soto 
Carga uta. nariz y oído». Espe-
clJdlats <lel Osatro A»turiano, 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel, 
T E L E F O N O A-4 4C5. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamlouto especial de Sífi-
lis y enfermedades venéreas. Cu 
ración rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 8. 
Luz, núm. 40. Tul, A-1340, 
GiBINtTt ELECTBü-DiNTALDEL 
D r . A . C O L O N 
m. s \ v r \ C U R A NU3f. 1», 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operacionp* dentales con ga-
rantía de exito. Eiiraccionea 
sin dolor ni peli&r© alguno. 
Dientes poftizos de íodoa los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles dj verdadera 
utilidad. Orificaciones, incrusta-
ciones de oro y porcalana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos 8«-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas laa 
clases. Todos los día» de 8 a. 
m. a 5 p. n.. 
:9:93 31 ú. 
E Q R < I S ! 6 U E L ¡ | | E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento. todas 
laá enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora, aolo do 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR, JUSTO VERDUIiO 
E S P l . n . M ' S T A DR L A E S -
( I E L A D E PARIS 
BnfermédSdstl del estómago e 
intestinos por el procedimiento 
de loa doctores Seyen y Winter, 
de París, por análisis del jugo 
gástrico, 
Consulttu.: de 12 a A. 
PRADO, NT M E L O 7 0. 
DR, JDSN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS 
URINARIAS. 
Consultas: Luz núm. 16, de 
12 a 3. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
l)e>» Contro Comercial Astu-
riano. 
'.3. Habana, 73. 
Oper.iclón sin cuchilla ni do» 
lor, U Cy. A domicilio $1.J5. 
Teléfono A-3909. Consulta, has-
ta las V p. m. 
29796 14 d. 
F . S u á r e z 
Quíropediata 
etentíflocl grx-
» aedo *n "Hll-
i.ois Coliege," 
i h i cago. Extrae 
<16n df» callos y 
t.iiatamjiento e»; 
I'ecial de tortaa 
lus dolencias Ae 
los pies. Se ga-
rantiaan las opn 




O c u l i s t a s 
DR, A, FRIAS OÑATE 
O C U L I S T A 
C A R C A NTA, NARIZ Y 
OIDOS 
Especialista dt'l Di.spen.^ria 
Tamayo y del Bando de Pie-
dad. Opera el Tracoma por ei 
procedimiento corriente, peiu 
sin administrarle al enfermo 
cloroformo, éter ni ningún otro 
anestésico general; absoluta-
mente sin dolor ni peligro. 
Consultas de 9 a 11 a. m. Pa-
ra pobres un peso al mes. E s -
cobar. 83, Teléfono F-1817. 
AMPARO FLOR GARCIA 
Masaj i s ta c o n titulo, com-
petente en masaje manual 
y corrientes e l é c t r i c a s . 
R I C L A . N U M , 2 
27863 ^ 
Electricistas 
29772 31 d 
Juan Gjerrero Aragonés 




DR, ALBERTO RECIO 
Reina, 96, najos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre, exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Dr. J o Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones fle 3 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
DR, A, F03T0CARRER0 
OCULLST \ 
GARGANTA. NAPIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : T>íg S A I . 
San Nicolá?. 52. Tel A-S627. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a ti 
a 5. Teléfono A-3540, 
número 94. 
y de 2 
Aguila. 
[IResínolcurala 
piel ulcerada con 
escozor o escamosa 
Poco importa el tiempo qu» Vay» 
transcurrido sintiéndose usted atar-» 
mentado por la picazón y ia arden-
tía de la piel ulcerada o eficamosa 
por los humores aplique un poco da 
aquel antiséptico calmante Ungiien» 
to jResinol en la parte del1 cuerpo dos 
iorida. Desde ese momento cetaria 
sus sufrimientos! 
Su curación se iniciará en aqnsl 
mismo instante y en casi todos los 
casos en que la piel se cura tan rá-
pidamente indigna haber -.ierrochads 
algxin dinero en tratamientos inúti-
les y molestos. ( • ) . 
E l Ungüento y el Jabón Hesinol 
hacen desaparecer los barros v cas-
pa. Hace veinte años que todos lo» 
doctores los recetan y se venden en 
todas las farmacias. Ni el Ungüento 
ni el Jabón contienen materia algu-
na que pueda dañar a la piel máa 
sensible. 
t*) E l Ungüento de Hesinol h« 
| curado a miles de miles de padfürt» 
I de todas clases de males de la pi< 
p^mas y escozor. Pruébelo v \ 
' tambiáxi abtaadrá el resultada. 
P A G U í A D O C X . J J Í M J L I O D E L A KLAKIWA l ^ I V L E M B R E l n |r j -
M ü i Í L L í S T K E 
¡ X r c h i c o f i - a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o 
d e l a C a t e d r a l . 
f:e -ocu—úa a los fieles, especial-
iñente a lo i ht-rmanos de ambos ce-
de -i Corporación, que de 
acuerdo con lo prevenido en ¿tue»-
,. ..ócacuius, el próximo día 19 
. , ¿aie mes. se celebrará, con 
'a solémnldad de costumbre, la fes-
tividad dal Domingo Tercero, con 
tíi l de cocianión a las 7 de la ma-
ña-a misa cantada a las 8 y ser-
món a cargo de un elocuente ora-
dor sarrado; durante la misa esta-
tA de "manifiesto S. D. M. y des-
pués se hará procesión por el in-
terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. 
E1 Vice-iV'Ctor, José Marcirior. 
E : l íeyordoino. Juan Fernández 
Ariiedct 
z f ü ü 1S d-
V l o n a s t - r i o d e S a n t a C l a r ^ 
S I E S T A >>: LíA I N M A C U L A D A 
OOSfJEPCKM 
En la Iglesia del Monasterio se 
celebrará con los siguientes cul-
tos: 
jjfo n : — a las 7 p. m.—Gran 
Salve y Letanías cantadas. 
Día 15.—^ las 9 a. m.—Misa so-
lemne en la que oficiará el M. R. P. 
Fray Lucas le Garieiz, Religioso de 
la Orden Fraaciscana y predicara el 
j[j p. Fray Antonio Recondo. 
Comisario Provincial de esa Orden 
en esta Isla. 
Ea Abadesa. Capellán y Sindico 
del MonasteriOi suplican a ".os fieles 
la asistencia a esos cultos, por lo 
quo les quedarán reconocidos. 
- ; • 1 - _ 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l sábado 18 serán los cultos de 
San José, cen Misa solemne a las 
8, ejercicios, plática y procesión; 
terminando cua el Te Deum al tíe-
fior en acción de gracias por los 
beneficios obtenidos por interi l -
sión de San Jgsó para rus devotos y 
contribuyen-vs a estos cultos, du-
rante el preséüte año. 
Se suplica la asistencia do sus de-
votOfl y contribuyentes. 
:93ó " 17 d-
lácelos do pasajes 
Ira clase desde . . . .S148 O. A. 
2da clase $131 „ „ 
Tercera preferenle . $ 83 „ „ 
Tercera $ 35 „ 
Precios convenciónj les para ca-
I maroíes de lujo. 
E l vapor 
M o n t e v i d e o 
Capitán C O M E L L A S 
Saldrá para New \ c r k , CáJiz y 
Barcelona, el 30 de Diciembre a la., 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondenc*\ pública, .que solo se 
admito en la Adnrnistracióu Ce. 
rreuts. 
Admite carga y pasajeros a loa 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en Boa diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en e" 
billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidas hasta las 5 de la tarde del 
día . . . . 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los dociin:entos de em. 
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de las lanchas h:ií;ta el día 2ü. 
V a p o r H a b a n a 
Jueyes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey; Ma. 
catí. Chaparra, Gibara, (Holguíny l 
Vita, (sólo al retorno) Bañes, NlpeJ 
(Mayarí, Antiila. Caglmaya, Preston, j 
oaetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Estos buques sólo recibi-
rán para Puerto Padre la carga del j 
Gobierno, la de Trasbordo de Trav^-
H l i n S A F R I R r i l Í F I I F S EsciI8¡as ^ Sai ^ l B o a z a p í A i a M u j e r L a b o r i o s a 
l i l d U U U L I \ . f i u J U L L L L ' J Primera y Segunda Enseñanza Se enseña a bordar gratis com-
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOS1TOS y Cuentas c o r r i ó -
tes. Depósitos de valorea, ha-
Las más -̂ '.nas por su inmejorable j 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática v Aritmética. Dos 
cic-ndose cargo de cobro y r«- j horas diarias de Inglés para internos. 
misión de dividendos e Intereses 
Pr^atamoe y pignoraciones Je va 
sía así como la de la "Nueva Fábri- Iwee y frutos. Compra y venta de 
ca de Hielo" "The West India Olí valores púbCicoe e Industrial-a 
rTr- . ~ „ - , „ . Compra y venta de letras de cam-líefining Co". según contratos QU3 
tenemos concertados. 
V a r» 3 r t - A F £ 
Todos los Miércolts a las 5 de ia 
tarde 
bio. Cobro de letras, cupones, eto-
por cuenta ajena. Giros sobre \*M 
principa-ee plazas y también sobre 
loa pueblos de España, Isl&s Balo»» 
I roa y Canarias. Pago» por cablee f 
Cartas d* Crédito. 
Clases nocturnas para añultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Edo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Galle 2ií. •.•ntre Lagncrucla y Gcrtra-
«lls. Pida un prospetíto. Víbora. 
I 
S T R A V E S I A 
Nota.— Rsta Compañia tiene abier-
ta una póliza flotante, así para e<íta 
l;nea como para todas las demás, 
bajo la cna! pueden a=e?urar?e todo* 
los cí'ectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Los nasaieros fleherán escribir so 
bre todo« los bultos de su equipáis, 
su nombre y puerto de de=tino, con 
toda*! sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá balte al-
puno de equipaje «¡ue no lleve clara-
mente estampado pl nombre y aoelli-
'lo de su dueño, asi como el del puer-
to d^ destino. Dcnñc pormenore* im-
Para cumplir el R. D. del Gobier. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no so admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado ŷ or el 
pasajero en el monicnlo de sacar el 
billete en la Casa Consicmataria. I ^ -
formc.rá su consignatario, 
M. OTADUY. 
San Ifrnacio, 72, altos 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
dsa, Dolores, Mayajigua, ¿eibabo, 
Sibonev.) 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San- ! 
tiago de Cuba y escalas, la recibirán j 
hasta las 11 a. m. del día de salida. ¡ 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las o 
de la tarda» del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánanio. 
Los vapores do los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 6, 18 y 30 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, • atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado 
ra y Consignatarias, a los embarca 
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimipntos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B 
Asociacoiue VL-p ies leí Ba-
meico os la m fce üaba 
CX>KÍVOOATORL\ 
De orden del soñor Presidente, 
tengo el honor de citar por este 
medio a todos los miembros de es- | 
ta Asociación, para que so sirvan ¡ 
concurrir a la sesión ordinaria y de i 
elecciones q.i^ celebrará la Junta' i 
General en i tta ciudad, en el local 
social. Teniente F.ey, 14, altos, el 
día 20 del mea en curso, a la una I 
y mudia n. m. 
JL1.IO D E H O G I KS 
Secretario. 
C-5S25 3-13. 
E L N m o D E B E L E N 
Kindergarten, —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachill-rato. 
Alumnos internos, mediointemos, 
tcrciidntcrnos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Larco. 
Amistad 83-87.—Habana. 
1n 5 d. 
C O L E G I O 
" S A I N T E L O Y " 
De la . > 2». En.seüan7.a, Comercio e 
Idiomas. 
Anticuo y acreilitado plantel con 
compútente profesormdo y ma :rstuo-
ho edillrio pura inlernado, medios y 
externos. 
Pidan Rr-Iamen:os: DIUECTOÍl: 
E . CROVETTO. T E L F . A-715.>. 
C E K H O M . HABANA. 
prándome una máquina "Singer . 
Avísenme por correo o llamen al 
teléfono A-2000, Galiano, número 
1UG (altos), a José Rodríguez: den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianog en iguales 
condiciones. Avísenme. 
27D18 19 d. 
S E A R R I E N D A 
la í i u c á San Cayetano, alias 
Cama: enes, situada en el t é r 
mino ¡'.e Madruga, l inda con el 
iagenio " C a y a j a b o s , " de Gó-
mez Mena: S3 compone de cin-
cuenta cabal ler ías de tierra, •& 
iait&d inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el r ío Ca* 
r/'íircnes, fér t i l todo el año. Pa* 
ra tratar, doctor Gerardo R. da 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. H a b a n i . 
S E A R R I E N 
L a finca San Antón. , 
puesta <i« siete c a b a S ^ 
tierra, d é l a s cuales 5 ^ <i» 
ra caña, y el resto parf !6? ^ 
situada junto a la ¿ S í * ^ 
Salkdriga. Para ir^f l̂ 
drado. 18. d e ^ T r ^ 
casa en ieis c e n t e n ^ ^ 
comedor, .ios cuartos -«^5 
nitario. en medio de l'a w í 
ta de Lourdes, Calle G 
15. ' enti 
t t tSf 
bajos de x'eña Pobre n f i ^ * 
con sala, raleta, tres' cuart* 
do sus servicios modern^ t 
numero 43. • Jlc 
29S34 
S E ALíQI'TLiAS EAS >IQI>ER-
nas casas San Miguel, 210-C, altos 
y bajos, independientes, sala, sale-
ta, tres cuartos y uno para cria-
dos. Llaves vidriera del café Tacón. 
Informan: Monserrate, 71, café "La 
Florida." Teléfono A-2931. 
29938 19 d. 
VEDADO: 21, E N T R E 10 Y 12. 
Se alquila una moderna casa ton 
todas las comodidades, precio mó-
dico. L a ilave en 12 y 21, botica. 
Informan: Aguiar, C5. 
29948 20 a. 
; Cas i i i ] E s p a ñ o ; de ia Habana 
L I N E A 
d e 
V a p o r a ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i i l o s J z i ü i e r d a y C ] 
C & D 1 2 
L a R a t a P r e f e r i d a 
SERVICIO D E PAoAJL X C a K O A 
Salen de ia Habana todo* lo» Sá-
bado ? >• Martes. 
PAPA NUEVA YORK 
PRIMtli-A CLAStí: J4Ü.0Ü HosU 
^50.00, 
^.TVIHMEDIA: $28 0» , 
M^CUÍÍDA: $17.00. 
TODOS LOS PRHOTOS rNCLD* 
í E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
Desde Santiago 
tilla, Manzanill 
ico, O r n a ; C i e p o de 
A-vila. Tunafe, Uolguín 
v Camaísüey hasta New 
icrka con escala en 
Habana. 
S E i í v i c x o i>r: o l v i í g a 
Entro pHTiHagr». Cienfuepoa, Esta-
ción Naval. Gunntánflmo v New York. 
s í R v i c i j a mm 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lune» paia Progreso y Voracru» 
y cada otro lunes para Tamplco. 
•'ora t.TÍorn\eHI resorra de cam»-
i^t^a etc.. NEW YOPIC AND CU-
• A M A [ L f. S Co.—Departa T.ento 
p^fiájea—P/iADO. 11S 
» in. HARRY KMITH, Agente r^-
OFiCIOS NUMEROS 24 f 
D E C R E T A R I A 
Organizados por el eminente pia-
iumí«. Socio <!. 1 Número del "Casino", 
don Renjamm Orbón. liabrán de ce-
lebnuno lo« dias 0, lü y 2:5 <le Diciem-
bre actual, a las nueve de la noche, 
grandes Con .iertos de música selec-
. ta. en los iiuo tomarán parte, además 
numero de bultos, cías,, de los mis- del gc&or ,„.h(-u los recrltísimos ar-
mes, contenido, país de producción, j tistes don .ioaquín Molina, dou VI-1 
residencia del receptor, pesa bruto e" > cente Mompó y don Francisco Mea-! 
kilos y valor de las mercancías; no ua. 
admitiéndose niíigTÍn conocimiento | Será roqmsUo indi^>eiLsablc p a n 
al que le falte cualquiera do estos eI acceso al eran Salón de tiestas laj 
requisitos, lo mismo que aquellos ¡ e-v lib.lrl('n ^ b o de cuota social! 
que, en la casilla correspondiente al 0 ,íl "".taclon expedida para los toó* 
L a u r a L d e i i e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de íábi-o^, MsOMmBtaffa y 
Piano. \ 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I a S i j £ ; s s o n s 
2S970 r.l d. 
P O R $3 A L MES. E N C L A S E S 
nocturnas, tnseñanica comercial 
completa, incluyendo ortografía y 
mecanografía. En clases diurnas. 
$5. AcaJemia de comercio y escue-
la preparatoria. Luz, 8, altos. Costo 
total írarantizado hasta obtener el 
certificado. 
29526 ic d. 
c o r e s y é r r e o s 
de la 
Cüinpanía Trasatlántica Española 
rm.s; j í 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provrstns de ia Telegrafía sin biles.) 
E l ránído v*v3T •<=̂ >•»ño, 
C a t a l i n a 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto, el 16 de 
Diciembre, directo para: 
Santa Crux de la Pahua. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajero?, a los que se ofrece 
oj buen trato que tan acreditada 
tiene a ecta Compañía. 
Rrccios de pasajes p?.ra lo» puertos 
de Islas Canariat; 
Cy. 
Primera: $105.00 
Segunda: $ 85.00 
Tercer^: S 32.00 
Precios de pasaje, nara los puertos 
de Cádus y Barcelona 
contenido, sólo se escriban las pa 
labras efectos, mercancías o bebidus, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenicio da 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, ro escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran-
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no ssrá admitido 
ningún buito que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no puedan Ir en 
las bodegas del buqu^ con la demás 
carga. 
Habana, lo de Diciembre de 19J.5 
SOBRINOS D E H E R R A , (S. en C) 
«1 Mi i i i f i i i in imtmmiimimi immiü'J i i 
Conciertos por la Presidencia de la 
Sociedad. 
Se observarán ilgurosamente las 
prevenciones de orden que explica el 
Reglamento general; debiendo con-
currlr los ««lores sodos c invitados 
de frac o smoking. 
Las puertas del Palacio Social se 
alMürán a ns ocho y media. 
Habano. Diciembre o de tí) 15. 
r a m o ñ A r m a d a te i je iu>>. 
Secretario. 
22d-7. 
P R O F E S O R A INGLESA, D E 
Londres, con las mejores referen-
cias, tiene rdennas horas Mbres ca-
da ' día para enseñar inglés, fran-
cas, alemán y calistenia. Proferora 
"Las Dominicanas Francesas," Quin-
ta Lourdes, G y 13. Teléfono F -
1428. 
29411 ? « 
A V I S O S 
R E G A L O 100 PESOS M. O. A 1«A 
Persona u jo lenga el número 0CZ12, 
para el soícoo de Navidad, lo com-
pro entero por ser un sueño de t t-
milia. Callo Villegas, itúmero 2o B, 
Habana. 
29754 1 5 d. 
P A R A F A M I L I A D E GUSTO 
se alquilan ¡os bonitos bajos de la 
hermosa y «vioderna casa Villegas, 
22; tiene mampara en las puertas 
y sala y íaleia de mármol. L a llave 
en la bodRfga. Informan: Estrada 
Pa'ma. 3. Teléfono 1-2138. 
30012 10 d. 
PARQI E MJINOCAL. C A L L E 17. 
entre* 8 y 10, í:e alquila casa moder-
na con Kar.ige. Informes: teléfono 
F-18C3. 
30000 20 d. 
A LOS AVT'XCIANTES: S E al-
quila el anunciador que está en 
Reina, 33, el punto más céntrico de 
la ciudad. También se vende una 
máquina con sus correspondientes 
lentes, para reproducir películas, 
se da muy barato. Informan en la 
tienda "Al Voz. Marché." 
29047 22 á. 
UNA PROPESOUA MUY A c R E -
dltada en la enseñanza, se ofrece 
para dar jlasos on general, en su 
casa o a ctamlcWo, francés, p:tpa-
ración para bi chillerato. caiuo y 
piano. Inforniun: Ogispo, 98 "Au 
Pe^it París." 
28722 2a d. 
T'OR MODICO PRI^CIO: S E al-
quilan por separado los altos y Da-
jos de la moderna ca?a Chacón. 8, 
compuesta <io cinco cuartos, sala, 
saleta y demáfl servicios. Informan: 
Chacón, 13. 
29934 18 d. 
E S C O B A R , 1 4 6 
S E ALQCIT.VN I ^ T ^ T 
nos altos de Neptuno. 2 2 1 ^ 
la. dos sale-ia, cuatro grand COa 1 
tos. L a llavj en los bajos 
man: Monte, 43, peletería ' 
29335 
E N E L VEDADO. K \ ~ v 
alquila la casa Pas^ié Montp 
chez, 3G, con jardín. poVtv 
tres cuartos y luz eléctrica ' 
la casa, a media cuadra del 
vía de 23. La llave e iníorn, 
saje la Crecherle, "Z 
29?36 
17 
UNA VIDRJEHA P a r T t ^ 
eos, cigarros y billetes de loterfc 
alquila o se vendo para desai 
La más moderna y e'.egantevi 
ra "La Verdad." Monte y Cárd0 
También se venden baratísima.6 
rejas y divisiones metálicas d̂ T 
vidriera, '"ion propias para fñ 
una oñeina u otro despacho ar 
go. Se puedon ver a todas hor̂  
"La Verdad." Monte, 15. rv,jU¿ 
Cá-denas. Informan: Maluf 
29839 " -¿i 
\ T B O R A . O ALZAD A, 558 ¿T-
tre San MaMano y Vista Alegre 
alquila la loderna casa de reciei 
te construeci5n, compuesta úe TU, 
tal, sala, oaleta, tres cuartos v « 
medor, cuarto de baño con an 
callente, dos servicios y cuarto! 
criados. L a .lave o informes en 
558. altos. 
29888 j - , 
C A L L E 4, NUMERO 9, ESM 
Linea y 11, Vedado. Se alquila 
preciosa ca«a, con todas las con» 
didades modernas. Su precio, coi-
di clones y a llave en la bodega 
29900 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
SM A L ( ^ ! I , \N l o s HU(>- ] 
la casa San Rafael, 115, compue 
de sala, comedor, cuatro cuart 
cuarto de ba3o con todos los ai 
laníos, cocina con fogón de ga 
de carbón, un cuarto de criado 
duchas e Ino'ioro para los mism 
L a llave en el 107. Informan 
17, entre A y B. Villa Mâ da.e 
Teléfono F-1026. 
29898 21 
entre Zanja y Salud. Se alquilan j — — — ^ 
¡i jJ25 e n l o a l t o d e !& Víbi 
pran saín, saleta, cuatro habitacio-
nes, comedor y doble servicio sa-
nitario. Informan en Gaüano, nú-
in '̂T» 94. 
29936 3 e. 
Colegio y 
Academia C q í m c í s 








S 3S 00 
V í<i'li-
pajes será gratlá per ios muelles de 
San José. 
Informan s'ís -onsignatarios: 
Santamaría. Snenz y Co. 
San Ignacio 18. Habana. 
C. 5322. 2^-22-n. 
itt>»m«tniftf»f»fWiPttiMinwt?trwnyn>"»s 
N . feeiais y C o m p a i í i a 
1M, .\^uíar, 108, esqidiu¿ a Azoftr» 
gura. Hacen pageis por ol ca-
ble, íucllllan carta!* da cró-
dlto y priran letras a o**"!* 
y larga vista, 
[ ñ r í ] ACEN P^sos poí cablr; griran 
I HI letras a corta y larga 'l*:a 
[LSJtl aobre todas Vta capltalea y ciu-
dadoe Importantes de los Estados 
Unidos, Méjico y Europ*., aal como 
Bo-bro todos loe pueblos de España. 
Dan carta-s de crédiio sobre New 
Xork, Flladelfla, New Orleans. t>aa , 
Francisco. Londrea, París. Ham 
burgo, Madrid y Barcelona. 
V 
A P O K E f i Í j f e . , 
C O S T E R O ^ 
M O N T E V I D E O 
Capitán C O M E L L A S 
Saldrá para Veracruz y Fuerte 
México sob 'e el día 17 de Diciembre 
llevando la correspondencia públi. 
ca. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho pverto. 
Lo« billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
La-^ pólizas de carga se ñrmaran 
por el Consignatario antes de correr-
la*, 'ín cuyo requinto cprán n'ilas. 
So reciben los Goc'atr.cntos de em-
barque hasta el día 16 y la carga i 
a bordo do las lanchas hasta el dia 17 1 
j 
E l Vapor: 
[ ¡ N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
tftndor n* 20 de Diciembre a ¡as i 
cuatro de la tarde "l̂ vcndo la co-
rroi-.poniicnci-i pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-' 
J . B a l c e l l s y C o m p a n i a 
6. en a 
A M A R G U E A , N Ü M . 34 
|a.CENt pagos por el cable y ¿1-
ran letras a cortu y larga vis-
ta pobre New York. Ixsndre». 
i'arís y sobre todas as rajpitaics y 
Dueblos de- España u Islas Balea-
res y Canarias. Agentes de la Com-
pafiía d-i Seguros contra Incendios 
"ROYAii." 
\ S T E N E M O S ESV 
MUESTRA B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS ¡.OS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
GUARDAR ACCIONES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS. BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DE 
LOS I N T E R E S A D O S . 
PARA MAS I N F O R M E N Dí-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I . 
NA, AMARGURA, NUMERO h 
: H . U P M A R N & . 0 0 . 
B A N Q U E R O S 
Clases .'speclales para señoritaa, 
dé 8 a' 6 »e !a tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono T-2400. 
Ea mejor recomen clarión para el 
comercio Je Cuba, es el titulo de 
Tenedor Je Eihros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos. meJio-pupllos y externos. 
S E A E Q I I L A UNA CASA l l l -
panle, con piezas bellamente deco-
radas, con muebles o sin ellos, de 
dos pisos, t-n el primero, sala, co-
medor, elegante gabinete y demás 
y en el serundo, bonitos dormito-
rios, muy "resca, con tres baños, 
garage, nreoioso kiosco rústico y 
gran jardín, en el mejor punto del 
Vedado, a la entrada, con una linda 
vista. Más iníormos: The American 
Pi "-o. Inlustrla, 94. 
29956 IT d. 
P R O F E S O R 
Se ofrece para clases particu-
lares de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a y 
preparac ión para las Escuelas 
Normales. I n f o r m a r á el señor 
Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G . 18 & 
tnite pacñjeros 
incluso tubaco 
- carga ¡jen». 
para dichos 
puerto.;. 
i:e . e azúcar, café y cacao en par-i 
a flete corrido y con conocí. ¡ 
• directo para Vigo, Gijón, BU-
lao y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-| 
2 horas antes de ia marcada en «1 
Lo% bill^te^ del pasaje sólo serán: 
3 haíca las 5 ce la tarde del i 
La" pólizas de carera se firmarán! 
•or e! Consignatario antes de co-¡ 
•rerlns, sin cuyo requisito serán nu. j 
La carga recibe a bordo de las^ 
ruchas h?^ta el dia 19. 
i . , {'.ocu- entes de embaroue se i 
• - - - «i Aio l 
mm ¡i 
SOBRINOS DE ñERRERA 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A'óol5 y A-<73C Gereticia • Iníoi-
mación General. 
A-5634. Segurdo Eppjgór ue Pauia 
CAUDAS. ÜL LA HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E D I C I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r J u l i a 
Sábado 18 a las o de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ivla. 
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, (sólo al retorno), óipe, (Maya-
rí, Autilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía, Felton) Sagua de Tánarno, Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago ae 
Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para Sagua co Tánamo, la correspon-
dencia, la carera del Gobierno y la de 
nuestros Consignatarios. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Domingo 19 a las 12 del dia. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagü^z, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R, D., Santiago de 
Cuba a la Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Cha. 
parra. Gibara, (Holguín) Vita, (solo 
a la ida) Bañes, Ni pe. (Mayarí, A r -
tilla, Cagimaya. Preston, Saetía, Fel-
ton), Baracoa, Guantánamo, (sólo a 
La irfaJ v SantLao-o do Cuba ̂  
Z a l d o y G o m p a ñ i 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 
[OBRE Nueva York. N«*t» Or 
leana, Veracruz, Méjico, San 
Juan de Puerto Rico, Lon-
drea, Parla, Bundeoa, Lyon. Bayo-
na, Hamburrro. Rom»., Nápolea, Mi-
lán, Ofeom Marsella, Havre, Le-
lilí», Nante*, Saint Quintín, Dde-
pqpe, Tolouse. "Vfcnec;a. Flor<*noia, 
Turln, Meslna, etc., a»í como po-
bre todos las capitalec y provin-
cias de 
E S P A S A E I S I j A S CANARIAS 
C A J A S R E S E R V A D A S 
" I AS T E N E M O S E N 
N U L S T R A BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
CLASES) BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A OFICINA D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
. G E L A T S Y C O M P 
S A N O Ü E R O S 
(>(flllllf!IMI!ll]|lillllMlini|i|lil!:illMMMh 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B K R T S 
San Miguel. X4, altos. 
Isas nuevaa clases prinepiarán el 
dia 3 de /inoro, con la tercera edi-
ción del METODO NOVISIMO RO-
B E R T S . C.asea nocturnaa, ü pe.-os 
Cy. al mes. Clases particulares por 
el día en ia Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender prom.0 y 
bien el idioma la;,'K's? ("o'npre us-
ted el METODO NOVISIMO R O -
HKRTS. 'recósocldo úniversalmente 
como el mejor de los métodos has-
ta la feclia publicados. 
28990 l e. 
SK AIvQITIIiA T J \ CASA HVT.A-
na, 226. altjs y bajos, con muchas 
comodidados, se alquilan juntos y 
separados. L a llave en la bodega. 
Informan: -'V-3891. Su dueño: A-
C237. 
S0001 20 d. 
O f i c i o s , 8 6 
So alquilan los bajos de esta ca-
sa para almacén, depósito o osla-
blecimiento. Informan en el 88, 
baios. almacén de Muñoz. 
29954 24 el 
Se alquila la nueva cusa J 
fina, 7-D, entre Calzada y la., 
portal, sala, caleta. 3|4 y servic 
Informes: A. del Busto, Ajuac 
38, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
29S59 17 
S E ALrf.M I I . X LA MODERSi 
casa, Estév<iz, 52, cerca de la 
ciedad del i'ilar." Tiene sala, ni-
leta, tres habitaciones, patio y iras-
patio. Info,mcs, al lado. 
29SG8 17 : 
A 3IED.IA CUADRA DE IA 
zada de Jesús del Monto, 
ouiia la cd.su. Santos Suárez, 3!«. 
altos, sala, cemedor, cuatro cuaf 
tos. 
ES son. AXCiFLES. 84, GRAN' 
casa para r.nablecimiento, dos puer-
tas do hier'-'»; $25, Antón Recio, 78, 
saia, comedor, tres cuartos, etc. y 
$2 5, los altos independientes de 
Maloja, S. Para su alquiler, en 
Lealtad, 58. 
29974 22 d. 
E n B e l a s c o a í n , 2 6 , 
esquina a San Miguel, hay dos ca-
sas, departamentos frescos todo el 
año, lindos y cómodos. Informa el 
portero. Teléfono F-1004. 
29983 3 e. 
EHV LA V I B O R A : CALZADA Y 
Acosta. G79, altos del Garage, se al-
quila esta casa. Informan en los ba-
jos y en Muralla, 71. Teléfono A-
34 50 de mu ajusto y condiciones. 
Anacleto Huís. 
29987 20 d. 
S E HACEN TODA C L A S E D E or-
namentos para Iglesia. Josefa Mos-
quera. Habana, 97, antiguo. 
C 5587 15d 5. 
.«lltii<»*.M-tMllfMrV"„(UIMtn:<nt|»mtil 
J . A . i t ó n c e s y l Q n p i i i a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Oblsj>o, núm. 21. 
APABÜEADO M MERO 11» 
dable: DANCES 
Ouc.Dtos corriente» 
DejxVvtos con y Hin Interés. 
Descuentos, I*iguora<.,ioi»es. 
Cambios de Monedan. 
IRO de letras y par^s por at-
blo sobre todas la4 plazas co-
merciales de los ErULdos Uni-
dos. Inglaterra. .Remanía, Francia. 
ItAlia y Itepúbllcaa de Centro r 
Su-c-Ajnérica y sobre todas las clu* 
dadee y pueblo* de España, liiaa 
Baleares y Canarias, asi como sue 
•principale» de esta lala. 
Oor\-o»i)on.saIC8 del Banco de E s -
Daña en la Isla, de Cuba. 
L a s a i M P R E S 
CURAZAO, NUMERO 1. |S&, t 
habitaciones, sala, comedor, etc. Ea 
llave en la esquina e informes en 
el Departamento de Bienes de Tho 
Trust Company oí Cuba. Obispo, 
número 53. 
C 5810 Gd-l.'.. 
VEDADO: S E AIjQUBM 
nueva casa callo A. entre 11 } 
nea, con jardín, portal, sala, 
cinco cuartos, comedor, dos c 
tos de cria los, buen baño y u-: 
al fondo. Precio 95 na. o. La 
en la bodega de A y Quinta. Sû  
ña: Cerro, S25. Teléfono Mtj 
29844 
S E A D Q l l E A UNA I \ ^ ES 
Arango y '"omento, de portal, 
comedor, 2 cuartos, cocina y toao* 
los servicias sanitarios y buen ^ 
tío. Precio muy módico. Para la* 
formes: su dueño. 
^9902 -1 
MODERNAS CAS \s 1 N 
S23. Malec'»n. 30s. entre Ksco 
Gervasio y Condesa, 4S. entn 
lad y Escobar. Informan: San¿5 
guel, 70, oficina o Teléfono F-i"*" 
29905 1' ^ 
S E AX/QUELAN", 1A $1*0, ' ' 
espléndidos bajos de Carlos 
219, esquina a Subirana, c°mv 
tos de saín, saleta, comedor. ^ 
grandes martes y cuatro i», 
queños, garage, portal, zagu.i 
tío v traspatio. Ea llnvr en 
rana y Estrella. Informan en 
lucí, 27. Teiófono A-1547. ^ 
29929 
G r a n O p o r t u n i d a d 
EMPEDRADO, 51, altos, esau 
So alquila en $50 Cy. be.c°™ 
do sala. -aE'ta. 414 y seríelos 
fortables. Ca -i« 
AGUACATE, 2 7. bajos. B » » J 
en ?4 5 Cy, propio para esia 
mieato. Eas llaves en las " 
Mñs informes: D. PolbaniaS. 
Borbolla. Compostela, ^ 
29832 » 
ü a i i t i M G h i M s i i C a l J É t e i l 
CONTEN U.ADOR BANCAIUO 
TIRSO E S Q U E R R O 
BANQUEROS.— O R E I E U Y . 4 
Cat»a originalnientK ^ •.;a-
blecida en 1.S44. , 
j r j " ! ! Al *E pagos por cacle y gira le-I 
II 8 I tra-, sobre .ai> princ-paies ciu-! 
m J | dades de los Esta los Unido»; 
., i.uropa y con especia.-'jad sobr» 
España. Abre cuentas coTientes coa j 
y «i'i interés y hace prést?iros. 
THófono A-1350. Cable: Childs. 
P r o f e s o r a d e P i a ñ a 
Se ofrece » na en su domicilio por 
módico precio en Luyanó, número ! 
5, altos. Cjlcgio Sagrado Cdrazón I 
de Jesús. 
28261 10 e. | 
BEflORITA, P B O F E S O R A D E 
Inglés y -alemán, con título unive:- ] 
sitario y .as mejores referencias de 
Alemania o Inglaterra, da clases en | 
el Vedado > la Habana. A dom:ci-
lio 75 con: i vos hora y en su ca-
ía, 50 centavas. Escríbasele o véase-
le de 6 a 7 • y inedia. E . tí.. Prado, 
71. altos. 
2959 . 24 d. 
por sistema rápido y práctico. Lec-
ciones a domicilio. Informan: Pra-
do, 101, vidriera. Teléfono A-5SS8. 
Profesor: Keina. 49. altos. 
277S6 I I d. 
P R O F E S O R A : D E MEDIANA 
edad, con iaxga práctica en la en-
señanza de 'niítrucción e idiomas, 
desea encjnl-ar algunas clases a 
domicilio •» en su casa particular 
Galiano, 75. leléfono A-5004. 
2S732 15 c" 
POSTAEl S FINAS. POR DOCE 
centavos remitidos 10; por 20 c. 
10 finísimas; por 40 c. 10 extrafi-
nas: por 75 c. 10 de celuloide es-
peciales; por $1 muestrario com-
pleto de 30 postales. Habana Bu-
siness. Industria, 130. 
29S21 16 d. 
$30. A L Q U I L A S E HABANA. 3^. 
Llave bodsga esquina Peña Pobre. 
Dueño: de '2 a 3. San Lázaro, 246. 
Teléfono F-2Ú05. 
20rt90 1 8 d. 
SE \l>>l ¡I vN m s c ó m o d o s " 
y ventilados bajos de la casa Ha-
bana, número 18, con sala, come-
dor, cuatr? amplias habitaciones, 
cocina, cuarto de baño y servicio 
sanitario moderno. Pueden vetse 
de 1 a 3 p. m. Informan: Castelei-
ro y Vizoso, S. en C , en Lampari-
lla, número 4. 
29994 22 d. 
SE A I X K H A LA CASA I>1 
7, acabad!i de reedificar C0«»1 j 
U de gran sala, coTner°pAra, V0" 
cuartos corridos, tcn j0„ntes, ^ 
dorios alquilar independie ¿ ¿ 
grondes cuartos. . ^ j , : Bet* 
alto. Prec:.>: ?30. Informan, 
na. número 10. 
BE UÁfiJJIjA: G E R T R U D I S , 2-C, 
Villa "Conchita," con portal y jar-
dín al frente, tros grandfs cuartos, 
patio y traspatio. L a llave en el 
2-B. Su dueño: Reina. 89, altos. 
29970 18 d. 
L O S V 3 A D ¿ L M A Z O 
Se alquila una maiputtca caso, 
capaz para numerosa familia, rodea-
da de jardines, txm portal, terrazo* 
al londo -¿obre oraii patio con fru-
íales, situada en la «alie Luz Cal>a-
llero, cutre Carmen y O'Farnll. 
fil MlC al Parque, utformau: Villa 
Teté, Parque 1 reate a los tanques 
del a£11 a. 
^ \ U \ -PXCIOSA. FON E N -
trada independiente, a propósito pa-
ra oficina, modista, sombrerería o 
familia, se alquila en precio ra-
zonable, ademáf una habitación en 
J7. otra en 59 y otra en $4. Ville-
gas. 68, rvntlguo. entro Obrapfa y 
Lamparilla, a una cuadra de Obis-
po. 
209C9 i s fl. 
EN OUANABAOOA, s e A l q u i -
la la casa, calle de San Antonio, 
4 7. con •dnco cuartos, saín, saleta, 
inodoro y baño, pisos de mosaico, 
cerca del tranvía y Escolapios, se 
da muy barata. La llave en la bo-
dejra de la ^equina. 
29957 r -
S E AliQCJILA PARA 1>TABLE-
cimiento o .ndustria, !a casa Mon-
te. 463. Las llaves al lado, panade-
ría. Informan: Monsorrate. 71. ca-
fé " L a Florida." Teléfono A-293i. 
29337 IS -* 
E N 3 5 P E S O S N I . O . 
so alquila la casa númom 24 
(antig-un) «le la calle de Ajrular. 
Impondrán en San Miguel. 99. o 
•m la Redacción de este periódico. 
S E AL<¿' 1 UA: I Ñ M, ,V ' 
mero 15. frente a Prado, uu 
so v ventilado piso alto, 
tanas en todos '.os cuartos 
las comodidades modornw 
pió para familia '»u"1",: 
gusto. La Mave e infor .I.£l 
lez y Benítez. Monte, num 
29736 
S E ALQfTlIiA LA < V X 
261, entre -'-> > 27 en,e ,„ 
llave en la bodega de •» 
Informan: Consulado. 
4 
P A R A B O D E G A 
ye alquila una ca^a « „, 
en 10 pesos Cy. V ™ " ^ V 
por\-enir on Santiago úmerí 
Informan im Qul" ^' 
entre G y F . Vedado. 
29137 - r r í T Í 
S E AIXÍIIEVN LOf 
la casa Zaeja. númejr0n(1e'rD»-
A, de construcción /"" .^ u * 
puestos de sala, ante lacios 
bitaciones */ ampdos ^̂ m1 
llave en ia bodega ae ^ 




LA LOMA D E L V £ ¡ ¿ Í » 
alquilan los es' / !,flrtal',e,1' 
5 habitaciones Y d^Pñ0. f»l>r 
criados, con gran ban 
a la moderna. Calle ^ " 
29353-5* 
D l A R l ' J DE LA K A K L n A 5 DE 1915 
MGINA TRECE. 
— NA. URAL&:A4Í G A S T A D A S , O R G A N O S QESV.ITA DOS 




: A * | 
v BURRAS D E L E C H F -
.'•moro 6. por Potito 
SOSO A-4SÍ0 
¿ulna a l7- ' e l é fo -
ríoco vedado. 
, Té 22-1. Telefono 
i«nas. todas del país. 
I, i-to que Dadie- Ser" 
^^T tr^s veces al día.. 
«abana que en el 
i j * S S t e Y en la VI-
alouilan y ven-
n̂ í5® píWaFe dar los 
^ I I a' Tel. A-4810 
ndo SI d. 
DE SOL. NÜME" 
lauilan cuatro ca-
ri cuatro cuartos, 
edor Construcción 
!« sanitarios nio-
^ada casa. 1-as 
:n o- se-undo pí-
K1.H0 S o r q u i . 
164. bajos. 
SE AÜQÜT-
"stria. 27, de 
omedor. tres 
los y baño, 
orinan: Cam-
21 d. 
rpfoTTM AS. 133, con 





















LOS ALTOS U E 
,*i 44 casi esqu.na 
frente al Parque 
¿¡¡¡l de sala, saleta, 
habitaciones erran-
jara criados por se-
ervicío sanitario. In 
^ número 35, alma-
1 de Martínez. Suá-
ono A-26OS. La Ha-
de al lado. 
16 d. 
I W 
LA BONITA Y 
«a caoa de Meireles 4, al 
del café del paradero del 








[o r an \ 
Je la "So-
l sala, »a-






e n y M 
sala, baiL 
dos coar 
















[jXJi I L \ 1 \ CASA PRi-V-
Vat irias, número 7, casi os-
la 1 alma. Tiene ja i -
rtal rala. Pileta, cinco dor-
corrldos, sala de comer, 
léria a la europea, doble .ser-
la iaño e inodoros y dos 
..para la servidumbre. Tam-
15 d. 
J. ESQUENA A 
lían los espléndt-
casa, acabada de 
tos de sala, sale-
es Ir.i bita cío nes, 
comedor, cocina, 
os y servicio sa-
mlsmos: también 
pisos altos de la 
130. de reciente 
sala, saleta, tres 
idor, cocina, cua-r-
fm y servicio sa-
lla vos en los ba-
1 dueños Fernán-
llano, 13 6. "Ras-




mero 7, con jar-
S cuartos, pasillos 
1 hermoso baño. 
H?. ALQl/lLA: KN ( O K K A l . K S . 
Mero 2-K. (S tnocitM-uo.) ^l)l¡•e 
•Ma y Cárdenas un lie.moso ¡>i-
»altn sumamente fresco, con ven-
Hptodos los cuartos y torio gon-
pt proni , ¡jara familia de «us-
l«iend.> gu precio módico. L a 11a-
• tafonies. Qo izález y Benítez. 
Ü?7 ' I d . 
A DEL VE1>A1)(): CALÍA: 
, entre E y h\ casa 
cinco cuartos, co-
OS, patios, electrici-
^ etc. Mucho fres-
Orman: F, número 
19 d. 




ta de sala, saleta, 
cuartos, baño al 




•^TL n . y 19. S E A E -
a la ca-
na y su 




¡ ¡ S ™ ^ Î OS BX.IOS DF 
>\Tt 
as : 
1 ^ CASA >MK. 
InHi llna cuaJra 
naía y Martí, baen 
y su dueño en 
corrales, 35, bodepa. 
15 d. 
'AS las t asa?» 
. entre B: n-
















ina Neurastenia y sus caosaotcs cr» siempre xoackla. 1^ cc8ST¿2í^y mk-
tIos recuperan su natural euassía 5 vlgwr; d - c o r a z ó n regnlaí-sus funcio-
nes, ei decaimiento sexual recobra es natnrnl ^iariiidad y no hay caso 
que indique cnílaquedmlentov óeacacractón, ^estracf&i, abatimiento, etc., 
que se resista. J»e venta * i drogueTÍa3 y boticas. Deposito: Belascoaín, 117. 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p s i i l i o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
Curan Infaliblemente en breves 4ías y para siempre diarreas crórri-
oas, colcrlformes e iníeociosas, catarro Intestinal, pujos, cólicos y disen-
tería. 
Jamás i«ilan: sea cualquiera la causa n orísren del padedmien-
to, siempre triunfan, porque obran con más actividad que ningún Al 1 
otro preiKtrado. Ventas: Farmacias y Droguerías. Depósito: Beias-
ooaln, 117. 
VIBORA: E X LA C A L L E SAN 
Mariano, 22, casi esquina a San 
Anastasio, te alquila casa con sa-
la, saleta, :res cuartos, cuarto de 
baño inta.'i.i^dio, toda de azotea. 
Informan: Jesús del Monte, 267. Te-
léfono 1-219.í. Botica "San iiafaeL" 
20 pesos. 
29781 la d. 
N KPTUNO Y L E A L T A D . S E al-
quilan los espaciosos altos del ca-
fé esquina d3 fraile, en $60. 
29790 19 d. 
SE .VLQL1JLA UNA CASA, COM-
puesta de jardín, portal, sala, sale-
ta, cinco cuartos y un gran puAio, 
sita en l a calle Ursula, número 17, 
precio $25 .Informan: Jesús del 
Mente, número 650, café "La Ale-
gría." 
29782 15 d. 
$30.00. E , N L M E K O 7, E N T R E 
Quinta y Séptima, portal, jardín, 
sala, comedor, tres cuartos corri-
dos, otfo al fondq, cocina, bañó, 
etc. Su dueño: Aulet. Línea, 1. Te-
léfono F-1545. 
29789 15 d. 
I'ABA CASA PRESTAMOS, mue-
blería u otros establecimientos aná-
logos, se alquila el amplio y bien 
situado local sobre columnas. Je-
sús del Monte, 156, Puente de Agua 
Dulce. Informan en los altos. Te-
léfono 1-2604. 
29650 20 d. 
EN E L MEJOR PUNTO D E L A 
calle San Benigno esquina a San 
Bernardino y a una cuadra del 
Parque Santos Snuárez, se acaoan 
de construir unas casas modernas 
con portal, sala, tres grandes cuar-
tos, cocina, servicios sanitarios y 
su correspondiente patio; precio 
$30 oro jfictal. Informes, en las 
mismas. 
29700 15 d. 
S E ALQCLLAN LOS E S P L E N -
didos altos de Compcstela, 115, 
entre Sol >• Muralla, con cuatro 
cuartos, ia,la, antesala, comedor, 
cocina, dos baños y cuarto de cria-
dos. Informan: Cuba, 69 y Teléfo-. 
no F-216S. 
29679 . 16 d. 
S E ALQUILA L A CASA D E Aeos-
ta. número 52, entre Compostela y 
Habana, propia para escritorio y fa-
milia. Informan: Calle K, número 
24. Teléfono F-1267, Vedado. 
Í9683 18 d. 
ALTO AMPLIO, COMODO y ven-
tilado, se alquila. Monte, 3 50, os-
quina Fernandina; de fácil comu-
nicación para todas partes. La lla-
ve en el bajo. Informan: Jesús del 
Monte, 158. Teléfono 1-2604. 
29651 20 d. 
8 K ALQUILAN IX>S ALTOS D E 
Misión, 63, llaves en los bajos. 
Informan: Factoría, 56, a todas 
horas. 
29673 20 d. 
S E ALQUILAN PARA G A B I N E -
le dental, consultorio, oficina de 
comisionista, bufete o algo análo-
go, los espléndidos altos de Galla-
no y Neptano, altos de la pelete-
ría, esquina de fraile, con baico-
. uéa a -ambaa- calles. En' los mismos 
altos informarán. 
8d-i:. 
E N $30 M. O. S E ALQULLA E L 
principal de la casa Monaerrate, 
10 7. L a llave en el café. Informan 
( n Muralla, 71. Teléfono A-345Ü. 
29783 17 ü. • 
EN E S T R E L L A NUMERO 79 
alquila el segundo piso alto, con 
cstulcra de mármol, sala, saleta, 
pequeño gabinete, cuatro cuartos, 
magnífico ^año y comedor y cua-
tes y servicio para criados. Alqui-
ler, $50 m. o. Informan en el nú-
mero 53 le la misma calle. 
29708 20 d. 
G r a n d e s L o c a l e s 
PARA C*\RAGES, ESTABLOS 
de coches, trenes de carros, etc., 
etc. Pisos de cemento, agua do 
Vento, luz eléctrica y teléfono. F a -
bricación .adecuada al objeto, gran 
amplitud, completa instalación sa-
nitaria, vantuación y luz. Calzada 
de Ayesterin, "Ex-Tenerla L a Hl-
queña." Propietario P. MascOrL 
I rado. 86, oajos. Teléfono A-3319. 
. '.'.53 15 a. 
S Í AliQI i LAN MI V BARATOS 
los altos «-o Oquendo, número 5, 
casi esquina ¿. San Lázaro, con sa-
la,, comedor, cuatro haitaclonts, 
buena cocina y dos servicios sani-
tario?. Llave e informes en los al-
29«09 17 d. 
VEDADO: S E ALQl I LA E L ele-
gante y nueva bajo de Calzada, en-
tre J e I, oompletamonte indepen-
diente tanto en su exterior como 
en todo el -nterior de la casa, toda 
de cielo raso, buenos patios y ga-
rage, propia parr- familia de gus-
to. La llave en el alto. Su dueño: 
H, número í;5, entre 9 y 11. Telé-
fono F-2527. 
29585 17 d 
VHDADO: S E AliQl I LA LA co-
oda y bonita casa de la calle H, 
imero 91, compuesta de portal, 
neo habitaciones con lavabos co-
ientcs, sala, gran comedor, baño 
>mpleto y todas las comodidades 
ícesarias para familia de gusto, 
tforman en el 95. 
:958e 17 d. 
A U o s e s p a c i o s o s 
Obrapía, ^3. Todo 
ra oficinas, grandes 






E N E L VEDADO: S E ALQUI-
lan los altos de 23 y 8, de cons-
trucción moderna, en $30 al mes y 
dos casas en el pasaje Creckerie, 
número 43 v 44: también moder-
nas a $25 y una accesoria en la ca-
lle G, entro 21 y 23 en $15. Infor-
man: Obispo, número 34 y 8 y 2, 
bodega, 
29577 17 d. 
S E AliQULLA E N $20, E N PO-
cito. 7, ¿asa nueva, sala, saleta y 
dos cuartos, servicio moderno. La 
llave en la bodega. Informan: Te-
léfono 1-2722. 
29566 17 d. 
V E D A D O 
So alquil-i la hermosa casa 13, 
número 352, entre A y Paseo, com-
puesta de jardín al frente, portal, 
sala, hall, seis dormitorios gran-
des, cuartos para criados, baño mo-
derno con agua fría y caliente, do-
ble servicio sanitario, etc. Está In-
mediata a Ijs colegios L a Salle y 
americano de niñas. L a llave en 
Paseo, 23, en donde informarán. 
También informan en "La Luna," 
Calzada. -Jí y en Oficios, 64. Te-
léfono A-32S6. 
29593 19 d. 
E N LA CALZADA D E ZAPATA, 
esquina a B, se alquila un gran te-
rreno, cercado con cuatro habita-
ciones y caballerizas, propio para 
una industria. Gana 20 pesos. In-
forman: Teléfono F-1659. 
29557 24 d. 
A W S , n ú m e r o 1 4 6 
e s q u i n a a E s c o b a r 
Se alquilan muy baratos estoa 
altos, propios para una corta fami-
lia. L a llave en la bodega. Infor-
man: Muralla, 6 6 y 68. Teléfono 
A-3518. 
29494 16 d. 
S E ALQUILAN liOS HERMOSOS 
altos de Ancha del Norte, número 
319-A, con sala, saleta y tres cuar-
tos muy grandes, con electricidad, 
do fabricación moderna, escalera 
de mármol, en precio módico. 
29749 21 d. 
PARA OFICINAS 
E l edificio "Llaia," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo americauo, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una cua-
dra de los cranvías. Aguíar, 116, en-
tre Teniente Ttey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesiones. 
C 4689 In. 16 oc. 
VEDADO: ALQUILO L A V E N -
tilada moderna casa, calle B, nú-
mero 295, entre 29 y 31, con saia, 
gabinete, cuadro cuartos, comeaor, 
baño completo y agua caliente, co-
cina, patio y gran traspatio. L a lla-
ve al lado. Informa su dueño: Cahe 
C, número y46, entre 25 y 27. Telé-
fono F-12 9L 
29605 17 d. 
E n e l V e d a d o . S e a l q u i l a 
Bonita casa acabada de fabricar, 
reúne todas las buenas CQndicio-es 
para corta familia, situada en el 
mejor punto del Vedado, calle 19, 
entre K y L ; tiene sala, buen reci-
bidor, habitaciones de dormir con 
baño al lado, éste modernísimo tie-
ne agua caliente y bañadora nueva 
(sin uso) gran saleta de comer, co-
cina, cuarto para criados con ser-
vicio aparte. Toda la casa do azo-
tea y cielo raso. Puede verse; la 
llave al lado. Informan: L , nú-
mero 1.95, entro 19 y 21. 
29442 15 d. 
E N M . W L I Q U E , 11«. S E A L -
quila un hermoso zaguán, propio 
para dos automóviles, no hay ni-
ños, se da barato. Hay una her-
mosa habitación. 
29693 25 d. 
HABANA, 236 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos pp-andes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo pr.ra la servidumbre y luz 
eléctrica. Los altos ganan $7C.0O 
y los bajor. $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Murailu y 
Aguiar, altos. • 
C 4737 Tn 20 oc 
HERM 







C a s a Ó Q e s q u i n a 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amarirura, 52, esquina a Habana, 
con las industrias de barbería yy 
baños o ¡̂n ellas, 5 puertas a 
Amargura y tres a Habana. Gran-
des depó'«i*os para agua. Infor-
"2:349 • 17 D. 
A L Q U I L E SU CASA Y D E C O R E -
la con los preciosos cuadros de co-
medor y sala, que vende baratísi-
mos " E l Arte," Galiano. 118. o 
arregle los viejos. 
C 5463 30d-l. 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
casa con trescientos cincuenta mo-
tros cuadrados, toda cubierta >l-
so de cemento, doole puntal, pro-
pia para cualquier ;ndu-tria taller 
o depósito. Se da en condiciones. 
Situada en la calle Marina y 25. al 
fondo del café Paraíso. Informan: 
García Tuñón y Ca. Aguíar y Mu-
ralla . 
27850 I» D 
AL N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS OUiiHIGOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U E L 
Surtido Completo de Acidos, Productos Químicos, Desinfectante*, 
Gomas, Colas, Minerales, Aceite8, Grasas, Colores y Esencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico E L D E S -
TRUCTOR D E L MARABU . destractor eficaz del "marabú," "aroma" 
y. otras plantas nocivas. 
S E L L A TODO: E l compuesto más duradero y superior para repa-
rar toda ciase de techumbre, y CARBOLINEUM. el famoso preser-
vativo de madera, siempre en existencia. 
Materias Primas para todas las Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 2 Y A H A B A N A 
HABANA: S E .ALQUILAN LOS 
ventilados y cómodos altos de i-.<..z, 
44, con gran t>aia y saleta, tres am-
plias habiti-ñones y una para cria-
dos, cocina y baño. L a llave en los 
bajos. Informan: Inquisidor, 44. 
Teléfono A-1320. 
29606 17 d. 
ANTON R E C I O , 98, RAJOS Y 
altos. Sala, comedor, cuatro habi-
taciones y azetea. Acabada de pin-
tar, es fresca, cómoda, cerca a V i -
ves, $30 y $::2.50, respectivamente. 
Depósito o fiador. Informan en San 
Rafael, 20, esquina a Amistad. 
29583 15 d. 
M 
EN LO MAS ALTO D E L A VI-
bora, vendo una'casa ,con sala, co-
medor y Jos cuartos y servicios 
modernos, el-? mampostería y azo-
tea, do nu3va fabricación, venta 
$20 y so da en $2,200 en Delicias, 
letra B, casi esquina a Poclto, a 
una cuadra de los tranvías. Para 
Informes su dúcño en Dolores y Ro-
dríguez. Teléfono 1-2722. 
29564 17 d. 
T 
PARA E S T A B L E C i m E N T O . Rei-
na, 69, casi esquina a San Nico-
lás. Se alquila un local indepen-
diente, con Coa cuartos Interioies, 
patio, cocina. Inodoro y baño. E n 
donde estuvo el Tostadero do Cafó 
"La Flor do Tibes." Puede verse 
a todas horas. 
29578 17 d. 
A L Q U I L O : SAN EUIS, 10, J E -
sús del Monte, entre Quiroga y Pe-
medios, en 20 pesos moneda ofi-
cial. Sala, comedor, cuatro cuartos, 
servicios, patio y traspatio, a la 
brisa. Llave al lado. Teléfono F -
1230. 
29508 18 d. 
U n l o c a l 
Cedo la opción; situado en la ca-
lle Obispo, de Compostela a Ville-
gas, do 7 por 22, alquiler módico, 
contrato por largo tiempo. Precio 
razonable. Informa: David Pulha-
mus. Casa Borbolla o Cristo, 16, ba-
jos, do 12 a 3. 
A 17 d. 
S E ALQl ILAN LOS HERMOSOS 
altos do la caía Sol, número 6, com-
puestos de seis habitaciones, sala y 
saleta, con i^dos los servicios a la 
moderna. Informarán: Mercaderes, 
29 14. 
29305 21 d. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
M I L M N Y VILLANÍÍEVA 
S. L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partomentos de una o dos 
liabitadones con lavabo de 
«gria corriente, baño e ino-
doro en cada babitadón. 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
peqneüo cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Luz eléctrica y serviQio de 
elevador día j noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 
personas de extricta mora-
lidad. 
I I 
O B R A R I A , 51 
So alquilan dos departamentos 
para almacenes. Uno do 250 me-
tros y el otro 125 metros cuadra-
dos. Informa el dueño. 
S E alquilan dos departamentos 
para familia, de 5 cuartos grandes: 
sala, saleta, comedor. 
29311 23 d. 
N 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A Y F L O R E S 
P I D A P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
S O L I C I T E el C A T A L O G O G R A T I S al D E T A L L 
Plantas de Salón, Rosales, Arbolea 
de Sombra y Frutales 
J a r d í n " L a A z u c e n a , ^ d e J o s é G o n -
z á l e z H n o . , M o n a s t e r i o y S a n t a A n a . 
C e r r o , H a b a n a . T e l é f o n o A - 6 7 0 1 . 
29477 16 d 
S E A L Q U I L A N HABITACIO-
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la calle, a 
hombres solos, oficinas y matri-
monio sin niños; se da luz. lavabo 
y limpieza de las mismas. Obrapía, 
números 34 y 98, a una cuadra del 
Parque. J . M. Mantecón. Teléfono 
A-3628. 
29389 16 d. 
E N CASA D E FAM11JA: S E al-
quilan dos hermosas habitaciones, 
juntas o separadas, a personas de 
moralidad, so prefieren señoras so-
las. O'Reilly, número 59-A, altos Y 
en la misna un departamento do 
dos habitaciones y cocina en la azo-
tea. 
230SS 20 d. 
16189 
S a n I g n a c i o , 9 0 . E n t r e S o l 
y S a n t a C l a r a 
Recién restaurada esta casa, 
se alquilan habitaciones de di 
versos precios. E l bajo, con za 
guán y ampUo patio, compuesto 
de 8 habitaciones; en conjunto 
o separado, a precio módico-
29576 24 J 
¡A l o s a s p i r a n t e s 
a C i i a u í f e u r s ! 
So notifica que por efecto del nue-
vo reglamento del Municipio, que lo» 
aspirantes - i l titulo de chauffeura, 
tienen que prasentar un certificado df 
frecuencia de 60 días de una escue-
la-taller, que sea verdadero taller d« 
mecánica acreditado por el público y 
reconocido por la Alcaldía, como Ta 
Escuela Cedrino. 
Por eso es bueno inscribirse en la 
Est-iiela-tallar de Cedrino. 
Calle San Lázaro. 252, a donde s€ 
componen y manejan las máquinai 
más modernas y se aprende fácil-
mente todo el ramo de electricidad y 
mecánica práctica y teórica. 
También «o dan clases do noches 
desde las 8 a las 10. 
18 d 
CASA ESPADOLA AMERICANA 
se alquilan habitaciones limpias y 
ventiladas. Salas con balcones a la 
calle. E . Matas, Amistad 2 4, vecino 
a Prado. 
29166 2 o 
R E I N A , :í. ALTOS, S E A D Q l i -
la una hermosa habitación en ca-
torce pesos; tiene cocina, baño, du-
cha y luz eléctrica; hay una en 
ocho pesos rara hombres solos. 
29828 • 16 d. 
H A B I T A C I O N E S 
m o d o r n a s , g r a n d e s , 
m u y f r e s c a s y c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , s u -
m a m e n t e b a r a t a s . 
Z U L U E T A , N U i V I E R O 8 3 
27609 16 d. 
N a v e C e m e n t a d a 
Se alquila una de 192 m2 y dos 
habitaciones, en Arbol Seco y Ma-
loja, propia para una industria o 
garage. Francisco Peñalver. Arbol 
Seco y Maloja. 
29332 16 d. 
s i , ALQUILAN LOS COMODOS 
altos de San Juan de Dios, 4, in-
mediatos al parque; propios para 
empleados dei Gobierno o comer-
cio, por lo prójimo a oficinas. L a 
llave en lo«i bajos. Precio $75 mo-
neda oficial. Teléfono 1-1229. 
29407-08 15 d. 
OBRAPI A. M M E R O 14, ESQUI-
na a Mercaderes, se alquilan habi-
taciones, «.on balcón a la calle e 
interiores. 
20788 19 d. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Her» 
mosas h ibitaclonos con vista ai pa-
seo del Prado, a precios muy mó-
diem, buenos baños y duchas y luz 
eléctrica, toda la noche, buena co-
mida y servicio completo y esme-
rado. 
27504-05 15 d. 
C A R C E L , 13, A POCOS PASOS 
de Prado, se alquila, con tres cuar-
tos y uno aico, de buenos pisos, sa-
la de mármol. L a llave en Prado, 
11. Informan en Carlos I I I , núme-
ro 5. 
29756 15 d. 
SOMCITO VXAJANTES A COMI-
slón y con garantía, tengo varias 
marcas de iabacos; el que no ten-
ga garantía que no se presente. 
Envíen sellos para su contestación. 
Informes a Ron Gómez, Apartado 
2348. Habana. 
29571 24 d. 
OFICIALAS D E MODISTA: S E 
soliditan en O'Koilly, 59, altos, si no 
saben coser tlen que no se pre-
senten. 
29087 18 J . 
Slj s(>LI( iTA UNA CRIADA de' 
mano, peninsular, que tenga refe-
rencias. .-I no las puede dar es 
inútil que se presente. De 9 de la 
mañana en adelante. Prado 78 
29843 17 d. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
UN SEÑOU, 11ESPETARLE, D E -
sea un cuarto amueblado en casa 
de familia. Conteste dando precio 
a la lista de Correos. Hugo Nardi. 
29800 15 d. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la crvsa número 214-Z, 
218-Z y 220-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; tienen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modernos. Para informes: 
Manrique, 95, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
H A B I T A O I O N E S 
GAUANO, 75, ESQUINA SAN 
Miguel. Teléfono A-5004. Alquila 
espléndido departamento, balcón 
Galiano, amueblado, correcto servi-
cio. Camoian referencias. Grandes 
comodidades. 
29939 19 d. 
H a b a n a , n ú m e r o 128 
entro Teniente Rey y Muralla, ha-
bitaciones altas y bajas, muy am-
plías y baratas. Casa moral. 
29996 24 d. 
S E AIX^I ILAN EN HEINA, l i . i , 
altos, vanaa habitaciones, a matri-
monio sin niños o para hombres 
solos. Informan en la tienda. 
29949 22 d. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teaienlo Rey, 15. 
Habitacionaa amuebladas, con 
servicio; eleciricidad, timbres, telé-
fono, duchas, comidas sin horas fi-
jas, si se aesea; precios módicos. 
Loa eléctricos pasan por la casa. So 
exige el mayor orden. Salón de re-
cibo en cada piso. 
29972 26 d. 
DOS HABITACIONES Six; r i -
tes, se alquilan en quince pesos las 
dos, además una en once pesos, 
San Ignacio, 6 5, entre Luz y Acos-
ta. Teléfono A-8906. En Tejadillo. 
48, una en $8-50 y otra en $11 y 
en Industria, 72-A, una a la calle 
en $15 y otra en $10. 
29968 18 d. 
ü r a n H o t e l " A M E Ü I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su bañj de agua caliento, luz. 
timbre y ©levador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desdo dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
28946 31 d. 
P A R A HOMBRES SOIX)S O ma-
trimonio sin hljos.vao alquila una 
habitación en Amistad. 52, altos, 
entro San Miguel y Neptuno, hay 
teléfono. 
29685 18 d. 
C o n s u l a d o , 111, a l t o s 
casi esquina a San Rafael. Espr-
cjosas hebitaciones con balcón o 
la calle, desde $8, $10 y $12 
Tienen que ser personas forma-
les y sin niños. 
*M9 17 d. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, 'acillto criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffaurs, ayudantes y toda 
clase do leoendientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Espeoitlidad en cuadrillas de 
trabajadoras. ROQUíS G A L L E -
GO. 
28955 81 d. 
S E N E C E S I T A N 
SOMCUTO SEÑORAS Y SEÑO-
ritas, que jueguen bien el juego de 
pelotas " E l Jardín." Buen sueldo. 
Lagunas, 86, de 12 a 2 p. m. 
29961 18 d. 
SOUICITAMOS UN Joven, prác-
tico en trabajos de oficina, que se-
pa escribir a máquina y tenga ca-
sa respetable, que dé referencias do 
sus aptitudes. Se tomaría a prue-
ba por 15 días. Se prefiero que ha-
ble y escriba Inglés. Diríjase por 
escrito a Mr. X. L . M. Apartado do 
Correos, 82, Habana, manifestando 
sus aptitudes, pretensiones do suel-
do, edad y uemás datos que puedan 
Interesar. 
29998 19 d. 
1 N BOIDO, NUMERO 10, S E 
alquilan habitaciones, propias pa-
ra hombres solos, desde $10, con 
todo servicio, lavabo de agua co-
rriente. 
29689 18 d. 
BE SOIJiOIT 
do mano de me 
7 87, altos, con i 
30009 
UNA CULADA 
.na edad. Cerro, 
ercnclas. 
18 d. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho 
mas. Dirigirse a CHAPELAIN 
y ROBERTSON, 3337 Natchez 
Ave., Chicago, E. U. 
29S4 28 d. 
S E SOLICITA UNA COUINERaT 
blanca, que duerma en la coloca-
ción, para un matrimonio solo- se 
paga buen sneldo. Calle del Paseo 
numero 30, entro Sa. y 5a., en el 
Vedado. 
29852 17 d. 
NECESITAN ORLADA p T Í í T 
una corta familia extranjera; debs 
lavar, planchar y hacer limpieza. 
Sueldo: 15 pesos. Callo 25,'entro 
2 y 4, primera casa después do es-
quina. 
29862 17 ¿ 
S E SOLICITA E X SAN MARTA-
no esquina a Marqués de la Ha-
bana, en la Víbora, una criada pe-
ninsular que haya servido en ©1 
país y que sopa zurcir, quo traiga 
referencias. E« corta familia y 
se da buen «rueldo. 
29883 18 d. 
S E SOLICITA UN HMPLRADO 
que sepa Inglés, francés y castella-
no, se dessan referencias. Dirigirás 
al Apartado número 308. 
29890 28 d. 
LA SI n < )R A PAULA PRADO Pé-
rez, solicita el paradero de las per-
sonas siguientes: Ramón Prado P6-
Pérez, Lucrecia Prado Pérez y Ma-
ría Rafaela Prado Pérez, la direc-
ción do .'a solicitante os Zazá d»I 
Medio L a Capa "Verde. 
C 5793 15 „. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en so 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
viscas al n.ar a $4-24. '05-50, $S-50. 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y Jardín a $15-90 y 
$17 al mes. mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
18738-38-40 10 m». 
S E SOLIC.'TAN DOS C R I A l>AS 
con referencias, a $18 a cada una, 
cuatro recién llegadas, un criado, 
un muohacno para aprendiz, dos 
criados cubanos, un hombro que se-
pa arar a esiho del país, con $20, 
Informan en Villegas, 92. 
3001 7 18 d. 
""se s o l i c i t a u n a j o v e n p a -
ra cocinar a un matrimonio solo, 
ba de dormir en la colocación. Ma-
lecón. 45, altos. 
29978 18 d. 
S E SOLICITA PARA MATRI-
monio solo, una buena criada do 
mano, que sepa cumbllr con su 
obligación, puedo o no dormir en 
la casa. Suoldo: diez y ocho pesos 
moneda oflclrj, sin ropa limpia, ca-
lle del Obispo, número 123, altos 
29896 M a. 
E N PRADO, 19S, E N T R E DBA-
gones y Monte, se alquila un de-
partamento, independiente, con vis-
ta a la calle y habitaciones. 
29410 15 d. 
S E N E C E S I T A UNA BUENA la-
vandera, blanca, para lavar on la 
colocación, buen sueldo. Línea, 3 9 
esquina a Baños, Vedado. 
29779-80 21 d. 
S E SODICIIA UNA BUENA Co-
cinera, con recomendación, so lo 
dá buen sueldo. Baños, 28, al lado 
do 17. 
2S842 17 . 
R e i n a , 1 0 3 
S E A L Q U I L A E L BBOCHDO pi-
so de este hermoso edificio, com- I 
puesto de »erraza. sala, saleta. (6) I 
seis habitaciones, cuarto de baño 
completo v servicio para crinaos 
Independien'e. Precio: 85 pesos Cy. 
30005 18 d. 
UN LA > IA\ ^ « )K l \ . \MI>T 
61. Se alquilan habitaciones, con o 
sin muebles, desdo tres centeius 
hasta seis / se admiten abonados a 
la mesa. Teléfono A-5621. 
<> n r g - S e 
NUEVA CASA D E H U E S P E -
des. Magníficas 1 abltaclones amue-
bladas, con tola asistencia y la-
vabos de agua corriente, cerca de 
las oficinas y oaaeos. Aguiar, 47. 
ca?i frente a 3*4 Juan de Dios. Se 
BE SOLICITA LNA J O V E N , 
peninsular, para limpiar dos habi-
taciones y coser; prefiero que sepa 
bordar al pasado; se exigen refe-
rencias. Sueldo: 15 pesos m. o. y 
ropa limpia. Cerro, 563. Teléfo-
no A-3069. 
29915 18 d. 
N E P T U N O , n ú m . 3 4 
Se alquilan los bajos de estí» 
casa, situada a dos cuadras del 
Parquo Central, informan; Ló-
pez Oña. O'Reilly 102, altos, d t 
8 a 10 as m. y d2 ó a 4Vi p. m. 
Teléfono A-8980 y Sobrinos de 
Nazábal. Muralla. 70, Teléfono 
A-3860. 
28981 17 d. 
ilTI.A LA CVSA D E 19 y 
s ai lado. Informes: Mu-
14 <i 
S E A L Q U I L A 
p a r t e d e u n h e r m o s o l o -
c a l , c o n h e r m o s a s v i -
d r i e r a s a l a c a l l e , e n 
i C o n s u l a d o , 111, c a s i e s -
q u i n a a S a n R a f a e l . 
' C 52Sb In 14-n 
i ,—. 
E N $53 ORO .AMERICANO, S E 
alquila, en el Vedado, calle 19, nú-
I mero 384, entre 2 y 4, una casa con 
portal, sala, antesala, cinco' habi-
taciones, saleta, servicio d9ble, só-
tano, patio, traspatio y jardín al 
frente. Su dueño vive en Zaragoza, 
número 9, Corro. Teléfono 1-220 .̂ 
297TS i s 
MURALLA. SI, ALTOS, S E 
la una habitación muy buena, 
blada. para hombres solos o 
monio sin niños; y a pm ci-
e mes r,'ra con vista a la calle 
• sin muebles, cafa de morall-
Precios económicos. 
3 * 22 d. 
M \ L Q ILAN HERMOSáS ha-
bitaciones, altas y bajas, a muy 
módico alquiler. Figuras. 94. 
29868 28 d. 
962 20 d. 
BE SOI.P ITAN DOS CRIADAS 
de mano, PU3 sepan cumplir con 
su obligación y tengan referencias. 
Una con 20 pesos y otra 17 m. o. 
Informan en Monserrate, 137. 
23908 17 d. 
PAKA LOS .APRENDICES SAS-
tre. Se necesita un aprendiz ade-
lantado o atrasado on Teniente Key 
89, altos. 
29930 17 d. 
E N L A MAISON V E R S A I L D E S . 
Villegas, 65, se necesitan oficialas 
y aprendlzas do modistura. 
29910 17 d. 
"PALACIO GALIANO," NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. So piden refe-
rencias. 
28S88 29 d. 
UN MUCHLACIIO: S E SOLICITA 
un joven que deseo aprender el 
comercio, en una casa muy seria. 
Debe presentar garantía y buenas 
referencias, sin pretensiones. Empe-
zará, con hacer mandados y con po-
co sueldo. Iníormam en "La Ver-
dad." Alonto y • Cárdenas, casa de 
IN MEDI AT V.MLNTI.. PS2S80-
nas activas. No es a proponer nin-
S E SOLICITAN CEEN HOM-
bres peninsulares, con familia, pa-
ra trabajar en un central; se les 
da casa y un pedazo do tierra, pa-
saje pago y los jornales desdo 
$1.20 a $1.50, en Villegas, 92. 
2'j'jZl 17 d. 
N E C E S I T O UN B I ' E N CRIADO 
ganando 2 > pesos y dos criadas ga-
nando 18 pesos. También una co-
cinera con 20 pesos, un portero quo 
entienda carpintería, un trabajador 
y cinco muchachos para distintas 
colocaciones. Habana. 118. 
29812 16 a. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A E3Í 
L . número 3 69, Vedado. 
29759 15 a. 
S E ALQUILAN H ARITACIO-
nes, muy amplias y bien ventila-
das, a personas de moralidad, en 
la calle Manrique, número 74. 
29879 17 d. 
S E ALQUILA UN D E P A R T A -
mentó de «los habitaciones en la 1 
azotea. Sitios, 17, Habana. 
29802 20 d. 
CUBA. 24, E R E N T E AL MAR. 
L a casa más fresca y de mejores 
condiciones higiénicas. para per-
sonas honradas solamente. Pídase 
el prospecto. Amplias habitaciones 
con pisos de mosaico, cielo de yeso, 
lavabos y agua corriente y todo 
cuanto exige la limpieza y como-
didad, a $8, 10, 12 y 15, luz eléc-
trica. No se admiten niños Se 
dan y piden referencias. 
29590 8 a. 




HABITACIONES BARATAS. S E 
alquilan en ti solar de la Calza- I 
da del Monte, 421. con gran re-
bftiá de pra:ir>s 
G. 8d-9. \ 
GALIANO, 118, ALTOS. SI" Al -
quila una habitación, con o sin 
muebles, es cómoda y clara, pro-
pia para honbre solo o matrimo-
nios sin ni'los, con luz eléctrica. 
29524 16 d. 
S E ALQUILA UNA AMPLIA 
habitación con vista a la calla. O' 
Reilly, 88, altos. 
29801 i8 <!_ 
S E SO LICITA N SEÑOR IT AS 
j educadas para trabajos de escriio-
rio. Deben conocer bien las cuatro 
reglas y escribir con ortografía. 
Hagan sus solicitudes por escrito, 
indicando edad, domicilio y cono-
I cimiento. No se admitirá ninguna 
i que traiga j mande carta de reco-
j mendación. Draguería de Johnson. 
1. Apartado, número 750, Habana. 
I 23765 15 d. 
SU DI.Nj.A S A B E R E L P.VRA-
dero de Antonino Gómez Torlbio, 
su hermano Román Gómez Toribio 
por casos de familia. Darán ra-
zón én Moite, 331, altos. 
1 29904 18 d. ' 
S E S O L K T 1 A 1-NA CRIADA do 
mano para las habitaciones. quo 
sepa coser y traiga referencias. 
Reina, 91. 
29766 l s -
S E SOLICITA UN B U E N co-
rresponsal en español o Inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refs-
rencias y quo no exceda do 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236 ciu-
dad. 
C'4S13 Tn. 27 oct 
LA SEÑORITA AMADORA Sam-
payo, desei .«aber el paradero do 
su padre señor Luis Sampayo, para 
asuntos de ¿urna Importancia. E n 
Corral Falso, número 141. Guann-
bacoa, darán más detalles 
29463 ,. 
P A G I N A C A T U J C Ü i . D I A R I O DE LA fflARlKA 
" E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . D I R E C T O R A L B E R T C . K E L L Y . 
Cuenta c tm automóviles de Ultimo Modelo, de 4 y 6 cilicdros, para enseñar a sos alumnos. ¡Veng^a a hacerse un .jsperto en «1 mecanismo y manejo de toda oíase de automóviles modernos y tendrá un porvsnir a3eo-arari 
Teórico nráctico en Ford, sistema Mr. Kelly, $10.00. Este curso está probado por más de 300 alumnos altamente satisfecho*. C A R T I L L A S D E E X A M E N : l O C E N T A V O S . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E 
CRIADA, PENXN'SOiAR, PARA 
habitaciones, se solicita, de 22 a 
30 años y con referencias de casa 
que haya sexvi lo. Sueldo $16 m. o. 
Carlos I I I , número 5; de 10 a 4. 
29755 - 15 d-
SK SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, naia el servicio de habi-
taciones, que tenga más de veinte 
años v buoaas referencias, en Be-
lascoaín. 28, altos, al lado del café 
"Tacón." 
29728 l« 
SE SOLdCITA ITS REGENTE, 
para la provincia de Camagüey. I n -
forman: Jo'inson. Obispo, 30. 
29764 15 d. 
O p o r t u n i d o d 
Se desea un joven meritorio que 
tenga nocioaes de inglés y meca-
nografía. Tan, pronto resulte útil ga 
n a r á sueldo y podrá labrarse un 
porvenir, en los negocios, si resulta 
apto. Por escrito: con detalles a 
The W: L T. Co. Merced, 64, Ha-
bana. 
29S33 16 d. 
O F I C I A L A S 
Se solicitan, para vestidos de 
señora; se paga buen suelda y 
hay trabajo todo el año. Es ne-
cesario sepan trabajar. En la 
misma se hace dobladillo de 
ojo a 10 centavos hilo, y 20 en 
seda. Mme. Copin. Compostela, 
50. 
29547 24 d 
SE SOLICITAN PERSONAS D E 
buen gusto que compren cuadros 
art íst icos ' baratos, para sala o co-
medor, o arreglen los viejos que 
teng-an. "E l Arte," Galiano, 118. 
C 5463 30d-l. 
S e s o l i c l i a u n s o c i o 
c o n 6 u 8 m i l p e s o s p a -
r a u n n e g o c i o d e u n c a -
f é . C o n t é s t e s e p o r c a r t a 
/ c o n r e f e r e n c i a s a M . 
M a O . , " D i a r i o cüe l a M a -
r i n a 
c. 5646 10 1 10 
SE SOLICITA UN LOCAL DE 
350 metros cuadrados aproximada-
mente, que esté cubierto y que ten-
ga piso de cemento. Dirigir ofertas 
a Cuba, número 31. Teléfono A-
20 64. Ingeniare Goyeneche. 
29556 17 d. 
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS QUE SE-
PA^Í CORTAR POR FIGURIN, 
O COSTURERAS SASTREA-
DORAS PARA COSER E N E L 
T A L L E R . SE SOLICITAN E N 
LOS "ALMACENES DE I N -
C L A N . " SUELDO CONVEN-
CIONAL DE 6, 8, 10 O 12 PE-
SOS A L A SEMANA. I N U T I L 
PRESENTARSE L A QUE NO 
SEPA B I E N EL OFICIO, PRE-
SENTARSE SOLO DE 8 A 10 
A. M . POR T E N I E N T E REY, 
19. 
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes del interior, escríbanme 
solicitando n^uestras, informes, pros-
pectos, etc. Unicamente contestaré 
recibiendo die:í sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, 
altos. 
29594 24 d. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de José Barrio Vila, para asun-
tos de far.ülia. Pedro Vila Loiz, 
que vive en la calle C, núni t ro 2, 
Vedado, es quien lo solicita. 
29420 15 d. 
CLAUDIO ALONSO GONZALEZ 
Desea sabfT el paradero de su 
hermano Vidal Alonso Gonzále?:, 
natural de Icod, isla de Tenerife. 
Canarias, iue en el año 1913 traba-
Jaba en Pinar del Río y recibía la 
correspondencia en el apartado nú-
mero 3, Je dicha población. Infor-
men a Ja bodega "La Gran Cana-
ria," Bolondrón. 
C 547S Gld-1. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
Ujr, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted te-ier un buen cocine-
ro de rasa particular, hotel, fon-
da o estableoi.niento, o camare-
ros, cr ía los , dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendisás, etc.. etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acredltaua ca-
sa, que se les facili tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los F-uebloa de la l ila y tra-
bajadores p i r a el campo. 
"2S973 31 d. 
MATRIMONIO peninsular, con 
un hijo de 3 años, se ofrece; él es 
jardinero-horticultor, ella de coci-
nera o criada. Monte, 69, cuarto 
14, informanr no les importa ir al 
campo. 
29932 18 d. 
L N JOVEN CUBANO HABLA <1 
inglés correctamente, desea colo-
carse en casa de comercio amen-
cana o del país. Acaba de cumplir 
sus servicios en la armada de los 
Estados Unióos. Informan: Espe-
ranza, 10, altos, Habana. 
29935 18 d. 
SE DE-SEA COLOCAR UNA mu-
chacha, de color, para manejadora 
o criada le mano; tiene buena re-
ferencia. Uorvenir, 13; va a cual-
quier parte. 
29942 18 d. 
COCINERA. PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea caiccarse en casa moral. 
Sabe de repostería. Tiene referen-
cias. Informan: Marqués de la To-
rre, número 17. 
29931 l í d. 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
nlnsular, recién llegada, de criada 
de mano. Informan: Habana, 157, 
antiguo, habitación 19. 
29957 i s d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, dc-
«ea colocarse para la limpieza de 
nabltaciones; sabe coser a mano y 
a máquina, si no es casa de mora-
lidad que no se presente. SI son ne-
cesarias tiene recomendaciones. Pa-
ra informes: Animas, 173-B 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37% 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
28876 31 d. 
I 
" L A CUBANA," GRAN AGEN-
cla de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 82. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
Gran Agencia de lolocaciones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilitamos rápidamente y con 
buenas referencias toda clase de 
servidumbre doméstica. Rápido ser-
vicio de .nensajeros. 
28879 31 d. 
DESEA COLOCARSK UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción y desea una casa de formali-
dad. Informan: Santa Clara, 25, a 
todas horas. 
298C9 17 d. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Mart ín. 
Oficinas: Habana, 118. Teléfono 
A-4792. Rápidamente facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su :iutiLud y moralidad. 
30010 13 e. 
DESEA COLOCARSE D E SERE-
no un joven español; tiene quien 
lo garantice y no tiene inconvenien-
te en i r al campo. Dirigirse a A n -
tonio López. Sol, número 8. Telé-
fono A-8082. 
300.11 18 d. 
DOS MUCHACHAS, PENI>SU-
larcs, desean colocarse de criadas 
do mano o manejadoras. Informan 
en Someruelos, 11. 
30008 18 d. 
UNA COCINERA, QUE TRAIGA 
referencias y duerma en la colo-
cación. Se oolicita en Almendares, 
22, Marlanao. 
29980 20 d. 
DESEA COLOCARSE UN B l i E N 
cocinero on casa de comercio, y en 
la misma una señora de mediana 
edad; sin pretensiones, de criada de 
mano o manejadora en casa de 
moralidad \ buen trato. Dirección: 
Amistad, 130, cuarto 61. 
30006 18 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de criada de ma-
no; es formal y sabe cumplir con 
su obligación. Tiene referencias. 
Sol, 121. 
30007 18 d. 
DESEA COLOCARSE JOVEN 
de 17 años, en casa decente, ha* 
bla inglés y francés. Informan: V i -
llegas, 83, bajos, ebanista, en la 
misma se venden escaparates, tres 
lunas caoba, 2 5 centenes; escapa-
rates caballero, 10; coquetas 10; ca-
mas, caoba, seis centenes; esca-
parates, dos lunas, do señorita, 10 
centenes. 
29959 18 d 
JOVEN D E 20 AÑOS, DESEA 
colocarse t-x a lmacén do tejidos o 
peletería, desea aprender uno de 
los dos j iros. Maloja, 161. 
29966 20 d. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E 
16 años de edad, desea encontrar 
una casa ie moralidad, para cria-
da de mano o manejadora. Infor-
man en Dragones, número 1. 
29973 18 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, para limpiar na-
bitaciones y coser. Informan: Malo-
ja, 103. Telefono A-5173. 
29979 18 d. 
AYUDA i>E CAMARA O V A L E T 
de Chamares, se ofrece recién ve-
nido do Buenos Aires, práctico, 
aseado, para señor distinguido. San 
Ignacio, S6, altos. 
29981 18 d. 
SE DESEAN COLOCAR dos mu-
chachas, peninsulares, una de ollas 
práctica en p] país y con buenas re-
ferencias y la otra recién llegada, 
• viven en Ayesterán, número 4. Te-
léfono A-8236. 
29993 1S d. 
UNA JOVEN, RECIEN LLEGA-
da, desea colocarse de criada o ma-
nejadora. Amistad, 52, bajos. 
29965 18 d. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea una basa de moralidad, para 
coser, tiene quien la recomiende y 
garantice. Chacón, número 14, al-
tos. 
29904 18 d. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO, 
de mediana edad, para cuidar una 
casa de inquilinato de moralidad. 
Tiene referencias. Informan en 
Monte, 50, modernos, altos. Amé-
rica 
29963 18 d. 
MOZO D E COMEDOR SE ofre-
ce para familia distinguida, habien-
do trabajado tres años con el Pre-
sidente de la República Argentina, 
tiene frac y smoking. San Ignacio, 
86, altos. 
29980 18 d. 
SE DESEA SABER DE UNA can-
tera de yeso en las provincias de 
la Habana, Matanzas o Pinar del 
Río. Diríjanse al Apartado número 
1243 o a .»x ferretería "La Caste-
llana." Compostela, 114. 
29984 22 d. 
JOVEN FOR3L\L, SE OFRECE 
para dependiente de comercio en 
el giro de sedería, comisiones o car-
go análogo, ha trabajado en Espa-
ña. Para informes: Lagunas, núme-
ro 62. T. F . 
29986 18 d-
Sí: DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora de no ••ta edad, de criada de 
mano o manejadora, con referen-
cias de las cssas donde estuvo. Mer-
caderes, 15%, altos, no permite 
tarjetas. 
29877 18 d-
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con 
su obligacló.i. Informan en la calle 
Carmen, número 4, habitación nú-
mero 10, a iudas horas. 
29845 17 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse para criada de ma-
no o de manejadora; tiene buenas 
referencias, informan en Cuba, nú-
mero 120. 
29&4I M d. 
PARA TENEDOR D E LIBROS, 
cálculo de mercancías, correspon-
ponsal en trances y español, se 
ofrece persona apta, por horas o 
día compleo. Dirigirse para J. M. 
a American Optlcians, O'Reiily, 
número 103. 
29903 17 d. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
calle 4, esquina a Línea, bodega. 
Vedado. 
29901 17 d. 
C o r t a d o r d e S a s t r e r í a 
desea colocarse para el campo; no 
tiene inconveniente en hacerse car-
go de la venta de ropa y sedería o 
de cortar 'a camiser ía; tiene bue-
nas referencias. Razón, en 19, en-
tre F y G, Vedado, número 227, 
accesoria, número 3. 
29907 19 d. 
ATENCION: UN COCINERO, 
peninsular, oue sabe admirable-
mente su oficio, a la española y 
criolla, desea encontrar una casa 
particular o de comercio; es p rác -
tico; también en reposter ía; es 
aseado y tiene referencias. Domi-
cilio: calle 4, número 174, entre 
17 y 19, Vedado. 
29858 17 
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, peninsalar, para criado de ma-
no o ayudinte de chauffeur, como 
también para estar al servicio de 
un caballero; cuenta con referen-
cias de las qasas donde ha servido. 
In formarán en Neptuno, 45. 
29807 17 d. 
TENEDOR D E LIBROS: SE 
ofrece un joven para llevar los l i -
bros de casa de comercio, en ho-
ras que tiene desocupadas. Da re-
ferencia oe casas comerciales. 
Apartado 1778. 
29853 17 d. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha de i 4 años, peninsular, pa-
ra criada mano o menejadora. 
Informan: Carmen, 62. 
29S37 17 d. 
DESEA COLOCARSE D E crian-
dera, una recién llegada, con buena 
y abundante leche. Informes: Ro-
salía Bodel, Callo 23, número 10, 
Vedado. 
29854 17 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de mediana edad, 
para cocinar o manejar un niño 
de meses. Obrapía, 116, altos. 
29985 18 d. 
BUEN COCINERO Y REPOS-
tero: cocina a la española y a la 
francesa. Desea colocarse en casa 
particular o comercio. Habla fran-
cés. Teléfono 140 4. Dragones, 3, 
altos. 
29919 17 tí. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o cuartos; sabe coser a mano y en 
máquina ; lleno quien responda por 
ella. Informarán ea San Francisco, 
15, bodega. 
29918 17 d. 
C O C I N E R O Y REPOSTERO 
blanco, muy limpio y muy práct i -
co en casas extranjeras o del país, 
se ofrece para la ciudad o el cam-
po, en la callo del Aguila, 112, in 
formarán. 
29914 1" d. 
DESEAN COLOCARSE DOS JO-
venes, peninsulares, recién llega-
das, para nva nejado ras o criadas de 
maro; t ie ien buenas referencias. 
Zulueta, '¿3. moderno. 
29906 1 7 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. 
desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Infor-
man: Zanja, 89. 
29928 17 d. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, española, recién llegada, 
de manejadora o criada de mano. 
Informan: Reina, 69. Encargado. 
29927 17 d. 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa moral para 
todos los quehaceres, pero admi-
tiéndola una niña de 8 años de 
edad. Duerme en el acomodo. I n -
forman: -;alle F, número 57, entre 
21 y 23. 
298S0 17 f*-
BUEN CPIADO, ESPAÑOL. S E 
ofrece a casa particular o comer-
cio, sabe cumplir con su obliga-
ción; lo mismo se colcca de ca-
marero. Informan: Aguila y Apo-
daca. bodega. Teléfono A-2463. 
29920 17 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada para ha-
bitaciones o comedor; sabe cum-
plir . Dragones, núm. 1. "La Au-
rora." 
29923 17 d. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse de Tiada 0 maneja-
dora; sabe su obligación. Infor-
man: Sal, 13 y 15. 
29875 17 d. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
de cocinera; sabe su oficio. I n -
forman: Sol, 13 y 15. 
29876 17 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o para manejadora. Informes en 
la calle 13, número 5, Vedado. 
298S7 17 d. 
COCINERO, PENINSULAR, DE-
sea colocarse en casa de comercio 
o particular; sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias. I n -
forman: Ta'.le Aguiar, 92. 
29891 17 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano o maneja-
ra. Tiene referencias. Informan: 
Oficios, 70, bajos. 
29893 17 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora y una señora penin-
sular, de riedlana edad; sabe de 
cocipa, si ouede ser en la misma ca-
sa las dos. Informan: Oficios. 70, 
antiguo. 
29895 17 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA ES-
paolañ. de cr'andera, a leche ente-
ra; tiAie certificado de la Sanidad. 
Informan: Luz, 42, a todas horas. 
29829 16 d. 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 86 
DECANO D E LOS D E LA ISLA 
Amargura, 86. Tel. A-3540. 
SUCURSALES 
A ibora y Cerro. Monte, núm. 240. 
Puente de Chavcz. Tel. A-48Ó4. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado rodo del pa ís y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
28944 s i d. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
de cocinera, cocina a ia española y 
criolla, ayuda algunos quehaceres; 
no duerme en el acomodo. Infor-
ma: E l encargado. Aguila, 114-A. 
cuarto 79. 
~981< 13 d. 
SE OFRECE UNA JOVEN PA-
ra costurara y bordadora, en casa 
serla. Aguila, ,127, esquina a San 
José, bodega. Teléfono A-8664. 
29760 i6 d> 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; tiene referencias, 
Acosta, 35, altos^ 
29830 i3 d. 
CRIANDERA, PENINSULAR, eon 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a lecdio entera. Tiene refe-
rencias. Informan: Luz, 63. 
2972S 15 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad, de cocine-
ra o de criada de mano en casa de 
moralidad; no se admiten tarje-
tas. San Rafael, 148. 
29817 16 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, de !•! años ; tiene referen-
cias; no admite tarjetas. Informan: 
Obrapía : iúmero 20. 
29815 16 d. 
JOVEN, PENINSULAR, ACA-
ba de llegar, desea colocarse en 
buena casa de ca tegor ía para don-
cella; sabe muy bien coser. Peina 
y viste a las señoras. Dirigirse a 
Paula. 17, altos. 
29818 16 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manijadora; tiene buenas re-
ferencias. Dan razón: Figuras, nú-
mero 55. 
29924 17 d. 
DESEA COLOCARSE UNA BUE-
na cocinera a la criolla y espa-
ñola, práctica en el oficio. Monte, 
94. altos. 
29921 17 d. 
D E S E A C O L O C A R S E COMO S E -
reno. portera, cobrador o algo aná-
logo un señor de 40 años ; tiene re-
ferencias y garant ías . También se 
coloca un magnífico criado y una 
buena cria-ía. Habana, 118. Telé-
fono A-4 792. 
29811 16 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colooarfe, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Sueldo: 3 centenes; no ad-
mite tárjelas. Tiene referencias. I n -
forman: Zanja, 142, a l lado de la 
bo lega. 
29S10 16 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora o de cuartos; 
sabe cumplir su obligación. Infor-
man: Marina, 151, cuarto número 
21. Jefeús del Monte. 
29805 16 d. 
BUEN COCINERO, D E L PAIS, 
sabe el oficio con perfección, pa-
i^sa partir-.ular. restaurant, fon-
da o casa comercio; no tiene pre-
tensiones. Dirección: Calzada del 
Cerro, número 518. Tel. A-5179. 
29813 16 d. 
UN COCINERO, CON MUCHA 
práctica, desea trabajar en casa de 
comercio o particular, gana buen 
sueldo; tiene quien lo garantice, en 
San Pedro. 4, da rán razón. Telé-
fono A-6 923. 
29730 15 d. 
DESEA COLOCARSE UNA K E -
gular cocineva. del país, en casa 
formal, gana $15. Informan: Revi-
Uagigedo, 67, habitación número 
8. a todas horas; no duerme en la 
colocación. 
29731 15 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA pe-
ninsular, para criada de mano; tie-
ne referencias buenas; sabe coser 
a máquina. Más Informes: Compos-
tela. número 121. 
29739 15 d. 
SE OFRECE UN BUEN CRIA-
do de mano, dará buenas referen-
cias de las mejores casas en donde 
ha servido. Teléfono A-7547. 
29743 15 d. 
COCINERA, PENINSULAR, qno 
sabe guisar a la española y crlo'.la, 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Ami&tad, 
136. 
29744 15 d. 
UNA JOVEN. RECIEN LLEGA-
da, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora; no se admi-
ten tarjetas. Informan: Espada, 
letra F, entre Jovellar y San Lá-
zaro. 
29727 15 d. 
DESEA COLOCARSE UNA PE 
ninsular, de criada de mano, en ca- 1 
ea de moralidad y sin niño; sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
quien la r«comiende, no deja de sa-
l i r de la Habana; no admite tarje-
tas. Informan en Angeles, número 
8. altos. 
29792 15 d. 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reronocida, desea co-
locarse a !?che entera. Puede ver-
se su niña. Tiene referencias. I n -
forman: «ja'le 21, número 284, en-
tre D y G. 
29750 15 d. 
I NA JOVEN, PENINSULAR- de-
sea colocarse, en casa de moraii- i 
da i , de. criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: San Ignacio, 
número 113. 
29725 l-5 
SE DESEA COLOCAR UNA bue-
na cocinera, solo para cocinar; 
tiene buena referencia. Crespo, nú-
mero 48. ^ 
29729 15 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de mediana edad, 
aclimatada en el país, para criada 
de mano ) manejadora; no tiene 
pretensiones, no le Importa ir al 
campo. Informan: San Nicolás, nú-
mero 238. 
29786 s 15 d. 
Teléfono A-C951 
2974 10 e. 
DESEAN COLOCARSE 2 M u -
chachas peninsulares de criadas de 
mano o manejadoras y en la mis-
ma una de U a 14 años, recién lle-
gadas. Informan, en Someruelos 11. 
29707 16 d. 
A l a s c r i a d a s 
Cuiden de su salud 
Barran con el 
Pulv ic ida EURtK4 
C 6419 
E v i t a f r e g a r e l p i * 
so, n o l e v a n t a p o l v o , 
des infec ta y da brfo 
l i o a los mosa i cos . 
15d-low 
CRIANDERA, ESPAÑOLA, R E -
cién llegada de España, desea co-
locarse en una casa moral, se co-
loca a media leche y a leche ente-
ra. Informan: Ecperanza, número 
111, bodega. 
29490 16 d. 
SE OFRECE PENINSULAR, PA-
ra criada de ma i j . "ntonu i3: To-
jadlllo. 2C. 
28978 d 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular; tiene recomen-
daciones; no sale fuera de la Ha-
bana. Informan: Corrales, 73. 
29763 ló d. 
SE DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera, corviñesa; sabe cumplir con 
su obligación. Tiene referencias. 
Sueldo $20 moneda oficial. Sol, nú-
mero 14, i.ltos. 
29777 15 d. 
DESEA COLOCARSE COCINE-
ra-repostera, cocina a la españoia 
y francesa, rada más que la coci-
na, duerme en la colocación, no 
quiere piaia algo criollo. Inquisidor, 
14, altos. Juila García. De 3 a 5 
tarde. 
29784 15 d. 
DINERO EN HIPOTECA SE Vi v . , , 
Elpidio Blanco. A l 7 y al 8 por I la Víbora' * ^ 1*0 ^ 
ciento, según lugar, para el cam- ' iia vista ' ' Parto San T*1 
po al 10 par ciento. ORelUy, 2 3. ! costado 'TJ Solar Do/0* 
I o-Roniv, ie1", tener l l 
29976 -" * 
Gloria, de . l o s ^ ^ s T 
la otra en A w * * * * * 
te. renta 40 n~. 
I n f o r m a n : ^ * * . P. 
tos; de 12 a | ^ P« 
2 9982 a 2- Teléfc 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, :-8. Doy $50,000 Cy. al 
7% por ciento en primera hipoteca 
para la Habana. También compro 
una casa que no pase de $5,500. 
29995 18 d. 
C o l o q u e s u D i n e r o 
con buenas garant ías hipotecarias, 
ganando un interés del 1 al 5 por 
ciento mensual. Sin gasto alguno 
para usted. Puede colocar desde 
$100 en adelante. Informes gratis. 
L. Unión. Aguacate, 38; de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
2 0 6 6 4 18 a. 
D . P o l h a m u s 
Doy dinero en hipoteca al 8 por 
100 para ia ciudad de la Habana y 
Vedado; 9 por 100 y 10 por 100 
para Jesús cei Monte y el campo, 
con buenas garant ías . 
Especialidad en la compra—venta 
de fincas rústicas y urbanas y ad-
minLstración de bienes. Informes: 
Casa Borbolla, de 8a 11 y en Cris-
to 16, bajos, de 12 a 3. 
1.000.000 DE PESOS PARA H i -
potecas, oautidades desde $200.00 
hasta $100.000. Desde 7 por 100. 
Sobre casas, terrenos, admitiendo 
devoluciones desde $50 en todo 
tiempo. Esto en algunos casos. D i -
nero para pagarés. Prontitud, re-
serva, equidad. Compra-venta de 
terrenos, fincas rústicas, solares, 
casas, establecimientos de todas 
clases Habana Business. Industria, 
130, bajos. San Rafael. Fabricamos 
»u solar o su casa con pagos men-
suales. Pequeña parto al contado. 
29826 20 d. 
$ 9 0 0 . 0 0 0 p a r a H i p o t e c a s 
desde $200 o j adelante al 7, 8 y 
9 por 100 anual. Sobre casas y 
terrenos en todos los barrios y re-
partos, gran reserva en las ope-
raciones. Diríjanse con títulos, ofi-
cinas L. Unión, Aguacate, 38, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
29860 21 d. 
MAQUINISTA DE LOCOMOTO- ! 
ra, con buenas referencias, se i 
ofrece para la zafra. Augusto i 
Christensen. Central Mapos, pro- ! 
vincla do -Santa Clara. 
29799 17 d. 
SOLICITAMOS $300 A L 3 POR 
100; $500 al 2 por 100, y $1.500 al 
1 por 100 mensual. $4.000, $5.000, 
$2.500, $6.000 al 1 por 100 men-
sual. En hipotecas de primera. Ha-
bana Business. Industria, 130 y San 
R;i r*p\. 
29825 16 d. 
,ftir>r'»vmt!«M|iiM!f(|Miimi*:iiiíni.l|t(:>T~' 
C o m p r a s 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fíora, de mediana edad, de cocinera 
o criada de mano, peninsular, es 
práct ica en el país; tiene quien la 
garantice; no tiene Inconveniente 
dormir en la colocación. Calle 14, 
número 11, Vedado. 
29758 15 d. 
DESEAN COLOCARSE UNA co-
cinera y una criada de mano, solo 
para la cocina; saben cumplir con 
sus obligaciones y tienen quien las 
recomiemle; ganan de 3 centenes 
en adelante. Informan en Aguacate, 
número 82. 
29740 15 d. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
$1,000 DISPONE SEÑOR SOLO, 
extranjero, para buen negocio, dis-
puesto asociarse con señores o se-
ñoras. Enviar proposiciones a Or-
lando, Lista de Correo. 
20002 18 d. 
SOCIO CON TRES M I L i'fcSOS: 
Se solicita uno para establecer in-
dustria nueva con patente de i n -
vención. Informa solamente por co-
rreo el señar V. M. químico indus-
trial . Neptuno, 153, Habana. 
29997 18 d. 
D I N E R O 
Se da en todas cantidades en pr i -
mera y segunda hipoteca, sobre 
casas en esta ciudad. Cerro, J. del 
l í e n t e y Vedado. También sobre 
sus alquileres. Finca rúst ica pro-
vincia de Habana. Figarola, Empe-
drado, 30, i o i a 10 y de 2 a 5. Te-
léfono A-228C. 
29454 y 2991? 21 d. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en '.odas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús dei Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También jo doy para el campo y 
cobre alquileres. Interés el más ba-
jo de plaza. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
28361 25 d. 
U b a l d o V i l l a m i l 
en Merca-lores, 11, principal, de 2 
a ,4, da y toma dinero en buenas 
hipotecas y compra y vende casas. 
29014 1" d. 
COMPRO VINCA RUSTICA, DES-
de % hasca 100 caballerías, prefe-
rencia Habana, Matanzas, Santa 
Clara. También de mayor cabida. 
No perdemos tiempo. Habana Busi-
ness. Industria, 130 y San Rafael. 
29824 16 d. 
S E C O i M P R A 
una finca en la provincia de la 
Habana o Matanzas, que esté üien 
situada y que tenga buenas tierras. 
Precio: de ciez a veinte mi l pesos. 
Dirigirse al señor Polhamus, Casa 
Borbolla, de 8 a 11. No trato con 
corredores. 
A 21 d. 
E N T A D E F I N C A 
Y ESTAILECiMIENTOS I 
SE TRASPASA E L CONTRATO 
de una casa de inquilinato, que tie-
ne velntisioto habitaciones y paga 
de alquiler treinta centenes. Infor-
man: Baratillo, 9, café "La M a l i -
na." 
29933 29 d. 
NEGOCIO V E R D A D : SE V E N -
de una bodega y fonda, con $1.500 
de venta mensuales, pocos gastos 
y mucho yorvenir o se admite un 
socio para separar a otro que no 
es del giro, es negocio. Informan: 
Teniente Rey, número 67, vidriera; 
de 2 a 4. 
29944 ' 1S d. 
H o t e l , R e s t a u r a n t y C a f é 
Se vende u admite un socio que 
entienda el giro, en un pueblo de 
la provincia de Santa Clara, cerca 
de Sagua, pueblo de bastante por-
venir. Diríjanse a esta Administra-
ción. 
29971 19 d. 
SE V E N D E UN CAFE DENTRO 
de la Habana, en esquina, solo con 
vidriera de tnbacos y cigarros, con 
seis años de contrato, poco alqui-
ler. Razón: Teniente Rey, número 
67, vidriera: fie 2 a 4. 
29945 18 d. 
¿ Q u e r é i s d i n e r o ? 
En la América. Compostela, 116, 
so compran toda clase de pren-ias 
de oro y piedras finas. Como oro 
viejo y plata objetos de arte y aba-
nicos antiguos, pagándolos a buen 
precio. 
29098 2 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de |>luza, con toda prontirud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ. Cuba. 32: de 3 a 
29795 31 d. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los in -
teresados. Negocios en general. 
Z8830 31 d. 
C A S A S E N V E N T A 
Villegas, f5.500; Maloja, $3,500; 
Cristina, ?4,F00; Lealtad, esquina, 
$1 1.000; Habana, esquina. $16,000; 
Manrique. 012,500; Concordia, 8 
mil quinientos pesos; Aguiar, 6 mi l 
ochocientos pesos. Evello Mart í -
nez. Empedrado, número 40; de 
1 a 4. 
30004 18 d. 
ESQUINAS CON CONTRATO: 
vendo 2 en la Habana, mide 6 y 
medio por 12, de azotea, renta 12 
centenes, precio 6,500 pesos; la otra 
de dos pisos, r enta 17 centenes, mo-
derna, precio $12,500. Informan en 
Prado, 119, altos. Teléfono A-7576: 
de 12 a 2 p. m. I-orenzo. 
29975 22 d. 
SE V E N D E UNA BODEGA Y 
fonda, muy cantinera, bien surtida 
al lado de paradero y Calzada, seis 
años contrato y paga doce pesos 
de alquiler, se vende en m i l sete-
cientos pesos. Informan: Kiosco de 
bebidas. Monte y Prado. 
29992 18 d. 
SE V E N D E UN NEGOCIO O SE 
admite un «oe'o con 500 6 600 pe-
sos. Deja 19 pesos diarios verdad. 
Para más informes: café " E l Polo", 
Angeles y Reina. Pregunte al can-
tinero por Vega, de 7 a 11. 
29912 21 d. 
drado, número 4o-30003 ' de i a . t^ 
S5.800. V E N B F S K ^ r r ^ 
ibana. «nf., 7 ; * ^ E Habana, ^ n t ^ C u f ^ 
. ^ ' ramear- R.-, ^ 
tros. Puede dejarse la ^ 
se desee en h i p o t ^ * ^ ^ 
a2999fn ^ o , 1 ^ ^ ^ 
« E VENDE ^ j 
Que deja ,.n 33 por 
dmero o mejor aímito , 
na con la mitad. El N 
en marcha. I n f o r m a r a i s 
Monte, café "Berlín" . ^ 
do. de G a 11 y de , ; ^ Cífc 
30016 > ae i a 4 
M S I W : POR r i a r i ^ J i 
sentarse su 'lueho 
acreditado establ^imiPn» ^ 
señanza. C o l e ^ o - Ü l ^ ¡ buenas utilidades, pues ^ * ba.stAnt«.Q - . i , , ^ , v":s c"ent bastantes alumnos. DSi2fnU' Apartado 170 ""'"Jasea^ 
29773 
í 
SE VENBEM E N E L ^ 
San Juan," a 40 metros d 
zada do Bejucal, 750 metr 
rreno plano cvmpletamentP 
punto más alto de las afuel? 
29948 
: :VENTA, VENTA:* \"Tr 
tad de su valor. Por ausentam, 
la Habana vendo un café-a« 
y vidriera de tabacos, info-» 
Be'.ascoaín, número 2, cafe 
Fénix, a todas horas. S Pr... 
Cellar. íriae 
29909 
J o s é Figarola y dei u 
.ESCRITOfUO: EMPEDKM.n 
^ » a 10 y de 2 a 5. THéfo, 
A-2280. 
Buena casa: En el Vedado, « 
,,. e Paseo y del Parque "lü 
cal , con jardín, portal saa, 
elbidor, 4|4 espaciosos, saleta 
fondo, 1|4 para criados, piaw a 
doble servicio de baño e lno4 
patio y traspatio. $0.800. Figai 
Empedrado, 30. 
Barrio de 3Ionserrate. E»q; 
moderna, de alto y bajo, con 
tablecimiento; renta $73. Pn 
$8.250. En Consulado: Casa de 
y bajo, moderna, a la brisa, ci 
del Malecón; renta $75. Pn 
8.500 pesos. Figarola, Empedr 
número 30. 
Callo 23, Vedado. Solares di • 
quina y centro, muy bien dta* 
a $8 y $9 metro. Calle 21, d« d 
quina y centro, a 7^ y S, deducá 
do censo. KIgarola, Empedrado, 
Solar en $140. De esquina, « 
calzada. Reparto "Las Cañas". 
labazar (Habana), 11 por » 
tros; terreno alto y llano. r.| 
la. Empedrado, 30. 
En J. del Monte. Cerca de la i 
zada, en calle asfaltada, casa' 
derna a la orisa, con portal,̂  
saleta, 4|4, patio hermoso, 
oro español y una hipóte 
por 100, a pagar en 20 
quiere reco-iocer. Figarola, 
drado, 30, de 9 a 10 y de 2 a »• 
29917 1 
VENDO I NA FRUTERIA ^ 
lo más céntrico de esta capí 
dueño no es del giro y 
cer negocio; venta diaria, 
pesos en adelante, poco « • 
Dan razón, Neptuno 103, 
pregunte por Manuel Pércr,. 
29899 
G A N G A 
En $2.850, linda casa mair 
ría, azotea, portal, sala, sal* 
rrida ,3|4 grandes. Tod0¡V«K»l 
vicios modernos. Luz e J'A'J i 
alcantarillado. Se admiten » ' ) 
contado; situada en lo niel<? A\ 
Víbora, al lado de I» | 
cerca del j.avadero. Infor?Tli 
Aguacate, ^S, de 9 a 10 y •! U 
29926 J^-H 
VENDO t N TFHREV) * 
Rafael, de coquina, en fuen • 
40 por 30 varas, a 
algo en hipoteca. Habana ^ 
Industria, 130, bajos 7 ^ ^ 
29823 
BODEGA: SE VENDE_ 
proporción, rola en esq 
co alquiler; siendo su 
torcera parte de cantina-
Chávcz, informan. 
29861 
S E VEN:) ' : UNA 
casa de hu -spedes. en i» 
Vedado, en el mejor H 
llena de extranjeros, 
amueblada. Má. in..',í:r.a 
American Piano, ma" 
29865 
GRA N N EGOCIO ^ E , 
se venden dos r ld r | f ]0terU 
cigarros y billete» de i«» 
más céntrico de la ca:pj¡$ 
venta sin corredores 
bodega de Rastro 7 
2, y teléfono A-8907 
2.i 871 - r t 
A LOS C O M E R C I A R . 
curiosos ni corredor, ^ ^ 
las mejores l>ot,eí[aí-r y t*9 
con muy po^o alq»»1 {¿ "S 
familia. Info.man: e. 
de 1 a 2, Vives y Crisu 
"OS"" — 
IBOfl x SOLAR EN LA ^ 
cuadra del tranvía, 
cío. $2 50 a l condado, 
suales. Propietario 
trería. de 2 a 5. 
29884 
( ASA N 11'VA- E> 
sala, dos aletas * 
cuartos, buenos 
grande, V.'**0- JT** 
Reina. 14, sastrerto-
29885 
x j u u x . l \ j ^x. L A M A R I N A 
I 
\i sufre de s u v i s t a 
vea a B a y a 
ver!. : ^ P - « d " e r l 0 
a aue sea tarde, acu-
No ^ Z s í vista es muy de-
d* 5 " ^ r í q u e u t̂ed U abando-
***** ^/nse que la vista que 
»e' y ? « U recupera más por 
o''^3' "LJÍio luego entonces 
^ ^ l e ^ que usted gaste en 
^ va nír de espejuelos, esto 
^ h S ' dinero y conservar su 
lista- . . cioiie siendo ca-
^amhLS óptico Preferido d. 
i» a,Ssr^f v de los ricos, por su» 
^ ^ ' C o n o c i m i e n t o s científi-
profundos co" más pre. 
1 humanidad por sus 
ClOSOnfrazonables, por la calidad 
pr^ / r S e s que emplea, ga-
de los e T l S \ i * m P i o r por las 
r3ntliZa'0s de ^su^rior candad y 
montüZ cue no cortan la nariz dnracion. que no orejas> 
" r ra in̂^̂^̂^̂^̂^̂  eficacia de T por la i" gug me-
SU9 seVp^°ePn al público, 
" ^ r d e aíuminio. espejuelos o 
Y * en la forma que usted los 
? , <"oO- de oro americano 
£Sn'tiza'dos.' $3.50; y de oro 
• ^ « mi 
Us 7 ^. M. hasta las 6 P. M. 
BAYA, OPTICO 
Sao Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A = 2 2 5 0 
A UNA CUADRA UKIi 
S e v e n d e n f i n c a s r ú s t i c a s d e r e c r e o 
c e r c a d e l a H a b a n a y e n c a r r e t e r a 
l o f g r n i a : G . d e l M O O t O . l i a t e , 8 2 
TELEFONO A-2474. 
DR. ALEJANDRO C A S T R O 
Clínica Veterinaria y Establo de Coches de 
Lujo para Bodas, Bautizos y Entierros, a 
$ 2 - 5 0 ; id. de Pareja, $5; para Visitas 
y Teatros, a $3; para Paseos, $4. 
Campanario, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, I, Cerra 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
" L A C E I B A " 
E s t a b l o d e C a r r u a j e s d e L u j o . 
Coches para Entierros, Bodas y Bautizos $2-50 
VIS A VIS § 5 - 0 0 
A G U I L A , 1 4 5 . T E L E F O N O A - 3 6 2 5 
2S930 31d 
E X C A L L E C O M E R C I A L : V E X -
do una casa de dos pisos, nueva, 
ocupada ton establecimiento, en 
$15,000. Juan Pérez. Empedrado. 
47; de 1 a 4. 
29787 21 d. 
V E N D O 
una casa antigua; ocu-
pa 172 metros; a una 
cuadra de la Estación 
Central; en $5,700. El 
terreno vale más . Infor-
man: Obispo, 103; de 8 
a 11 y de 2 a 7. 
29667 25 
^XDrv.i:r;il se vende una gran 
K a con v i S Propia, en $2 000, 
' » P, la :n-tad de su valor. Se da 
rueba para convencimiento del 
„ nrador 'ir. corredores. F . Aran-
Monte y Cárdenas, de 10 a 
29849 21 d. 
S E V E N D E 
ma bodesrv en $2.500 m. o., con 
U 500 al -ontado; tiene una venta 
le cuarenta peso» diarios. Buen 
aontrato y poco alquiler. Informan 
' la vid.lera del cafó Marte y 
Belona. de 8 a 10 y 12 a 3. 
:9S:7 . 16 d-
- Vi;MK> CAFES . BODEGAS , 
tengo sol-is en esquina, vidrieras 
de tabacos, fondas con café y toda 
dase de establecimientos. Se tras-
el contrato de una casa de 
inquilinato, de.-a $87 mensuales; se 
ida muy barata. Informes: Salud, 28, 
café de 8 a 10 y de 1 a 3. 
•XK'™ 18 d. 
F I N C A D E C A M P O 
Vendo una, cerca de la Habana, 
tres caballerías, casa de vivienda, 
linda con c.irretera, agua abundan-
te todo e! año. Informes: Salud, 
28, café, de 3 a 10 y de 1 a 3. 
21x07 18 d. 
GASAS NSTEVEZ, 17 Y SAN I>á-
zaro, la )rimera fronte a la So-f 
ciedad del Pilar, la segunda entre 
Manrique y Campanario, dos pisos; 
$3,500 y $9,000, contado o plazos. 
Su dueño: \nimas, 102. 
I9M1 17 d. 
tip€ IIINDA MIXTA E N 
lo de etta provincia. Ferroca-
arretera, importante negocio 
ía. ron panadería. $4.500. 
clieptela. Habana Business, 




A PROXIMA GALIANO, 
difk-ar, 7 por 27 varas, $3.500 
pañol. Terreno 17 por 18 me-
$4.500 oro español. Habana 
m. Industria, 130, y San Ra-
VEDADO: C A L L E 13, P A R T E 
alta, se vende una casa, tiene el te-
rreno 683 metros, se da en 6,500 
pesos. Informan: Carlos, I I I , 38, 
esquina a Infant». Teléfono A-3825. 
28921 16 d. 
S E VENO:: UNA V I D R I E R A de 
tabacos, • Agarros, quincalla y bi-
lletes de lotería, en una gran ca-
sa de comercio del barrio de Colón, 
mucho movimiento, buen contrato, 
poco alquiler. Se da barata por te-
ner que marchar al campo. Infor-
man: Colón, número 1. J . Martínez. 
29753 21 d. 
S E V E N D E O R E A I J I Z A L A L i -
brería situada en Aguacate, 42, fi-
gurando en la misma libros de Me-
dicina, Farmucia, Derecho y nove-
las de buenos autores, todos encua-
dernados; todo barato. 
29741 15 d. 
GRAN NEGOCIO. POR E M -
barcarse su dueño se vende un so-
lar en la calle Tamarindo, númeio. 
84. Mido 8-4S de frente por 50 de 
fondo; fabricación de mampostería 
83 metros. Se da muy barato. In-
forman: 3an Nicolás, 212, bodega. 
20799 • 15 d. 
GANGA: POR T E N E R Q U E E M -
barcar, venln en San Benigno. 45-
A, entre Avenida P. Gómez y Santa 
Irene, la casa madera y tejas fran-
cesas, 6 por 27, portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, baño, ser-
vicios sanitarios con gran patio a 
la brisa 
29282 1« 4. 
S E V E N D E , CON OPCION AL 
local, la estanteiía y enseres y 12 
magníficos baulor. para viajantes, 
del almacén de Muradla, número 46. 
Habana. 
C 5384 In. 27 no. 
QUEMADOS D E MARIANAO: A 
tres cuadras del paradero, vendo un 
solar de 900 metros, a 1 peso el 
metro. Informan: Carlos I I I , 38, es-
quina a Infanta. Teléfono A-3825. 
28922 16 d. 
GANGA: E N $6,000 M. O. £E 
vende en lo mejor de la Víbora la 
hermosa casa Concepción, 32, a 3 
cuadras y media de la Calzada y a 
una del trasporte, mide 10 por 40 
y tiene fabricado 6 por 37, se pue-
de dejar r̂í hipoteca $2,500; 66 
puede ver de 4 a 6. 
29668 15 d 
16 d. 
J U A N P E R E Z 
EMI'KDRADO, 47, D E 1 A 4 
Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
Jlulén co;npra casas?. . . P E R E Z 
Quién vende so'.ares . . . P E R E Z 
Qai'n compra so'.ares?. . . P E R E Z 
wuién ve.ide fincas de carn-
J ^ J - P E R E Z 
Wén rompía fincas de 
0C ,̂po? P E R E Z 
wuien da dinero en hipo-
0*™- • P E R E Z 
v n n to;na dinero en hl-
tovtL* P E R E Z 
negocios de esta rasa son serios 
>' reservados 
¡^npMrado. núm. 47, do 1 a 4 
24 d. 
EN E L PRADO 
Se vende una casa de cons 
tmeción moderna; consta de 
dos pisos, propia para dos fa-
milias. E l precio no es elevado. 
Trato directo, sin intervención 
de corredores. Dirigirse por es-
crito al señor J . E . M., Aparta-
do 35. Habana. 
29626 19 A 
VENDO: A UNA CUADRA D E 
la Calzada, un solar 9.67x47.16 en 
la calle Rodríguez, reparto Tama-
rindo, con luz, calles, aceras, alcan-
tarillado y ag-ua, de gran porvenir; 
facilidad para el pago. Se da ba-
rata. Informan en Dolores y Ro-
dríguez. Teléfono 1-2 722. 
29565 17 d-
S E V E N D E UN C A P E E N T R O -
cadero, 2 7, esquina Industria, que 
no paga alquiler, por no poder su 
dueño atenderlo. Informan en él, 
o en Marlinao, en la cantina del 
Paradero de Samá. 
291 23 18 <i-
Buena Oportunidad 
•nŝ 'rp 0r ê CU8 ^^cnc ias y 
tímicn' 36 íra-sapasa un estarde-
4o a'l 0̂  situado y dedica-
homhr °e artículos para 
tooft Su valor no excede de 
diri^rr808^ P*r* m&» Informes 
guo « i t ^ ' " P W e l a . 20, anti-
díft *' onco » un» del 
i. 1 oc. 
^ M > E O T R A S P A S A E L 
r / ^ P r a a plazos de 
in- ir ReParto Almendares. 




EN 26 Y 6, \ $8 E L 
''(•o? en 21 y 10, a •10 jn—'-, 0-) También se ven-
¡u d„ - hlPoteca. trato di-
rá ü^001 Belascoaín, 61, 
'am^o; a todas horas. 
16 d. 
'>Ü0AR0 DE VEGA 
t*b»mmien(ípr° toda c,ase de e9-
Wfcdore». íiafk so muchos com-
t'Wileraa. Itf.' bodeBas y fondos 
S*1* y An-^i S* T?1 CAFÉ ^ Polo, 
-ñero, de 7 t f̂" *>re3unte al can-
v taJL>Al>Ut CALZiVDA, E N T R E 
Paseo y Doce, venta directa, ace-
ra de spm'ora, 13.66x50 m. mana-
portería, ocho cuartos, saniaad, 
$14.000 Cy. Informan: Tercera y 
Baños, número 266. 
29878 28 d. 
OPORT UN I DAD A LOS D L E -
ños de fondas y hoteles. Por en-
fermedad Jo su dueño se vende 
una fonda y posada, al lado de los 
muelles y naso de emigrantes. Tie-
ne largo contrato y barato alqui-
ler y hace una venta de cuarenta 
a cincuenta pesos diarios. Trato di-
recto con el comprador. Informa-
ráji en Oficios, 12 y 14. José Calle. 
2'9802 18 d-
E N LA C A L L E C I E N F U E G O S , A 
una cuadra de Monte, se vende una 
casa de construcción moderna, dfj 
altos y bajos; para su trato con el 
señor Ro«a^. Revillagigedo, núme-
ro 15. altos. 
29142 18 d 
1S .1. 
SK V E N D E UNA V I D R I E RA. 
próxima al parque, que hace de 
$16 a $17. buen contrato y muy 
poco alquilar, pues su dueño la vtn 
de por tener que atender otro ne-
gocio: su precio, $1.200. Para In-
formes a Carneado, café Berhn, 
Monte y Aguila. 
>9446 15 d-
c 5606 50d 7 
N E C E S I T O V E N D E R UNA CA-
aa, con ¿?ran traspatio, cerca del 
eléctrico, en $3.000. Suárez. Haba-
na, 89, de 2 u 3. 
4 d-14 
P A R A C A B A L L E R O S : F L U S E S 
que valen $15 se dan en $15. Fluses 
que valen $20 se dan en $12. Fluses 
que valen $18 se dan en $10. "La 
Moderna Americana" Galiano, 88, 
Habana, 
29107 ' 2 e. 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
R E G A L O : POR ST00, MI T1EN-
da con perfumería, quincallería, 
con licencia p^ra tabacos; punto 
céntrico; contribución pagaba por 
un año; enseres y existencia. In-
forma: J . F . , O'Reilly, 80, Habana. 
20276 20 d. 
CASA ESQUINA: D E MAMPOS-
terla y azotea, diez huecos de puer-
ta, mucho puntal, formando un sa-
lón de todo su terreno de 20x25 o 
sean 500 varas, a una cuadra de 
Be'.ascoaín y dos de Carlos I I I , en 
la calle Mai^ja, número 195; se ven-
de en $12,000. Informan en Reina, 
número 7 3, carnicería. 
?n.-.12 23 d. 
F O R M A S 
SOMBREROS D E SEÑORAS. ULTI-
MOS MODELOS D E P A R I S 
&E [ E R E V E N D E R : POR 
eso se da en tres mil pesos la es-
paciosa casa número 26 de la ca-
lle de San ¿.'alvador en Palatino, en-
tre Meireles y .Salvador. Dirigirse 
a San Fran-isco, 37, bajos. Víbora; 
de 2 a 4 p. m. 
29409 15 d. 
E N $400. S E V E N D E UNA tien-
da surtida ja "artículos del país," 
en lo mejor de Galiano; tiene fuer-
te venta Je cafó molido a domici-
lio. LAS vitrinas y molinos valen 
más de lo que se pide. No poder 
atenderlo. Informan: Neptuno, 61, 
altos, a tod.is horas. 
29574 y 29623 20 d. 
100 PESOS 
$100. P O R E S T A S U M A S E C E -
de un bonito negocio que produce 
más de un peso diario libre y casa 
para vivir o ó^a el arrendamiento de 
un solar, con una buena casa fren-
te al tranvía y 17 habitaciones y 
por la pequeña renta de 70 pesos. 
Véame, Sr Kavarrete. Jesús del 
Monte, 287 y en el 98. 
29600 17 d 
ESQUINX CON ESTA I J L E C I -
miento. Vendo una hermosa esqui-
na, de construcción sólida, bien si-
tuada, en 511,000. Renta $100 Cy. 
y solo tiene tres años de construi-
da. Informa-i: San Rafael y Agui-
la, sombrarería "La Moda" 
19484 16 d. 
O P O R T U N I D A D 
Por necesidad do embarcar para 
España su dueño, se vende un lu-
crativo negocio por un precio al al-
•ance de los más pequeños capita-
listas. E l negocio hoy produce $120 
mensuales libres de gastos y pue-
de aumentarse muchísimo. Infor-
man en Reirá, 54. 
29444 15 d. 
G a n g a p a r a C a f é o F o n d a 
24 sillas de Viena, finas, en 25 
pesos; una gran mesa de roble, en 
ocho pesos; cuatro balances y cinco 
sillas americanas flamantes, en $14, 
en Habana, 108. 
30015 24 d. 
E n terciopelo, a ?1 y f].50. 
E n terciopelo de seda, a $2, $2.5(V 
Íf8, $3.50 y $4. 
S D O S 
E S T A C I O N E S 
N E P T U N O , 9 9 
E N UNA IMPORTANTE F U N -
dición de hierro y bronce, con una 
gran manufactura en la misma que 
se realiza cuanto produce, se solici-
ta un socio i üe vende. Informarán: 
Caserío dé T^uyanó, 3, Habana. 
29458 7 e. 
ESQUINA D i F R A I L E , S E V E N -
do, 40^ por 40, en la manzana 
frente al gran chalet del doctor Do-
mínguez KoIJán. Informaián: San 
Ignacio, 72, señor Linares. 
29638 17 d. 
t L P I D I O BLANCO 
Vendo vanas casas. Prado, In-
dustria, Consulado, Amistad, Reina, 
San Miguel, San Lázaro, Neptuno, 
Cuba, Egido, Galiano, Príncipe Al-
fonso y en \arias más, desde $3,000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy di-
nero en hiporeca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el ramiío. O'Reilly, 23, da 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
28112 24 d. 
S e c c i ó n p a r a 
l a s D a m a s 
DAMAS DE COLOR 
¿Quieren Vdes. tener su pelo laclo? 
Usen la pomada "MuRA" 
Antes de Después de 
usarla. usarla. 
Infinidad de cartas tenemos en 
nuestro poder de distintas damas 
de las repúblicas de Cuba. Santo 
Domingo, Haití. Puerto Rico y 
Norte América, donde nos felici-
tan por la tan necesaria desrlza-
dora POMADA MORA que tan 
buenos resultados está dando. No 
se ha dado el caso que recibiéra-
mos una queja donde nos dijeran 
que no había dado resultado o que 
había atacado al pelo, como resul-
ta con algunas imitaciones. 
D E L A W E R Y y CO. 
Agentes: 
SEDERÍA BUAR INGLES 
GALIANO Y SAN M I G U E L 
L O P E Z . RIO Y COMPAÑIA. 
(S. en C.) 
B O T O N E S 
Fabricados en su misma casa 
Por $5.50 pu«de usted comprar 
una máquina de forrar botones y 
hac^r los de todos loe tamaños y 
estilos. 
L ó p e z , R í o y C í a . 
BAZAR INGLES 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
C 6773 15d-12 2-26 
C. 5772 10d.-12. 
CORSES. F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
N'uevos modelos de corsés, <*n telas 
tutí, batista y tricot, hechuras fle-
xibles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larjfa con faja interior elás-
tica, que reduce de un modo notable 
\ las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca-
sa. Fajas abdominales hii:i«'nicas: va-
: ríos modelos con distintas aplicarlo-
i res a diversos padecimientos o re« 
multado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
SRA. P E R E Z A L L E R DE F E R -
NANDEZ. HABANA, 97 (antiguo) 
S E V E X D E UX MAGXXFICO 
piano alemán, de muy peco uso. In-
forman en Compostela, número 4. 
29955 18 d. 
P i a n o l a L x n d e r m a n 
con tubos de zinc, se pueden tocar 
pieza» de &á y 65 notas, con ban-
queta, funda y 38 rollos, se vende 
en Industria, 160. Gran Hotel 
América. 
G. 22 d. 
P I A N O S 
Se acaba do rf-clbir en el Alma-
cén de los se5! »re3 Viuda de Carre-
ras, Al vare/, y Ca . situado en la ca-
lle de Aguacat-, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los a'í-.mados pianos y 
pianos automácicos Ellington Ho-
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res dsl mundo, i-e venden al conta-
do y a plazos y .f alquilan d»j uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guiti.vras. 
28960 31 d. 
M U E B L E S E N GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111, Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precio 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a 55; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13: 
seis sillas rejilla y con dos sillones 
$12; mesa* de noche, a 2; también 
hay Juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los proeles antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
27821 18 d. 
La a n t i p i i a i l , se r o í o r m a 
G r a n * o p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de '>arnirar, es-
maltar y restaurar toda cla^e de mue-
bles, por muy deteriorados que estén; 
loa dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres, cantinas y armatostes, y 
todo lo que pertenezca ai ramo. Tam-
bién ofrecemos a nuestra, clientela 
mucha puntualidad y esmero. Ga-
rantizamos los trabajos. Llame al Te-
léfono A-797A 
" L a C a s a N u e v a " 
MALO JA, NUMERO 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de mueb'es, joyas y 
ropa, a precios sumamente redu-
cidos. 
Nos hacemos cargo de hacer Juegot 
de cuarto, de comedor o de SÍ 'a. a su 
capricho, al igual que le compramos 
toda clase de objetos de valor. No 
se olvide que es e'- Teléfono A-7974. 
Maloja, 112, casi esquina a Campa-
nario. 
27512 15 d. 
M á q u i n a d e E s c r i b i r 
Ganga: M4quina de escribir "Ro-
yal", modoio 5, con cinta bicolor y 
retroceso, completamente nueva, se 
vende en $G5 m. o. Máquina de escri 
bir "American", mod. 8, con cinta 
bicolor, es pequeña y es tah lige-
ra que sirva para viajante. Se ven-
de en $25. Máquina de escribir 
"Smith Premier", modelo 4, con cin-
ta de tres colores, está flamante, 
se vende en $27.50. Estas miquiuas 
pueden ver.se a todas horas en Ha-
bana, 122. 
29809 16 d. 
O C A S I O N 
Máquina de escribir "Oliver," fla-
mante, se vende barata en O'Rei-
lly, 54, (esquina a Habana.) 
29851 24 d 
SAN LAZARO, NUMERO 93, ba-
jos, se venden varios muebles, entre 
ellos un 'joche de mimbres, una 
cuna do mimbre, una división de 
cristal de seis metros de largo con 
sus hojas Je mamparas y un canas-
tillero. 
297>1 d. 
S E V E X D E , UN PRECIOSO ma-
niquí, francés, propio para som-
braros o peinadora; también se 
vende una vidriera y varios artícu-
los para sombreros, todo por mó-
dico precio. Amargura, 53, mo-
derno. 
29726 16 d. 
G a n g a , e n A n i m a s . 4 3 
Se venden todos los muebles de 
una casa, hay un juego de sala, uno 
Idem de cuarto modernista, color 
caoba. Idem color nogal, con esca-
parate de tres cuerpos, uno idem de 
comedor, dos lavabos, dos camas de 
hierro, dos ioem de madera, varias 
columnas, sibones de mimbre, dos 
escaparates con y sin lunas, un re-
loj pared, rna máquina t.e coser, 
un buró, íámparas y algunos obje-
tos más on precio reducido. 
29640 24 d. 
2S2S9 24 d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E H R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas Onas y ropa 
28893 31 d. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO A u -
tomóvil Rochet-^chneider. francés, 
de 30 HP. fuerza, carrocería tor-
pedo. Un Mercedes. 25-35 HP. fuer-
za, con alumbrado eléctrico, que 
fué del doctor Bustamante, con ca-
rrocería de toroelo, acabado de pin-
tar, color gris. ÍJn Chalmers en mag-
| níficas condiciones, de cuatro cilin-
dros, de 30 HP. fuerza Cualquiera 
de los tres se dan en condiciones 
baratísimas. Se garantiza el perfec-
to estado de funcionamiento. Infor-
man en Empedrs lo, 5, Teléfono 
A-4331. 
C 5372 15d-2S. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de luclán) 
Carruajes de i'.i.ío: entierros, bo-
das, bautizos, c'.-. Teléfonos A-1338 
establo; A-4C92 almacén. 
Corsino Fernández 
M U E B L E S Q U E S E y L E M A X : 
juego de mimbre finí¿imo, juego de 
sala de majagua coa un gran es-
pejo, en noventa pesos, armarios 
de espejos, lavabos, camas, moaá 
de noche v lámparas modernistas 
en Habana, 108. 
29278 15 d. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Comiira-venla 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre premias y objetos de valor; 
interés» módico. Hay reservado y 
gran reserva cu las opcracloues. So 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 • 30 ab. 
¿Por qué tiene GU espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? For un precio casi re-
galado so lo dejamos nuevo. 
" L a Veneciana." Angeles, nú-
mero 23, entre Malo ja y Si'oios. 
Teléfono A-6637. 
2S894 31 d. 
S E V E X D E UN TOCADOR, M E -
SÉ de noche y urna para imágenes 
y una nevH.a, todo de poco uso. Ga-
liano, 60, altos, entrada por Nep-
tuno. 
8d-12. 
O C \ s I ( ) \ ; s i : VENDEN \ <ual-
quier precio los muebles do Nep-
tuno, 243-B, bajos. 
29745 15 d. 
xil aaW qüe usted necesi 
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
L W . M I L E S . Prado. 7 
T E L F . A.2201. HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
S E V E N D E 
Un automóvil de poco uso, para 
siete pasajeros, modelo 1914, mo-
tor Continental, como nuevo, per 
la mitad Ue su valor. También un 
"Pullman," para cinco pasájéroty 
modelo. 1915. 650. Zulueta, i¡4 
29101 2 E 
S E V E N D E UN F A M I L I A R , de 
medio uso, recientemente pintado, 
con zunchas de goma nuevos y 
unos arreos franceses, casi nuevos; 
todo se da en $250. Chacón, 31. 
29401 17 d. 
S E V E N D E « R | | \ G M i K O GA 
rro de reparco Berliet, de 8 H P y 
en excelentes condiciones, por 'la 
mitad de su valor. Informa: Fe-
HRü£<rn4n¿Iéa' Prad0. bajos. 
-™Z1 21 d. 
F O R D , GANGA: S E V E N D E un 
Ford a plazos o al contado, dos ca-
jas contadoras, un loro que ha-
bla muy claro y una cotorra; tam-
bién cambio un solar por un Ford. 
Informan: Plaza Polvorín, fcilre-
ttería, frente al Hotel "Sevilla." Ma-
nuel Pico. Teléfono A-5163. 
29960 22 d. 
U N B O N I T O R E G A I J O : S E ven. 
den muy barato cinco gallinas y un 
gallo de la afamada raza do galü> 
ñas Whito Orpington. tía pueden 
ver a cualquier hora, menos los do-
mingos por la tarde. Calle 24, nú-
mero 10, entre 13 y 15, Vedado. 
297b8 16 d. 
CANARIOS 
DE PURA RAZA BELGA 
Antes de pedir al extranjero, 
véase la colección de San JJSÓ. 
184; de 1 a 5 p. m. 
W j 18 d. 
a n d b r i n g u s y o u r l i r e s 
C H A . U F E E R : U d p u e -
d e h a c e r q u e s u s g o m a s 
l e d u r e n e l d o b l e , r e p a -
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
Vulcanización Moderna 
Belascoain 635, B. 
T E L E F O N O A-551 O 
C 582Í 30d-15 
s i , v »;M>!: I N F O R D NUEVO 
en B'.ancD, número 8. Su dueño: 
San Nicolás, 2. Telefono 3903. 
29831 13 d. 
Casa de Préstamos 
" L A CUBANA" 
G L O R I A , 134, ESQ. A F I G U R A S 
F L N D A D A E N 1870 
Esta casa presfa dinero sobro al-
hajas, muebles, ropas y todo aque-
llo que represente sólida garantía y 
realiza todas sus existencias de al-
hajas, ropas y mueoles, a precios 
Hin competencia. Gran reserva en 
las operaciones. No confundirse: 
G l o r i a 134, e s q . a F i g u r a s 
L O / A E R , D E MI T I , ASIENTOS, 
recién pintado y ajustado, vendo ba-
rato. También cambio por máqui-
na para pesetear. García Animas, 
número 135. 
29170 23 d. 
C AMION lil RUI I T. DE 32 LLP, 
sn perfecto estado y . con excelente 
uarrocería de reparto, se vende. In-
forman: 3aiiano, 60, altos, éntra-
la por Neptuno. 
C 5775 4d-12. 
AUTOMOVIL F O R D 1915, CASI 
nuevo, se vende en proporción. In-
forman: Galiano, 60, altos, entra-
da por Neptuno. 
8d-12. 
VENDO UN C A R R O O V E R L A N D 
torpedo, seis cilindros, 7 pasaje-
ros, tipo 86 T. 45 caballos, de 7 días 
de uso. Jesús del Monte, 427. In-
forman: A. Koserde. 
29626 17 d. 
AUTOMOVIL FRANCES. V.Y. 7 
asientos, que costó $4,300, por ur-
gencia de viaje lo doy en il,000. 
Para informe.? dirlgiroe a Vljía, nú-
mero 6, carricería de Sebastián, es-
quina Cristina 
29604 17 d. 
S E VENDEN 100 bueyes 
maestros, grandes y de superior 
calidad. Dirigirse a F . R. Hall, 
Guáimaro. 
29295 5.e 
l NA CALDl . irV HORIZONTAL, 
tipo locomóvil, do 60 cabailos de 
fuerza, con cu chiínenea y todos 
sus accesorios. Incluyendo su don-
key de alimentar, todo práctica-
mente nuevo. Una máquina de alta 
velocidad, para cualquier servicio; 
casi sin uso. Una máquina perfo-
radora para abrir pozos, hasta 150 
metros por 6 y 8 pulgadas diáme-
tro, tiene su motor de gasolina. Un 
compresor de aire, de doble acción, 
de fabricante francés, capaz para 
seis metros cúbicos, con su reci-
piente de hierro dulce para aire 
comprimido. Un motor de gasolina 
"Wlntor," de 35 caballos, con su 
magneto Bosch, propio para lan-
cha Una máquina horizontal in-
glesa, cilindro 14 x 24." Toda es-
ta maquinaria está en perfecto es-
tado, se vende muy barata y pue-
de verse en la fundición de Leony, 
calzada de Concha y Vilíanueva, 
Jesús del Monte. 
29094 18 d. 
M U 
S E V E N D C CAJA CONTADORA 
Nacional, nueva, y una máquina de 
bordar Cornelly, con aparatos para 
bordar cintas de todos tamaños. O'-
Reilly. 83. 
29977 31 d. 
L L E V E S U D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A P E C U B A . 
S e a d m i t t ü e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
D I C I E M B R E 1 5 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
C A B L E G R A M A S DE ESPAÑA 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E S O R 
S A N C H E Z D E TOCA. L A A C T U A -
CION D E L SEÑOR MAURA E N L A 
P O L I T I C A . 
Madrid. '14. 
B señor Sánchez de Toca ha hecho 
también importantes declaraciones. 
Declaró que el señor Conde de Ro-
manones para subir al Poder se ha 
valido del supremo arte político que 
posee y que hizo una buena selección 
del «'stado mayor del partido. 
Añadió que a juzgar por el progra-
ma que explanó al encargarse del 
(iobierno se propone realizar una in-
tensa labor. 
Refiriéndose después a las declara-
ciones que recientemente hizo don 
Antonio Maura, dijo: 
" E l señor Maura no abandonó ja-
más la política. E l eclipse temporal 
riel ilustre estadista ha sido una fic-
ción necesaria." 
Y terminó diciendo: 
"Don Antonio Maura actúa y ac-
tuará en la política española porque 
todos los políticos de inteligencia y 
de corazón deben unirse para contri-
buir al bien de la patria," 
Dijo también el señor Sánchez de 
Toca que considera conveniente la 
fonstitución de un sindicato de han-
qüeros en Francia en comunicación 
directa con otro sindicato de fabrican-
tes españoles, para que ambos con-
tribuyan al desarrollo de la exporta-
ción española. 
D E C L A R A C I O N E S D E L SEÑOR 
G A R C I A P R I E T O . 
Madrid, 14. 
E l jefe de los demócratas, señor 
García Prieto, ha hecho a los perio-
distas importantes declaraciones. 
Afirmó que la unión de los libera-
les es absoluta, bajo la jefatura in-
discutible del señor Conde de Roma-
nones. 
Añadió que el Jefe del Gobierno ha 
Zona Fiscal de la Habana 
REGAUD&G'ON DE AYER; 
D I C I E M B R E 14 
' demostrado un gran desinterés al sa-
crificar sus amistades particulares 
con motivo de los veintidós altos car-
gos que tuvo que cubrir. 
Elogió las excelentes disposiciones 
' del señor Romanones, que, a su jui-
cio, le permitirán realizar una labor 
I patriótica. 
Dijo también el señor García Prle. 
lo que las bases de la. unión de libe-
rales y demócratas fueron las si-
guientes: estricta neutralidad de E s -
paña en el conflicto europeo; tener 
las Cortes abiertas el mayor tiempo 
posible; creación del Estado Mayor 
Central y reducción del contingente 
de tropas que luchan en Marruecos. 
A L T O S NOMBRAMIENTOS 
Madrid, 14. 
Han sido nombrados: 
Presidente del Consejo de Estado, 
el señor Navarro Reverter; Subsecre-
tario de Instrucción Pública, don Na-
talio Rivas; Subsecretario de Gracia 
I y Justicia, el señor Chapaprieta; Di-
¡ rector General de Enseñanza, el t t t . 
I ñor Royo Vilanova; Director General 
; de Administración, el señor Conde de 
! Santa Engracia; Director General de 
' los Registres, el señor Pérez Crespo; 
! Director General de Penales, el señor 
i Rodrigáñez, y Director General de 
i Bellas Artes, el señor Anguita. 
N U E V O GOBERNADOR 
D E B A R C E L O N A 
Madrid, 14. 
Ha sido nombrado Gobernador de 
Barcelona el ex-ministro señor Suá-
rez Inclán. 
E L N U E V O A L C A L D E . TOMA D E 
POSESION. 
Madrid, 14. 
E l Ayuntamiento ha celebrado se-
sión extraordinaria para que el nue-
vo Alcalde, señor Ruiz Jiménez, to-
mara posesión de su cargo. 
A l acto asistió el Gcfbernador, se-
i ñor Alba, quien pronunció un discur-
so elogiando al Alcalde saliente, se-
I ñor Prado Palacio, y al entrante. 
Dijo que el señor Ruiz Jiménez ha-
| rá una brillante labor al frente de la 
Alcaldía, porque conoce a fondo los 
problemas municipales y cuenta con 
el incondicional apoyo del Gobierno 
para desarrollar un plan económico. 
Pronunciaron también discursos los 
señores Prado Palacio, Ruiz Jiménez 
y varios concejales. 
E L C O N F L I C T O D E S E V I L L A . 
T R E I N T A MIL O B R E R O S 
S I N T R A B A J O 
Sevilla, 14. i 
L a L'nión Comercial ha publicado 
un manifiesto en el que se censura la 
í ley de Junio de 1914, que es la cau-
, sante del actual grave conflicto. 
Añaden los comerciantes que la in-
dustria queda totalmente arruinada. 
Ha cerrado sus puertas el sesenta i 
por ciento del comercio. 
A consecuencia del conflicto queda- i 
; ron sin trabajo treinta mH obreros. 
E l orden es completo. 
Las calles se ven muy animidas. 
I HORROROSA D E S G R A C I A . DOS! 
NIÑOS QUEMADOS. 
Coruña, 14. 
E n la calle de la Torre ha ocurrido 
una horrorosa desgracia. 
Una mujer llamada Manuela Rey, 
por negligencia, prendió fuego a su 
I lecho. 
Las llamas se propagaron con in-
| creíble rapidez y en pocos momentos 
i redujeron la casa a cenizas. 
Dos hijos de Manuela Rey perecie-
ron quemados. 
E l esposo de dicha mujer y otro hi-
i jo de ambos lograron salvarse. 
DATO V I S I T O A L R E Y 
Madrid, 14. 
E l señor Dato ha visitado al Rey, 
como acto de cortesía después de ce-
sar en la Presidencia del Consejo. 
L a entrevista del Rey y del señor 
Dato fué breve. 
E L J l E Y D E CAZA 
Madrid. 14. 
E l Rey ha salido hoy para la cace-
ría. 
Hace el viaje en el tren reaL 
A despedirlo acudieron a la esta-
ción los ministres, autoridades y altos 
empleados palatinos. 
L a cacería durará toda la presente 
semana. 
L O S N U E V O S G O B E R N A D O R E S 
Madrid, 14. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha hecho la presentación 
individual de todos los gobemadorey 
civiles al Rey. 
Después fueron recibidos los gober-
nadores por el Jefe del Gobierno, se-
ñor Conde de Romanones, quien les 
pronunció un breve discurso, reco-
mendándoles estrecha unión con los 
demócratas. 
G R A N D E S N E V A D A S 
Madrid, 14. 
Se reciben noticias de Huesca, San 
Sebastián y Castellón de la Plana, 
dando cuenta de haber caido en aque-
llas provincias grandes nevadas. 
T A 
E N ? » " ̂  Y \ 
L A D E T E N C I O N A R B I T R A R I A 
D E U N N O T A R I O P U B L I C O 
E l J u e z S r . P i ñ e i r o p r o c e s ó a y e r a l 
S a r g e n t o d e P o i í c í a C e r t . 
Numero Uno. en ^ e~ ' 
ROBO E N M t R r ^ 
A Juíin Bordas ta 01 
Reparto M i r a f ^ 1 ^ ^ 
prendas y diero a J j ! 
tidad de ochenta ^ f 0 ^ » » ? 
LOS PROCESADOg » 
Ayer fueron p r o c ^ a r i ^ A ^ 
José Martínez o ^ í S f V 
Pedro C ó r d o v a . p o / a ^ ^ i í 
sele doscientos P e ¿ s U ^ 1 
200 pesos. ^ 
Hace tiempo publicamos la denun-
cia formulada por el doctor Mariano 
de la Portilla, contra el sargento de 
la Policía, Cert. 
E n aquella información dec íanos 
que en el sumario existían mériios 
para procesar al referido Sargento 
por su arbitraria detención. 
Ayer, el doctor Piñeiro, que se ha 
hecho cargo nuevamente del Juzgado, 
en la tarde de ayer, dictó el siguiente 
auto: 
Auto: Juez Sr. Francisco F . Piñei-
ro.—Habana, Diciembre catorce de 
1915. 
R E S U L T A N D O : que esta causa se 
inició a consecuencia de haberse de-
nunciado por el doctor José Mariano 
del Portillo y Plasencia, Abogado y 
Notarlo Público, que con motivo de 
haberse enterado de que la Policía 
había detenido en la Manzana de Gó-
mez a su empleado Bonifacio Cape-
tillo, se dirigió a dicho lugar, encon-
trando era conducido por el sargento 
Rivero, ei que le daba empellones: 
que hizo presente a éste que lo que 
realizaba era un atropello, por lo que 
dicho sargento, soberbio por haber si-
do requerido, le condujo también a 
la Estación, donde le acusó de una 
falta; que en este lugar, el sargento 
de servicio, Luis Cert, levantó acta 
dejándole en libertad, mas como al 
pretender" éste que el denunciador 
firmase el acta, hubo de negarse, por 
entender no se ajustaba a la verdad, 
dicho sargento Cert, le envió al Vivac, 
no permitiéaidole ni que fuese a su 
domicilio acompañado de un vigilan-
| te, a objeto de prestar la fianza que 
le había exigido. 
CONSIDERANDO: que el hecho 
' que se investiga reviste los caracte-
¡ res del delito de detención arbitraria 
i y existiendo de lo actuando indicio 
! racional de criminalidad contra Luis 
I S. Cert y Peñalver, procede declarar-
| le procesado. 
Vistos los artículos 384, 530 y 589 
de la Ley Procesal, y la Orden 109 
1 de 1899. 
Se declara procesado por esta cau-
sa a Luis Cert y Peñalver y se decre-
ta que puede gozar de libertad pro-
visional con la obligación de presen-
tarse todos los lunes ante el Tribu-
nal que conozca do la causa y cuan-
tas más veces fuere llamado al efec-
to. 
Notifíquesele e instruyéndosele de 
los recursos que puede ejercitar con-
tra este auto y del derecho de nom-
brar defensor a cuyo efecto se le con-
cede el término de 24 horas durante 
el cual no se practicará diligencia al-
guna. 
Háganse constar sus antecedentes 
penales, carcelarios y de conducta. 
Requiéi*asele para que dentro de 
una audiencia preste fianza en metá-
lico por la cantidad de cuatro mil 
pesetas, para asegurar las responsa-
bilidades pecuniarias que pueden co-
rresponderle y caso de no verificarlo, 
se le embargarán bienes suficientes a 
cubrir dicha suma. 
Fórmense las oportunas piezas por 
separado y comuniqúese este auto a 
la Superioridad, Ministerio Fiscal y I 
Jefe de Policía, a cuyo Cuerpo perte- i 
nece el procesado. 
Lo mandó y firma el señor Juez an- I 
te mí: certifico.—(F.) Francisco Pi- | 
ñeiro.—Ante mí, M. Ledo. 
Por los Juzgados 
de instrucción 
E L ROBO A L J O V E N C A R R E R A 
Se han dado órdenes a la Policía 
Secreta para la busca de Francisco 
Chalú, individuo que estaba emplea-
do en la casa del joven Carrerá y de 
quien sospecha el señor Manuel Ca-
rrerá, padre del citado joven 
S E E N V E N E N O CON P E R M A N G A -
NATO. 
Ayer se presentó en el Tercer Cen-
tro de Socorros Ana Aldama y Palo-
mino, de 30 años de edad y vecina 
de Zaragoza número 20, manifestan-
do al doctor Muñiz, médico de guar-
dia, que hab'a tomado permanganato 
de pocasa, con ánimo de suicidarse. 
P A R A L O S G A L L O S 
E l mejor remedio para los callos, 
son los parches "Or'ental." Remedio 
cómodo, sequío, higiénico e infalible. 
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan el callo más rebelde. Quien 
mande tres sellos rojos al apartado 
1244, recibirá una maestra y supri-
mirá un caiio. A calió por parche, 
pronto se queda sin ellos. E l parcho 
"Oriental" no se pega a la media, ni 
se despega al bañar el pie. 
L O M E J O R PARA LIMPIAR 
Y P U L I R M E T A L E S 
' A M A L I E 
EN GARAGES Y EERR[Ti« 
A G E N T E S A L POR MAYOR 
D O M I N I O N ! TRADING Co. 
Apartado 2S32. Teléfono: A-IS' 
A LOS ENFERMOS DEL PECHO INTERESA ESTA LECTURA 
E L E N F E R M O A G R A D E C I D O P O R S U C U R A C I O N , E S E L M E J O R P R O P A G A N D I S T A D E L A S B O N D A D E S D E L " G R I P P O I * 
Sr. I>r. Arturo Bosque, i 
lastimado señor: 
I>iirante Ijtrgo tiempo lie venido padeciendo de una bronquitis taji arrai-
gada eu mi oiganismo que mo impedía las más de las veces dedicarme & 
a mi profesión. 
Durante las noches recrudecían los accesos de tos, al extremo do no 
poder concillar el sueño. Como es natural apelé a las patentes quo "dicen" 
curan las #iXeccJones de las vías respiratorias y uuy poco o ningún alivio 
encontré en esas drogas. 
Un distinguido Médico y experto cirujano de esta capital me aconse-
jó el "Grippol" que usted prepara y lo empleé coa ol natural recelo dado 
el restdtado que me dieron los ante riores específicos y he encontrado en el 
Grippol tan hcneflcioso alivio que la enfermedad -xa cediendo y hace no-
ches duermo perfectamente, la tos ha disminuido notablemente y es mejor 
mi estado general. 
SI usted cree que estos inanifestacioiics sinceras y espontáneas pue-
den servir do testimonio pcjfa su inmejorable preparación puedo hacer 
de ellas el iso que le plazca. 
De usted atentamente, 
DR. FRAIVCISOO M. CASADO, 
Catedrático del Instituto do la Habana. 
Vedado, 24 de Diciembre de ¿914. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido doctor: 
Kneontrindome con un catarro muy fuerte, y atacado de acrudisinia 
tos, me doeidí a tomar su acreditado preparado "Cirtppol," segurísimo do 
ciu-oiitrar en él un remedio infalible a mis males y efectivamente a los trs 
día.s do usarla, la tos desapareció, encontrándome ya totalmente restable-
cido, por lo que altamente agradecida, le envío las presentes lincas pora 
testimoniarle una vez más la eficacia de su excelente proparado. 
Do usted atentamente, 
HER^ÍLXIA ADFONSO. 
Slc.—5a. núm. 70—Vedado. 
Dr. A. V. Bosque. 
Muy señor mío: 
Habana. 
Deseo apresarlo por este medio que he obtenido el más completo é.-d-
to con su valioso preparado para las enfermedades del pecho "tírippol." 
pues eneonírár.dome enferma de un fuerte eatarro eomeneé a tomarlo por 
indicación del reputado doctor Valhuerdy y efectivamente a los pocos días 
mejoré notablemente hasta que muy pronto con el uso de algunos fraseos 
me euré del todo. 
Do usted atenta y S. S., 
( F . ) G R A C I E L A BOFILtL, 
Zamico/a, num. 7, Matanzas.—Mayo 29 do 1915. 
Habana. Casa de Beneficencia, Febrero 7 de 1913. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy >.cñor mío: 
Tengo el ga-to de manifestar a usted que -.u preparado "Grippol'' es 
mía medicina que «aira de verdad, hacía dos meses que venía padecien-
do de una jieríinaz tos a consecuencia de la grippe y con dos pomos que ho 
tomado In» RM encuentro curado. 
E s a medieiua es tan grata al paladar que hlg persona-s lo tomarán 
gustosas para todos los padecimientos de las vías respiratorias. Queda 
agradecido a usted su aftmo. y S. S., 
(F. . ) M.WÜED GAVILAN. 
Unión de Reyes, enero 1 de 1915. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío y do mi mayor consideración: Altamente he de quedar 
n usted agradecido por el gran beneficio quo he reeihido en nd salud con 
el uso del ''Grippol." Hacía tiempo q ue venía iKi lee'endo de una perthuu 
afección catarral, que, a pesar de una Infinidad de medicamentos, unos do 
botica y otros caseros, que había tomado ningún alivio había experimenta-
do en mi doledla, Al fin una señora amiga mía, me recomendó el "Grip-
pol" y a las primeras dosis fui sintiéndome mejorado y hoy me encuen-
tro del todo restablecido. Desde entonces no hago más que celebrar tan ex-
celente medicamento. , 
Yo le autorizo a usted para que haga pública esta carta, si quiere, y 
siempre estaré dispuesto a dar refere nclas y recomendar su prciwrado, 
como lo bajo cada vea que se me ofrece ocasión a todos mis amigos. 
Aprovecho con sumo gu^to la ocasión prese"te para ofrecerme do us-
ted aftmo. S. S., 
DOMINGO C A B R E R A . 
S|c.—Calle de Angeles, núm. i . Fidón de Reyes, provincia de Ma-
tanza •. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
COI"n, 21 de abril de 1912. 
Habana. 
Señor de toda mi consideración 
No cumpliríi con mi deber si no expresara a usted mi profnndo re-
conocimiento y sincera gratitud por haber logrado cumrmo de an fuerte 
catarro bronquial con su magnífica medicina "Grippol." 
Este testimonio lo doy movido por mi sentimiento de piedad bacía la 
Inmensa legión de enfermos quo Ignoran el resultado maravilloso del me-
dicameto referido. 
Quedo de usted con la mayor consideración, S. S., 
Slc.—Anduani número M A R C E L I N O CONZAIiKZ. 
Cárdenas, 25 de enero de 1912. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Señor: 
Tengo In satisfacción de decirle que he usado un frasco de su prepara-
do "Grippol" por encontrarme padeciendo de una tos muy i>ertinaz y s-asl 
a mediado del pomo ho obtenido tan buen resultado, que me encuentro 
Impelido en pruelw de agradecimiento a enviarle a usted esta carta de la 
cual puede hacer el uso que más le conve,,ga. 
Queda de usted atento y S. S., 
C. A. BUSQUET. 
Sr. Arturo Bosque. 
Habana. 
Respetable señor: 
l'n sentimiento de gratitud me impulsa a dirigirme a usted y liaccrle 
salier mi más profundo ugradeeimie uto hacia su exoelentc medicina 
"Grippol." 
L a con-adero eficaz para la grippe. pues estando atacada de este mal. 
solamente un pomo que. no llegué a concluir fué suficiente para encon-
trarme sumamente curado. 
Puede liaeer uso de esta manifestación en beneficio fie las personas que 
ignoran el resultado de un medicamento tan valioso. 
(F) R . M. M A R R E R O . 
S.c.—Calle de Bolondrón n ú m e r o 8, Unión de BeyWt 
S?. Dr. Arturo C. Bosque. — — 
Padeciendo de un catarro grupa 1 por espacio do un mes y habiendo 
probado con varias medicinas no encontraba mejoría, mo decidí a comprar 
el Grippol y no había tenttinado el fraseo cuando desapareció el catarro 
pertinaz, emontrando en él una Uiediclna verdad. 
Me he decidido a testimoniarle m i agE&dccimlento, por ser usted Gl 
preparador del satisfactorio medIeame"to. 
Soy do usted con la mayor consideración, 
VICTORIANO D E DA V E G A , 
P. D.—Publique la presente para gcnerol conocimiento 
S|c.—Marqués do la Torre y Princesa. 
Sagua., 12 de Febrero do 1915. 
Sr. Dr. Arturo fk . I 
Habana. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en varios perKulicos varios testimonios del csiiccíít-
co llamado "Grippol," me determiné a comprarlo, pues padecí- r'c c.r. 
fuerte catarro y mucho dolor de cab eza y en seguida que tomó el prim«* 
pomo sentí el alivio de la cabeza y ê mo desai>areció el fuerte caterra 
que desde hacía varios meses me tenía mortificado y cuando tonió el sc^ 
gundo frasco mo encontró perfectam ente bueno y en prueba de mi ^rade-" 
cimlento liaga de la presente lo que crea usted conveniente y queda 
agradecido do usted, S. S., 
R. PUIG DIANA. 
Sr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad 
A i u y señor mío: 
Habiendo leído en an periódico de esta localidad, varias veê es en qur 
le dallan a usted las gracias por el es i>eciflco tan nombrado y llamado 
"Grippol." que tan buenos resultados les había proporcionado y siendo co-
mo verdad, no quiero ser menos oue dichos señores, y darle a usted las 
gradas y al mismo tiempo para que usted lo pueda darle publicidad • 
esta carta si lo cree conveniente, hacía algún tiempo que venai padecien 
do de unos dolores y un catarro que por muchos medicamentos que he 
tomado de nada me sirvieron cuam o no creía llegar a encontrar el e 
medio para mi curación, hasta que tuve la suerte de leer el anuncio ante-
l'Micado y me determiné a tomarlo: cuando tomé el primer pomo not« 
una gran mejoría, pero al segundo me cncontraT>u completamente resta-
bleouo del mal que venía padecieml o. y en prueba de mi agradecimien-
to liada usted, por el buen resultado del mismo lo doy las más expresi-
vas gracias y queda de usted S. S. S. Q. B. S. M. 
B. A L V A R E Z . 
Slc. Jesús Alaría número 92. 
Señor Preiiarador de " E l Grippol." 
Mny señor mío: 
Esta tiene por objeto manife^tu ríe la euraeion completa que he obte-
nido usando su magnífico preparado. Hace mucho tiempo padecía de ,', 
catarro enímeo que me tenia sumamente molesto y por el cual funé T» e 
elias medicinan Hoy. gnuias a Dio», me veo libre de tan penosa eIl^erIre• 
dad v debo nd curaeión a los frascos del 'Grippol" que he tomada. 
T/e autorizo para que haga de esta carta el u ^ que crea conveniente. 
De usted atta. y S. S., 
I C G E N I A F E R N A N D E Z . 
Slc.—a, número 193, Melena del Sur. I 
E l " G R I P P O L " e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a G r i p p e T o s C a t a r r o s B r o n q u i t i s . T u b e r c u -
l o s i s P u l m u n a r , L a r i n g i t i s y t o d o s l o s d e s o r d e n e ? d e 1 a p a r a t o r e s p i r a t a r i o . 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a n 
